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L~AVANT-PROPOS,> DE JOSEP TOLRA DE 
BORDAS A CANIGO, I ALTRES CRÍTIQUES 
COETANIES 
Edició a cura de Ramon PINYOL i TORRENS i 
Pere FARRBS 
Amb la publicació de l'dvant-propos), de Josep Tolra de Bordas a la 
seva traducció al frances, i en prosa, de Canigó, completem la recuperació 
dels treballs basics del crític rossellonbs sobre Verdaguer, iniciada al volum 
anterior de lYc<Anuarin amb l'edició de 1'Essai sur ((L'Atlantide)). 
Després de l'impacte produ'it per L'Atlantida, els ambients literaris espe- 
raven amb expectació l'aparició del nou poema kpic de Verdaguer, del qual, 
abans d'editar-se, se'n coneixien fragments, ja sigui publicats a la premsa, ja 
sigui llegits en sessions literaries. Malgrat l'interks suscitat, pero, i sobretot 
en comparació amb el resd que tingué L'Atlantida i amb la valoració que 
avui es fa del poema canigonenc, la nova epopeia no produí, en els anys 
immediats a la seva primera edició, una reacció crítica ni tan amplia ni tan 
intensa, en especial fora de Catalunya, com la provocada pel poema atlantic.' 
Amb tot, els ((catalans de Franqa,), als quals Verdaguer dedica el poema, el 
reberen amb una particular atenció i un manifest entusiasme; la traducció 
immediata de Canigó al francks, feta per un rossellonis, n'és la demostració 
més palpable. 
Procés de traducció i edició de la versió francesa de Canigó 
De la quarantena de cartes de Tolra de Bordas a Verdaguer que avui 
c~ne ixem,~  més de la meitat, vint-i-sis, tenen per tema central o secundari la 
traducció de Canigó del rossellonbs, el seu procés d'edició i la seva recepció 
immediata o contenen referencies al poema verdagueria; es tracta de la majo- 
ria -practicament, la totalitat- de les cartes datades entre els anys 1885 i 
1890, fins a la darrera conservada, de dos mesos i mig abans de morir Tolra 
A través d'elles podem conkixer amb forqa detall el procés de traduccio de 
Canigó i de l'edició d'aquesta traduccio francesa; les dades més significatives 
que se'n deriven són les següents: 
1) Tolra tenia noticies de la redacció de Canigó almenys a comenqaments 
de 1885 i segurament en coneixia algun fragment: el 28 de desembre de l'any 
abans Pepratx havia llegit una seva traducció francesa de ccLo Rosselló)) a la 
Societat Agrícola de Perpinya, que edita en un plec solt.3 Frisós per conbixer 
el poema sencer, Tolra avanGava que ctaqueix si, que sera un poema catala de 
Rosselló, y no de Catalunya)) (24-II-85).4 A finals d'agost, deia que esperava 
Nadal per veure imprts el poema. 
2) Verdaguer proposi a Tolra de traduir Canigó al francbs tan bon punt 
aparegué el poema, en una carta, ara com ara no coneguda, del 13 de gener de 
1886, esmentada pel rossellonbs en la seva del 17 de gener en qub accepta la 
proposta. Pel que es desprbn d'una carta de Verdaguer a Jaume Collell, data- 
da per Casacuberta/Torrent a la primera desena de desembre de 1885, el 
poeta havia dubtat si encarregar la traducció de Canigó a Pepratx, Savine o 
T01ra.~ 
3) Tolra es posa a traduir Canigó immediatament, amb la pretensió d'a- 
cabar la feina per l'agost i poder editar la traducció eta1 mateix any que porta 
al poema catala)). Aquesta tasca li ocupa bona part del 1886: a mitjan marG 
tenia tradu'its els dos primers cants; el 23 de maig ja havia tradu'it el V; el 30 
de juny només li restaven els dos darrers cants; i el 16 de juliol la traducció 
estava practicament acabada i només s'havia de polir. Com veura el lector, a 
l'cuivant-propos), Tolra indica que féu arribar la traducció a Verdaguer a la 
primera quinzena d'octubre. 
4) Durant tot el procés de traducció, i encara posteriorment, fins que no 
s'edita, Tolrh anava demanant aclariments a Verdaguer; la majoria eren so- 
bre lbxic, pero també n'hi havia de topografics. El llistat més extens de ter- 
mes problematics per al traductor es troba a la carta del 18 de marG de 1886, 
on planteja dubtes sobre mots i expressions d'uns cent quaranta versos. 
5) El 30 de juny de 1886 Tolr6 suggeria de donar el text catala acarat amb 
el francbs, proposta que fou acceptada immediatament per Verdaguer, el 
qual, pel que diu el traductor a 1'tcAvant-propos)), ho desitjava. 
6) El juliol de 1886, Tolra proposava d'incloure el mapa del Pirineu cata- 
l i  de Josep Ricart que acompanyava la primera edició de Canigó a la seva 
traducció. Verdaguer hi doni el vist-i-plau, de manera que pel Nadal d'aquell 
any el traductor li deia: ccEl mapa ira molt bé tal com es, y sera d'un gran 
socors y ajud pe'l lector francés, encara més que pe'l catalb. Fou el mateix 
Verdaguer qui s'encarrega de la impressió de mil mapes, ja que en tenia la 
propietat i disposava de les ccdues feixugues pedras)) necessaries per a la 
impressió; el 20 de setembre de 1888 ja els havia enviat a l ' ed i t~r .~  
7) Des de finals de juny de 1886 Tolra es preocupa per trobar editor per a 
la seva traducció; li fallaren totes les temptatives, per motius basicament 
eeonomics: els editors als quals acudia no s'hi arriscaven i ell no disposava 
dels diners suficients per a la impressió. El 3 d'octubre de 1887 informa a 
Verdaguer que el felibre Frederi Donnadieu estava disposat a córrer amb les 
despeses i s'encarregava de buscar e d i t ~ r . ~  L'editor escollit per Donnadieu 
fou Albert Savine, a qui confia la feina a finals d'aquell any. 
8) La impressió de la traducció s'acaba per l'abril de 1889 (el dia 19 Tolra 
en rebé els cinc primers exemplars), tot i que Savine, en principi, havia dit a 
Tolra que sortiria pel maig del 1888. Problemes amb la qualitat del paper, la 
lentitud de Savine (el 19 d'octubre de 1888, diu Tolra a Verdaguer: <<La 
pobre traducció de Canigó fa son camí molt xano-xano; aqueix impressor es 
un patet, que no sé si guanyaria '1 preu de la corriguda))) i els conflictes de 
l'editor amb la justícia (que li suposaren tres mesos de presó a l'estiu de 1889) 
endarreriren la data de p~bl icació.~ Segons CasacubertalTorrent, el volum 
degué sortir al carrer pel juny o juliol d'aquell any.9 
9) Pel novembre de 1887 Tolra demana autorització a Verdaguer per 
afegir al poema algunes notes, que considerava indispensables per al lector 
francts, a més de les del mateix Verdaguer. Aquestes notes es distingirien de 
les del poeta per la rúbrica <<(Note du traducteur))). Verdaguer no deuria 
respondre aquesta petició ja que Tolra hi insistí pel marC de 1888 amb i'argu- 
ment de facilitar d'intelligéncia cumpleta del poema en Fran~a)), alhora que 
proposava de publicar totes les notes només en francts. 
10) Pel setembre o octubre de 1889 Tolra envia a Verdaguer dos articles 
sobre Canigd, apareguts a proposit de l'edició de la seva traducció: l'un, 
publicat al diari aRépublique fran~aise)~ i signat per un desconegut Pau Gi- 
nisty, i l'altre, publicat a <<Le Messager de Toulouse)) signat per Maurice Gay. 
Aquest darrer autor, que no era altra que Elisa Gay, tenia a punt de publicar, 
segons informava el traductor al poeta, dos altres articles, un a ccLe Monde)) i 
l'altre, a la ccRevue FClibréenne>).lo 
La reincorporació de ~ L o s  dos campanarsw a Canigó 
A més de tots aquests detalls que permeten seguir el procés de traducció i 
edició francesa de Canigó, la correspondtncia de Tolra fa llum sobre una 
qüestió important: la inclusió de aLos dos campanars)) en aquesta traducció 
francesa, prefigurant el que havia de ser normal en les edicions del poema a 
partir de 1901. Verdaguer dona a contixer aLos dos campanars)) a finals de 
1886 en presentar-10 al certamen de la Societat Agrícola, Científica i Litera- 
ria dels Pirineus Orientals, de Perpinya, on obtingué un premi extraordinari. 
<<La Veu del Montserrat)) reproduí immediatament el poema tot fent constar 
que era <<una de las primeras pessas que Mossen Jacinto compongué per sa 
llegenda Canigó)) i que <<Quan aquesta hagué pres forma y's desenrotlli en 
aquella série de bellíssims cants, la poesia Los dos campanars queda com fora 
del quadro)>.ll Tolra, que degué con6ixer l'elegia i el seu origen en aquesta 
avinentesa, ben aviat s'interessa pel poema: el darrer paragraf de la carta que 
ad r e~a  Verdaguer el 21 de gener de 1887 diu textualment: 
<<Desitjaria molt saber ahont era primerament posat (en 10 
poema) aqueix fragment tant bell dels Dos campanars. Bé so 
val que V. l'haja suprimit ... >h. 
Lamentablement no disposem de les cartes de Verdaguer a Tolra que 
donarien una informació preciosa sobre el procés que acaba amb la decisió 
del poeta d'incloure aLos dos campanars)) a Canigó. Tot fa pensar, pero, que 
fou Tolrh qui, en conkixer i'elegia, proposa d'incloure-la en el poema, tot i 
que aleshores no s'entén massa la darrera frase transcrita del traductor. El 
cert és que el 10 de novembre de 1887 Tolra demana formalment a Verda- 
guer de retornar uLos dos campanars)) al projecte d'on havia partit: 
uli voldria demanar de'm permetrer publicar a la seguida de 
Canigb la poesia Los dos Campanars, puix havia estada feta 
com Epilogo)). 
Verdaguer, qui sap si dubtós, o simplement per justificar i'absbncia de 
l'elegia en la primera edició del poema, li degué explicar els motius d'aquesta 
exclusió, ja que el 3 de marC de 1888, quan l'edició finalment estava en 
marxa, Tolra encara li demana aclariments sobre la qüestió: 
<<No hé sabut compendrer la rahó que m'havia donat perque V. 
havia suprimit 10s dos Campanars com Epilogus de Canigk ha 
dit V. qu'es perqué reduhia massa I'assumpto. No entinch 
aqueix motiu, puix i'Epilogus allargava y no reduhía l'assump- 
to. Voldria coneixer clarament 10 pensament de V.N 
Aquest argument, ben poc explícit per la breu referbncia de Tolra, és 
completat pel que el mateix traductor posa en boca del poeta a la nota 1 de 
17<cÉpilogue>~: Verdaguer hauria temut que, en posar aquest poema com a 
epíleg, facilités una interpretació de Canigó excessivament cenyida a l'ambit 
del Rosselló, cosa que havia de sorprendre després de l'exaltació a Catalunya 
amb qub acaba el cant XII del poema. Tolra, segurament que per interessos, a 
més de literaris, localistes, degué convbncer Verdaguer de la inconsistbncia 
d'una tal prevenció i, doncs, de la necessitat de restablir aLos dos campa- 
nars)) al seu lloc. 
És clar que Tolra publica, a la fi de Canigó, no només la traducció de <<Las 
dos campanars)), sinó també la de <<La corona)), el poema que Verdaguer 
redacta en agrayment pel premi rebut a Perpinya, i que en la nota 1 a aquest 
darrer poema el traductor justifica la inclusió de tots dos pel fet que cap d'ells 
no havia estat publicat per la Societat que havia premiat ~ L o s  dos campa- 
nars)) i, doncs, eren desconeguts fins i tot dels possibles lectors més interes- 
sats. Si només fos per aquest motiu caldria considerar absolutament acciden- 
tal la incorporació dels dos poemes al volum, pero, com hem vist, pel que fa a 
~ L o s  dos campanars)) hi ha uns motius molt més seriosos, que afecten l'es- 
tructura i la interpretació mateixa del poema. Prova del que diem és que la 
correspondbncia existent mostra el particular interes de Tolra per aLos dos 
campanars)) i, per contra, no fa cap referbncia a <<La corona)). I encara més, a 
la fi de la nota 1 a l'<<Épilogue)>, el rossellonbs utilitza el verb <<restablir)) per 
definir la incorporació de l'elegia al poema: diu ben clarament que Verda- 
guer <<a bien voulu nos autoriser a rétablir cet Épilogue des Deux clocherm. 
Queda doncs així fixat el lloc de ((Las dos campanars)) a Canigó: com a 
epileg, tal com hem vist que és considerat en les dues darreres citacions que 
hem transcrit de Tolra. El que no és possible d'afirmar, només amb el mate- 
rial de qui: disposem, és que Verdaguer ja donés per incorporat definitiva- 
ment ccLos dos campanars,, a Canigb a partir de la traducció de Tolra. Cal 
tenir present, en aquest sentit, que, abans de l'edició de 1901 en qub explíci- 
tament Verdaguer reincorpora l'elegia al poema, aparegué la traducció caste- 
llana del comte de Cedillo (1 898), la qual no reprodueix pas <cLos dos campa- 
nars,,, tot i que el traductor coneixia la versió francesa.'* També en aquest 
cas és de lamentar que coneguem tan poca correspondbncia entre l'aristocra- 
ta castella i Verdaguer, ja que ens impedeix de poder seguir les peripbcies 
d'aquesta traducció. De l'Epistolari de Jacint Verdaguer publicat fins ara, 
només dues cartes creuades entre poeta i traductor, forca protocolaries, es 
refereixen a aquesta traducció (les 1302 bis i 1342, d'octubre de 1897 i del 28 
de maig de 1898). Del to de la primera, en que el poeta elogia la traducció de 
Canigb que acaba de conbixer, i del fet que en l'unica carta anterior coneguda 
(la 1253, del 12 de novembre de 1896), el comte no fes cap referbncia a una 
possible traducció del poema, sembla deduir-se que Verdaguer no degué 
seguir el procés de la traducció castellana. Si aixo fos així -i hem de recor- 
dar la prevenció amb qui: formulem la hipotesi-, la no reincorporació de 
ecLos dos campanars)) a la traducció del comte de Cedillo s'explicaria per la 
no intervenció de Verdaguer. Sigui com sigui, pero, a partir d'ara, amb la 
nova llum que aporta la correspondbncia Tolra-Verdaguer, caldra tenir en 
compte els arguments que s'hi esmenten, al costat de les altres interpreta- 
cions que s'han donat sobre la primitiva exclusió i posterior incorporació 
de ccLos dos campanars,, a Canigb,13 per conbixer millor el sentit de l'elegia 
dins el poema. 
L'ccAvant-propos,) de Tolra de Bordas 
De la mateixa correspondbncia de quk ens hem anat valent, se'n dedueix 
que Tolra de Bordas no tenia pas la intenció, inicialment, de redactar el 
proleg a la seva traducció, sinó que confiava que se n'encarregaria el poeta 
francbs Stéphan Liégeard. Així, el 16 de juliol de 1886 comentava a Verda- 
guer que Liégeard coneixia la seva traducció i en preparava un article, i es 
preguntava si no podria ser el proleg; 1' 1 de gener de 1888 el traductor espera- 
va que la mort del pare de Liégeard no retardés la redacció del prefaci que li 
havia prombs, pero el 20 de setembre d'aquell any ja temia que el poeta 
francbs no podria fer la introducció. La temenca de Tolra es féu realitat: el 4 
de novembre es manifestava decidit a fer ell mateix el prefaci i demanava a 
Verdaguer que li enviés els articles que havien aparegut sobre Canigb, per 
preparar-10; es mostrava especialment interessat per ccl'apreciació d'en Mis- 
tral, que per cert li deguera escriurer poch temps després de la publicació de 
Canigb>,.l4 Dos mesos després (el 7 de gener de 1889) 1'cAvant-propos)) esta- 
va redactat i enviat a Savine. 
El proleg de Tolra degué satisfer prou a Verdaguer i a Jaume Collell, ja 
que ben aviat ceLa Veu del Montserratn n'inicia la publicació en versió cata- 
lana. Pel desembre de 1889, Verdaguer féu arribar a Tolra fragments d'a- 
questa traducció i, a I'agost de 1890, el rossellonks li agraí que li hagués 
enviat els exemplars de la revista que contenien la part de I'ccAvant-propos>> 
tradu'ida, alhora que li demanava que fes arribar el seu agrayment al canonge 
i al traductor. Cal tenir present que, contrariament al que diuen Casacuberta 
i Torrent,IS ccLa Veu del Montserrat), no publich sencer el proleg de Tolra de 
Bordas, sinó que la reproducció s'atura poc més enlla de la meitat del text del 
traductor; concretament, se'n publicaren les vuit primeres seccions.16 
Hom observara, llegint I7ceAvant-propos>), que Tolra, tot i seguir el model 
d'assaig emprat en l'Essai sur ((L 'Atlantide)), no ana tan a fons en lYanAlisi del 
poema canigonenc com hi havia anat en el de l'atlantic. De fet, les referkncies 
i remissions al seu treball sobre el primer poema són constants en aquest 
prbleg, la qual cosa deu indicar que es mantenia fermament convencut de les 
bases teoriques en quk es fonamentava i del resultat de la seva aplicació en 
aquella avinentesa. No és estrany, doncs, que els pressuposits dels quals par- 
tia per al nou estudi fossin els mateixos, els derivats de les retoriques neoclas- 
siques, a les quals es remet constantment. D'aquí, per exemple, el seu interks 
a remarcar que Canigó és un poema <<qui plait, intéresse et instruit), i que 
compleix al peu de la lletra ala grand loi de l'unitb. I d'aqui els problemes 
que es planteja sobre la no escaienca, a criteri seu, de la denominació de 
ccpoema k p i c ~  per a Canigb, perqui: no li encaixa prou bé, especialment a 
causa dels trencaments formals, amb els models classics. Els atacs a la critica 
cemoderna>>, aferrat com esta a la cctradicionab, li impedeixen d'adonar-se 
del sentit dels canvis estructurals que Verdaguer ha dut a terme en els seus 
poemes llargs des de L'Atlantida.17 Aquesta qüestió no és aliena a la seva 
valoració de Canigó, inferior -ho repeteix més d'un cop- al poema atlan- 
tic. I és aquesta mateixa posició la que explica l'interks de Tolra per deslligar 
Verdaguer, cepotte de la Nature),, de qualsevol connotació naturalista.I8 
Com en l'Essai sur ((L'Atlantide)), Tolra fa un repis del poema, cant per 
cant, a f i  de posar-ne de manifest els valors més destacats, pero hom té la 
impressió que, en aquest cas, hi passa una mica per sobre (potser la pressa per 
editar el llibre li impedia un major deteniment). I, com en aquell estudi, el 
prologuista adopta una posició beleligerant contra els qui han estat crítics 
amb el poema verdaguerik També, pero, en aquest terreny és menys incisiu 
que en l'estudi sobre L'Atlantida, si exceptuem la diatriba contra Josep Mi- 
quel GuBrdialg que ocupa tota la secció XII del seu proleg. L'article de Guar- 
dia, pero, es refereix al conjunt del moviment literari de la Renaixenca, amb 
una critica duríssima contra el catalanisme i el fe l ib r i~me,~~ i, sense ni tan 
sols esmentar Verdaguer, només de passada deixa anar una frase critica con- 
tra L'Atlantida.21 Per aixo, Tolra es veu obligat a fer una defensa de la llengua 
i la literatura catalanes del seu temps, la qual cosa comporta desautoritzar 
globalment I'autor d'aquella critica, i, només en segon terme, el prologuista 
defensa aferrissadament el poeta de Folgueroles. Tret d'aquest cas, la resta de 
rkpliques de Tolra contra els detractors de Canigó no són ni virulentes ni 
particularment elaborades; ben mirat, del conjunt d'aspectes del poema ver- 
dagueria que defensa a la secció IX de lY<<Avant-propos>>, només sembla inte- 
ressar-se especialment per la qüestió de la aunitat)). En canvi, ell mateix 
s'afegeix als crítics quan, a la secció X, retreu el que considera un excés 
d'arcaisme en la llengua de Verdaguer, la qual cosa el porta a fer un seguit de 
consideracions sobre aspectes basicament, pero no exclusivament, ortogra- 
fics que, vistos avui, al contrari del que interpretava Tolra, demostren la 
bondat i adequació de la llengua del poeta.22 
Les notes de Tolra a Cmigó 
Com hem vist, Tolra demana autorització a Verdaguer per afegir algunes 
notes a les que ja havia incorporat el poeta a la primera edició de Canigd, a fi, 
deia Tolrl, de donar una major informació al lector francb que probable- 
ment ignorava algunes coses que se suposava que coneixia un lector catala. A 
l'hora de la veritat, la presencia del traductor en el redactat de les notes fou 
molt considerable: no es limita a afegir-n'hi de seves, segons el proposit 
manifestat, sinó que sovint intervingué en les del mateix poeta, de vegades 
mínimament, pero d'altres, substancialment. 
En efecte, al costat de les notes que afegeix íntegrament Tolra i que expli- 
cita amb la signatura <<(N. d. Trad.))), n'hi ha d'altres (la l a  i 4a del cant 11, la 
2a i 3a del cant I11 i la 2" i 3a del XII) que són del traductor sense que consti 
explícitament; també són del traductor, com és de suposar, les notes a l'aÉpi- 
logue)) i a <<La corona>.23 Hom observa que Tolra acompleix diverses finali- 
tats amb aquestes notes, unes de tipus filologic: explicar el significat de certs 
mots, amb un sentit molt peculiar en catala, difícil de traduir en un mot 
francés, i justificar, en certs casos, la traducció adoptada; i unes altres de més 
conceptuals o orientadores per al lector: donar referencies topografiques que 
l'ajudin a situar-se geograficament, i matisar, corregir o completar qüestions, 
generalment de tipus historic, tractades pel poeta en els versos o en nota. Fins 
i tot, en un cas (nota 3a al cant V), Tolra suggereix una correcció a un vers 
que, a criteri seu, caldria que Verdaguer tingués en compte en les noves 
edicions de Canigd. Ara bé, on la intervenció de Tolra és més espectacular és 
en el cas d'aquelles notes, redactades inicialment per Verdaguer (com la 2a 
del cant V, la 5a del VI1 o la 2a del X), que el traductor, no sabem si amb el 
vist-i-plau del poeta, refa de dalt a baix d'acord amb el segon tipus de finali- 
tats apuntades suara.24 En un altre cas, encara (nota 2" al cant IV), observem 
que Tolra ha eliminat els versos de la c a n ~ ó  popular que hi havia inclos 
Verdaguer, i en la nota 4a al primer cant elimina el darrer paragraf del text 
verdagueria i el substitueix per un llarg parkntesi. D'altra banda, són diver- 
sos els casos en quk el traductor introdueix petits excursos, no sempre entre 
parkntesis, o mínimes variants en la seva traducció respecte al text original 
de les notes. 
Tota aquesta casuística obliga el lector modern a anar amb compte i 
confrontar el text francks de les notes amb l'original de Verdaguer per tal 
d'atribuir a cadascú el que li és propi; aixo no obstant, en una bona colla de 
casos agraira les puntualitzacions del traductor, sempre, és clar, que li sapiga 
perdonar certs excessos. 
La nostra edició 
Per raons obvies, seguim els mateixos criteris d'edició utilitzats en la 
nostra reproducció de 1'Essai sur ((L'Atlantide)) i, així, reprodui'm el text de 
17c<Avant-propos>> en facsímil, amb indicació de les nostres notes als marges. 
Ateses les particularitats de les notes de Tolra de Bordas al poema de Verda- 
guer que acabem d'esmentar, hem cregut interessant reproduir-les totes -les 
de Verdaguer i les del traductor-, anotant-les quan ha calgut. 
També com en el cas de la reproducció de l'Essai, completem la nostra 
edició de l'<<Avant-propos>> amb la publicació, en apendixs, d'aquells articles 
d'altres crítics sobre Canigb que esmenta Tolra en el seu proleg, concreta- 
ment els que pren més com a referencia o aquells dels quals discrepa, i que, a 
criteri nostre, tenen un major interes per al lector actual i ofereixen certes 
dificultats de consulta. Així doncs, reprodui'm I'article de <<Germinal>> apare- 
gut a <<El Barcelonés>> el 27 de desembre de 1885, els de Teodor Llorente 
(<<Valentina>>) apareguts a <<Las Provincias>> el 31 de desembre de 1885 i 1'1, 
5, 9, 15 i 17 de gener de 1886 (dels quals, hem d'advertir el lector que n'hem 
eliminat els llargs passatges que reprodueix del poema), el de Joan Sarda que 
publica 1'1 de gener de 1886 a <<La Renaixensa,, i, pel febrer del mateix any, a 
la revista <Art i Literatura,, el de <<Marcelino Niger Colorado)> que aparegué 
a <&a Publicidad>> del 16 de febrer de 1886, el de Ramon D. Perés publicat a 
<<El Imparcial>> el 22 de febrer de 1886 (el text del qual, pero, el prenem de la 
recopilació de treballs que edita el crític al volum A dos vientos, Barcelona, 
<<L'Aven~n, 1892, pp. 259-287), i el del comte de Puymaigre publicat, el 
mateix 1886, a la revista <<Polybiblion)>. Hom observara que en tots els casos 
es tracta de crítiques i comentaris absolutament immediats a l'aparició del 
poema verdagueria, amb la qual cosa el lector pot tenir una mostra més que 
fiable de la reacció motivada per l'edició de Canigó en l'ambient literari del 
seu moment. L'article de Josep Miquel Guardia, motiu de la reacció més 
irada de Tolra de Bordas, no el reprodu'im, ates, com hem dit, el seu caracter 
genkric i el fet de no referir-se a Canigó. 
Notes 
1. Sobre la recepció de Canigó, vegeu i'article de Josep Part La recepció immediata 
de ctCanig6w a la premsa (1885-1890), dins <<Anuari Verdaguer 1987)), pp. 175-186. 
2. Sobre aquest epistolari, vegeu la nostra introducció a l'edició de I'Essai sur 
((L'Atlantide)) de Tolri de Bordas a l'<&nuari Verdaguer 1989)) (especialment les pp. 
46-49) i, sobre el fons epistolar <(Verdaguer Panades)) que conté aquesta cor- 
respondtncia, I'article de Josep M. Soll i Camps i Ricard Torrents, EI fons Verdaguer 
Panadks, una nova i valuosa aportació a I'epistolari verdagueria, dins el mateix (&nua- 
ri,, pp. 21-36. 
3. Vegeu la nota 8 de I'edició de CasacubertdTorrent de la carta 496 de I'Epistolari 
de Jacint Verdaguer (vol. V, pp. 69-70). 
4. Justi Pepratx valoraria també, just acabat d'aparkixer Canigó (a nLe Roussi- 
llon)), 6-1-1 886), el cuossellonismen del poema verdagueria, amb aquests mots: ((Cani- 
gó est donc une oeuvre toute roussillonnaise, et dont nous avons lieu de nous enorguei- 
llir autant que si elle émanait d'un enfant du pays. Elle est, d'ailleurs, écrite en notre 
langue, inspirée par un fait des plus saillants de notre histoire, I'expulsion des Arabes 
de notre sol; les lieux ou se passe I'action nous sont familiers; ils sont décrits avec la 
magie et la magnificence d'une poésie incomparable; les noms les plus vulgaires de ces 
lieux sont comme sertis dans des strophes, dans des vers leur donnant un lustre qui 
surprend. L'oeuvre de Verdaguer est destinée certainement a tous ceux qui aiment et 
cultivent la littérature en géneral, mais elle a un interet immense et tout particulier 
pour notre pays et pour nous, Roussillonnais. J'ajoute que c'est i nous, catalans de 
France, que le grand potte I'a dédiée,. 
5. Es tracta de la carta esmentada en la nota 3; allí Verdaguer manifesta els seus 
dubtes a Collell sobre el millor traductor possible i li demana consell. 
6. Tolra es refereix a aquest mapa en la seva nota de les pp. XV-XVI de I'cdvant- 
proposn. Ramon Arabia i Solanas, en el número d'abril-maig de 1886 del ((Butlletí de 
1'Associació d'Excursions Catalanes)), critica severament el mapa de Ricart per les 
greus deficitncies que presenta (cfr., a més, Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. V, pp. 
167-169); de fet, Verdaguer no el reproduí en I'edició de 1901. També I'anbnim autor 
de la ressenya de la traducció de Tolra a ccL'Avenqn (25-VIII-1889) manifesti amb 
duresa un judici negatiu sobre el mapa en qüestió: (tes molt manco y mal fet y pot ser 
pe'ls francesos una pobre mostra del estat dels treballs geografichs entre nosaltres>). 
7. A I'ctAvant-propos)), Tolri esmenta també I'ajut de Pere Talrich, anterior al de 
Donnadieu, en la línia de resoldre-li les dificultats que trobava per editar la seva 
traducció, dificultats que fins havien estat a punt de fer-10 renunciar a la publicació. 
Sobre F. Donnadieu, vegeu la nostra nota 3 a l'edició de l'cdvant-proposn. 
8. Sobre la intervenció de Donnadieu en l'edició de la traducció de Canigó i les 
dificultats amb la justícia de Savine, vegeu la carta de Donnadieu a Verdaguer del 8 de 
gener de 1889 i les notes corresponents (Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. VII, pp. 
14-17). 
9. La data d'aparició de la traducció de Tolra, la donen els editors de I'Epistolari de 
Jacint Verdaguer a la nota 6 de la carta 733 i a la 1 de la 759 (vol. VII, pp. 16 i 
55). 
10. Recordi's que Elisa Gay, a més d'entusiasta admiradora del poeta de Canigó, fou, 
com manifesta el mateix Verdaguer a Cosme Vidal el 13 de gener de 1897, ((gran defenso- 
ra meva part d alla dels Pirineusn (Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. X, p. 70). 
I l .  ((La Veu del Montserrat)), 1 de gener de 1887, p. 4. Posteriorment, en 1888, 
Verdaguer inclouria ctLos dos campanars)) a Patria on especificaria de manera sem- 
blant I'origen del poema, pensat ((com a final de la llegenda Canigón. 
12. A més d'esmentar aquesta traducció, el comte de Cedillo dóna, tradu'ides al 
castelli, les notes de Tolra al poema, al costat de les de Verdaguer i d'altres que hi 
afegeix ell mateix. 
13. Vegeu especialment la interpretació que fa Ricard Torrents en el seu treball 
Contribució a ['estudi de la gknesi de ctCanigós, de Verdaguer, dins ((Anuari Verdaguer 
1987>>, pp. 71-98. 
14. Probablement Tolra tenia notícia de la carta que a d r e ~ a  Mistral a Verdaguer el 
14 de gener de 1886 (Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. V, pp. 99-101) o, almenys, en 
suposava l'existtncia. 
15. Vegeu el final de la nota 1 a la carta 759 de 1'Epistolari de Jacint Verdaguer (vol. 
VII, p. 55). 
16. La reproducció d'aquestes vuit seccions es féu en vuit números de ccLa Veu)), els 
del 28-IX, 9-XI i 30-XI de 1889 (pp. 312, 360 i 383-384 del volum d'aquell any) i els 
del 22-11, 8-111, 26-IV, 3-V i 31-V de 1890 (pp. 60-61, 76-77, 131-132, 138-139 i 
170-171 del volum corresponent). No tan sols no hi ha cap indicació del motiu de 
suspendre la publicació de l'cdvant-propos)), sinó que el darrer fragment reprodu'it 
acaba amb un <((Se continuara))). 
17. Sobre i'evolució formal dels poemes llargs de Verdaguer, vegeu el treball de 
Joaquim Molas, Els poemes llargs de Verdaguer: ideologia i forma, dins I'cdnuari 
Verdaguer 1987, (pp. 19-31). 
18. En aquest sentit, cal recontixer les reminisctncies del concepte de tcbell ideal)) 
aplicat a l'tpica, difoses per Chateaubriand, en el plantejament de TolrA, quan afirma 
que Verdaguer tcpeint la nature, mais avec le sentiment de beau et du bienv. 
19. Sobre Josep Miquel Guardia (1830-1897), metge i escriptor, que visqué la 
major part de la seva vida a París, hom pot consultar Tomas Carreras i Artau, Estudios 
sobre médicos-filbsofos espafioles del siglo XZX (Barcelona, 1952), Joaquim Verdaguer, 
Un menorqui indomit (Palma de Mallorca, 1959) i Eduard Valentí i Fiol, Els classics i 
la literatura catalana moderna (Barcelona, 1973), pp. 30-32. Fou el primer editor de 
Lo somni de Bernat Metge, el text ¿lel qual acompanya de la traducció francesa (Paris, 
1889), i escrigué nombrosos articles sobre historia de la medicina i pedagogia. A l'octu- 
bre de 1885, la t(Revue des Deux Mondes, li publica un text titulat Une excursion en 
Catalogne, Valence et aux iles Baléars. Polemitza amb diversos filosofs espanyols i, en 
especial, amb Menéndez y Pelayo, i collabora en la revista ctL'Avenp (1 890-1 892). 
20. La Langue et la Littérature catalanes aparegué a la ttRevue des Deux Mondes* 
dcl 15 de novembre de 1886 (tom 78, pp. 337-372) i no el 15 d'octubre, com diu Tolra. 
L'article és format per un seguit de divagacions sobre la historia, la llengua i la literatu- 
ra catalanes, amb el pressupbsit de creure definitivament liquidada la cultura catalana; 
per aixo recomana als escriptors catalans que no pretenguin ctrecommencer ou impro- 
viser l'histoirew i que es limitin, gairebé arqueoldgicament, a exhumar tcpieusement les 
documens respectables d'un glorieux passén. La visió que, en síntesi, dóna del panora- 
ma de les lletres catalanes del seu temps, interpretant a la seva manera les discussions 
entre les diverses tendtncies en el terreny literari, és la següent: ttMainteneurs des jeux 
floraux restaurés, maitres en gay s~avoir, lauréats des concours annuels, pottes et 
prosateurs, journalistes et publicistes, catalanistes de toutes nuances, mécréans et dé- 
vots, forment un orchestre discordant, un concert cacophonique, ou dominent les sons 
aigus et les notes criardesw (p. 364). 
21. La refertncia a L'Atldntida es troba en un context ben especial: en referir-se a 
Ics gestes medievals catalanes narrades per Ramon Muntaner. El text és el següent: 
<(Cest en les racontant simplement [les proeses de Roger de Flor i Roger de Llúria], 
familitrement, sans enfler la voix, que le chroniqueur fidtle entre de plain-pied dans le 
cycle épique des faits réels. Des hommes capables de faire et d'écrire naturellement de 
si grandes choses n'eussent jamais sougé a chanter liltlantide en vers énigmatiques. La 
vielle race catalane avait en horreur la rhétorique et le galimatias fleuri qui charment 
Ics plats écrivains et les méchans pottes. Race prosayque sans doute, mais qui a su 
mettre de l'hero'isme dans ses faits et gestes, et une forte dose de poésie dans sa prose)) 
(op. cit., p. 354). 
22. Algunes de les critiques i consideracions lingüístiques de Tolra són una bona 
mostra del seu allunyament de la realitat catalana. Així, per exemple, retreure a Verda- 
guer I'ús del plural amb -es posa en relleu el seu desconeixement d'una pol&mica tan 
viva i duradora com la que aquesta qüestió provoca en el darrer quart del segle passat. 
Les autoritats addui'des per Tolra en les seves critiques -que, en part, ja havia mani- 
festat en el capítol XXIX de I'Essai- són Ballot i Bofarull i, doncs, no sembla conkixer 
ni les propostes ortografiques de I'Acadtmia de Bones Lletres de 1879 i de 1884, ni el 
paper decisiu d'Aguiló i Balari en I'adopció d'un determinat sistema ortografic per 
part de Verdaguer a partir de mitjan dtcada dels 80. 
23. La nota que Verdaguer redacta per a 1'Epíleg no apareix fins a I'edici6 catalana 
de 1901; cfr. l'article esmentat de Ricard Torrents a la nota 13. 
24. La nota 7a del cant XII també és refeta per Tolra, pero, més que res, és ampliada 
a la primera part, on puntualitza i corregeix dades histbriques aportades per Verda- 
guer. Una cosa semblant passa amb la nota 6a del cant IV, en qui: TolrA amplia el text 
del poeta amb una citació de Liégeard. 

A V A N T - P R O P 0  S 
D U 
T R A D U C T E U R  
Apres avoir signalé au public francaisle premier pokme 
éclos sous la puissante inspiration d e  D. Jacinto Verda- 
guer, nous voici en passe de faire connaitre, non plus 
simplement le sujet et l'affabulation, dans une pdle ana- 
lyse, de la nouveiie création du poete, mais l'oeuvre elle- 
m&me, traduite, sinon sans hhsitation et sans crainte, du 
moins sans prétention et avec I'unique préoccupation de 
translater dans notre langue, comme B travers un miroir 
fidele, les beautes de I'original, dans leur grace ou leur 
majesté, nous efforcant de reproduire l'ensemble du 
tableau, et, autant que possible, de rendre les couleurs 
avec leur lumikre, de facon B faire passer dans I l m e  du 
lecteur francais les émotions qui remplissent tout lecteur 
familiarisé avec la langue du pokte. 
Nous n'avoos pas h parler de l'accueil fait par le public 
notre modeste Esscti SZIT ~'STLANTIUE ; mais nous croyons 
pouvoir dire sans prksomption qu'il n'est pas pass6 ina- 
percu, et c~n'il a 616 utile pour faire connaitre ct apprhcier 
I:II E'rilnc:c Ic po21nc tl'outre-111o11ts ( I ) .  Quoi q~l'il cn wit,  
cluand Vcrtlaguer, peu J'ann6es npri?s, a protlt~it ulle 
autre mtlvre non moins brillante, rluc des molifs p?rticu- 
li21.cment pttissal~ts dcvaient faire ci6sirer dc voir trans- 
porter tlal~s notre languc, - puisque I'action se passc e11 
l~oussillon, - un nlot du poete a dtl nous suffire : ce 
mot rcnferlnait un désir et une proposition; la proposi- 
tion Gtait trop flatteuse et le désir trop Iégitime, pour quc 
notrs puvsionsnous y soustraire ou nous y montrcr indif- 
férent ; aussi le prktre roussillo~lnais a-t-i1 accepte de 
faire connaitre et d'interpréter I'oeuvre du pretre catalan. 
CC 11.a pas été sans une grandc méfiance de nous-mdme 
que nous avons consenti h naturaliser en France le pokrnc 
1 du  CANIGOU, publié quelques jours avant le iar janvier 1886, 
I~eureus J e  consacrer 1 cette traduction la part de loisirs 
que nous mhageaient  les circonstances(2). Toutefois, nous 
(1) 011 ne nous accusera pas de prBsomption, si nous ai- 
liions a revendiquer I'honneur d'avoir, LE I.REJIIEH, propose a 
la juste admiralion des lectel~rs fran~ais  le grand potme de 
Verdaguer. .\nterieurernent 6 la publicalion de notre livre, i l  
11'en avait Bt6 renclu compte que dans quelques rares et 
eourts articles bihliographiques, qui ne pouvaient que le 
signaler sans le faire connaitre. C'est donc une m6prise qui 
a fait dire 6 M. Carles de Carbonniixes que 31. le comte de 
'I'oulouse a avait r8vele l'dllanlide a la France (Reme fc l i -  
hvéen~te, janvier-fevrier .1889, p. M) 11. Cuigue suum. I.'articlc 
cle JI. le comte de Toulouse ful publie dans le Correspon- 
clant du 10 aoi~t 1884, tandis que nolre trnvail, cile par I'au- 
teur de cet article, avait paru i la lili de 1881. 
('L) La littdrature catalane vil kclore, dans la mdnie quin- 
xaine, trois livres apparlenanl & trois genres diíikrents : dans 
I'ordre de la poesie, le Cani!lott de Verdapter; clans le genre 
tlu roman, I,'ila~ai~c, nouvelle de I). Narcis Oller, gBn6rala- 
ment reconnu comme le premier prosate~~r catolon ~:onle~ii- 
porain; ct enlin, dans l'ortlre tle la critirl~~e litli.mire,&l ndn 
pasnrlo, Lelrcts toVes e# Hco.r.t810~~a (ecrit en csl~c~gnol), par 
11. .tosi: Isarl, livrc cluc tious atlrolls I'occasion tlc ciler. 
nous sommes mis h l'ocuvrc ; et. tics la  premiire quinzaine 
du  mois d'octobrc suivant, nous pouvions communiquer 
notrc traductiorl a u  po6tc, i Barcelone, cn meme temps 
que nous aider de ses observations et de ses conseils. 2 
Xotre traduction frangaise eirt donc facilement p u  &tre 
mise cntre les mains du public un a n  apres la publication 
du pobme catalan; mais i1 n'a pas d6pcntlu de nolis qu'il e n  
ftit ainsi (1). Hbtons-nous de le dire, ces retards ne nous 
ont pas laissi. sans dGdommagement. 11 s'est trouvé un 
homme, ilont la verte vieillesse aimait i s'intéresscr avec 
une ardeur toute mbridionale et  vraiment juvhnile au  
mouvement et  i i'essor de la  pohsie catalane des d e u s  
~ 6 t h  desPyr6nbcs : Roussillonnais, admirateur de  notrc 
Verdaguer et poéte lui-mime, i1 avait voulu, par  une 
noble et géncreuse initiative, aplanir les difficultés qui 
nous avaient presque fait renoncer ¿i publier notre tra- 
duction, entreprise dans le seu1 but de populariser une 
belle ocuvre littéraire. Pourquoi faut-i1 que cet ami, si 
justement jalous de la gloire de Verdaguer, n'ait pas pu 
recevoir de nos mains reconnaissantes le livre dont i1 avait 
(.I) Durant cel interralle de dcux annees, la plume feconde 
et toujo~~rs  brillante de notre poete a trouv6 le temps d'ajou- 
ter deus nouvelles fleurs a la couronne de notre litterature 
catalane : 1' Lo Somni de sant Joan (Le songe de saint Jean), 
Iegende en trois epoques, dont les trente-trois tableaus, bien 
que se tleployant suc la terre, elllalent tous les parfums du 
I'aradis, dont ils tlonnent un avant-goi~t et clont ils parlent le 
langagc. (11. .I. 1'Cprats a eu I'l~eureuse idee de traduire ce 
ravissant joyau. I'ourquoi la France attend-elle encore de pou- 
voir admirer le petit livre des Idilis y cants gnislichs ?) - 
2' Palrin (Patrie), bouquet nlagniliílue et varie repandant 
autour de lui les plus enivrantcs et les pius patriotiques 
erflllvcs; c'est un chu:ur enll~o~csiaste de roir tendres ou 
vihrnntes celebrant les amours et les filoires de la palrie 
catalane. 
tant dbsiri: et cncouragi la publication (L) I... (;e cruel 
mdcompte a btd pour nous 1111 peu adouci par Ic s jmpa- 
tllique et clialeurcux int6ri.t avec leqlrel un favori des 
langucs romancs a bien voulu poursuivre et  facilitar notrc 
dcssein (-2), et  aussi par la pensBe que ce livre verrait le 
jour sous les auspices d'un Bdileur ami  des lcltres cala- 
lanes : pouvions-uous espbrer une meilleure fortune que 
de voir notre traduction du Canigou fditke par  I'auteur de 
la traduction de I'dtkcntide que nous avions BtB si hcurcux 
nous-mbrne, i1 y q sept ans, de signaler e t  de prdsentcr 
aux lecteurs francais ? 
Et puisque noos solnmes nnturellelnent port6 rappro- 
cller I'ceuvre liouvelle J e  Verdaguer de son grand poGme 
si justement admirk et encorc trop peu connti cn Francc, 
i1 semble assez 1 propos de nous demander si la marche 
et  les diverses manifestations de ce génie, en meltant de 
plus en plus en lumibre son caractbre propre, sa physio- 
nomie et sa puissance, ne nous r6vGlent pas en m6me 
temps, dans ses fbcondes variltds, une icléc gi'ncratrice ct 
comme une sorte de syntliBse s'6pnnouissant sans cíTort 
sous le soufiie d'une inspiration dont le domnine, sivaste 
qu'il soit, ne laisse pas de pouvoir Ctre circonscrit e t  
(i) >I. Pierre Talricli, auteur du volllmc de poesies intitllll : 
Recorls del Rosclld, ne 6 Serrsllongue (Pyrcnbes-Orientales), 
est mort I Paris, soisante-dix-huit ans, le 28 fdvrier 1888. 
3 (?) 11. E'rbderic iJonno~lieu, prdsidcnl ~ l u  Fblibrigc pour la 
alainle~~ance (111 Lan~uetloc, el a11let1r (Iu bes11 livrr. ri.ce~t~- 
menl 1,ublii: sous CC lilre : Les P~.dcuraeio.s tlcs l.'t;librrs. 
reconnu comnie Ic Licu tlans lequcl le poi tc  snit donnty 
un libre cssor i1 ses brillantes facultés. 
Jacinto Verdaguer, qui a si bien mbriti: d'irtre appelb le 
Polte ilz la Nlhlzwe, ainsi que nous l'avons dit ailleurs ( I ) ,  
avait chantd la mer dans sa  grandiose IpopGe de 1'Alldn- 
t i t l e ;  i1 chnnte aujourd'hui les montagnes dans le (lani: 
goll, Quvre non moins remarquahle, qui semble pouvoir 
Ctre considérde comme la  seconde partie de son pocme 
de 13 Nature. I1 ne nous manque plus que de  voir cou- 
ronner la trilogie par  u n  pokme sur  le  CIEL : i'auteur nous y 
semblerait bien prCparG, non seulement par les c l~an ts  i 
élevds et  si purs  des Idi l is  y cc1nt.s ~)listichs et  du  Somni tlc 
snnt Jocuz, non seulement cncore par  les fkcondes inspi- 
rations qo'il a dd rapporter de son pelerinage en Terre 4 
Sainte, mais surtout par  les profondes affinités de son 
génie poétique avec celui de Dante e t  de  hlilton. 
Oui, Verdaguer est vraiment le PoEte de la Nature. 
Mais qu'on ne se mBprenne pas s u r  cette qualification, 
qui, mal  comprise, pourrait justement paraitre un  outrage 
& son génie. A une Cpoquc oh une école sans boussole e t  
sans grandeur voudrait tout ranger  sous le drapeau du 
realisme et du naturalisme, qui ne pCn6trent dé j i  que trop 
les ocuvres de l'art et de l'inlelligence, Verdaguer, qui 
repoussa toujours la stérile et decevante prktention de 
faire cc de l'art pour Yart D ,  peint la nature, mais avec 
le sentiment du  beau et du  bien, e t  s a  palette ne ddtonne 
jamais. Pour lui, la nature est Ic voilc qui cache le  Créa- 
(1) C'ne épopée calnlane au .YI.Y" ridcle; Essai sur I'ATLAX- 5 
TIDE DE D. J.\(:ISTO VEIIDAGUER;  1881 (Paris, JIaisonneuve, Bdi- 
teur). Sous tbspGrons tlonner bientljt, dans le formal in-1% 
unt nouvcllc bdilion consitl~rablcnlenl augmcnl0e, de celte 
Etu~lc, a u j o ~ ~ r t l ' t ~ ~ ~ i  ip~liubc. 
teur et tout c~~scmlt lc  io nli~.oil í p i  11: r~lfl~Jcl~ii. Yerclng~tt!r 
es1 le pobtr: dc la n n i ~ ~ r c ,  rl~nis poi:lc itli.;~lislc; tout all 
plus pourrait-ou dirc, cnmnrc 1'n fnit ull publicistc espo- 
61101 ( i ) ,  qu'il (I crdS I'i~lrictlisr~~tr pl t s f i r / l t c ,  dcux cxl,rcssions 
hardics qui sernblcnt CtonnCcs tlc sc trorlvcr enscmI)lc, 
mnis qui, bicn comprises, ric sont point inconciliables. 
Toutefois, disons-lc avant tl'allcr plus loiu, Ic 'grand 
mbritc tlr~ poctc, 11'apri:s notrc 1111mblc jl~gemcni, c'cst 
d'avoir bicn compris et tlistril~~rtl pans disproport io~~ 1'61;- 
lnc111 narrntir et I'i:lbn~crit tlcscripl.ií', tlc facon h prSvcr~ir 
le reprochc d'avoir al)osd dc cclai-ci, cn rncsurorlt trop 
parcimonie~~sement la part (111 prclnier (2). I1 n'a fait cn 
cela que se conrormer :i la rtgle í'ormnldc par les IittGra- 
teurs de tous les temps, ddclarnnt d'nnc commr~ne vois 
que t t  si la plupart des po¿:r~lcs ~nnnquent  d'itlti.r6t, c ' c ~ t  
pnrce qu'il y a lrop de r k i t  ct trop peu tlc scbncs ou de 
tablcaux n. 11 n'a frlit, surtol~t,  rluc suivre le precepte tlc 
iloileau : 
Soyez vil et serri: ynns vos ~inrralions; 
Soyez riclie el pomperlx tlnns vos dcscriplions (3). 
Ceci nous paralt s'nl)pliqller nvrc rlne vi'riti. plus frap- 
p ~ n t c  au Canigoll qn'il 'Atla~l(itle. Quoi qu'il CII soit, I'idt!c 
~nEre q11i a fait jaillir Ics ilrlrs poibmcs, Ic licn comrnrln 
qui les rnttachc I'un i I'nr~trc, c'csl tol~jours la nnlure, 
nrcc la peinlure dc scs sci:llcs grnntlioscs o11 touchanlrs, 
6 (1) 31. 3lnrc:elino Xigcr Colnra~lo. tlnlls In 1'1tblit~irlnrl 1111 
16 fevrier IXX(i .  
(2) Aussi, tlans Ics t l i~crst~s t-riticlt~rs q u i  sont parventles k 
nolrc connnissa~lcc, n':~vuns-11ous pas Y I I  tlu'on eitt  t.eproc:lli' 
art poblc l'ol)us tlcs tlc.;c.l'il)linns tlans Ic Cutrigott, C OI I I I I I O  o11 
I'nvail fnit ii propos dc I',llltrtrlitlr~. 
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t l ~  ses Ilnrnionies on tir srs  ralnslrnpllcs. Ici, cornmc tlatls 
I'A/l!tntitl,!, Vcrdngucr clloisit I~nrdilllcnt, h In,fois pout. 
Ilrcihlt.c dc l'nclion el porrr sl1,jct tic so11 pokmc, un Ctrc 
innnimd: c'cst, non plus un cor~tincnt snbmcrgi:, ninis 
unc montagnc nvcc la rdgiotl qu'cllc cnibrasse; et cettc 
moni.agnc cst comlllc line bannibrc pour le pcnple catn- 
Inn. Cest  h cettc montagnc tlu Cnnigou que doit conver- 
gcr ct sc rapyortcr tout CC qui ne rcntrc pas directemeni. 
tlnns la partie proprcnlcnt descriptivc du pocme ; et c'esl 
t la t~s ce scrls que D. Jos6 I ~ a r t  n pu dirc, sous utlc forme 
pittoresquc qui n'obscurcit point la vdritd (i): a I,e pobtr 
cntrcmClc dans s a  description du 'Canigou une ldgcndc d e  
la reconquctc et un contc de  Ecs. La 16gcnde pro,jeíie 5011 
orilbre srir les versants dc l a  montagne, comme un bois 
loull'u ; et  le conte de f4cs enveloppe.ses cimes de brouil- 
lartls Ilottants, tandis que les dclairs illumincnt In 1i:te 
(Iu gdant pyrdnden, qui s'61bve nu-dessus de I.out, cou- 
ronn6 de nciges Bternclles. r 
Dans I'un et I'autre dc ses deux poemes, I'imaginntion 
du pobte, si richc qu'ellc soit, nc se laisse point emporter 
sans rbgle ni frcin dans lc mondc tlc ses conceptions nudn- 
cicuscs ou fantasliqucs; i1 pcint rdcllement d'nprbs naturc 
las scbnes tellcs qu'clIcs o ~ i t  d i ~  SC pnsser, unc fois atlmisrs 
el. posdcs Ics donndes de sor] plnn et Ics pdripdties dc sor1 
snjct. 11 n t o ~ t t  obscrv6, tout &tudi6 en s'inspirnnt sllr Ics 
licux. Si son prenlicr pokme nvnit dté c o n y  dnns sn pcrl- 
+e, Ics gr;itltlcs pcrsl)cctivcs ct  Ics tablcaux snisissnnl~ 
vc!ttnicnt so plnccr solts sn ~)lutnc,  lorsquc ccs ilcs allnn- 
I icluts ~ ~ ~ ~ ' i l t : i , l o ~ i t i t  I t i i  npl~wnissnicrlt. (( s c ~ ~ ~ l , l n l ~ l r s  h 11t.  
~'ilnstt.rs cl'urt pra~ltl pont cl.croc~l~l, c!t t~ to~t l rn~l l  I?III*OI.I> I . I I I '  
( 1 )  I:/ 1 1 / 7 0  p f l s / f f l ~ l .  1-11.., lll~rllil~r c l l : t~ l i l l~~- .  
front marque de la foudre (les vengcanccs divines (i) .  )) 
Cest sur l'Oc8an que Ic pobmc dc I'Atlnrltide avait 616 
&crit e t  s'btait achevk tlc lui-mCmc r comlnc un de ces 
coquillages que la lame rejette sur  Ic sable apri.3 l'avoir 
longtemps poli et rould. )) Ce poi:me de la mer fut ecrit 
sur  la mer, a pendant les grands calmes, quand la mer 
immobile blnnchissait au  lcver du soleil ou rougissait i 
son coucher ; quand le navire íllait sous soli noir panache, 
ou lol.squ'il bondissait, Bperdu, sccoud, craqunnt dans 
toutes ses membrures, se plongeant dans le creux des 
vagues ou gravissant leur cr&te et  la tranchant de  l'avant, 
au milieu de flots d'kcume (2) n. Ceux quiavaient vule pobte 
sur  les vapeurs transatlantiques de la compagnie Lopez, 
se rappellent encore son air  toujours pensif en face du  
ciel e t  de l a  mer. DBs ce moment, i1 iitait facile d'affirmer 
que ce g6nie ne s'arrbterait pas la. Et cependant, i1 sem- 
blait qu'aprhs ce premier poeme grandiose de 1'Atlan- 
tide, rien ne pouvait s'ajouter B la gloire du pobte; mais 
une nouvelle perle eot venue en rehausser l'kclat. 
Le Canigorr est le  fruit du  travail, a-t-on dit ; et le poBte 
nous apparalt recouvert d'une noble poussiere de biblio- 
thbque. Mais, qu'on ne s'y mdprenne pas ; i1 y a encore 
plus de la poussihre des chemins ct  de la fatigue des 
voyages. Sans doute, diverses parties de ce bcau poema 
ont 616 ciselBes par le pobte:artiste sur  les belles terrasses 
de I'opulent hBtel Lopez B Barcelone, ou encore sur  la 
plage de Comillas, ce Biarritz de 1'Espagne ; mais, nous 
aimons Ble repeter, In plupart de ses tableaux et de ses 
(1) Prologue d u  pokme de l'illlanlide. 
7 (2) Le Correspondant du 10 ao~lt  188i, arlicle de 1. le comte 
de Toulouse-Laulrec, tlont les Leltres deploren1 la perle 
recente. 
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tlescriptions so11t rics ct se s o ~ i t  l&roulfs sous sa plume au 
n~ilicu memc (les sites r t  tics pnysngcs rlu'il I)uri~ie si 
mcrvcilicosemcnt. Pour ddcrirc Ics ~ n o ~ ~ t a g n c s ,  omme 
polir peindre ln mcr, i1 n voulu tout voir par lui-mi:nie. 
Le poeto nc nous d6crit pas un pli de nlontagnc qtl'il ne 
I'ait visitd, pas un sommct qu'il n'ait cscalndk ; et ce nc 
fut pas souvent sans dangcr, tkmoin son asccosion h la 
Akilatlcltrr, OI), aprbs nvoir vu dispnraitrc son fiuidc dons 
ullo crcvussc tic Iir ~nontngne, i1 put h pc!inc sc satlvcr lui- 8 
~nfinic en se c r n n ~ p o n n a ~ ~ l  nus rochcrs s t ~ s p c ~ ~ d ~ ~ s  srlr la 
pelite de I'abime (I) .  Ddfiont tous Ics p6rils, i l  a parcouru 
la cl~ainc &s I'gr6nCes, i1 n gravi les sommets so~~rc i l l cus  
du  Canigou, i1 a recueilli Ics Cchos de ccs monlagnes, 
n'ayant souventpour u~iicluc onlpngnon que son I~rdviaire 
ct  quelqucs feuilles od i1 notait ses in~pressions. Aprcs 
avoir tird du fond de I'Atlantique un contincllt cnglouti 
pendant des milliers d'annbcs, notrc pobtc n fouilld dalls 
les entrailles des Pyrdnécs ; et  sur  Ic rond d'une 1Cgende 
des plus dran~at iques i1 n brodd les plus vivnnts lal)leaus 
en arabesques fleuris. 
Sur que1 fond o ~ l t  fit6 lixtlcs ccs firics ct  nlcrvcillcuscs 
broderics? C'cst ce qu'on se dcmande tout tl'ol~ortl; el 
( I )  Unc atttrc fois, 1,cu al,rbs Ics bvi.nemcnis dc 1I;tdnjoz cl 
clc In Sctr d'l!rgcl, i1  f u l  pris sllr I;l r l ' l ~ l l [ i i . l w  par (Ics gel)- 
dnr~lics frnnyais, ( ( l l i  tic Ic ri-i;\ci~i.rct~~ I I I C  sltr I 'cs l~i l~i t io~~ 
dc sor1 Utle t i  Ikr?.eelortc, o131tCc 1111 porLl.;~il t l t ~  11oi.l~ c l  di-jh 9 
connuc des tlcl~x 1:3lCs des I'yrkt~i.cs. 
c'est ce que nous croyons utile d'intliquer rnpidclnc~~t ,  
sans y attacher plus d'importance qu'il nc convicnt, 
surtout sans prbtenclre reieliir ou mesurer I'essor du 
pokte ni limiter son domainc. Que IIOUS apprend i'his- 
toire t Que raconte la ICgende ? Telle est la double 
question qui sc prdsente. llappclons d'abord ce que dit 
I'histoire. 
D'nprhs unc ancienne cllarte, qui existuil aux Archives 
de I'antique abbaye dc Saint-hlnrtin-de-Canig6, et  rap- 
portbe dans l a r c a  (i), c'cst cn 1007 g u c  Gtcifre (ou Gsi-  
Fed) 11, comte de Ccrdagnc ct dc Conflent, fils e t  succcs- 
scur d'0liba CabrClta, conjointement avcc sa femme 
Guisla, donnaient les alleux qui leur appartenaient dnns 
le territoire de Vernet B l'églisc de Saint-Martin, qui esis- 
tait dCjQ sur  l a  cOte du  Canigou, afin qu'il y fitt Btabli un 
monasthre sous la r861e de saint Benolt. C'est deux ans 
aprks, en 1009, qu'eut lieu la dbdicace de I'bgliae par  
l'Cv8que d'Elne. Elle fut construite dans toute lo aimpli- 
citC du style roman primordial, L trois nefs séparBes por 
de lourds piliers ; elle portait sur  une cryptecreusee dans 
le roc, de mBmc forme et  d'bgalcs dimensions, mais plus 
basse, dediée i l a  saintc Vierge. En novembre 40L 1, le 
pape Serge IV confirma cette fondation et  approuva 1'Ctn- 
blissement d'un couvent bCnddictin, par rtne bulle, dant 
I'original, dcrit sur un papyrus doubi6 tle toilc, est con- 
serve colnlnc un monunicnt prCcieux L l a  bibliotliGquc 
de Perpignan. Les premicrs 111oines furent tirds dc Saint- 
Michei-de-Cuxa. LC conitc Guifre, nprks avoir fait, i di- 
verses repriscs, de richcs IibCralitbs au nouvenu molias- 
thre, prit lui-mbnie I ' l~ntit  rcligieux et entra au n161ne 
( I )  d f w f ~  Iliq)aaii8cc, volr~nnr { )O ' , .  
I - O I I V C I I ~ ,  oi1 i1 ~ l i o r ~ r ~ t t  1111 (I): ninsi que l 'a t tc~tc  I'i.pi- 
t a ~ ~ h e  dc ln picrrc toml)nla qui a 61.6 conscrrire. Oliva, 
fri:re tle Guifrc, avait 6th abbtl tlc Saint-hlichcl-tle-Cusa et  
tle Notrc-Dame dc Iiipoll : i1 tlcvint pilis tard Evbque de 
Victi, e t  mournt dcux ou trois ans avant le comte son 
frare. - Be)*itnrtl, autrc frbrc de Guifrc, fut c o ~ n t c  de  
IiBsalu et de FenouillBdcs ; scs exploits lui firent donner 
Ic nom de Tnillcfer. fitant all6 cn I'rovencc polir y n6go- 
cicr le maringc tlc son flls ninfi (Gtlilla~~nic), i son retour 
(novembre i020), i1 sc noya dans Ic Rl~Onc qu'il avait voulu 
traverser b cheval. 
Tels sont Ics traits pri~icipaux qoc nous avons cru devoir 
recucillir ou signalcr dans I'histoire dc ces temps rcculbs. 
Que racoritc ~naintcnalit  la légcntlc 9 11 est bon d'en dire 
un mot, bien rnoins pour apprhcicr Ics empruots faits par 
Ic pobte, qu'afln de juger dcs embel1issernent.s dont son 
génic a su cntourer le fait originaire fourni par  laIBgende. 
Des traditions romanesques, sur  la foi de quelques 
auteurs d6ponrvus de critique, ont prhtendu que le comte 
Guirre avait fondd lc nionasthrc de Saint-3lartin c ~ i  espia- 
tion d'un Iiomicide. Le plus ancicn de ces auteurs est, 
rroyons-nous, Ic catalan Tomich, dans son lfisloire des 
rois d'At-ugon et dcs comtes de Bnrcelone, composirc! en 
i348 (8). Suivnnt Tomicl~. (I Ics hfarircs a y m t  c~lvalii,ln 
( I )  Son llls Na!/nron~l csl cilb tii.jh CII  10V3, coninlr! c.otlllc 
de (:erclagnc. Le con~lc Gui11.c nrail u n  nulre fils, Il'illel?)lux 
(Guilla~tn~e), c y u i  clnit 8vCquc tlc (;bronc cn 10i2. 
(2) 11 es1 csscnlicl d'obscrvcr t l u ' i i  ti'csl ntlllerncnl pade tle 
tret I~on~icitlc clotis Ics (;esles des com~es ric ii'co.celo~~e, ri.di- 
ges ¡i In 1111 i111 X I I I "  sii!clc par 1111 111oil1c ltnot1ynlc 110 Itilloll* 
quoiq~~'ii y snit rnit nlc.ntit~t~ t ~ c  (illirrc 1.1 tic SII l ~ i e ~ ~ s c  rollda- 
li011 ( . l / , l , . , ? l ,  ,*I)!. :,i:]). .- :\I1 s l~r~,llls,  l l i  ~l'0111it!l1. lli   all^:^^^^ 
* l ~  c.csltr I ~ I I ~  ' I , I~I  sltiyi 1 1 ~  I I ~ D I ~ I I I - ~ I ~  11, 111,111 1t'  I.P I I P I P I I .  
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Cerdagne, le comte Cuifre connn le commandement de 
ses troupes h un de ses neveux, qui, ayant engagB le 
combat contrairement B ses ordres, fut vaincu (L) et s'en- 
fuit vers le Baridn (au fond de la Cerdagne espagnole). 
Le comte vint fondre suc les ennemis, les mit en deroute 
et Ics poursuivit jusqu'k un chateau appd6 Sant-lllnrti 
(dels Caslclls. Etant entri: dans l'églisc, i1 y trouva son 
neveu qui s'y Btait r6fugié et qui Lcnait u11 clirist em- 
bmssd. OutrCI de coltrc, i1 le tun de sa main, et, h carlsc 
de ce meurtre, le Pape lui ordonna d'Cdiíler lc monastbre 
de Saint-Marlin de Canigou ... B 
Apris Tomicli, qui ne cile aucune antorit8, le fait a 616 
reproduit, sous diverses variantcs, par Feliu de la Peria, 
Deuter; Bosch, Pujades (historicns catalans ou valen- 
10 ciens), et flnalcment par le P. Poc, dominicain, au te~ l r  
d'une Vie catalane de saint Caudérique. Tous ajoutent, 
sans plus de preuves, que le comte Guifre et son épousc 
(sa seconde femme Elisabetli) se retirbrcnt dans le monas- 
tire, oi1 l a  comtesse s'occnpait b brodcr des nappes d'au- 
tel et autres ornements d'églisc, pelldant que le  comte 
creusait dans le roc vif le tombeau oi1 i1 devait Ctre ense- 
veli. Mais tous ccs récits plus ou moins fantaisistes ne 
reposent sur aucun fondcmc~lt skricux, e t  se contredisent 
souvent les uns Ics autres. Contentons-nom de faire 
remarquer qu'aucun de ces bcrivnins n'indique la  date de 
ces Bv6nemcnts : la raison en est simple, et la consd- 
quence sans réplique. En emet, l'histoire rie signale plus 
aucune invasion de Maures daris l a  Cerdagne, ni 1ni.m~ 
en dega du Llobregat, tlcpuis cent cinquantc ans au 
( I )  Certains pretendent ou supposent que 10 jcunc chevalier 
rernporta une vicloire,  nais non aussi cornplEle que le vou- 
lai1 le comte. 
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moins avant la naissancc dc Cuihc, conimc iI cst facilc A 
chacun de Ic vkriíler. On voit ~ I I C  1'Cdince crolile par ]a 
basc. inutilc de rclever tous Ics anaclironisnlcs qui, échap- 
pds h ces divcrs annalistes, rdduisent h néant lcurs hypo- 
tlibses ct lcurs 1Sgendcs ( i ) .  
Le lecteur connait mainlcnnnt (au moins sommaire- 
ment) les dcux sources OI¡ n puisi: lc poBte, ct, s'il est 
pcrlnis de parlcr ainsi, Ics tit.rcs dc so11 inspiration : la 
vCritd hisloric~uc, forinanl lc fond du  tablenu; ct, comme 
dcssin, la tradilion plus ou moins alterhe des rCcits trans- 
mis de  sieclc en sibclc. Nalurellement, lc poctc, sans 
rbpudicr complbterncnt l'histoirc, s'csl plus particulicrc- 
mcnt inspiré dc la Ibgende; et nul nc pourrait y trouver 
rcdire, sous peine de couper les ailcs B la poCsie, qui 
vit plus ou lnoins de  ílclions. Vcrdaguer a donc pu, en 
s'établissant dqns le dornainc de la  lhgendc, 1'6largir 
encore et  la plicr aux libres allures de son inspiration. 
Aussi nc dcvons-nous pas nous btonner si son principal 
personnagc, Gentil, se  t ransrorn~e sous lc souffle du pohtc 
et  dcvient une création nouvclle, quoique moins sympa- 
thique. Jlais ici, cornme dans l'dtlnntide, ne I'oublions 
pas, ce n'cst pas sur  tellc pcrsonnalitd que doit se con- 
centrcr l'intérdt ou se fixcr notre attcntion. Le sujet du 
po(lmc, conirnc l'indique assez son titre, ce n'cst ni-Gentil, 
n i  Griselda, ni Guifrc, ni Taillefcr ; c'est, par IIIIC assez 
rarc hardicssc, lc lieu dans lcqucl SC d h r o ~ ~ l e n t  les prin- 
cipales scbncs et  Ics plus dnlouvanlcs de la po6tiquc 
ICgcndc roossillonnaisc. 
(i! 1,'llnl tle In  ~luesl ion R 616 s n v n t ~ ~ n ~ c n l  ~:x )osC par 51. I l i o r c  
I'uifignri, ~l;uls unc tlissc:~~lnlion ~)ltl)lii:~: ctl 183'r, solls ce li lre : 
,Volicer sro. I'cttrcioznc! nbl~n!/e tle Srti,tl-.lltrt~litt tic Cn,ti!/o, 
/ ~ I Y ; I - . T  d e  ttt~ctln1r111.s c t t t / / t ~ ~ t t ~ i ~ ~ t ~ ~ s ,  I / V .  ( l B v ~ ~ l ~ i g n a n ,  in-8,)). 
N'oublions pas le sous-tilrc donné h son ocuvrc par le 
poite : Ligende pyrtntennc. I1 asseoit, en eíTct, son édilice 
sur une ICgcnde, dont il SC reservc de rcnverser lui-meme 
la spécieuse autoritk ou le si:duisant intérct, nprhs avoir 
exposé le  tablcau vivant de la double lutle soutenue par 
le christianisme dc la patrie espagnole, soit contre Ics 
nntiques s~~persl i t ions sensualistes personnifiées dans les 
FCes, soit contre l'insatiable arnbition des hordes du  
MahomCtisme ... On pourrait aller jusqu'k dire, sans 
lnanquer d'exactitude, que lc pocte fait SC succbder, dans 
chacun de ses chants, presque autant de ravissantes 
16gendes [i). Mais i1 ne s'agit pas encore d'interprétcr la 
pensée d.y pokrne ; i1 est trCs ntile, avant tout, d'en con- 
naitre i'aiTabulation, par une rapide analyse : c'est ce que 
nous allons faire tres sommairement, quelque superflu 
que cela puisse paraltre h plusieurs de nos lecteurs, nyant 
sous la main I'nuvre clle-mi.me. 
LC prcmier chant s'ouvrc par le tnblcnn dc la Rtc dc 
Saint-hfcinrtin tlc Canigou, dont la couleur localc cst fidr?- 
lcment reproduitc avec toules Ics grAccs de la poCsie. J,cs 
deux frhres, Guifre, comte de Roussillon, e t  Taillcfer, 
comte de Cerdagne, sont lh, au rctour d'une chasse, avec 
Gentil, fils de ce dernicr, qui dcmande R Otre armé che- 
(1) Rolla dirons bicntdt commenl I'unilb ne sot~dre nullc- 
lncnl de cclte apparenle m11ltiplicit8 de rbcils. 
valirr, ce qrri a liell la Ic~ntlrlnairi tlans la clrnpcllc Oc ]'ep 
mitage. A la fin des danses, Griselda, l a  reine de la fet?, 
vient o f i i r  sa  couronne au nouvcau chevalier, dont elle est 
aimde; mais les deilx jeunes gens sant colnme p6trifii.w 
par un rcgard sdvbre de Taillefer ... Torit $ coup, on signalr 
la prksence des Maures i1 Elnc. Le comte de Ccrdagnc 
part porlr Port-Ventlrcs, tandis quc Guifre rcsle au cllA- 
teao tl'Arria, avec soll neveu. 
1.c sccond clinnt notis tr;utsportc tl'abord clans CC 
meme chl teau,  oh les gens tlu comte Guifre font leurs 
prdpnrafifs de guerre. Gcntil contcrnple les blancs linceuls 
dc neige qui couvrent les hauteurs de la rnontagne, et q~r i ,  
au tlire de son Bcuyer, ne sont autres quc les lnar~tcaus (Ics 
Fées de ces lieux, talismans plus puissants, ajoute-t-il, 
que les CpCes les micux tremphes ... Alors, dans son 
fol enthousiasmc, e t  comptant d'ailleurs 6tre de retouril 
l'nube, i1 abandonne son postc, e l  gravit les sommcls, 
jusqu'k ce qrl'il arrive au palais encllantcur de la  Fde, 
auquel Ic gthie dcscriptif de Vcrdagner prbte les plus 
vivcs coulcurs. 
Au 1110 cliant, nous voyons Gentil se laisser fas- 
cincr par  l a  reine de ces lieux, Flcur-de-Neiqe, qui a pris 
Ics traits dc Griselda. I1 or~blie scs devoirs de clievnlicr 
a11pri.s CIC I'cncllantcrcssc ; et  bicrltOt cellc-ci I'cnlportc! 
tlalls son cllar adricn, colnlnc pour l r ~ i  fairc adlnirer son 
royaumc. - C'est dans le 1Vo chaot, rcmnrquablc cnlrc 
tous, que le pobte, inblant admirablement la ri.alité B la 
nction, nous fait parcourir i vol d'oiseau toute r im- 
posante cordilibre, entrcrn6lant avec ar t  les vieilles ld- 
gcndes h l a  description saisissarltc tle ces 11~11teor.s ( I ) .  
( I )  Ponr e~llever h cctic s~rii.e tle c1cscril)~ions el de  courses 
XVI AVANT-PROPOS 
Cest  11 que se trouve la dlnladeltn, CC diamant lyrique 
si heureusemcnt enchrlss6 dans le pohnle, colnmc nous 
avons vu enc1~hssi.s dnns ~'ATLAXTIDE la D(tlludc rlc AInil- 
lorque et lc Sorige d'fsabclle. 
LC VIO chnnt nous prdpare allx lianc.aillcs de Flcur-de- 
Neigc avcc le jeune cl~eralicr. AprEs ulic nclmirahlc dcs- 
cription dc la grollc tlc Siracli cl un liymnc n~ngnilic~uc 
h la gloirc (111 Ilo~~ssillon, cllncunc tlcs E c s  npportc et  
d6crit urr pr6scnt deslind A Gentil. - Uans Ic c l ~ a n l  suivnnt, 
qui est lc plus dramalicluc, per~dnnt que Flcur-de-Ncigc 
va se parcr pour ses noces, Ics fkes cllantcnt qrlelrlucs 
schnes ou légendcs d11 pays (cnlre autrcs le Pnssc~ge tl'dn- 
nibal, strophcs lyriques de la plus grauJc bcautd), ans- 
quelles succede I'hymne d'amour dc Gcntil, qui laisse 
percer de noirs pressentimenls ... Ce chant est subitcn~cnt 
interrompu par l'arrivdc de Guifre, qui pnrait tout h 
coup sur  ces hauteurs. AussitOt qu'il npcrcoit son I ~ C V C I I ,  
qu'il chcrchait plcin d'anridti: dcpuis trois jours, e t  
qui, dhsertant son postc, est deven11 le jouet des f6es, 
gkograpl~iqc~cs CC qu'ellcs nuraient ~ I I  ~)rhscnler cl'ol)scur, et 
meme de scc ou de fnstidicux polir le Iccic~~r, Ilnc cnric du 
Pyrdnde cnlalan (depuis Venasqt~c el Ilng~ilrcs-rlc-l,~~cl~on 
1 I jusqn'h la JIBclilerrande), tres I~icn grnvec par J .  Ricart, avait 
dtb joinle all volulnc cnlnlnn pl~blid h I~nrc:clr~nc. Xolls nvons 
obtenu qu'lln liragc h pnrt clc ccllc tn0ri1e varlc f i l l  mis h In 
disposilion de I'cdilcur frnntais, c:c tlo111 Ic l ec lc~~r  ne rnnn- 
quera pas tl'blre, commc no~~s-me~iic, Iia~~icmc:ril, recontinis- 
nan1 A I'illuslre poble. Ccllc cnrlc scrn ~ d u s  parlit:~tlic\rc~ncnt 
utile au leclcur francais, non s c ~ ~ l r ~ ~ i c n t  pour suivrc la (ics- 
criplion qui forme ic briilnnl lissu t i l l  I\'^ c:ilanl, ninis cncore 
poltr comprendre cerlaincs enon~:ialions o11 nlll~sions gdojira- 
phiqucs conlcnucs tlnns In podliq~lc 1lcs1-ril1lin1i 1111 Iloltssil- 
lot& (Vi'  cllt~nl), tlnns il:o!l~tcr,n 1 I;co.orrtr ('1 nl~lrcs li~gc!~itlcs t lu 
VI1" cl~ant, ~ R I I S  Exalarla (ISc vllnr~l), 1.1 cln~is clivcl.!: nl~trcs 
passngcs. 
Bchangeant I'bpéc tlu cilcvaiicr conlre ln I~nrpc  (111 nlb- 
ndtrier, (;uifre nc SC contient plus ; ii rcnvcrse l'infortund 
Gentil, qui va rouier tians Ics fonc\ribrcs de la  mori- 
tagne : la jcunc victinlc t o ~ n b e  aux pictls tlc Iilcur-dc- 
Ncige, qu i  vicnt dc rcv6tir ses plus beaux atonrs ... Ce 
chant se  termine par l a  dorilcur et Ie tlkespoir de l a  PBe. 
I,c pokte, - qui, dalls Ic Ve c l l a ~ ~ t ,  nous a raconttl les 
prorlcsses dti colnfc Taillcrcr, tombant colnnic llnc ava- 
lanchc sur  Ics Maures tlCbnrquds ii Collioure, luttaut 
désesp6rCmcnt contrc l a  supdrioriti: dn nombre, ílnale- 
ment atteint par  une flechc et fait prisonnicr surles g a 1' ions 
nfricains, dont I'inccndie délivrc tous les captifs cchrCtiens, 
- le poble, disons-nous, notis fait assister, dans lc 
VIIIC chant, aux prouesses du comte Guifre, qui, honteux 
et  affolé de son crime, jcttc les yeux sur  Collioure en 
errant sur l a  montagne : i1 devine que son frere a brdlb 
les vaisseaux des Sarrasins, pr6cis61ncnt lorsqu'il donnait, 
lui, la mort h son fils ... Les Maures, poursuivis e t  accul8s, 
fuient vers l a  Cerdagne; mais Guihe les attend et leur 
barre le passage, en engageant une terrible lutte avec 
GBdhur, leur chef, Zl qui i1 donne la  mort. 
Le IXe chant, aprks quelques pi.rip6ties des plus dmou- 
eantcs, nous fait assister h la rencor~tre des dcitx frcrcs, 
en présencc du cadavrc tlc Centil, cníin rctrouvd et nrra- 
ché k Fleur-de-Ncigc. Cuifre avoue qu'il est le mcurtricr: 
aussitdt Taillcfcr Ibvc l'fipdc contrc son frbre; mais celiti- 
ci, protCgd par  leur frhre Oliva, abbé de Ripoll, peut se 
rbfugicr dans i'bglise de  Saint-Martin, o h  i1 :e jette llux 
pieds de I'homme de Dieu, qui prononce sur lui les paro- 
les de l'absolutioa, a u  ~norncnt  n161nc oh Taillcfer parvicnt 
forcer I'entrCe d11 sanctrlaire ... 1,'dpBe lui dcliappe des 
mains, et les deux frt'rcs tomhcnl a gcnoux en s'embras- 
sal11 au pietl tlc la Crois. On procedc b la ckri.lnonic frlnia- 
¡,re, et Cuifrc tli!clarc qu'il ne quitl.cm plus celta monla- 
glc ,  oir i1 cor~struira un tnonastCrc 1)our y acllcvr~. ws 
jnllrs arlprZs dc la toml)c de Ccntil. .. 
llais Ics scntimcnts virils, qui tlomillcnt tlnns pli~sicrlrs 
cllants du pokme, s'y rencolltrctlt, conlnlc dans nos grnnds 
poetes classiqucs, avcc des scnt.imcnts p111s d6licats et plus 
tendres, prdcisCmcnt pnrcc qac I'dpopbc se proposc dc 
pcindre dans Loulc lcur v6ritd Ics jirantlcs lultcs dc 1'11~- 
manil6. C'est cte qa'n compris Vcrdngtler, cn dcrivant lc 
XO cliant, 04 hrillc le gcnrc pastoral dans ce qu'il a tlc 
plus gracier~$, 1)isons micux: I'idyllc ct I'dldgie s'y coo- 
Fondcnt dalts une harmonic tlont notre pocte catalan sem- 
ble avoir trouv6 le secret. 1,es aclicux dc Guifrc h Gnisla 
son &pouse, c t  la rencontrc dc cctlc dcrnicrc avcc Griscldn 
tlcvcnue folic, Forment un Bpisodc qui, loin de paraitrc 
un hors-d'muvre, complete Ic n e u d  ct aidc au (16noocmcnt. 
Dans le SI8 cllant, lc pobtc livre son cssor i1 son g h i c  
tlcscriptif; mai!! i1 nc s'agit plus ni de montagncs A pcin- 
tlre, nidc combats h raconlcr.11 y a Ib des descril)tions qui, 
pour 8tre en quclqnc sorlc artistiques, ne ccssent pas 
tl'dlrc attrnyalltes ct colori.cs, comme lc lablcau du not~- 
vcau rnonastErc de Saint-Jlnrlin, ct I'esquisac Cpisotliquc 
clc cclui dc Nolve-Damc dc Ili1)oll. -- Cepclltlant, (;lliTrc, 
ne pouvnnt trouver tlalls sa cclluln In pnis do111, i1 espi'rail 
jouir nu milieu de ccttc soliludc, crcusc sa tctmbc A rdI6 
tlc ccllc de Ccntil, e t  cn rait so11 lit rlc repos. Ilirnti~l, 
i l  npprcnd la mort tlc son fr.Brc Taillel'cr, ~ioyi: en !.va- 
vcrsnnt lc Rh6nc; ct peu opr<~s, il tncttrl f~li-mi.mr. 
rccolnmantln~~l !I son f r h c  Oliva tlc plnlll,cr In  rrois ~ L I I  
S ~ J I I I I I I ~ ~  ~ I I  C a ~ ~ i ~ r ) u ,  ali11 tl'cli';~~*rt~ I v  ~ O I I Y I ~ I I ~ I *  111a11tli1 I IV 
1.c dcrnicr c l ~ a l ~ l  est 11, l ) ~ ~ i l l u ~ ~ L  c.lbIlrnnl1c.nicnt tlu pni.mc. 
11 est pl t~s  Iyriclur cl~~'i.l~icl~tl:, 1.1 i1 PSL ~liftic*ile tlc trouvrrurlc 
lellc I~nrltcul. t l ' inspi~~atior~ I ~ ~ I I I S  I I ~ C  fIsuvro ~)ot!ti~llc (:c 
rll;irlt final, (111 tlicilo!/rcr~ I!;t-iqric cntrr Ics f ~ k s  qui SC V O ~ C I I ~ .  
clt:trdt~dcs(r~r~ 11iCti1e trlnps t111c les hia~lr~rs  otlt C I E  cspu1si.s) 
(SI  Ics rcligict~x rlrli 11re111:cnl 1)osscssion tic la tiiontngnc, 
est ltn cl~nril tlc l r ion~pl~c!  tlc I'l~islnirc sur  la fnl)lr, tle 
1'rsl)rit sur In mnlii:rc, tln 1 ; ~  vilrili8 sllr I'crrcur. 
V 
On Ic voit, par  cclle linitlc c t  sGc11c nnnlysc, Ir potte 
e'cst proposc: cl'ur~ir tlans rlne synl1ii:sc Ilnrrnonie~~se Irt
lriplc s c n l i ~ ~ i c n t  ([lli hil vilbrer Ics t r o i ~  cortles de sa  
lyrc : In For, In PATIIIR ct I'AIOI:~. NOUS aurons bienlOt 
l 'occnsio~~ tle nous tlcmnntlcr s'il y a porlr cela phrralitc! 
tic sujcts. $fais nous potlvons nffirnicr clks B prdscnt qlte 
les nctions successives et 1t.s Bvdn~~lncnts livcrs lentlent 
cl cnrícorlrent i1 1111 Imt, unirlrlc : I,'~>loun ET LA D~FESSI.:  
I I K  I..\ I'.\TIIIF, 3.i V I I I  1c.r 111.: s.\ I , I I I K I I T ~ .  'klle cst I'i11Cc 
ir~spir-i11ric.c t11t pohlnc; ct un ~ ~ ~ l b l i r i s t c  cspognol unos 
s c n ~ l ~ l c  I'avoir 11it.n conipris? tlrli~ntl il a i.cl.it, res l i g n r ~ ,  
rluc nous ~ i l l l O l l ~  h I,1-;111scrirc ici, cn IPS t ra t l~isnnt  nvcr 
I:I p l~ t s  scr~l l )r~lc~tsc r s ; \ r ~ i t r ~ t l c  : tc (:otlipardc h I'artio11 
I ~ I ' ~ ' S ~ I I I C  p~~i ' l~ i s lo t~ iq t~c  CIC I 'Allt~i~lirl~, llit.-il, l'n(\linn 1111 
Cfoli!~ori est 1)our nil~si tlirt* tl'l~icr, I)icn t111c tolllcs t l l b r l s  
ai1111t ln ~,c,int, C O I ~ ~ I ! ~ I I I ~  (11: I . I ~ S S C I I I I I I ; I I I C ' I ~ .  Api 's  nvoir 
~11:111lil a nai~sant-c, !;i I'ois g~:t~lo&!icl~tc cl ~ l l l t i ~ l ~ ~ i -  
( 1 1 1 ~ .  111: li, I I ~ I I ~ O I I  ~ S I I : I ~ I ~ ~ I I ~ ,  1,; 11o¡*lt~ cIl;\ntr la I I ~ ~ S ~ ¡ I I I ( ' C  
pyr6nkcnne dn peuple calalan, autrcfois rtlhlgii. sur ces 
montngnes pour Cuir Ics invasions tlcs .iml,cs... Or, pour 
cllanler dignement les origines tlc la nationaliti. catalane, 
lc poeto avait 1 rappeler c t  h prCscnlcr la doublc action 
de la Croix e l  de 1'gpC.c. Cclle-ci dClivrc Ic pays de la 
txrannie musulmane, e t  celle-li! I'an'rancl~it de l'ignorance 
ct des superstitions nnticjllcs. G e ~ ~ t i l  rcprCcentc Ic tlisciple 
tlc ces fausses croganccs, viciirnc lai-1ni.m~ (Iu faux 
amour, ou  pluldt de l a  volopt6. l,cs deus comtes, dCfcn- 
scurs du pays, pcrsotir~ilic~~t Ic patriolisrnc couragcux et  
l a  valeur indomptablc. ,\lais la Croix a tlans I ' ac t io~~ uue 
aussi grantle part que 1'EpBc; car Oliva reprCsente la 
Ileligion,+~i doit diriger ce pntriotismc, acliever et consa- 
crer la conquGte, en chassant les supcrstitions antiques 
avec son a r m h  de moines ct  plantant la Croix au  s o ~ n m c t  
de la  montagne (i). )) 
J,'auteur a su peindrc des plus vives couleurs le tableau 
de cette grande lutte cntrc Ics superstitions sensualisles 
personnifiees dans les I'ccs, e t  lc cllristianismc notional, 
vninqueur tout h la fois de ccs grossibres crrcurs et (les 
llordes du mahom8lisrnc; car, en mc\rnc tcn~ps  que 1'CpCe 
ddlivre le pays de I'invasion musuln~ane, la Croix l'nmran- 
cliit de I'ignorance et des errelirs tlCgmtlantcs qui I'acco~n- 
pagnent. On rctrouvc donc tlaus le Cm~i!lott les tlcus cn- 
ractfires du g h i e  de Vcrdaguer, commc 11okre ursTlquE ct 
VOBTE DESCRIPTIP, et tous dcux se prctent un nlutucl sccours 
dans des chants d'un tnkrite bien dircrent, mais qui por- 
tent l a  marque du g6nic. En cffet, le poble dercriptif, 
dans lequel nous reconnaissons bien lc pcintre tlc I'dtlnn- 
1 2  (i) Article dc  D. Vnlentino tlnns Lns Prouittcinr, jo~lrnal pu- 
Lli6 h Valence (janvier 1886). 
lidc,  rous burirtc d'odn~irnhlcs tnblcnux ; et  le pokte mgs- 
ticluc brillc surtont dnns Ics 11~11s tlcr~ricrs clrartts oi1 iluous 
montre la licligiot~ dissipant Ics passions anii-patriotiqucs 
et  les vicilles superslilions ( i ) .  
Lcs pcrsonnali~ds o111 sapdricnrcmc~rl dcssindcs et miscs 
en sc611e dans Ic pohrnc. Sans parlcr de I;lcl~r-dc-Ncige ct  
dc (;uisla, ott 11c pcut ~'c~rrl)Ccllcr d'ildtnirer I'lrabileti. du  
crayou rlui a si bicn [nit rcssnrlir : (ienlil, encore inexp6- 
rimcnld, don1 la brnvonrc c l  I'lronncur sont ktouff6s ou 
paralysds par dcs scntinicnts trop I~umains, lorsque b 
pcinc i1 vient d'blrc al.~nd cl~cvalicr ; - Guifre, le  gucr- 
ricr itidomplablc, un pcu frtrouclic, qui, n'bcoutant quc 
la voix de sa  hainc avcuglc contrc Ics Maurcs, e t  ne trou- 
vant pas d'excusc B la traltison dc son ncvcu, nc sait pas 
co~ilcnir sot1 indignation, c t  rrc crnint pas de lui donncr 
la niort dans un momcnt d'in~pdtuositt!, bienlbt couragen- 
scmcnt expi6 ; - Taillcfcr, clrez lcclucl l a  vaillarice non 
moins hkroiquc se mo~r t rc  plus acccssiblc a u s  sentimenls 
llumains ; - enlin, Oliva, réconciliatcur et  consolateur 
dc ses tleux frkrcs, apbtre de la I;oi, e t  I'un des plus 
inlrdlridcs piot~tticrs ilc l'ortlre monnstique en Catalogne. 
Si ~ ~ o i l s  nc voulions fairc qu'utic dtudc analjtique c t  
liltdrairc du C,~tii!~r~tl, - corrr~r~c trous I'avionsessay4 polir 
( I )  I I  I I ~  la111 1x1s or~l~licr ~ I I :  c:ilcr aussi, dons leVI1" cllallt, 
les slrc,l)l~es tlc (;cl~lil, t l ~ t i  a ~ ~ r n i c l ~ t  u l~c  1,cllc place parmi 11's 
I t l i l i s  y cio~ls ?tt is l ic l ls  dc 11u11.c 11oClc. 
I'dlluniitlc avanl quc CC pobnic c i ~ t  passi: dans 11otr.c 
l a t ig~~c ,  - i1 nous paraitrait ccrlaincn~cnt i propos tlc 
lhirc ressortir ici ICS I~cauti:s gi.ui:ralcs ct  parliculibres qui 
brillcnt clnns l'acurrc nouvellc de Vcrdagucr. Mais le lec- 
tcur scrait le prcmicr B s'6tonner de nous voir songcr 
un parcil travail, puisquc, pouvant prcndre connaissancc 
du pokmc tout enlicr, i1 lui scra facilc, aprPs une lccture 
allenlive, de sc formcr lui-m6mc un jugcmctlt s i ~ r  c t  
bclairh. Unc apprbciation de notre part lious sclnblc donc 
inutile. Elle paraltrait, en outrc, ddplacdc ; car on serait 
justemcnt autoris6 B lcnir nos dlogcs cn ddliancc, la cause 
tIu haducteur élant, dalls unc certainc mesurc, assez 
logiquement li6e h celle du poble original. I1 nous setnble, 
cependant, que le lectcur attend de nous tout au m o i ~ ~ s  
quelques iridications qui fisent son attcntion et prbparent 
ou Bclaircnt son jugement ; nous lie saurions riell faire de 
plus. 
Par  CC qui prCcbde, on peut lncsurcr toutc l'éldvation 
du sujcl, tcl que l'a congu Verdagucr, e t  la richesse des 
ressources qu'il offroit h son g6nie poi.lique. Nous nc 
voulons pas allcr jusqu'l dire que CC gdnie a dbployd ses 
ailes saris aucune dbfaillancc et  sans restcr jalnais au- 
dessous tle sa  ttiche. Mais ce que noos nc craignoris pas 
d'aflirmer, c'est quc Vcrdagucr, cn cllantant le Ctaligorc, 
comme en chantant I'Allui~dide, scmblc sli.lrc Ihit dc la 
pocsic I'idCc que Ccrtl~c cxprimait cn tlisatit qu'ellc est 
a 1'61nancipatiolt de 1'Blnc du poktc ... z Cetlc hnie loucllc, 
si I'on vcut, i la tcrre, mais pour I~at l rc  des nilcs el 
s'blcvcr allx so~ritncts avcc la Croix et  Ics cClcr;lcs Ilartiio- 
nies; cllc mollte jllsc111';1ux ~luagcs saus s'y pcrtll.c ct 
sans SC vuilcr. 1<t, cllosc i , a~ ,c !  tlnlis I'1151l\t.e tlu pui:lí~, o11 
parco~tlt  s~lcccssivu~tlclll toui. Ic ~ : I I ; I I I I ~ )  110 li1 j)oi.sic, 
Ili! TII.\~UCTEI:II X L I I I  
-- 
~ { ~ p u i s  la grallde i~lspiration de l'Gl\op6e jusclu'i laclliiliwn 
 laiv ve e t  populaire, ell passant par  la f r i lh l i~ur  et  la 
silnpliciti. de I'idyllc. Aussi 11'hCsitons-nous pas b tlirc que, 
par  son o ~ - d ~ ~ n ~ l a i i c e  et par  I'liclrn~onieuse varidtC de ses 
setines et de ses tnblcaus, le nollveau pohne de  Verda- 
guer a tlir forcer I'admiration de ceus-IB nlemes qui vou- 
draierit persister i soutenir que le poeme Cpique, fill-ce 
sous la moileste forme de lkgende, n'est nullelnent suscep- 
tible de s'acclin~atcr avec le caractere et  les aspirations 
tle llotre sibcle. Sans doule, ici comme daus sor1 prelnier 
pobme, I'auteur se niontre prodiguc d'ornements et 
d'images ; mais, au  lieu de  se sentir fatigu8 ou  saturi!, le 
lecteur est slduit,  Cbloui, fascini! : pourquoi ? parce que 
toutes ces beautés sont dans le ton voulu e t  B leur place 
marqu8e. Ajoutons que, si cette grandeur soutenue ne 
lasse pas, c'est en grandc partie grhce B la  vari616 des 
rytlimes adoptés par  le  poete. 
Nous avons dit un mot des portraits si admirablement 
1racCs par  Verdaguer, sous l'habile plume duquel chacun 
devien1 uue personnification. Mais ce qui est incompa- 
rable c.onmle dalls I'dtl~intide, ce sont encore les descrip- 
tions. 
SOUS n'ignorons pas et  nous ne prdtendons pas nous 
dissimuler le  discrbdit qu'a pu mériter ou  encourir le 
genre descriptif. Quand le mauvais pobte n'en peut plus, 
dit llorace ( I ) ,  i1 commence it dkpeindre un bocage, un au- 
tel, un ruisseau serpentant B travers de riantescampagnes, 
un  torrent qui mugit, ull arc-en-ciel ... Pope, dalls la 
virilité de son talent, x~eportait tres dédaigneusemcnt ses 
regards vers les essais descriptifs de  son enfancc podtiquc. 
11 disnit expressément quc cluiconquc vcut portcr dignc- 
ment le nom de po&tc tloit aussitdt que possible a l~an-  
donncr lc gerlre tlcscriptif, cl i1 ddfiriissait cc gerlrc de 
I 3 po6mc e un feslin composi. unique~ncnt dc sauccs. hlais, 
14 s'il faut tcnir complc dc I'idGe d~nisc par Spencc, quc, 
chcz Ics ancicns, la pocsic ct In pci~iturc, 10u~jo11rs dtroi- 
tement libes, marcllnicnt cn sc d o l ~ n a ~ l t  la main, que le 
poPle nc perdait jarlinis dc vilc Ic pci~llrc conimc le 
peiulrc nc pcrdait pas dc vuc Ic ~~oCtc ,  t s'il est permis 
de complSlcr la pcnshc du cdlC11rc crilic~uc aoglais, en 
ajoutant avcc Lcssi~lg quc 1 ; ~  pobsie, csl, dc ccs deux 
art$. le plus Blendu ct  Ic plus fbco~ltl, i1 nc nous' scnlble 
pas tdmhraire d'aflirmcr quc \'erdagucr 1n6ritc ulie bcllc 
place d'lionneur dans les dyl~tiqucs dc la podsie, non 
point qttoiqrte poi.tc dcscriplif, tnais pclr.cc qtre pobtc des- 
criplif. On 1'8 dit, ct nous le croyons sans pcilie, il cst 
tellcs stroplies dc la dlula(1ctttc (lVC cllallt) or1 CIC llossellii 
(VIO client), quc n'cussent pas dCsa\.oudcs Fcrnn~ido dc 
lierrcra, Quinlaila ou Luis de I i o n .  
Mais ici, i1 faudrait tout citer; on vcrrnit alors que 
les descriptions íecli~iiqucs n'ont ric11 dc sec : au con- 
traire, la parurc dc la poésic pri.1~ tour A Lour scs plus 
bcllcs couleurs B la dcscriplion orograpliiquc dcs nlon- 
tagncs (parl icul i~rc~ncnt  dnns Ic cllnnt IVC), k la descrip- 
tion gBologiquc de la grottc dc Siri~cli (c l~ant  \'In)), li011 
moins qu'h la description arcli6ologiclue (Ics cloiircs mo- 
nasticlues (clin111 SLC). 
Aussi, celte ricllesse d r  tlescriptions a-t-cllc oblci~u ct 
méritb h notre pobte les applnudisscrncnls ~ynipnl l i i~t lcs  
de nos ercursiottislcs (olpiliislns ou autrcs) : c'cst cln'cn 
elTct, 11: Catligoit proscrltc un tcl tissu tlc li.gcnilcs, clc 
lratliliolis, dc cliausolls, tlc lnblcclux, tlc clcscripliol~s dc 
la nalure el ilc l'arl, ~ U ' U I I  i~ilniensc panorama se 
d6roule aux regards du leclcur Cbloui, kmerveillé. C'est 
ponrquoi, comme le disait D. Joaquin Cabot dans une 
conférence B Barcelone, tous ccux qui ne connaissent 15 
pas le Canigou voudrorit en faire I'ascension le pokme de 
Verdagucr B la maiu. - CC u'cst DRS toul. Un savant 
espagnol, D. José Ricart Girall ( i ) ,  n'a pas craint de faire 
ressortir lc mCrile ct l'iaibrt!t tlc nolrc pobn~e catalan 
uu  point dc vtte SCIENTIPIQUE c t  dc l a  Podsie lopographipua. 
11 y trouve (sans parler de vrais ilinikaires gkographiques,) 
des indications innombrables et précieuses de botanique 
ou d'astronomie, qui, sous la p l ~ i ~ n e  coloréc du poble, 
dhpouillent toute leur aridité scientiíique pour ne reflé- 
ter que la l u m i h e  du  ciel ct les él)louissernents de 1'Cmail 
le plus varié. 
Le lecteur ne manquera pas de trouvcr, dans le pre- 
mier cliant, des tablcaux qui lui rappcllent les plus belles 
scknes de iüireille, e t  dans les deux chants suivants des 
échos de ces pages si brillantes ou le Tasse peint Renaud 
dans Ics jardins d'drmide. Le IlIe chant semble &tre une 
feuille détachée d'un livrc arabc, e t  le 1Ve forme la plus 
poétique descriplion des Pyrénécs, particulikrement du 
PyrCnBe catalari (2). 1,e Vo et  le VIIIO cllants, aussi clas- 
siqucs dans la formc quc patriotiqucs dans le sentiment 
(1) 1,'autcur dc In cnrlc t l r ~  P!lr,d?re'e cal~zlni~, joinle la nn 16 
dc ce volun~c. L'articlc tle I). Jose llicart ovni1 1518 publie par 
Espaila re,q¿o?tnl, tlu 17 lt~ai 1887. 
(2) Nous avons 818 surpris de voir un crilique, d'ailleurs 
hicnveillnnt, qunlilier cc I V e  cllant tlc hors-d'auur'e, faisant 
ainsi lrop bon rnarclte tlu lilre meme de Verdoguer : com- 
ment 11. .]. Snrtln pc~lt-i1 opl)clcr Itors-d'muvt'e, dons le 17 
(>obnle (Iu Cur~iqotc, Ic cllar~l clui dkcril ~uagninquemenl lc 
Conigou ? 
qui Ics animc, font I'elTct dc bcaux fragments d&tacli&s 
dcs antiques Chansons clc Geste, et r6vblcnl 11: disciple de 
hiili y Fontanals (1). Dalls le VIo et le VIP!, qui sont de 
brillants bcrins, on voit SC succider dcs chents Cpiques 
cél&brant les origines de la  Catalognc OU les grands sou- 
venirs du RoussiIlon. Les calmes-et religicux tablcaux du  
ISo cliant vienncrit fort B propos rcposcr l'csprit, aprbs le 
tcrriblc combat entre Guifre et  GGdhur; ct les scbnes 
gracicuscs ou n16lancoliques retracGes dans Ic chant sui- 
vant, nous oíTrent le plus Bn~ouvant tableau d'unc sckne 
du temps de la chcvalerie (2). Enfin, le XIO chanl, que nous 
avons eu d6jB I'occasion de mentionner, fait riellement 
rcvivre sous la  palcttc du pobte I'antique lnonastbre de 
Notre-Dame de Iiipoll, e t  reporte involontaircment notre 
esprit vcrs un des plus brillants cllapitres de Notre-Dnme 
18 de Puris de Victor IIugo (Ceci tueru cela), o11 I'art est s i  
~l~agistralemenl intcrpr6tB par la po6sie (3). . 
(1) Lc Vcl~anla  111enie &li! compark, parlieulib~~cn~enl pour la 
majestb cpicluc de son ryl l~n~e,  avec la Cartsd tlcl I'1.05 Dental 
(Cl~anson du Prcnx Ilcrnard) dc I). Mnnucl Mili¡ y Fonlanals. 
(2) Ce Xa cllanl (l;uisla) paralt infbrieur tt 1). larcelino 
Riger Colorado (loc. ci l . )  ; mais nous prbfero~~s I'npprecialion 
de 1). Jose Ixart, qui lrouve ala conlraire ce clianl parlicu- 
libremcnl bcau et meme 8ubiirne de senlimcnt. bI.Valenlino 
(article prbctidemnicnt citb) vn mCine juscia'h le comparer 
avec lc VI" clianl de I'lliade. 
(3) 11 n'csl pas jrlsqu'u Ir coincidence dc la reslauralion 
du monastbre de I~ipoll, - dhjh bien avnncbe B I'heure oi1 
nous ecrivons, - qui donnc un inlCret parliculicr et presque 
un sens prophdlique au Xi" cl~anl. fiotre pokle lui-n~bme a 
cllanli: ccllc rcslaurnlion : 
* nipoll, cot11 allrc lenix, renaix dc urs rc~ines.. . 11 
(Ln pln~ta de Virh nl esbctrt de 80s pocles, 
dans le  l i r r e  1'~rntr.j ., 
afois ce qn'on nc pcut SC lasscr rl'admirer, c'est ]e cIiallt 
final, qui ~l 'cst ni unc silnplc tlcscription ni une Bblouis 
snntc Ilypotypose, illais un vrai clrAr\lr, oh se retrouve la 
hauteur du pokte des Itlilis cni~ts ~nistichs. Cest vraiment 
u11 I~ylllnc lrio~ill,l~nl, 1~c11~i11:nnt Il c! COrit'i~gCUSC alli.goric 
tlu Jogme cllr~:licn, cn r i~f i~nc  t o m l ) ~  qrlc sa  victoirc sur 
les crrcllrs, Ics 1 n y l . 1 1 ~ ~  ct Ics 1li:rdsies. Lcs cinq dcrnibrcs 
stroplics formcnt un c1iceu1- solenncl et splcndide, accom- 
pag~ii. par Ics Iiarn~ot~icux accorlls tl'unc lyrc qui snit fairc 
vibrer i l'unisson ses deus co l~ lcs  CIC la lleligio~i e t  de la 
Pntrie. 
Quant h 1'l':piloguc (Ics (Ecti;~: Clochei.~), qui n'btait pas 
joint au  pokmc primitif, lo Icctei~r, sans qi~ereller trop 
ri6oureusement Ic poZtc s u r  l'intervalle de plusieurs 
sibcles dcoul6 entre I'dction du SIIo c l ~ a n t  e t  celle de ce 
chant supplCmentaire, - qui nous rappelle certains 
dgards I'l?p~logue ou Chailt co~npldmer~taire de ~'ATLAKTIDE 
(Christophe Colomb), - Ic lecter~r, disons-nous, pensera 
comme nous que ces strophes sorit d'une grandeur rare- 
ment surpasske : c'est une prosopopde majcstueuse qui tient 
de I'tlldgie, de I'ode et dc l'idyllc, et qui nous transportc 
bien nu-dcss~ls du montlc toujours vaporetix de la ldgende. 
Avons-nous bcsoin dc fairc ressortir In flexibilit6 rlu 
gknic du pobte, si h e u r c u s c m e ~ ~ t  scrvie par l a  plus riclie 
souplesse de la Ianguc c i~ ta ia r~c  ? 11 sufíirait, polir cela, de 
rnpprocl~er 1 : ~  vigucur ct lo nlajesti: (les V" et VIIIO chants, 
dc la gr5c.c pastoralc ct idyllicluc dcs cliants I", VIc ct 
X':; ou micux encorc, dc coliipat.cr divcrs fragments d'un 
meme cliant, commc lc Pnssagc d'dnnibhl et  LampCgie 
(clans le VIIo chant) ; ou cllfln des &pisodes lyriques tous 
( h x  du gcn,.e dcscriptif, comme fta blr~ltctlclln ct Nogttertl 
Y Gnrotln (chítn~s TV ct V I I ) .  
En restant dans les g6n6raliti.s (puisque le lecteur peut 
savourer et apprdcier les diverses parties du poknle), i1 
doit nous etre permis de signaler ces grands contrastes 
comme une des beautds caract6ristiques tle l'aeuvre et le 
triomphe du pobte, sans qu'on puisse dire s'il provoque 
une plus grande admiration dans ses descriptions vivantes 
de vCrit6 ou dans ses fictions nai'ves, dans ses chants ani- 
m6s par l a  plus tendre sensibilitd ou dans ses grares 
rdcits de scbnes clievaleresques. 
Cette souplesse et  cette varift6 sembleraient bien nous 
autoriser i déclarer que tout ce qui, dans ce pokme, ne 
fait pas, battre des mains d'admiration, b i t  battre le 
m u r  par le sentiment le plus délicat et le plus exquis ; 
car, i1 faut bien le dire, l a  fibre patriotique est peut-&tre 
encore plus accentuée dans ce second pobme, oi[, a p k s  
avoir chanté dans I'dtlantide la naissance allégorique 
et  ICgendaire de sa chere Espagne, le poete a roulu 
chanter l a  delivrance, par la Croix et  l'EpCe, de ce coin 
montagneux de la  Péninsule qui cache clans ses plis sa  
terre natalc et son propre berccau ; ce qui a fait dire 
avec quelque raison, bien qu'avec une certaine emphase 
qui n'est pas faite pour nous dbplaire, k nous Roussillon- 
nais, que si ] 'ATL.~STI~E pouvait Clrc considCrée cornme 
l'llinde csp,rgaale, le C\SIGOU devrait Ptrc appelC I'llialfe 
catnlnne. 
Par le clloix et la nalurc d11 sujrt. par I'ntirnit (Ics 
situations comme par la variétC des tnblcaua. le nouveau 
nlr ~r l : \n~ :c r~un  S S I S  
pokme dc \'ertingucr, S'¡[ n'~cc1lsc pas unc inspiralion 
aussi ilev6c quc l'Allrl?~litlc, scrn pcut-Ctrc 111 avcc plus 
d'intdret, micux compris e t  n1icu.u goi1t6. LC fond du 
poen~c,  cn cíl'ct, cst rlllc I~isloi~,e, C U  pnrlie rdclle, cn 
partic 1Cgcntlnirc ou lictivc, qlli plnil., illlt!rcssc et instr.uit. 
Or, si un s~l jct  local, tel cclrli (Iu C(i1.igo1i, nc pctlt 
pas pretendre l'imporlnocc C t  nu rclll)ni dc l 'Allt[i~tid~, 
cn revnncllc, lc nocutl tlc I'nction ct In forme (111 poknlc 
In rendront plus populni~~e. 
1.c poktc lui-mfirnc, croyons-norls, a voulu fairc U I I ~  
aeuvre -d'un caractere dilf6rcnt ; c'cst pourquoi i l  I u i  a 
(trop motlcstcment pcut-btre) don116 le nom de Lc'gcnde 
On ne peut donc colnpnrcr le Caniyoti avcc l'dllnniide, 
dont Ic sujct est plus grandiosc, lc plan plus vaste et le 
ddveloppcinent plus mqjcstr~eux. Ni par ses dilnensions, ni 
par son ordonnance, Ic Canigou nc saurait prdtcndre au  
litre de pobme Cpiquc ; et ici, nous nous permettrons de 
renyoyer le lecteur 6 ce que nous avions dcrit sur  le 
coractkrc de 1'Epopde (1). Ilnppelons simplement ,que 
I'nction kpique, ponc 1n6ritcr ce nom, nc doit pas seolc- 
(1) E ~ s n i  J IW ¿'ATI.ASTI~E, dans Ics prclllicrs cl~npilrcs @ ( I S -  
8im). - Nous cngagcons Ic lcclcl~r ?I consc~ller unc cscel- 
lente et lrEs curicusc dissertalion tlc Al. Cmurcl, nncicn mn-. 
gislral et llomme tle lellrcs, tlonl In conclusion es1 c111i: 
I'Epopde, lclle c111c nous la possdtloris tlel,~iis Ics orifiilles les 
plus rec~~ldcs, peut blrc dclinic : . 1'11 rdcit solcnncl, 11e 
longlrc Ilalcine, fai1 cn vcrs cl cml)elli par la liclio~l, ~ ' I I I I  
dvt?nement notional et  niilitaire ; rdcit 11ui scrt de catlre j. la 
descriplion des liabitudcs et des ospiralions d'un pcuplc. 
Cette dhflnition no s'applique-1-clle pas dc to111 poinl (el 1)lus . 
exactement peutQlre qu'h I'llllanlirlc) B nolre 1)ohmc d u  Cfl- 
nigou Y (l,e trovoil de $1. í:~xurel, i n l i l u l i  : ~I'ouuelic dkfi'li- 
fion de I'EpopCe ddduile dcs Cpupecs rle l~ltcsieurs peul)[es, a 
e16 pllblic dans I'ISVESI~IGATEUII, jo~(t.tt(rl rlc ltz Socie'le' clr .~ 
Eludes Irisloriqucr, janvicr-fkvricr 1876.) 
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ment olrrir de I'intirit k un peuple dittermini. ; mais i1 
faut ~ I I C  c c p c ~ ~ p i c  ait unc plncc ~narqudc dans le genre 
humain. Or, on nc pourrail revendiquer celtc sorlc d'in- 
tdrCt gitn6ral pour Ic Canigclu, dont I'action csl limitCc ?i 
un sujct Cpisodiquc ct ldgcndairc qui se tldroulc dans un 
coin de terre quelque pcu secondaire, i1 faut bien le ?¡re, 
sur la carte du globe. 
Dans le Canigou, colnme dans I'Aflnt~lidc, unt antique 
lbgende se trouve encadrCc dans un pobme dcscriptif, qui 
a pour sujct et pour litre, non point le nom d'un person- 
nage, mais le nom du pags ou de la montagne qui est le 
thCatre de l'action. C'est ce qu'on a c r i t i i u ~ ,  comme si 
1.e Tasse et BIilton en avaienl agi autretnent. On s'est 
demandé si la ldgende ne h i t  pas tort B I'élément des- 
criptif, et si, d'autre part, I'Cclat soutenu de ces grands 
tableaur, qui apparaissent comme le but principal du 
pobte, ne contribue pas a obscurcir ou embarrasser la 
marche de I'action qui fait mouvoir les divers reseorts et 
dCroulc les pbripkties de la ligende. Nous avons dbjl dit, 
au bébut de ces pages, que ces deux BlBmcnts avaient bti 
heureusement combinés par le poete; aussi n'acceptons- 
nous pas plus cette critiquc au sujet du Cunigoll que nous 
ne l'nvons accueillie pour I'dllunfide; et nous ne pou- 
vons, B cet dgard, qu'cn appeler au lccle~tr jttdicieur, en 
le renvoyant B nos prkct5deates consid6ralions. Du reste, 
ceci retrouvera sa place qunnrl nous nous den~nnilerons 
s'il est vrai que la grande loi dc I'ut~ild ait btit ~~lecor~nue  
ou violbe par Verdaguer. 
Le choir des sujcts cot~slituc ln principnle ilili'krence 
des deus poL;nics. Ce qui nous parait cert ni^^, c'est que, 
si le Cattigori ne produit pas I'Cblouissclncnt ~nngique de 
1'i.popl.c cle ltn~lt vol par Inquellc se rivc:ln ttotrc gralttl 
pohte, ce pobn~e-li.gcndc nc m6rite pas, d'autrc part, le 
rcproche qu'on a fait h l'ailteur de I'A tln?llidc de se tenir 
trop en dchors de i'llu~nnoilb, bicn que le Cnrligou, arec 
son sujet plus liumble ct  plus local, presente encore des 
personnagcs fantastiques ou ~nervcilleux, comme des Kes, 
et puis dcs sninls, ctc .... hlnis, en s o n ~ m c ,  la plupart des 
pcrsonnages sont plzrs Ituninbls, et  apparticnnent B l'liis- 
toirc, au moins dnns unc certaine mesure ; enfin, les sitna- 
tions pkis rdellcs nc nlnnqucront pas d'inspirer plus d'in- 
tbrkt. 
Par  la forme, tcllc quc notrc poate sait la concevoir et 
la revhtir, Ics tlenx pobmcs sont dcux frhres jumeaux, e t  
les coups de pinceau rcflbtent la m6me magie. Perfection 
dans l'art dc l a  po6sic1 richessc ct  propribtb dans la dic- 
tion, harmonie rytli~niquc, amplcur et  sonorité de la 
strophe, tellcs sont Ics qualitds qui, dans les dcux ceuvres 
de Verdaguer, se voicnt unies h la plus prodigieuse 
fkconditd d'imagination. Encore doit-on convenir que, 
mCme h ce point de vae de la  forme, les deux acuvres 
différent cnlre elles : tandis que I'Atlnnlide a le ton et  la 
majestk dcs dpopées liomériques, avecun rythmesolennel 
qui n'est interro~npu que par  quelques cliants ou bal- 
lades intercales dans le pobme, le Canigou se rapproche 
de 1'6popbe populairc, qui admet de plus libres allures. 
Et ccpcndant, i1 nc nous paralt pas moins certain que, si 
le nouveau pokmc de Verdaguer est une ceuvre plus hu- 
~ n a i n e  t plus proporlioundc b l'esprit moderne, i1 faut 
bien reconnaitrc qu'au point de vue plastique et  malgré 
ces IibertCs d'allurcs, Ics vrais ttilzltunti de la  forme, et 
cn g6n6ral tous les partisans de l'antiquc podsic, en son1 
plus salisfnits que Ics ad~niralcurs  dc la poésie moderne. 
3011s nc croyons nvoir ricn ;crit d'cxccssif on d'cxagirí! 
~ l a n s  les pages qui pr8cbdcnt, c l  torit critiquc impartia1 nc 
pcut que souscrirc ces j r~gc~ncnls ,  qu'il nous parait su- 
perflu de dCvcloppcr. Nous pourrions mulliplicr les témoi- 
snngcs qui, rccucillis dans la prcssc espagnolc, viendraient 
k l'appui dc  nos aflirmations; nous nousconlcnlcrons de 
faire urle placc i I'appr8ciatio1i d'un dcs plus bmincnls 
IitlJralcurs dc 1'Espagnc c:onic~nporaine, B l a  fois drudit 
ct  liomme dc go i~ l ,  hisloricn ct  critiquc : nous avons 
n o ~ n m é  D. 3larcclino hIencndcz I'clayo, que nous avions 
CII d é j i  I'occasion de citer i propos de i'Allur~1itle. LC 
lcctcur nous sera rcconnaissant dc  traduire ici la lctlre 
q11'il 6crivail i notre poL:lc aussitbt aprbs I'appnrilion d n  
19 ~fli1¡~01[ ( 4 )  : 
I( Alon bicn cllcl. ami, 
J'ni rcpu Ctotigci; jc vicns clc Ic lirc, cl. jc suis s111pi:- 
fait. Cclte rlItrladellci est 1111 niorcem1 tlc poGsic cyclo- 
~ ~ b c n ~ ~ e ,  tailli: tlnns Ic roc vrain1c111 colossal; e l  Ir 
1)08nic abontle en I'rngnirnls qui 0111 cellc í!li.volio~l 
( I 1  Sous troctrons Ic lcslc cspajillol tlc cclle lcllrc tlalts Ic 
j~,urn:tl /.a reu ([L' .llot~lser).nl, d u  'L0 mars 18XG. 

narralive. Nhanmoins, j'aimc h répkter que Conigou, 
m&me h ce point de vue, int6resse vivcment et marque 
une direclion nouvelle et non moins fCconde dnns votre 
talent poftique. Les deus cl~ants en style tlc Cltclttson de 
gcstc ont un ~ilouvcment de fougue bclliqueuse qui, en 
v6rit8, entliousiasme et enlhve. I.'iiIBe de prfisenter lacivi- 
lisation chrhtienne couronnant les Pyrénires avec la Croix 
et dissipant les supersiitions pa'iennes qui rdgnaient dans 
ces vall6es, me parait heureuse et pobtique, et c'est fort 
i~ propos qu'on y a joint ou m&lB le nom de i'kvkque 
Oliva. 
I1 est vrai, quelqr~es personnages semhlent un peu 
enveloppés dans les brouillards Ctendus qii et Ih par la 
puissance des f6es du iloussillon; mais je me permets do 
croire et d'esp6rer que, dans les pohmes qui suivront, ce 
voile ira s'kcartant de plus en plus pour donner encore 
plus libre passage B 1'81hment uurrln; car, de toutes les 
euvres de Dieu, c'est assurhment la plus digne d'inspirer 
I'artisle et la plus capable d'assurer i'immortalitk h ses 
auvres. 
a Volre po;me, produit d'une inspiration qui, conser- 
vant toute sa fraicheur virginale et charnpdire, prend nu 
essor de plus en plus ilcvi., est le mcilleur argument B 
opposer h ces sceptiques qui r&vent la mort de la poi'sie, 
ou du moins de la poésie de haut vol. Je crois que dans 
le domaine de I'art rien ne meurt, et que la poisie 
Cpique est aujourd'l~ui possible et lkgitimc, sous des 
formes nouvelles appropriées aux idees scieniifiques 
n~oder~ies et aux nouvelles lhdories esthCtiques : telles 
sont, notamment, Ics fornies ~ I I  Cntligorc et de I'Allan- 
l idc. 
(( de veus fclicile tle tout cwur pour c c ~ t c  trnvre si 
bcllc, si llardic cl si grantliosc, cl jc Sdicilc iiussi la Cala- 
logne et  l a  litti.ralurc cspagnolc. 
s( Voirc ami et adrniraleur qui tlc loul cucur vous 
cstillic c t  vor~s airnc. 
O11 voit quc nous avions raison tl'irlvoqucr urrc aussi 
grave autorité, e t  que lc potte doit &trc justernc~ll ficr 
d'unc tclle approbation, qui jusliíic 110s yr6cbdents 
éloges en les r6sumant avec unc vigueur ct  u n  relief 
incomparíibles. 
Les critiques, cepcndant, n'ont pas niarlrla6 : iious les 
signalerons avcc unc entikre indCpcndancc. 
011 a critiqué tout d'ohord le second litre du PoBrne, ou 
plut8t la qualiílcation qui lui a 6t6 donri6c par l'auteur : 
J , ~ G E N D E  du temps de ¡a I-econytt4tc (1) ... Etait-ce purc rno- 20 
dcstie du pottc, ou co~~vict ion raisonn6c que le sujet ne 
justifiait pas I'ambilicuse di.nomination dc p o h c  Bpique ? 
Kous nc saurions le dirc. Quoi qu'il cn soit, nous nous 
trouvons cn prbscncc tl'une critique i dcux trancliants, 
(1) Apres cluclqrles 118silations, et pour eviter une p6ri- 
plrrase, nous nvolls tratluil le mol calalnn recotrguirla par 
Ic mol frunc:ais lillCralcmcnl correspondnnl, qui, rluoiquc 
pe11 usit6, se trorlvc tlnns In pl~lpart tlc nos dit.lionnaireu, 
r~olarr~n~enl dal s cclui tlc 1,iltri. 
qui d'une part rcfusc au C(o~iflou le lilre cl'i:popbe, et 
d'un autrc ~616, r6pug11c h lui reconnailre les carac- 
lercs de la ISgcndc, par la raison souvcraine que, 
dans l'unc commc dans l'autrc, l'Ac~lon doit conskiluer 
I'élémcnt principal, ce qui nc semble pas pouvoir Btre 
affirmi: pour Ic Ctrr~igou. 
Nous ne voyo~is pas la ni:cessitB de rkfuler ou de repous- 
ser cette double attaque. Bicn plus, au risque de faire la 
partie belle aux criliqucs, nous accordons volontiers que 
le Cunigou, qui n'est pas un pobme descriplif proprement 
dit, n'est ni uue pure lbgende, ni une grandc kpopbe. 
Nous avons dBjA insinui: que ce dernier titre pouvait dif- 
licilement lui Btre atlribub, tant A cause du choix du sujet 
et de son ordonnance, que parce que le poete mele B 
I'BlBment Bpique, non seulement 1'818ment lyrique (comme 
dans I'Allatitide), mais encore et pour une assez bonne 
partl'81ement pastoral ou idyllique, soit dans le tissu du 
poeme, soit dans des rkcits lhgendaires, dans des dcscrip- 
tions épisodiqucs, des hymncs ou des chansons. Or, ces 
mCmes raisons ne pern~ctlent pas, en eflet, de voir dans 
le Cnnigoti une purc lbgende, puisque 1'Plkment narratif, 
dont nous ri'avons pas h disculer ici les sourcesct lavaleur, 
mais qui forruc Ic fond et la substance de loutc lkgcnde, 
s'y trouve alnoindri et souvent domin6 par i'dlJment ly- 
riquc. 
blais nous lc dcmandons, quelle consbquence peut-on 
etre autorisi: h lirer de CC procdd8 d'blimination 3 Que le 
C(tnigori nc soit ni unc grande Bpopke, ni unc simple 
Ibgcnde, ni un pobmc dcscriplif proprctncnt dit, ful-i1 
en conclure que ce n'est nlm, el qu'il n'y a pas B s'en 
occuper, parce que c'est unc ceuvre sans 8tiquette oi'fl- 
cicllc ct incontcslCc 9 11 y aurait folie h le soutcnil-. Vou- 
drait-on, par liasard, transporler dans Ics aeuvres dc la 
liltkraturc le vicus diclon qui fnit plus OU moins loi dans 
le conlmcrcc et d'aprGs lcquel g,l'enseigne fait l a  chalan- 
dige 4 Quand une tnuvre, Cn Vers Ou en prose, rcnferme, 
dc Vaveu de tous, de grandes ct  rdelles beautCs, peut-i1 y 
avoir lieu de suspcndrc rlotrc jugemcnt ou dc lui refuser 
notrc admiration, par le seui motif que cctte oeuvre nc 
semble pas pouvoil.Clrc nelteinent classbc dans un des gen- 
res auxguels 110s littdratcurs ont, du haut dc ' lcur  prd- 
toirc infaillible, octroyi: dcs leltres dc naturalisation et 
assignb unc dknomination sp6ciale ? 11 est permis de croire 
quc Tilemnquc, m6mc dcrit en bcaux vers, se serait vu 
refuser le litre d'kpopdc (i): or, celte a u v r e  de Fdnelon 
(qui, d'ailleurs, ne lui avait donnd aucune qualificalion 
particulihre,) n'en a pas moins pris place dans la littera- 
ture, e t  l'on sait que Alarmontel ne croyait pas qu'on pbt 21 
lui disputer l a  qualitk de Pokme (2). Si 1'Enfant Yrodiglte 
de Campenon, ou meme la Divhe  Epopde dlAlexandre 
Souinet, n'ont pas passd j. la postérité avec une plus bril- 2 1  
lanle aurbole, est-ce donc parce que ces poemes n'étaient 
quc des 1Cgendes cn plusicurs chants T... Que d'exemplea 
ne pourrait-on pas cilcr ! 
En dernihre nnalysc, le tilrc importe peu ir reconunan- 
der une muvre h laquelle on reconnait dcs merites rdclb. 
l'our ce qui louclle h nolre C;\SIGOV, si ce n'est pas une 
( i )  a Si le Il'élcntnquc dlait Ccril en vers francais (dit Yol~ 
laire), je dis m2me en beaus vers, i1 tlcvicndrait un poEnle 
cnnuyeux, par la raison qu'il est plein dc delails que nous 
no soulTro~ls point dans ,lotre podsie, et que de l o n g ~  discours 
poliliqucs el i.conomi~~ucs ne plairaiel~l assuremenl pas ell 
vers Irct~rais (Bssai s u ~ .  I ( (  pot'sie épigue, i n  line). ,I 
xss \  111 I \  \\T-PnnPh= 
&popéc dans loute la rrguclrr IiltCrairc du mot, nul nc 
saurait contester que ce soit to1 pofime; et telle a 6th ccr- 
taincment la pcnshc de I 'n~~teur, iiu 111omcnt mCmc oi1 il 
lui appliquail I'humble tilre dc Ltget~tlr~. 
l'our nous, qui acccptons et adn~irons tel qu'il est le 
nouvcau pokme de Verdaguer, nous n'épronvo~is, pour 
justiíler le pobte et pour classer son acuvre, nul besoilr dc 
distinguer entre le podme at~tiqrrc el le poBne motlernc, et 
d'assigner au CANIGOU une place intermCdiaire entre les 
deux, comme s'est cru obligd de le faire AI. Rarnon I1erbs : 
c Ce pobme, dit-il, tient du poBme antique la co~~ception 
~ o $ ~ l c x e  du syjet et la patiente cx6cutio1i de la forme, 
tandis qu'il a emprunii au genrc moderrie la libre origi- 
noliti de I'idde primitivc et quelques vagues cachets d'in- 
dhpendance qui procedent des allures et des tcndances de 
notre 6poquc. D U y a certainernent du vrai dans ce juge- 
ment; mais ce qui est vrai surtout, et ce que nous vou- 
Ions retenir de cet article, c'est la conclusion, B laquelle 
nous souscrivons bien volontiers: a Canigou n'est ni u11 
pobme classiquc ni u11 pobme romantique; c'cst avant tout 
et simplement la crkation originale d'un prand pobte (1). D 
DBs lors tombe le reprochc adrcssd au poctc de n'avoir 
pas rail prhcbder son ccuvre d'une bluocatiot~, ou tout au 
rnoins d'unc Infroductioi~ prdpctrtrloii8e. Verdaguer ne Sa 
pas voulu, n'ayant pas la prhtention d'Gcrirc une grande 
BpopCe ; voilh pourquoi il est entri. de plain-picd dans 
son s11jc1 dbs lc prcrnicr vcrs d r ~  lcr cl~ar~t .  
I1assons I une critique plus gravc, ou du rlloi~is plus 
spbcicuse. - On n (li1 que Ic sujct miinquait d'unitC. 
23 ( 1 )  EI In~ltnrcinl, du '?.I levrier 1886 ; n1.11clc tle al, nan1011 
Pcri's. 
I IL  'I'II.\IICI:~F;LII S S X I ~  
Est-CC silnplement lc rbcil podtiquc de la ldgendc dc 
Fleur-de-Keige et dc Gentil, du  rneurtre de ce dernicr et 
de la fontlation du rnonastdrc de Saint-Jlartin de Calrigo~i 
par  le corntc Guifre'? Est-ce la dcscription d'unc pilrtie 
dcs l'yrdnbes, ainsi quc semblcrait l'indiquer Ic titre lui- 
m h e ?  ou bicn, est-CC I'cspulsion des Arilbes du Iious- 
sillon, e t  son affranchisscnicnt des antiques s~lpcrstitio~is 
pcrsonniíldes dans les fbes?.. . II est ccrtain qu'au p r e ~ r ~ i c r  
abord, et sans parler des lCgendcs secondaires incicleru- 
ment enchbssbes dans lc poerne, on serait assez tentd tlc 
trouver que le poble a voulu rnettre trop de choses dans 
une seule cornposition, et par  suite qu'il y ir plusieurs 
sujets distincts et multiples ; ce qui a pu faire dire, avec 
plus d'esprit que de vdritd, que (( les arbres empCchent 
de voir l a  foret ... r .Alais une lecture attentive du pokrne 
suffit pour dissiper ce doute et  renverser celte objection. 
Non, le godt littbraire ne nous scrnble nullerr~ent cl~oqui. ;
car l a  pluralitb des sujets n'esiste pas : elle n'est qu'ap- 
parente, e t  ce qu'on prend pour dcs actions dirbrentes 
ne constitue que des pdripdties du naeud ou de l'action, 
qui est u~i iquc ( 1 ) .  Ce pokrnc du Canigorr, qu'on a tour B 
tour nppel6 un poZ~ric naturaliste ou pliysique, u11 pobme 
patriotique ou ldgcndaire, est surtout un podrnc all6go- 
riquc, ou rnicux cncore u11 poi:rnc pl~ilosophique; et c'esl 
en lc considerant ninsi qu'on est oblig6 de convenir qu'arr- 
cunc atteinte n'est portbe au principe d'uniti. Que1 est 
le sujet? LA LUTTE DE L'ERREUR CONTRE LA V ~ I T ~  Q U I  
TRlOXl~llE...  L'iddc inspiratrice, nous l'avons dbjh dit, c - ~ t  
(1) i1 nous llarait n 1)rol'os dc rapl,eIer cluc la rieccseitd de 
I'111ii1k d'ac1i011 n'esl pas esigire por l)lusieurs lillerateurs. 
pour 1'Epopee comme pour la Tragedie: c'etait le sentiment 
de Crarina. 2 4 
c~scnlicllelnctlt rcligicuse, ailtsi cltlc Ic d81to11clnrnt Ic 
tllontrc d'unc nlanikre Cclatantc; ct c'est pour localiscr 
son action principalc que lc pocrc a t l i~  fairc cl~oix d'ult 
fcmps et tl'un lictc ~ )n r t i c~~ l i c r s  : lc tcml)s, c'cst la dcr~tibrc 
invasior~ dcs Jfaurcs CII I\oossillort ; Ic liect, c'cst Ic CASI- 
coc, qui est Ic 1hCiilrc (Ics principales r;ci:ttcs ct tlorlt i1 
saisil I'occasion tlc cllantcr les silcs ~nagniliqucs ct Ics 
vicilles lCgcndcs. On le voit, ce que ccrlai~ts crilic~ues, par 
une mbprisc asscz incxplicablc, on1 pris pour rlnc plura- 
lite dc sujcls, ne col~sliluc qu'u~l el~senlble d'Cli.mcnls, de 
pkripdlics oq d'or~lemcnts, concourant, comnlc un selllicr 
flcux (I), ii un but utliquc : Ic triornpllc de la vdriid sur  
I'crrcur, obtenu, n o ~ t  point par cc l~atriotisltlc raux et  
facticc, qui, au  nonl d'un prClcntl11 progrbs, agilc trop 
souvent et  boulcverse I'llutllanild, mais Ijien par cc palrio- 
tisme qui, s'inspirant du sentiment cllrCticn, cnknte  Ic 
vrni progrbs, h I'ombre ilc la Crois dc Jdst~s-Cltriut. 1.c 
dcrnicr chant p~oclatlle et  justiiic CC but hlevi., en don- 
nan1 l'cxplicalion vraie du snjet. 
Mais ici, nous ne I I O U Y O ~ S  laisser kcllappcr l'occasion 
de prolcslcr corrlrc UIIC criliqttc tlcs plus Ctranges, quc 
nous avons dtd  surpris de trouvcr tlans un jo t~ r~ la l  cspa- 
gnol sCricus, publib ctl Calalogne (2). I,c liublicislc (qui 
25 signe Gcrrni~tnl), chercl~ont i cxpliqucr lc chois du sujct 
du nouveau pobme de l'abbd Verdagucr, dont il s'cfTorcc 
de ilirninuer le rnbrite e l  nldliic de raillcr la donndc reli- 
gieuse, prdtcnd que Ic pobic, Cprouva~tl quclqucs scrttl~ulcs 
(1) I'ope compare Ic poi.ttie kl~itlllc h 1111 jnrtlin. 4 1.n prin- 
cipale allec est grallde c l  IVI IRI IC  ; cl i l  y n dc 11clil1*s a1li.c~ 
oi1 I'un va quclqueluis se delasscr, qui ict~tlcli~ ~c,uiw i la 
grande ... 11 
aprcs la composition de Soll Allanlirle, I( DAXS L A Q U E L L ~  
(dit-i¡), IL S'AVAIT PAIT AUCIINE PLACE A LA nELlG1ON CATHO- 
L ~ Q U E ,  o se'nti lc besoin de donner un  caractere reIigieux 
& son ceuvrc nouvelle ... Vraimcllt! c'est i SC demander 
ei ce singulier critiquc a compris I'Atlnntirle, ou plutdt 
s'il I'a lue. Nous croyons avoir fai1 ressortir nous-mb1ne 
(ce qui nous Ctait facile,) que 1'eíTondrement du  continent 
atlalltique n'ktait, dans la penske du pobtc, que le chiti- 
mcnt meriti. par  le crime des fils d'liespkris, condamnes 
expicr lcur forfait au  fond du  Teyde, dernier vestige 
de cetta.tcrrc disparue. Et, a p r k  que le bras du  Trbs- 
lIaut a submergh 1'Atlnntide paicnne, trait d'union de 
deux mondes, Cllristoplle Colomb, le Mcssager de L)icu, 
fait de 1'Espagne une Allantide nouvelle, dont I'empire 
s'6tendra sur  les deux hdmisph8rcs A L'OYBRE DE LA 
CROIX (i) ... hIais C C C ~  nous remet en mkmoire un pas- 
snge d'unc lettre que nous Qcrivait I'illustre pobte, expli- 
quant que CC qu'il s'blait surtout proposb, c'6tait.11 de 
faire ulre gcrbe dc toutes Ics tradilions recueillics sur 
11 llEspagnc, et de l a  d6poscr au  picd de rlotre sainte 
t Religion et  de sa  bicn-aimhe Patrie (2) ... B Or, sans 
revenir ici sur ce que nous avons dit (Iu caractere reli- 
gieux du Caliigoir, i1 nous semblc que le pobte a voulu 
faire, pour l a  Catalogne et plus spkcialement pour lc 
I~oussillon, dans son dernier pobmc, ce qu'il avait fai! 
pour 1'Espngnc dnns l',itlnnlide. Oui, sans tloete, i1 a 
(1) Voyez notrc &sacli sur. l'~\~i.a.ul.~ue, p. 110, 111 et suiv. 
(2) DC lodcs les tradicions cluc aplcgc~i: volia fcrnc una 
Wrba per posar als pells dc nostra rcligid y de nia cslimada 
terra... . 131-ce clnir ? 1.:t Ics cr i l i c l~~cs  voiitlront-ils en savoir 
plus quc lc poble 111i-mC~nc sur I'espril q ~ ~ i  I'a clirige, sur le 
Llll qu'il R P O I I ~ S L I ~ Y ~ !  ... 
recueilli les principales légendes locales et les a tr6s habi- 
lement enchAss6es dans son po6me. Et si l'on a pu dire, 
jusqu'zi un certain point, que chaque parlie ou chaque 
chant de ce pobmo constituait une belle inspiration et 
pourrait presquc prendre une cxislcncr h part, i1 n'en est 
pas moins vrai quc tous ce5 divers chnnts se tiennent rl 
sont parfaitemcnt 1il.s par le poete, imitateor en cela de 
nos artistes des xvc ct xvlC sibcles, si hahiles B reunir en 
belles et harmonicuscs cnlonnes Ics fragments &pars dcs 
colonnes antiqucs. 
Mais on a dit encore : N'esl-i1 pas vrai, tout au moins, 
que I'unitd scmble brisde, le rdcit principal intcrro~npu 
par des morceaux lyriques, qui, littérairement, no sont 
que des hors-d'ceuvre? Ici encore, nous ne pouvons que 
rcnvoyer le lecteur t~ ce quc nous avons dit, dans notre 
Essai stir ¿'ATL.~KTIDE, au sujct du melauge de l'éldment 
lyrique dans le pokme dpique en gdnéral (pages i19 et 
suivantes) ; et, commc nous I'avions afílrmk pour la 
Bnllade dc  Maillorque, lc Soilgc tl'lsabellc et le Ciro~ur dcs 
iles greques, nous afílrmons de meme, pour les morceaur 
lyriqr~es enclitissds tlans les IVO, VIC, VIP, ISn et Xii* 
chants du C~slcor., qu'ils se r a t t a c h e ~ ~ t  i ' l ro i t~~ncnt  e
logiqucmcnt (souvenl meme magniflquement) au corps 
clu pokme. Et au tlemcurant, que1 est lc lecteur qui, pcr- 
sistant zi faire ici I'application des ~kglcs  sdvi.rcs de la 
Poétique, regrelterail ou condnmnerait dcs fragments 
que leur grandc bcauld dcvrait non seulemeut faire par- 
donner, mois h i ~ c  justemenl admirer? Cette ode si ma- 
jestueuse du Passage tl'dilnibtil, qui a 6tl. traduitr C I I  
bcar~x vers italicns peu apl.8~ la publication du poi?mc ( i )  ; 
ce chant tiol~ tnoi~ls grantliose el vraimcnt 110111dri~ll~ 
tic la hlnlndelltr, qui a i'tc': tlcjh goi~id ct npplnu(li dans 
notre Lfidi ( I ) ,  ainsi quc la  rnvissantc dcscription tlu 
Aolrssillon (2) : tout cela est Bblouissant tlc pcns6c ct do 
coloris. L~i))~pigic ct Noyrcra y Crnro~ltr sout cncorc Jo 
mervcillcuses li.gcndcs, qui restcront tlans la litli~ralutc 
calnlane. 
Ccrtains ont Iro~lvC le 186cit d'Oliva sur  E.r.trlatln 
(cllant IS1') long cl un pell monotonc. I'cut-elre, en cíTel. 
1)ourrait-on dirn nvcc quelq~te  ais son que tout, b ce mo- 
n ~ e n t ,  set111)lcrnit tlcvoir Clre alln pleurs et  aux regrcls, 
ct que ni lc piurc ni l'oncle de l'infortuné Centil ne sau- 
riiient Ctrc disposds 1 enicndrc un  long rbcit. - hfais 
nous ne partagcons pas I'avis de ccux qui considirent 
conime un llors-d'quvrc ou commc u11 dPlfaut de propor- 
tion, l 'i~nportancc donndc dans le SI@ cliant au pcrson- 
nagc d'oliva, ct mbmc :L In longuc tlcscription tlu nlonas- 
en prose le 111' rllnnt (l'lttcu~rlo) dans Firente leflerni-ig tlu 
I t i  juin 1887. Celle tratl~~t~lion poi.lique se troure dans le 
lomc 111 du Ilccueil ~)ltlllik h Jlodbne solls ce litre : Sfudi  
liller'ari e n?or8ali. - Commenl 31. le comte tle IBu!.maigrc, 77 
tlonl on connoil po~~rtont  In conipbtcncc el le goll1 en cer 
n~atibres, a-1-il ~ I I  Ccrire, h chti: tl'elojics bien rnkrilCs, q ~ l c  
Ic potme tle \'e~.tlug~~cr est . olourdi por qucltl~~cs llors- 
tl'wuvre, par csc~l~l,lc l I'assajie tl'dnnibal i l a ~ ~ s  le  I'yrenecs 
(Polybibliott, a r r ~ l  iH86) !. .. * 
(1) 1.a Ileoue filibrie~cne et pll~sicl~rs journa~~x d u  Iridi 
a v a i c ~ ~ t  pul~iik, t i i l~~s Ic t:ol~runt tic I'an ticrnier, la troduc- 28 
tion que nous avions ~Ietacl~Cc tlc nolre Lrirvail. 
tkre de Ilipoll (I). - @uelr(ues a ~ ~ l c r l r s  0111 trolrvb, bicn 
& tort, que l'intdret languil oprcs 1'cspi;klion h laquclle 
pe condamne Guifrc, et par ce molif sacrificraicnt sans 
pili8 Ics trois dernicrs clrants ..... Enlin, nous [re savons 
pas apcrcevoir la raisoll qui fait croirc B D .  Sdbasticn 
30 Trrillol (dans le Dicirio cultllw~), que 1'clli.t cbt dld plus 
saisissant et plus grandiosc si. nu licu de fairc parler, au 
tlcrnier clralrt, c l~ac~inc  des Fdes, Ic poSLc avnit contlcnst~ 
lcurs tristes lamentalions cn un cl~ocur uniquc, en suivant 
le mbme sysl&mc pour le clrtrur tlcs XIoincs, qui pren- 
dmicnt posscssion do la montagnc apris  avair gravi un 
de ses versants, penilant que Ics I:bcs tlesccn~lraient le 
flanc opposb. 
3Iais surtout nous ne saurions comprend~v que certains 
critiques, se placant trop cxclusivement all point de vuc 
moderne pour juger cctte lkgendc podtique du moyen- 
Age, oient voulu voir u un anachronisme choquant (1) 1) 
dans cettd apothkose finale du genre clc Klopstock (d'un 
Klopstoclc orthodoxe), ct dans cclte expulsion des FCcs 
si riantes et si sy~npall~iques ) I ,  pnr cctlc troupc de 
Moines (1 graves et silcncieux, n'nyant k la b o ~ ~ c l i c  quc 
31 des tcxtes lntins de prii:res ... )I 
En somme, nous dirions volontiers, avec un cr.itiquo 
des plus irnpnrtiaux : I1 est t r t s  possiblc qu'on eht quel- 
que raison de soul~aitcr parfois, en lisant lc Canigoic, 
ici une grandeur plus soutenne, 18 plus d'l~umaniti. dans 
(i) Les ligncs que nous avens prticeden~mcnl ciltirs tle 
1U Valentino (dans Laa Prol~ittcias). oinsi ~ I I I ' I I ~  mot ilr In 
lrllre dc 3lcnendez I'elayo, onl dPjii reponil~~ 8 cellc objrc- 
lion. 
(?) A U X  ~ C I I X  110 ces criliqnes, lo~tl ~.e'cil ( k b n  prose o11 c n  
vers), tl'tot fai1 plus ou nloi12s n~lciot, dcvrni i  sans tlolllc Clre 
qnalilie ~ ' I ~ S A C H I I O S I S ~ I E  ... Scrail-ce as:cz pl~cl,il  ! 
tel carac1i.r~ ; plus de ~ 0 l l ~ i ~ i 0 1 1  tlalls Ccltt? pngc, plus de 
ddveloppcmcnt tialis ccltc a l l l ~ ~ .  IInis, tori1 cn esprimant 
ces regrcls ou ces critiques, e t  tout e11 nous disnnt qllc 
lious aimcriorrs ?i trouvcr lcllc chosc qui nlnnquc, ou i 
vair supl)rinli.c tcllc aulre qui S'S trouvc, nous n'e~l 
serions pas lnoins obligk de convcnir qu'il y a tant tle 
beaut&, tant de poEsic dans ces cndroils m h n e  qui nous 
paraissent ddfectucux, que finalemcnl nous maudissons 
cct csprit dc critiquc dont Ic ~noindre dkfaut cst de vou- 
loir refroidir I 'cntl~ousiasn~c ct  rle retenir de justcs kloges 
sur  nos li!yres. 
Aussi, croyons-nous supcrflu de nous arrhler B des cri- 
tiques de dBtail qui n'accuseraient, ce me semble, qu'un 
esprit min~it ieux et subtil. Nous ne voulons donc pas 
rcvcnir ici sur  lc rcprochc qu'on serait lent6 de fairc au  
pokte d'avoir fagonrld h so11 usage la vieillc ICgendr! 
roussillonnaisc (qui scrnble pourtant former la base du 
pohme), notnrnment cn ce qui touche le personnagc de 
Centili- Nous ne nous arrbtons pas davantage aux cri- 
tiques sur  la nature et les limites du pouvoir des Ges, qui, 
dit-on, n'ont rien de bicn logiqucrncnt d8ílni : ainsi i1 
semblc, au prcrnier abortl, que la fke soit maitrcssc ct sou- 
vcraine dans son royuume ; mais voilh qu'clle amasse les 
nuages et  appcllc unc tcmpL'tc S T ~ I I I L E  (fin du V I P  chani) ; 
au 1x0 chant, cllc ne pcllt pas d6fendrc lc corps de Gen- 
til qui est cnlcvd sous ses yeux ; culin, unc fi.e qui dcvient 
folle, n'est-ce pas une contradiction ou itne invrnisem- 
l)laace? - Quant h I'objcction tirde (Iu rnclangc tics f6es 
el dcs moillcs, nous croyons que, Ic sujct dtanl don116 
avec ses beilutbs incontcstdef, cettc critique tombe d'elle- 
m h c  ; et au surplus, nous runvoyons le lccteur 5 ce 
que nous avons dit ailleurs sur  I 'allia~~ce des dcux mer- 
vcilleux ( i ) ,  bicn persuacld r~u'oli 11eut sppliqrlcr nu 
Conigolc, pour le moins nvec la mAmc v6rili: rj~t'il I'4111~rn- 
i i d e ,  le vers d'un de 110s pocles dtr Midi, disant, clans lluc 
fipitre B Verdaguer, quc, (( sous sa cl~aude Ctincellc, fan- 
taisiste et chr6tiennc, 
I( 1,e protanc nl l  clivin avcc nrl se mnrir! (2). 
Enfln, n'oublions pa3 que le pobme du Tasse o & l i  l'ob- 
jet de critiques tliverses nsscz scmblablcs h celles qui sonl 
dirigkes contre le Catligotc. Sans nller jusqu'8 rappelcr les 
attaques de Boileau sur e le clinquant du Tasse s, n'a-t- 
on pas pul avec quelque raison, reprocher ou grand 
poite italien d'avoir debut6 par  un 6pisode qui ne tient 
en rien au reste du poEme et dont les personnages ne 
reparaissent plus? L'episode d'hrmide, qui d'ailleurs est 
un chef-d'ceuvre, ne pr&te-t-i1 pas encore le flanc i de 
justes critiques, nou seulement au point de vue des ex- 
cis  d'imagination qui ne seraient plus admis dalls notre 
littkrature moderne, mais encore au point de yue du lien 
qui le rattache au sujet principal ? Ehfln, sans parler du 
mélange de personnages historlques et d'Ctres fantas- 
tiques, ainsi que des enchantements magiques sem&s I$
et la, ne scrait-on pas autorisi! h trouvcr que le Tasse a 
transport6 l'inl8ri.t du pohme sur Ics liCros seconclaires, 
aux depens du vrai 116ros tle la Croisade? En eíiet, Gode- 
(1) Essni .?ur ~'A~I.ASI)II,I.:, CI . S S ~ I I I .  Si 011 jnsislait cnrorc 
h se nlonlrer cl~oque ~ I I I  voisinagt! tlcs chanls d'amollr cl dcs 
Ilyrnnes piellx dans le Caitigorc, nous pourrions invo~luc-r I P S  
nncicns Ilomaaceros, oi1 des rolliances de .llaures se lrouvenl 
L cdle de romances de clireticns. 
(2) 1. de hlnrion-DrCsillac, ancien n~apislrnt rt auleur 
d'une traduction en vcrs dcs Buculiques de Virgile. 
ft.oi, qui c.51 Ic I~i.ros, I IC  fili1 prcsque rien, tandis quc lout 
ce qu'il y a tl'dclatanl, el, t l 'esl~,aol~diliai~~c cst I'oeuvre de 
Renaud. hlais tout cela a-t-i1 pu roussir h jcter dans I'oubli 
le pocme dc la Jdrusnlon tlt!livtsc'c?.. Si 1'6pisode d'0linde 
et  de Sopllronie, quoiquc toucilant en lui-mCme, est un 32 
llors-d'aeuvrc qui nc tiettt B ~.icn, ne pcut-on pas dire B 
la dbcllargc du poate que dans ce pokme(dont l'action 
est la dblivrance des 1,ieux Saints, les charmes d'unc en- 
chantercssc qui prive 1'al.mbe de Godefroi de scs hCros 
les plus vaillat~ts, concoorent k nouer I'action en mCme 
temps qu'ils I'ernhellissetlt ? K'est-ce pas ce rlu'on peut 
dirc du poeme de Verdaguer ? 
l'our riotre part, nous auriotls ])ien quclques rbscrves t 
faire, si nous voulions app~ic~ncr  h la po6sie les rbgles 
inllesibles de la critiquc llistorique. Ainsi, on peut s'hton- 
ner, cn lisant le VIP clla~it,  que le comte Guifrc, nprbs 
avoir mis en s i~rc t$so~i  dpouse Guisla et  ses ,fils t pour 
voler au  sccours de sa  chGre patric (page Sol),  a perde 
son temps h gravir la cimc tlu Canigou, cc pourmieux voir 
les lnouve~llents qui SC font i ~ u s  alentours, )J alors que 
les moments sont précicus pour scrrcr de pres et refouler 
les Sarrasiris qui envnhisscnt et ravagent Ic Conflent ... 
Vaoiqu'il connaissc Ics licus ct les cllemins, peut-i1 se 
promettre de nc pas rnnnqucr la rencorllrc de GCdliur aux 
environs de Carallca? ... 
Avant l a  fondation de C;uifl.c, ct dans'lc plan m h n e  d11 
poble, i1 n'y avait Saint-Alarlin du Canigou qu'un simple 
oratoire avcc un el-niitc : conirnctil se fait-il qlr'il y nit (¿e 
e i e ~ r r  ntoincs h I'c~ltcrrcnlent tlc Cctitil(chalit lSe, page243) P 
Au siljct d'Esnladn, outre que ce premier monasthre, 
nC.~lrl A Amni, ~ l ' a l~r i t a  janlais I'imagc de saint 
lllicltcl (cornme ie s~tpposp 1,. ~,t , i .~e), o11 prut sc tlenlander 
poi~rr~uoi  Oliva, entrrprc~Iat~t  IC ri'cil tlc l'hisloire ,de 
l'abbaye tlc Saintdlicllcl tlc Cusn, s'nrl-i.le juslc ti la fon- 
c1trlio)a de ccllc nbltryc, landis rl~tc c'csl 1'al)bnyc de Cuxa, 
ct non celle d'Exaladn, qui 1'111, conlnle i1 lc tlit lui- 
~nZme, unc pipiniL:~-c dc sainls (1111 esplc1 d e  sctntcltil) ( i ) .  
Sans nans arrCtcr A ces divcrs goists, nous rappclant la 
parole tl'lloracc : 
I'I?)-U~I tibi plttra nilot6 i)i cnrr)¿iaa, ?ton cgo paucia 
Ofl%tiilai. t)taciilis.., 
33 Solis tlevons confesser ici une licence que nous avons 
cru pquvoir nous pcrmetlre, en ~nodiliant Ic sens tl'un 
vers da \'O chant, qui, tratluit B la lellrc, aurait form& 
contre-sens. 1.e poble, d'ailleurs, o approuv6 ce change- 
ment ; nous avons cru devoir nCanmoins loisser subsister 
)e vers catalan (2). 
Du stylc et tic la langue de Vcrtlngucr, toujours si riclres, 
si pitlorcsqucs el si variis, nous n'cn dirolts riell. Ici 
(I) (:ltant ISe pnpc 218. A cellc tnBn~c! pagc, on lit un vers 
dont on pot~rrnit lksirer tlue I'imapc fi l l  n~odifiise: >I,\ ANIUA.. .  
dormird en son ntarcneol(rro~ a n ~  dormira dans son totnbeau). r, 
- Uans lc cltanl sttivnnl (papc 2 i5 ) ,  on  pcut s'Clonner qtte 
nolrc poble prele Itri . chant h la mo~tcllc. Un pobtc conlem- 
poroin peu connu nous parail plus dnns le vrai, cluar~d i l  ecrit : 
llormis leurs cris aigtts jctes pur itttcrrnllc 
nttna le silraec iroid des tltl:~ges cldscrls, 
flictt ns trottble lcur coursc nlilere c t  triotttl~ltnle. 
(LC Lnstettr dc Ilnttzn)'. Lcs Notretles. 
(2) Yoyez, tlanr, le Y' cltenl, le 13' vers de la page 120, et 
la nolc qui s'!. reti.rc. 
encorc, nous ren\.oyons IC I C C ~ C I I V  k nolre Essc~i stcr I ' A T L . ~ ~ -  
Tlnl: (chap. x s ~ s ) ,  ou pluldt i Ses proprcs i~nprcssions. 
NOUS nc pouvons que C O U S ~ ~ ~ C ~  une fois dc plus comljicn 
la  langue i la fois hannonicuse et pittoresque, Bnergiquc 
ct expressive dcs Catalans, SC prCte docilement a u s  belles 
ilnages, aux descriptiorls grantlioses, commc aux cIlants 
telidres ct  gracieux. Aussi, repettons-nous de ne pouvoir 
acccpter I'apprdciation esprimfic par M. Ir: comte de Tou- 
louse-Lautrec, confessant cl'aillc~~rs qu'il est presque 
dtranger h la langue catalanc : n Le catalan, dit-il, est rlne 
langue knergique, sonore et trZs imagde, mais qui me paratt 
n'avoir ni la rnajestk harmonieuse du caslillan, ni la grace 
tout italiennc du provenqal(1). B Et c'est pourtant en pr t-  
sentant I'Atlttnlide h ses lecteurs que le savant critiquc 
Bcrivait ces lignes ... N'avait-i1 donc pas 6td frappk de la 
grdce de cette ravissante Bnllnde de ~lnillot.quc, autant 
que de la rnajestC de ces descriptions gralidioses ct tant 
admir6es 7.. . Menendcz Pclayo pensait tout autrement 
quand i1 Ccrivait, B propos du mCmc pohme : e I1 n'y a 
pas de languc modcrnc qui Bgalc cn puissance et en flcxi- 
bilitC la langae catalane tcllc que Verdaguer sait la 
manier. r C'est ce r ~ u c  nous n'avons cessi: de penscr, 
depuis Ic j o ~ r r  oi1 nous avons Iu l'dllanlidc; el la lcc- 
turc attentive du  C(ztligoti n'cst pas failc pour modilier 
notrc opiniotl. Bicn plus : plr~sicrrrs esprits des plus jodi- 
cieux n'ont pas c ra i t~ l  d'avnncer que la laugue (Iu Ca~~igou 
attcstait 1n61ne un progres sur  la lar~guc de I'dtkinfitle, 
et qn'elle constituait M la langue catalane fixbe et dCíini- 
tivc. CC qu i  est certilin, c'cst qn'il nc nous en codle pas 
dc proclamc~. avec D.  Jo& Is:u,t, que I( janlais la langue 
( I !  Le C'u1~1~espotttltrtt1. (Iu I U  iloilt 1885. 
calalane nc s'est montrtie, dnns aucun livre, aussi riche, 
aussi musicnlc, aussi sonorc. D I'ottr employer iine espres- 
sion qui nous parait dcs mieus appropriOes, parce qu'elle 
s'applique avec la meme justesse H la pcinture et i la 
poi.sie, nous dirons que Verdaguer, dont le vocabulaire 
est si riche, sait r e~ idre  et  erprimer TOUS LES TOSS, depuis 
les teintes et  les modulations les plus douces jusqu'aus 
couleurs les plus 6clatantes et  a u s  accords les plus reten- 
tissants; et, chose bien rare!  cette langue de notre pot% 
est si abondamment outillee (qu'on nous permette l'espres- 
sion), que i'idée est toujours rendue avec la pr6cision et 
l a  clarté ddsirables : ni impropriétd, ni disparitd ni 
dissonance; le poete a le talent de rendre sa  pensée 
avec toute sa  force; et le lecteur, en se l'appropriant 
sans peine, se dit que c'dlait vraiment la seule manikre de 
l'erprimer. 
Nous sera-t-i1 permis, apres cela, de proposer quel- 
ques timides objections l hssurément nous sommes 
tout disposes B partager le jugement' de Sf. Pons, disant 
que la poisie de Verdaguer est de l'or de bon aloi, qci  
est recu et  apprécid dans tous les marchés (i). ,t R'est-i1 
pas vrai cependant qu'il y a quelques pieces, trbs curieu- 
ses sans doute comme médailles, mais pias ou moins 
démonétisées comme vaieurs courantes ? On devine que 
nous voulons parler des archaismes, p u r  lesquels le 
pohte avait deja marqué sa  prédilection dans la composi- 
tion de l'dtlnntide, ce qui avait provoqud une observation 
critique, peut-81re un  peu sdvere, de Menendez Pelayo (2). 
Cette pr6dilection, loin de se contenir, s'est h l u s  forte- 
34 (I) Museo Balear, du 15 aoirt 1883. 
( 2 )  Essa¡ sup. ~'ATLASTIDE. page 126. 
nient accus6e tlans le pohrne dont nous lious occupo~ls. 
Sans doutc, Ie pohte n'n pas adoptk tolit d'une pikce la 
vieille orthographe de llaylnond I,ulle, Si~neiicz, I,lot, 
Boscl: e t  Pujades; mais, sans oser dcrire cavnyler, tem- 35 
ptnció, Cnlhalunyn, practichn, constitutib, sententiu, tltrc- 
sor, ydol et ydolalria, yuual et yyulrlnr, etc., i1 n'hcrit plus, 
cornrne' i1 i'avait fait dans l'dtlnntitle : brnssos, trossos, 
lurdissa, forsa, gossos, muis bien bracos, trocos, bardica, 
forqa, goqos; e t  encore : brccat., cotocal, croca, maca, capqal, 
carroca, etc. ( I ) .  Ce n'est pas tout: il fait un pas de plus 
vers l'orthagraphe archai'que de. nos vieux auteurs cata- 
lans, enhcrivant par un q final : brng, troc, goc, felic, gtacI 
llac, solq. etc., ce qui nous semble hardi et assez peu 
justifi&, surtout si nous consultoris les aulorités (3). 36 
Rappelons encore ici l'orthographe non moins orchay- 
que et peu grammaticale des féminins pluriels L la 
flnale es quand le singulier est en n, comlne : voltu, voltes: 
(1) Nous avons mkme remarqui: que notrc poble avail retahli 
cclle orlhographc archa'íque dans sa clcrnibre edition de 37 
1'Allantide. 
(2) a La c trencada se usava antiguamcnt anlcs tle la u 1 
o, quan1 la pronnnciaci6 es Forla, com en confinfiy, cobrcotru, 
forra, ago y altras ; pcr6, araapi.nas esln e11 us (1l~1.r OT, (:,.a- 
mnlica y apologia de la lle~tgua calalnna, p. l 51-1 'r2). a - 
cc Esta lelra qucdo absolutamenle prollil~idn en el lcnguage 
cntnlan, por no enconlrorsc cBn 10s cscrilorcs lijntlo su uso 
(D. ANTOSIO DE IIOFAIIUI,L, I{sludiov, S~SIC~II(I  !/~-a~~lalicnl y crcr- 
lomalia Re la lel~gua cal~zlatta, 1865, p. 127).11- a La c . ,  nluj usa- 
do en 10 nntigo para rcprcscntar el soni110 ile r* 1)alatlial nn tc s  
tlc n, o, u, lla c:tido ~cncra ln~cnt  en dr.;11so (O~~log~~ofía  dc 
It1 lc~rgun calnln~tn, [tor la Ileal hcntlcn~ia de llr~cl~as 1,clras 
dc narcelona, 1885, !ag. 23). ,I Quc tlirait-on, en Frnnce, d'un 
nutet~r qui alTcclcrn~l d'dcrire : srtrvoi~., ccgnto', cscripl, sub- 
ject, chrestien, ntccu[rlnir. es/ttdc, ipislr e, arclculty, oysi~cié, 
cogj~oislt*e, clc !... 
ouclin, ovelles ; seuna, serrcs ; gelera, gclercs ; cclda, cri- 
tlcs, elc ... Nous avions dCjB signalé cette anomslie dans 
notre Bsscii sco. ~'ATL.\STII)E ; et si nous y revenons aujoar- 
d'hui, c'est simplement pour appuyer riotrc critique s u r  
des ~utoritCs asse; difliciles 6 rCcuser. EI, elret. Dallot 
revel~dique I'ortliograplie logique et naturelle ( i ) ;  et nous 
inclinerions aveclui pour que cette antinomie dnns I'ortho- 
graplie f i ~ t  6vitCe ou abandonnée cornme surannée, e t  
surlout comme illogiquc et  anti-grammalicnle, quoi 
qu'ait pu dire D. Johan Montserrat y Arclls (8): ses rai- 
sons ne lious se~nblcnt nullement pdremptoires, et nous 
parlageons I'opinion de D. Antonio de Bofarull, venant, 
B ciriqunnte ans de distance, appuyer et confirmer celle 
de Ballot (3). 
Signalons un arcliaime de construction, qui ne nous 
parait pas moins clioquant en calalan qu'il le seralt en 
(I)  e l\nli~ttamctll, sc l tsl~ra Ics cn lloch dc las, tlillcnl : lrr 
tlolaes, les a[ircs persones, les corts celebrades; Ilcro sc dcira 
ntluesi Irs, dilicnt : lax dotlas, las al1j.a~ pcrso?ra.s, las coj.lo 
celebrarlus (í;~~nn~riiii*a npologíc~, etc., pau. ?). 11 
(2) La I[luslrczcid culalaitn, dit 30 mai 1882. Ccl nrliclc eloi1 
un conllllc rvndu tlc nolrc Essni su r  ~'ATI..\sI.II~I:. 31. \It~rt 
nvnil oussi so~r l cn t~  ccllc 111Coric. 
(3) II AtlriCrlnsc, I I I I "  aun ctra~rtio en cscrilos : ~ r ~ l i ~ u o s  sc 
cncuct~lrir a n~rnttdo e l  arllc~llo fcmctlirio I I I I I ~ ; I I  lr~r, no dcbc 
cmplcarso por ~ l l l i -~~ . i l~ l l (~L¡~ i l l ,  ~ I I C S  i r r c g ~ ~ l a r  1)nrecc c111o 
sicntl~) cl sitlgttlar lct, sictido jioirrallnetlle el fctlt(!tlitlo dc 
lotlos 10s tloni1)tcs la Icr~~nitl;tciot~ cn et, y s i rn~ lo  In s la tlrre 
fornia el I)I \IIY~I;  11n.1.a 1tat:cr C L  del cwlicnlo fcn~cnitto sc Itu).;~ 
dc ~i i~l t la r  la vocal lluc lo cal.aclerizn crl In 11lis111a lerlguo 
n~;rtlrt! (do~) t i~ t t~s ,  clon~i~tn; bottus, Dona), tlc rttatlcr:L rltlc scr;i 
lo nrns 11roprio prescindir tlc csla tcrtdenci;~ a t r t i~ua  tic la 
lengt~a cri 10s arliculos J. los nombres, y se 11sar;i solo el 
fctncnino [os. collo T>\atruEs !.A T E I I J I I N ~ ~ C I O S  a ES I.OIJOS 1.0s PLL.- 
I I I ~ L E S  F E \ I E R I Z ~ S  IIE LOS SoltunEs (Eslictlios, sia(c-t~ta gt~tcttralical, 
etc., pay. 80). t~ 
nr ~n.dovc.r~cn L I I I  
f ran~ais .  Nous voulons parler de l'accortl irrdgulicr (les 
participes, dans les phrases suivantes: NO he FET,\ Ltr 
gtrwrci...; j o  he FETA linn hermiltr (au lieu de FET); - lleu 
\.ldr1:5 ICS formigues (pour VIST); 10s toscos cc'ltitrs m'kíltl 
I ' I I E ~  l)ci* par. l'cttiroiqa (au lieu de rn~s.4, puisq~lc c'cst ullo 
fice qui parle) ; - ha ~ s c ~ s o s  10s gtlliols (pour ENCES) , etc.. . 
11 est IrCs vrni que le roi Narlin d'Arogon, dans un dis- 
cours prononce en 1606, avait pu dire: s Los Gcnlils ctb 
potnpa Itait FETS llibrcs; r mais llnllot observc que ces 
construclions sont obandonndes, e t  qu'o11 dit : Iie Escuir 
tota cciisla, hc ESCRIT molts papo-s, au lieu de Re ESCRIT.4 
trnn carla, he ~ s a r r s  tnoils papers. Du reste, dks le SYIP 
siccle, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre, la plupart 
(les auteurs ca ta lansne  tiennent plus a~icun comple de 
cotte vieille construction de participes. 
Enfin, nous avons .$li! frappt! par  quelques contradic- 
tions, d'ailleurs en petit nombre, et qui oe sont peut-Ctrc 
que des foutes d'impres$on; ainsi, on voit dcrit en divers 
endroits: rtrincs et  rulrina; - yeyent et'uchctlt; - trnytlor. 
et trahicio ; -- eix et e s t ;  - boyt'cs de lartlG, et primaoercr 
y ttrrdot.; elc... 
L'illustre poete nous pardonncra l a  liberld de ces sim- 
ples remarques, cornme une preuve de I'attention avec 
lnquclle son iruvrc a dtC. si.rieusernenl 6tudii.e. 
.4ssur$rnent nous sommes bien mal vellu i proposcr 
(les criliqucs, qui, s i  li.gtres qu'cllcs soicrll, Joivcrrt pa- 
railrc pcu propres h lcpilinler nolrc leiilalive rt i rccom- 
mander llotre travail de traduction, d4jH si difflcile. I1 
sied mal au traducteur de trouver nc f Q t c e  que de sim- 
ples ombres dans son modhle, alors surlout que ce traduc- 
teur n'est que trop autorisi! b craindre d'avoir trahi sa  
mission et  trompi! l'atiente de ses lectettrs. Vuoi qu'il en 
soit, nous n'en sommes pas tlloins obligé de faire connai- 
tre les idees qui nous ont dirig6 dans I'il1terpr8tation tlu 
poema tle Verdaguer. 
Nous avions, en 6tudjnnt I',LtlentiJe, exprimB la pensce 
que ce grand po&mc nc! pouvait c'tre tlig~lcrnet~t transporti 
dans une langue 6tratlgb1.e qu'au lnogen d'une tradllctio~l 
En veas. Cette id6e serait h l'abri de loule objection, si 
I'on pouvait se promettre que Ic pobte catalon e i ~ t  I'es- 
poir de trouver un poble B sa taille pour le traduire tlans 
une autre langue; car il faut bien, du tnoins en principe, 
admettre avec Voltaire, que a 1'iiIC.e la plus simple et ln 
plus familiere r c ~ o i l  du vers une en~prcinte vive et nette 
que la prose ne peut Iui donner ... D'ailleurs, la po6sie dit 
plus que la prose, et toutes Ics rCglcs tle la versiflcation 
donnent a u s  vers la grhce, I'6rlergie et I'harnionic clotlt 
la prose nc pcut janinis approcher (1) ... ,) Mais, encolse 
unc fois, pour que cela fdt vraimcnt prolique, il fautlrail 
que le traducteur pilt rcndre le tcsle en mot h mot lidi-le 
jusqu'aux archalsnles; qu'il ph1 donner B son iuterpr6to- 
tion, exacte quant au sens, le charme de la  forme pobli- 
que ; eníin, qu'il se gardat de modifler les proportions de 
l'muvre originalc, en luttant constotnment de concision 
nyec le texte, et traduisant autant que possible vers pour 
vers. Or, nous Ic tlernnudons, est-ce rcalisable ? Et en 
odmeltanl que les dcux langues eussent I'arflniti! ncces- 
1.1) Com~~icntoires sur (:orlleillc. 
sairc pour Ic succes tle celte ceuvre, ni1 se troilvera le 
pokte vraiment la hauteur d'une parcillc tiichc, et 
pouvant se rcndrc lc tdmoignage que son g h i e  est bieli 
capable de cornprclidrc ct  d'inlcrprCtcr dans sa langue 
l 'c~~uvre originale du pocte dtranger 9 .  .. 11 nc noris cn coi~te  
point de rendre hommagc aux tradr~ctions po6tiques de 
I'Allut~litle, et d'applaudir ous gbnirreux efforts de don 
Fra~~cisco  Diaz Carmona en Espagne et de bl. Justin 
PC1)ratx dans notre pays: nous croyons avoir compris lc 
~ni.rite des grandcs diflicu1ti.s vnincucs et goi11L: le c l~armc 
rircl de ces consciencieux travaus. Mais Ics traducieurs 
eux-m6mes n ' m t  pu se dissimulcr les dtfaillances et Ics 
lacunes inskparables d'une parcille entrcprise: tout 
compte fait, nous pri:fkrons, malgri: quelques obscurit6s 
ct  de nombreux ntologismes, l a  traduction froncaisc de 
M. Albert Savine, e t  surtout la trnduction italienne cle 
li. Suííer, qui, pour nous, rent1 micux quc toute autre lc 38 
texte original, sans doute parce que la langue de Dante 
se plie avec plus de docilite B rendrc les bcautcs du pocte 
catalan. Aussi, ne scrions-nous pas trks-dloigni: de nous 
ranger 1 i'nvis de notre ami, M. St6phen LiSgeard, un 
lnattre 6s Jcux Floraux et surtout un rnaitrc en pobsir, 
declarant, aprits d'excellcnts esprils, rlu'on poi:tc nc sau- 
rait4trebieritradriitet lidblcmcnt interprdtd yu'es 1 ~ r o s ~ ( 1 ) .  39
Cela est si judicieuscmcnt fondl., que Verdaguer lui- 
m6me, quand i1 a voulu traduirc du provencal en catalan 
NERTO de Mislral, n'a pas employé la larlgue de la poésie 
qu'il manie si bien: i1 a eu recours B la prose, pensant 
avcc raison qu'elle rendrait avec plus d'cxactitude que 
( I )  .irlicles publies clans Lr /'(,!/s tler: 2 el 3 nrril 1883, h 
propos dC notre Essoi srii' I'.\TI.(\IIDI:. 
les vers la charmante ICgendc de I'illustre poite tle Mail- 
lane. Ccci nous remet en mimoire ces vers de Louis Veuil- 
lot, un des hommes qui, dans ce si&cle, ont fait 1e plus 
merveilleux usage de cet admirable instrument qu'on 
appdlc l a  prose francaise : 
O Prose, noble outil et bon aux fortes mains ! 
Quand I'esprit veut marchcr, tu lui fais des cbcmins. 
Sans toi dans I'id6al il fldl~e el. vagabonde ... 
Cela veut-il dire que I'ceuvre d 'u~le traduclion ca 
prose soit sans difficulti.~? lit!las l qui oserait le pré- 
tendre? Quant B nous, tous lios elforts o ~ ~ l t e n d u  bien 
comprendre d'abord le pocte, et L le re l~dre  avec une 
clortt! simple et scrupuleuse, sans nous dissimuler qu'ulle 
traduction, mCme bien rkussie, n'est qu'une estampe h 
laquelle mallquera toujours le coloris du  tableau, ou 
encore un tapis fla~nalid vu B I'ellvers; qui prdseilte bierl 
les dessins et les figures, mais traversés 'par des fils qui 
les obscurcissent, dc sorte qu'on ne voit ni l'uni ni le 
brillant de la vraie face. Sous nous faisolls encore, avec 
je ne sais que1 aulcur, urle auire idkc de I'acuvre 'du tra- 
ducteur : celui-ci ~ i o u s  parait prockder B un embaume- 
ment; i1 pourra bien conserver la forme du corps, avec 
ses caractkres et ses traits gBn6raux; mais oli seront les 
diverses attitudes du corps vivont ? Oi1 seront m6me les 
reflets de I'hermiae du mallteau? 0G seront surtout 
i'expression et le feu du regard? ... 
Kous i ~ o u s  sommes inspiré du mot de Cerventes, ell 
nous appliquant a traduire tc SAXS RlEn YETTnE SI RIES 
OYrTTnE; B car IIOUS ne connaissolls pas de raison sufí¡- 
sante d'abandon~ier jamnis, r n h e  au dGtrime11t du 
gCnie de notre lallgne, urle lilti.1.alit8 qui relld le teste, 
et au ta r~ t  que possible 1c.textc tout cntier, diir~s a simpli- 
citi., dans ?a rudesse mt!rne; ulie IittCraliti. qui ne veut 
pas que, par un esprit de mdnagement et unc faussc ddli- 
calesse, on donne un selis vague i un lcrlnc prBcis; une 
littCralit6 qui exige, non seulement que les expressions 
ct Ics tours idelitiques tlans Ic testc se rendent dc la 
mbmc sorle tlans la tm(luction, rnais encore quc la 
ligure du tcxlc, son allure, sa  mani2rc d'ctrc, sa physio- 
~ ~ o n l i c ,  soicr~t íldClcme~~t reproduites cn co~iservant 
nl tme les idiotismes dc I'original. Nous savous trop bicn 
que nous ne pouvor~s nous promettre d'avoir atteint ce 
but ;  et si w t r c  seule ambition est d'en avoir approchh, 
i1 n'est pas Btonrlant que nous soyons encore loin d'etre 
satisfait, surtout en songeant que nous avons fourni au 
lecteur des armes redoutables contre uous-m6me : nous 
voulons parler de I'impression du texte catalali en regard 
dc notre traduction; car, si le tcxte ainsi mis en regartl 
est ir l'avantage du traducteur qui a rdussi, i1 est aussi 
un delateur continuel des inlid6liti.q d'nne trnductioli 
impar f~ i te .  Aussi, ne saurions-nous nous dissimuler 
l'kcueil de cette Bpreuve a larluelle nous nous sornmes 
assez tdm6rairemeut sounlis, puisque CC pnrall&le ne 
pourra que facilitcr les critiques des lccteurs m6rnc peu 
fal~iilicrs avec la langue catalane; mais nous avons cru 
qu'il y avait l i  une question de loyaut8 littkraire qui 
devait primer toute considi.ration d'amour-propre per- 
sonnel, sans parler du di.sir trks justcme~rt cxprimE par 
Ic pohte et ne pbuvant souffrir d'objectiorl de notre part. 
h'otre grand motif tle conliance, c'est que nolre traduc- 
tior~, faitc hussi col1scie11cicuscn1cr!1 tlrl'il nolts R 616 1 ~ 0 ~ -  
siblc, a Ctd mise sous les yeux du pobte et approuv6e par 
lui, apres lecture dbtaillke de toutes ses partics. IlnlgrC 
tout, nous avons trop de rais011 de craindre qu'clle soit 
encore bicn il~tligne tle cctte npprobaliot~, et des lloges 
trop flatteurs qui nous arrivelit de hliiillane, oh le chantre 
tic J1it.cillc avait bien vo~llu consentir A recevoir Ics 
I'euilles tle ce livre pen t la~~t  ' im~ress ion .  On lira ci-aprbs 
la leltre tic Blistriil, tlol~t nous croyons avoir lc tiroit 
d'lire llet*. 
XII 
Rous ne voulo~is pas clore ces pages préliminaires, au 
risque de provoquer I'impatience du lecteur, sans dire un 
mot d'un factum passé peut-Ctre assez itiaperqu, e t  publi6 
sous la forme d'article & prBtentiot~s littkraircs, dans la 
Rcouc tles Dcux iifondes, pr&cisément au moment oi1 nous 
vellions d'achever notre traduction el de la comlnuniquer 
l'illustre poete. 
Un professeur de 1'Universiti. (i ce qu'on nous assure), 
connu par quelques publications de critiquc et  de littéra- 
40 ture espagliolcs ( I ) ,  M. I.-M. Guardia, s'etait proposéd'dtu- 
dier La Lungtle ct la Liltérallire calnlancs, - L'Ancictinc 
1,itldrtrlttr.e ct lelllouuement 1illr:vaire co~cteinpot~ui~~ : telBlai1 
le litre des trente pagcs que publiait la Revtic de M. Buloz 
dans s a  livraison du lii octobre 4886. Le ton el la couleur 
de cet article ne manquhrent pas de parallre rigoureux 
i l'exchs et mZme blcssants, non seulemelit aux yeus des 
Catalans, naturellcment aiTectionnés k la langue el h la lit- 
( I )  Sotal~irnent pur ulle Eludc sur I'Y murres de IICAIITE, 
pl~ilosopl~c navarraiv ~ I I  sclbsiCclc. bl. tiuarilia a lraduit plus 
r C ~ : e ~ l ~ m c ~ ~ l  (186'r) e b'uyrrye atc I'ctr.~toasc, dc C;ervalllc 
I)(: T l \ , \ l b l ~ l ~ T F , l ~ l ~  L1 1 
- 
t6rature dc Icur provinc~,  mais m6mc a u s  ~ c u ~  de tout 
csprit curieus ct sdricuscrncnt impnrlial. 
Assuri.mcn1, i1 tic pourrait nous venir i't la pctls&e tlc 
tcntcr ici une r8futation qui rrous mcncrait bcaucorlp 
trop Ioin. Alais il doit nous Ctrc pcrmis tlc nous tlcmar~dcr 
lout tl'abortl s'il h u t  ncccptcr tlc connance la compd- 
tcncc de I'autcur, que ses &tudes semblcnt avoir prOpard 
i l'apprdcialion des ac~lvrcs dc la 1itldl.atrrrc cspagnole 
plus spBcialement qu ' i  ccllcs des lcttres catolancs. Nous 
voulons biert nc pas lui renvoyer le dicton latin qu'il lancc 
asser. peu Cüurloiscrncnt ( h i ,  originaire po~lrtant,  dit-on, 
de hlaillorque,) h la t t t c  tlcs Catalans attcinls et con- 
voincus d'un zCle hiltir e t  prdtenticux : cc Outrln qriisqttc 
trorit ai'lem, i11 hac SC excrceal... Trctclznl fubrilin ftrbri; ,) 
ce que le  fabulistc latin avait plus brutalemerlt exprin~i! 
par  ces mots : Ne sutor slt1)r.a crqitlttm (traduction polic : 
A citncun so11 mdlicr). Mais, & voir lc peu de solidit6 (Ics 
raisons allCguCes, l a  IdgCret8 dcs jugemcnts ct le ton 
errflellC de scs diatribes, nous nous croyons tout au moins 
autorise B repousscr purcmerit e t  simplcment, jusqu'8 
preuves plus convaincantes, des conclusions basCcs sur 
des accusations emprcinles il'un cscl~~sivisrne dCd;iigncus 
dant Ic rnoindre ddfaut cst dc mdcorrnnitrc la lCgitimiL6 
des clTorts tcnt6s dans Ic tlornainc de l'intelligcr~cc sans 
acccption des licur, ct surtout tlc comptcr pour riell Ics 
I~eautds lilt6raircs intlCninblcs atlril)u6cs a u r  ccuvrcs tlc 
nos Ccrivains calalaris contcmporair~s. M. Guarilia dressc 
et  formulc contre la lnnguc ct la IiltCmturc catala~ics, sllr 
un ton intcr~iiittcnt d'cnthousiaumc roillcur niitl ~lissimrlld, 
u i ~ c  sorlc dc r~Ct.~uisilt~irr., ~ ~ I . I I I ~  Ics aperyus toujours Ctranges 
et  souvcilt co~lir-:~tlictoirc?: ~isclucrtt I'ort tlc paraitre Bge- 
Iclltei~t suspccls ar1.u !cus tlr~ Icc(cr~r : I'dlogc, p o i ~ r  ~~~~~~e 
pas inspir; par une justc sinckritk ; et la critiquc, pour 
6tre trop visiblemcnl dict6c par rlnc hrudition supcfi- 
cielle ct par lc parli-pis. 
L'autcur, e11 coninlcnrant son article par la vieille dcvise 
dcs Cathians : I( hloins de bruit quc de hcsogne! n le 
tcrniine tle faron h filir'c conipre~~tlre asscz claircmc~it 
que, dans sa pc~isi.c, cctte devise n 6th bicn oubliic, roire 
presque rclourni.~, par 110s Catalans d'aujourd'liui, qui, 
lnhme en liltkrnlure, nc songcraierit gubrc qtr'ti se lilnccr 
dans Ics t~uc~~lu t~cs  c11 t~cchevck(oit la popttlarild ... 
Libre it M. Gunrdia de ne pas prendre au scrieus les 
savanis qui, cotllmc 1). Antonio de Bofarull et L). Mariano 
AguilS, croienl h la rcnaissance calalane par I'cxhu~iia- 
tion du pass6 ( I ) .  n I.ibre h lui de railler plus ou r n o i ~ ~ s  
nnemenl hl. Victor nalaguer et son Apologie de la littd- 
rature catalane devant l'Acad6mie espagnole ; eníin, dc 
persimer les Jeux Floraux, 11 tlont Ics jardiniers, dit-il, 
s'entendent trop bicn i manicr l'arrosoir, )) et de dhplorer 
a cette fihvre de production hiltive qui enco~nbre lc marc116 
et qui assimilc l'art et la littkraturc B une industrie ... D .  
Libre h lui de voir dans cctte pacifiquc manifesiation 
intcllectuelle qui se poursuit tlepuis u11 derni-siiclc un 
niouvcn~ent ri.volutionnaire rkunissant sous Ic 111i.mc 
Clendard catholiques et di.mocrates, a jaloux dc faire 
rcvivrc leur langue catalane, en altentlant qu'ils revcntli- 
qucnt lcurs fuc i~as  (privil&gcs) 111Cconnus; librc h ce n~i.mc 
( I )  Sous devons dkclnrer, loulefois, que )I. Guerdia rend 
justice aux lal~oricuses rccl~erches de I). Anlonio de llola- 
rull, I'in$tiyal)lc convervateur des Arehives de la couronne 
~l'i\ragon; mais IP, bul des uns cl des aulres es1 le meme. 
puisque ce quc les UI IS  dc~nundcnl R I I X  tloc~~menl!i tle I'l~is- 
loire, les aulres le chercl~enl dans les secrets des Lroclilions 
de la langue et de la lillcrature. 
critiqltc grincl~cux, doli1 Ics parcils on1 616 h i  bicli p e i n t ~ ,  
i1 y a un sikclc, par Codaiso tlalls Ses I:'rutlilos ti h tiiolcln, 
d'écrire ces ligries, qui rbsolllent son ri.quisiloire aussi 
tldnuk de logique dans les argumenls cluc d'csaciitude 
dans les rails : e Pour parler sans ddtour, dil-il, l'ceuvre 
lahorieuse de la  renaissance catalane, gravement cornpro- 
mise par la division ruall~cureusc des parlis politiques el 
rcligicux (I), d61ournBe de son but  par Ics imprudences 
des impationts e t  des prksomptueux, d6naturde miséra- 
hlement par les enfants perdus de la musc prolbtaire, 
ddslloliorEc par  les sottises de la  basse bol~brne des 
lettres, tourne depuis quclque temps B'la mascarade : 
jugement dur, mais vrai... N On le  voit, c'est un dreintc- 
ment en forfue, mais sans formes, e t  surtout sans raisons. 
1.e jugernent est dur, oui sans doute, rnais dur  et FAUX, 
n'en dhplaise B ce íier ex6cuteur, qui, ayant cu sans doute 
i t  se plaindre de la  francllise ou de la ficrtd catalanes, a 
tlEversd sa  bile dans l a  Revue des Una flíorrdes. Cest ce 
qu'on pourrait presque appeler de la  critiqne kpileptique; 
rnais au fond, c'cst un mince pamphlet qll'il nous platt 
de dinoncer au pul l ic  impartia] e t  Cclaild sans nous en 
emouvoir plus cluc de raison, et surtout sans perdre notre 
temps L rBfuler I'auteur en détail, puisqo'il faudrait lui 
apprendre bicn dcs clioses qu'il veut ignorcr (2) 
( I )  Ce grand logicien ne disait-i1 pas loul ii I'l~clrrc que ld 
ligue calolar~istc ~~bilnissilil sous le r1181nc drapcau calllali. 
tlues cl cl8mo~rates!n 
(2) Solts dcvo~id I,ara¡lrc d'ciulal~l 1noi11s sc~sl,ccl cn repoll; 
dati1 h 11. Ul~ardin, tlltc I I ~ I L I S  ~~ 'a ro t l s  ,jn~iiais applacldi, n i  pris 
altc.ttnc par1 R I I X  manilcstnliol~s rctc~~lissatilcs dc I'idce cata- 
lanisle, pas plus que nous n'nrons aplwo~lvi. les reunions, 
plus OU moins brl~yantes, organisees il 1'11c.cniiun d'un anni- 
versairc tlc haloillc ou I I ' I I I ~ ~  ccrc'n~onie religicusc. La I i t I C -  
Que n l a  forte etvaillante race catalane, coup6e en deux 
par la diplomatie, n'ait constrvC de sa  nationalili perduc 
qu'unc langue altirCe, qui n'cst plus un idiome natio- 
rial; ,, i1 ne nous en coiitc pas outre mesurc de l'accorder 
a notrc contradicteur. Quc la  langue catalanc ait  6td altd- 
réc, dans une ccrtaitie nicsurc, ea  Jech 1)cnucoup plus 
qu'au dclh dcs PyrCnfes, nous lc voulons bicn encorc. 
Nais qu'elle ai1 6LS n  uso on si^, non certes; e t  nous n'en 
voulons porlr prcuve que cetlc renaissance, dont Al. Guar- 
dia fait si bon marchi: e t  qui pourtant lui a mis la plurne 
h la ~ n a i n  (i). Que cctte languc ait eu sa periode dc 
sommcil ou d'ehcernent,  non point pendant pres de 
trois siecles, cornmc lc dit i faux notre critique, mais 
pcntlant ur1 long siEcle, c'est CC que nous avons eu nous- 
ln6me i'occasiou de reconnaitre e t  d'afnrmer ailleurs (2). 
Nais est-on pour ccla autorisi i pretendre que cette 
lnnguc a 6th a envahic des dcux cdlbs par des tcrmcs et  
des locutions d ' c ~ p r u n t  qui ont prodigieusernent nccru 
son vocabulairc et fausse s a  grammaire, au point que Ics 
baturc! ct la poesie n'ont IILII I~csoin dc cela pour s'kl)al~ouir 
au rnomcnl vcnu dans la sphkrc calme e l  digne de leur aclion 
sereinc ct purement intcllecl~~ellc, sans cmprunler arlcun eclat 
dc fanfares, cl salls pollr cela negiigcr dc prliser teurs #randes 
inspiralions all foyer divin clu vrai, du beau et t l u  Ibirn. 1,cs 
ncadClnics el la jirnnde tribunc de la prcsse cloivcnt l~ous 
sr~rfirc polrr nous n~cltrc cn contac1 avrc I'opinion? el polir 
salr~cr la hrillanle floraison tlc notrc I~c l l c  l a ~ ~ g u c  cnlalalrc. 
(I) S'ecrit-i1 pas lui-mbn~e, clorlx pages plus loin, en par- 
lant de Jacqrles i'' le Conrlubranl : . La langue calalane v i l  
encore dan's les pays ronquis par ses armees victorieuses, 
les Iles Balcares, et l'ancien royaurnc dc Valencc. .. Est-ce 
que, d'apres Bl. Guardia, on ne parlerait plus catalan en 
Catalognc? ... 
(2) Essai srrr ¿'.\TI.A\TIDE. pagc ? I .  
plus dkterminks catalanistes se voient rdduits B parler e t  
k Bcrire une langue dCmonktisCe, adulLdrCe, bigarrée, 
aussi peu littdraire que possible 4.. ), C'est ce que M. Guar- 
dia serait en peinc de prouver, e t  ce qu'il ne parviengra 
pas B persltadcr 5 ccus qui son1 au courant du mouvemelit 
et en position de I'appr6cier, pas plus qu'il ne rbussira 
gucrc 1 btnblir que les poctes catalans ne sont quc c des 
versificateurs sans origianlitd, ne vivant que d'imitntions 
et de rCminiscences, d'empronls mCnie, )) et  cela parce 
qlle (1 LE G ~ I E  CATALAX, PEU P O ~ T I Q U E  DE SA NATCRE, EST 
ESTIEREYEXT T&RxII, VERS LA PROSE... D C'est ici qu'il fau- 
drait tirer 1'échcllc (qu'on nous pardonne cettc expression 
vulgaire).*Xotre grand critiqlie ne prouve qu'une cliose : 
c'est qu'il n'est gucre au  courant de IalittCrature catalane 
contemporaine, et qu'il devrait bien, au rnoins, se donner 
la peine de lire 1,:Introduction si substantielle et si cons- 
ciencieiise dont riolre savant ami, I. Albert Savine, avait 
fait prdcBcler sa  tkaduction de I'Allnntirle : il y verrail un 41 
tableau exoct et lumincux de la renaissance des letlres 
catalanes ; et pent-elre, a p r k  cela, n'oserait-il plus afllr. 
mer avcc tant d'assurance que Ic gbnie catalan, mCrne (et 
surtoul.) tlans son rCcent et brillant Cpanoi~issement, est 
( 1  peu podtique tlc sa nature ... )) 
Que le gkn'ie castillan nit prbvalu sur  Ie gi'nie catnlnn, 
11ot4mment dcpuis le mariage tlc Fertliriand d'Arago~i et 
tl'Isal)cllc tlc Castillc, nous n'y contrcdiso~ls pas. Que la 
prose ai1 produit dcs ocuvrcs particulierement rernar- 
quables, en fai1 de chroniques et  d'histoires de con- 
quCtes, ce n'est pas tinc raison pour nier la fCconditb de 
languc catalanc dalls Ic domnine de In pobsic, et pour 
dcclarer IinrtIimcnt que cc I.., CATALOCXE EST L .UOISS POL 
TlUL'E s . 4 ~ ' ~  cos.rftb:rJrr I ~ I I U V I S C K ~ '  E ~ I ~ . \ G S ~ . ~ I , L S  !... )J Ce 
n'est pas une rais011 surtout (et ici nous rentrons plus 
directement dans uoire sujet,) pour sacrifler dhdaipneu- 
~ e m e ~ t t  aux prosateurs de I'age d'or de la litt4rature 
catalane des poktes qui on1 leur mCrite et leur Cclal. 
Aussi, le criliquc 11ous paralt avoir n~anqui .  tle justice 
plus erlcore que de courtoisie et de goirt, quand, aprks 
avoir dignemelit loui la ci.lt:bre C h r o ~ ~ i q u c  de Ramon 
Muntaner (cl~roniqucr~r flt161c qui entre de plnin-pied 
dans le cycle dpitluc (les fitits ri.cls, C I I  les racor~tant sim- 
plcment, familibrcment et nans enfler la vois', hI. Guar- 
dia a Ic couragc de tracer Ics ligncs suivantes : 11 Des 
hornmes capables de faire et  d'écrire de si grandes 
choses n'cusscnt jarnois soligi: h chanter 1'Atlnntitle en 
vers knigrnutiqucs. La vieille race catalanc avait en hor- 
reur la rhdtorique et le galimatias fleuri qui charment 
les plats kcrivains et  les mkchaats poktes ... N 011 a bien 
Iu; nous avons voulu transcrire fldilelement ces lignes 
invraisernblables, e t  nous I'aurions fait avec une ambre 
tristesse, si nous n'étions bien convaincu que ces lignes 
feront plus de tort au critique de la Rmtre des 1)eux Montles 
qu'au chantro de I'Atlnutidc et du Canigou; car c'est 
bien de notre illustrc Verdaguer qu'a roulu parler 
M. Guardia, quoiqrl'il ait eu la l o ~ ~ a b l e  pltde~tr de  ne pas 
le nomnicr. lC11 b i c ~ ~ ,  m o ~ ~ s i e u r  le critique, volts arrivez 
bcaucoup trop tard pour ~.cfairr I'opinion ct tlitaire les 
courontles d ' i r ~ t ~ ~ ~ o r l c l l e s .  CC!: lignes malheureuscs, que 
vous dcvcz rcjiretter, nc sont qrt'unc notc aigrc ct  discor- 
dant? au milicu d r ~  concert d'acc:larnations quc nul vrai 
connais5rur II 'R  0.1: tr0111jIvr 0 1 1  il11crrornl)r~ ( I  I .  (:P 11'esI 
(1) Pour Ctra J I IS IC ,  IIOIIS I ~ C V O ~ R  rnppeler quc' Il. Crlnrtlia 
nvoit eu u n  prL:cl~l.serlr clan. Iln c r r l o i ~ ~  I). Jlnn~~cl tJe In Re. 
pas vous qui arez en horreur (( le galimatias fleuri n 
(nous maintenons I'i.pillil.te par pure courtoisie) : votre 
arlicle en est un monument, comme i1 est un fantbme 
d'krudition. Les vers dc YAllanlide des YERS E.NICM.~TIQUES ! 
Parlez pour vous, grand crilique; innis si volis I IC les 
comprenez pas, ces vers que nolis ndmirons, ~i'allcz pas 
Ics íiCtrir et les d6noncer h ccux de vos lccte~irs q u i  vous 
croirnient sur  parole, pcrsuad6s qu'ils ont i faire, non 
point un pcdant cntnlnnote, mais !L un catalnniste 
sBrieux et  lZttr8. Si les vers de l'dtl~oltitle vous paraissent 
u dnigmatiques, je ne puis que vous plaindre comme 
liomrne de goitt; mais surtout je me pcrnlets de vous 
recuser comnlc catalaniste et  comrnc connaisseur, non 
toutcfois sons le secret dksir dc dbcouvrir si les vers du 
Cnnigou auront I'heur d$ vous paraltre moins apocalyp- 
tiques ... 
M. Cuardia est-il plus heureux et  plus competent dans 
ses excursioris et apprkciations historiques , lorsqu'il 
brandit son arme contre le spectre imaginaire de l'auto- 
nomie catalane'i Non; car ce spectre a moins de corps et 
de vie qu'un des moulins h vent de don Quichotte, et 
riotre critique calomnic bien gratuitement le patriotisme 
des Catalans, don1 la flbre, au  contraire, a deux notes et 
renvoie deux i.chos: ils sorit ESPAGNOLS et C.\TALANS, abso- 
lurnent comme les liabitalits de la vieille Arinorique 
ailnent I se tlirc FH.\NCAIS et BRETONS ! 11 n'y a l i  ni basse 
villa, tlui, tlu I t n l ~ l  de son .il~urttal Is'& Liceo, cunllllc nolre cri- 
liclnc du lial11 tlc la Ilcuuc-llulo:, a\oit d~lluigne~lsett~cnlruil lb 
le sujel 112 I'AIla~tlide, uinsi quc le plurt et le stylc du poi?~~te, 
oit i l  trouvnit cel)cndont bien des cltoses h atltriircr. Nous 42 
ovons cu occosiotl de dctloncer au lecleur, dans no11.c Eosai 
(1). 9-10, 13, 106, 113-Ilk, 117, 121, elc.), les folles inlempi- 
rallces dc  .\I, de  la llevilla, qui est ~ttort fqu on IW?. 
conspiration, ni ktroit provincialisme, ni fanatisme into- 
16rant, ni enfln a guerre sourde conlre les lions et les 
tours de Castillc ; )) et toutes ces accusations de tentatives 
separatistes ou fédbralistes n'ont pas.plus de raison d'6tre 
que ces 1~r6tendus tiraillcments et tlissensions au bout 
desquels on tremble de voi1.6clater l'anarcliie ... Oir donc 
M. Cuardia a-1-i1 vu qu'on songeait a i~ bliminer de la 
Catalogne tout ce qui n'est pas catalan ?... 8 , .  Vous dites 
qu'une littkraturo ne peut naltre viable, croltre et se 
developper en un pareil milieu et dans de telles conditions : 
eh bien, les faits, et des faits indeniables, se chargent de 
vous r8pondre. La litthrature SGconde et varihe de la 
~ata iogne ne fait que grandir et briller, qui peut le nier? 
Elle est donc née viable. Bien plus, elle acquiert tous 
les jours une puissance nouvelle, ce qui indique bien que 
le milieu n'est pas tel qu'on le dépeint et ne saurait 
dtre un principe de sldrilit6. Qu'on ne nous parle donc 
plus d' cc avortement pr6maturC de la renaissance cata- 
lane, a de c ddgdndration incurable, a enfln de discorde 
irrdmddiable entre archaistes, neologistes et dlectiques ... 
Mais un mot est necessaire sur ce dernier point. 
M. Guardia afíirme hardiment que (c ni les archaisles, 
ni les n6ologistes, ni les Blectiques ne parviennent b s'ex. 
primer en catalan ; r et i1 feint de redouter cette frater- 
nisation du catalan des deux cbt6s des Pyrbndes, en 
dénonpant comme Rtale la confusion entre les deux cata- 
lans ... Qu'il se mssure, ce n'est la qu'une illusion ; et s'il 
nous Gtait permis d'apporter notre faible thmoijinage, - 
qui ne saurait Btre r8cus6, puisque nolis avons eu la fran- 
chise de reprocher 6 l'illustre poete quelques archaismes 
et neologismes emplogks dans ses deux pocmes, - i1 ne 
nous en cobterait pas d'afflrmer deux faits, qui, contra- 
tlictoircs h premii%re vuc, s'clpliqllcnt et se corroborent 
I'un I'autrc, en mhnw tcmps riu'il~ rrnvcrscmt I'Ccllnfau- 
dage ct In thhorie fantaisistc notre critiquc. D'ulle 
parl, torltc persorlnc posst':~lant urlc teinturc de I'idiome 
catalon comprcntl aisbmcnt le catalan d'outre-monts tout 
en le distinguant tlu calalan roussiilonnais, el sans que 
rien puisse faire craindre 011 laiqser méme entrevoir leur 
unilicalinn (tlont, all surplus, nous ne savons pas voir le 
gran11 dal~ger) : cc premicr fait nous semblc d6rnontrb 
avec 6vidence par ICS ~ ~ ~ Y B u x  dc phiiologie ou de litté-. 
ra turc (soit en prose, soit en vers), publit':~ dans ces 
dcrniers tcmps sur nos tlcux versants pyrbnécns (i). - 
Il'autre parl, un fai1 itabli non moins indubitablement, 
c'est le caractbre propre i chacun des deux idiomes et 
leur individualité spdcifiql~e, dilfhrenciant ces deux bran- 
c l~es  d'trne m&me farnille. Ainsi, en faisant I'npplication 
de cesprincipes, ou plutdt de ces observations, au pohme 
que nous prGsentons au public francais, nous croyons 
pouvoir soutcnir, sans crainte d'Ctre dCnlenti, qu'un 
Houssillonnais lit et con~prend B peu pres couramment 
le texte po6tique du  Canignti, tout en reconnaissant 
nGanrnoins, i certaines particularitbs dont i1 peut ne pas 
se rendre toujours bien compte, que ce n'est pas l i  tout 
i fait Ic catalan qui s'cst conscrvt': en noussillon depuis 
le trait6 dcs I'yréndes ct qui ne Inisec pas pourtant d'htre 
parfaitement compris cn Catalogne. Cette doublc re- 
( 1 )  l\ d6la11l d ' n i ~ t r c ~  prellvee, nolrs po~~rrions rnppclcr (llle 
Ic concoltrs de IJoesie catnlane, o~lvcrt loc~s 11:s ans dcvanl la 
Socii l i  scietilifipuc el lilté,.ait.c dea I1yre't,ies-Oriollales, voil 
1r i '~  Souvent couron~lcs dcs pnhtcs tlc I k i  (:nlalognc, el que, 
par voic de r6ciprocit6, dcs Ito~lssillor~nais voienl parrois 
aussi q~~rlques-uns tle lcurs trovalls ~,ul,lies dons des jour- 
rlalls catalanj. 
marque nous scrnblc rdpondre aux craintes comme aux 
scrllpules exl~rinlls par ?il. Cuardia. 
Nous aurions assr~rClnent bien d'autres clloses h relever, 
d'autres accusations injustes 11 repousser, de nombreuses 
erreurs m6me h signaler dans I'article dont nous nous 
occupons. llais nous croyons en avoir assez dit pour en 
dinoncer les visdcs et en Rire  connallre l'esprit ; nous ne 
pou~ions faire 11111s dnns ccs courtes pages prdliminaires. 
I1 nous plait de Ics tcrmincr en cilant au lcctcrlr et en 
livrant aus  niCditaliorls tle M. (iuartlia lui-ml?nlc tleux 
appréciations portdes assez rhcernment sur le pobte 
bniglilatiquc 1, tlc l'..illn,llitlc. Voici la prernikre, cllc est 
de D. Francisco de ilierola : Cest grhcc h Verdaguer, 
dit-il, que la IittErature catalane, hier encore au bcrceau 
et dans I'enfance, est connue aujourd'hui et &tale ses 
atours de grande danie, sans exciter I'indilTérence ou le 
di.dain railleur que certains lui prodiguaient nagakre 
(La Ilormigtt d e  oro, mars 1886, no 10). )) - 1.a seconde 
aplwdciation, encore plus accentui.e, vient d'un llolllrne 
(I'esprit et de gobt, qui n'esl ni un amer critiquc ni un 
transfrlge ; nous vorilons parler de D. Vincent Querol , 
poite de Vnlcnce, lien connu en Espagnc, qui tlisait, 
aprbs avoir Iu Ic Ca~liqc,rr : a Les 6trangcrs comprcndront 
la nhcessith tl'apprcndre Ic catalan , uniquetllcrlt pour 
pouvoir lire Verdaguer, cornme on apprcnd Ic grec pour 
lire Homire. r 
J. TOl,llh DE ROI\D.\S, 
P~atltrf tle Itr Mtrison tle Slr S~liufclr'. 
Nicc, I6vrier 1889. 
A l l  T R A D U C T E U R  
tc Les poetes astres naisscnt accompagnés d'un 
cortege d'fimes scrurs qui se groupcnt ccutoul- 
tl'eux en plCiades sympatliiques e l  nugmcntcnt 
d'autont l'dcliit de leur  Iu~niere.  Vous, commr! 
homme tlc foi el comme llomrnc de lyrc et 
commc Calalan, \-ous appartenez i la constella- 
lion de dacinto Verdaguer; il dlnil Loul naturcl 
que son c l ~ u ~ * n ~ a n t  poi!mc Cut~iqlj  veus c i ~ t  pour 
i 11 tcrp~.iblc dans In langoc! tlc 1:rance. 
c( Cn1~iq6 csl In ItIgcndc, ]:I ICgcndc tlorde, tle 
~ o l r c  n i e r ~ c i l l c ~ ~ s  1)ilys de Ilol~ssillon, oi1 Ics 
f'drs Ilnlllcnl cncorc Ics ci~iics l~lnnclies dcs mon- 
lngncs. Y\'c:r.~ln~~icr nous a c l~ ru~ ld  tSe qn'clles fon1 
li1-11n111,  lal lis la I : I I I ~ L I I ?  ~~ rbc i sc .  ryt11lnPc ct nsso- 
nnrllc dc lios Chatt.vo~rs d c  y r s ~ r .  IS1 ni:~inlcnanl. 
110ur. C(.>IIS t111i I I P  1 1 ( ~ 1 1 ~ p t i l  pa.< I~oirc I C  1i1i I  (IPS 
I'yrEn6es t l n l ~ a  la Inssc du pdtre, ni goi~tor au 
rnicl qui cot~lc (Ics ycuses cntr'ouverlcs, voici, 
clans ullo coupe cisel6c B plnisir par la mnin 
d'un pohte qui consent I'L se faire le traduclour 
d'un nutre, voici Ic Init, voici le miel du mont 
llgmktc catalnn. Je  m'unis do tout cacur aux 
applaudisserncnls qui vont accueillir en Franco 
la Cl~anson du Canigou ),, griice h volre vernion 
aussi exacte que po6ticlue. 
a Hecevez, Monscigneur, elc., . 1) 
tc F. HISTHAL. v 
a llaillane (Uouclies-du:nhdne), l i  Mvrier 1889. II 
X O T E S  
RUR 
L E S  D O U Z E  C I I t i N T S  
(I) La r~crfcr cornemuse, ainsi qualiflbe, parce i t i e  la peau 
cle mouinn tlans laquelle le ven1 s'accumt~lail elait ordinaire- 
mcn l  recouverte d ' h e  bloíic de couleur verle; ce qui, dans 
ccrlains pays, a fai1 donner a l a  cornemuse le nom de noyn 
vcrtkc o11 crinfura ucr.da (pelile fllle verle), h cause de l a  ma- 
nihrc tlonL se l ien l  la cornemuse (comme un  enlanl qu'une 
lnhre lient, presse sur son sein). On I'appelle encore nack delr 
ysnrerhs, e l  borrnsrn ti'eri Pariol:. 
S. tl. Trotl. (Sole tfu li.atlurleuv.) 
(2) 1.e t.ottlt~c/~its, dnnse calalane qui  s ' e ~ l  conservee en 
~oussi l lon.  es1 llne rontle formke pnr un nombre intlktrrmine 
clc tlanscttrs se l rnnn l  par la rnain r l  sr I~nlnncnnl ri!golii!rc- 
menl LnnWl vers Ix ~ l r o i l e  lanldl  vers la ~nt lc l lc ,  lenlrntcnl 
rl'ahortl ~ I I  son tl't~ne rt~usiclue dollce e l  plainlire, puis plus 
rnp idc l l ~c~ t l  s t ~ i v n ~ ~ l  IIC lonnlilc r i vc  c l  eclnlanlc. Le cllanl 
tlt~'cllc at:cotlvl)aKne elit i l  ar~lreloie I ln long reci l  de la I'assion 
dc S o l r c - S ~ : i p ~ ~ c ~ ~ r .  1.t:~ ~CIIIIII~S IIC pre111ti*111 vinl pur1 gkne- 
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r ~ l c n ~ c n l h  cc l lc  danse, qu'on (li1 avoi r  618 cmpr11n1t;e A l a  Sar- 
daiunc. (S. d. Trn~l.) 
(3) 1.c /loc+iol, ou  (~tt loulcl,  es1 IC pc l i lc  í l l i lc  h trois Lrous 
don l  on  jouc de la  111ain g n ~ l c l ~ c  CII s'accompagnnnl d ~ t  tnm- 
bourin. II ne la111 pas conlontlrc Ic !/nloubcl (don l  lcspil]'crnri 
sc scrvcnl  n ~ ~ s s i  en Ilnlie), arec Ic fifrc, p r l i l e  llt'ttc I ra-  
rersii!rc a nix lrous, ~ l s i l i c  s c ~ r l o ~ l l  clans la  rn113itlllc 111ili- 
laire. (S. d. Trncl.) 
(4) On npltclle ftrlltt!/rc*~, t l i l  n u h c  ~ ~ o k i c ,  tlcs nlontngnards 
qui, l a  nul1 arnnt  la  Snittl-.lean, 11:1ra.a111rcnl, r r l  troupcs lan- 
tssliques,..lea boia 1.1 11:s t:c~lt.ntts, d:~rts ecrininc.s pnrl icd eles 
i;*j;rCntics, ngitnnt airs LOPCIN!R ~I;S~IICIIS~*S e t  re~~vo!.ant aux 
ecllos d ' n l c n l o ~ ~ r  tlr ~~!.CIISCS ~)I~IISOII'S I'II I'IIO~IICII~ CIC sain l  
Jcan. - Voia!i IIC tlt. t:t?s ~~CIII.S, tIa)111 la  ~ ~ ~ i r l a ~ t d e  de nol re 
C~ICOIEI' c a l ~ l t i  n ¡-L$ c ~ ~ r i c l ~ i c  l lar It! ~IO~CII lles csel~rs ionnis-  
lcs, a:onscrvnleur eles Art.l~ires tIe t ~ o l r c  l i l l i ~ r ; ~ l ~ t r c  cnlalonc, 
don Jlnrian . \ y ~ ~ i l i ~ ,  a l l l i  I 'nvnil c t~c i l l i c  dans la vnlli!e de l l o l ~ i  
(au Y I I ~  i111 val tI'.\rnn) : 
Solls irons c ~ l c i l l i r  tles roses - ;IU rosicr dc s a i l ~ l  Jcnn. 
- Solls c n  l c r o ~ ~ s  unc gt~ir lanclc - aus /'~tllrtyt.rs tlc ccttc 
nnnec. - Jc m'cn vais Loulc scctlellc, - R Lravers Ir. lo l l r re 
d t ~  I~ois .  - I'orvencte au m i l i r ~ ~  I I  lo11rrC. - jc reneonlrc le 
~ l o r i c ~ c x  sain l  Jcat~. - Jc- lc  r o l r o ~ ~ l r e  tl:u~a III~C salle, - dans 
' unc Lrks grnntlc sallc. - l.t.s 111c11llla.s o111 alt! verrc, - loutc 
l a  sallc es1 tle rr islnl.  - .\li 111ilict1 ale re l l c  sallc. - ott r o i l  
urlc souree r l~ l c~~a l ia le  : - 1.c I : l t r i r l  Invt: scr piedr - ainsi 
que lc ploriel ls saint Jcal~.  - l!t~c I l icu ;tc~:orde l o ~ ~ g ~ t c s  an- 
ntes dc vic - nus /itlltcyrcr ale t.cl11: at~nbc, - q t ~ i  ur11 cClC- 
brc la  l ~ t c .  - la fi.Lt! de sninl JI-~II. 
(LC Lratlt~ctcttr, alon1 on contl)rcntlra I'clnl):trras, a ¡!I6 u n  
momen l  lcnli. tlc I r a ~ l l ~ i r r  /'ulltry~.er par n l l ~ o ~ r c t o r ;  lltais 101t1 
bien conuidbrC, i1 liti a I)artr ~~r¿!li.rable tl 'clnploycr s i l ~ ~ l ~ l c n ~ e ~ t l  
Ic  m o l  nto~~lts!,nardx, q t ~ a ~ r d  il IC laisaai1 pas I 'csl~ressior~ cn- 
Lalane elle-~I~IIIC.) 
(h) Joglars, tlu l n t i l ~  juculctlo~~es, c s l  Ic t11o1 cn1al1111 ~:III- 
plr~y$ pour tICsigncr ellcure e11 I\uussi l lut~ Ics ~ t ~ i ' ~ ~ L ; l r i c r >  
(sorlc tlc piflcrfli.i i lal icns) clt l i ,  tlans les 161~s palronoles, 
jocae111, slar Ics ]bl;~rcs ~bul~li~lcaes, Ic  paloctl~cl, Ic  lnallbuurin e t  
l a  cornetnuse, polar les ?at~scs calolancs. 
(6) Elnc, v i l lc  t1'11nc Iancalc nnl i t lu i lc  (salivant Ic  lemoignoge 
de l' l ine lui-l~li!nre), e l  qui, apyelte d'abord I l l iberir,  recul  de 
Conslanl in le nom tle C n ~ l r t r r n  Ileletttr, en I'honneur de sa 
tnt re IlGItne. 
JI) A r r i t l ,  n ~ ~ j o u r d ' l l ~ a i  I l ia ,  village h 3 ki lom&tres ?I I'ouest 
de I'ratles, sur la  Tel. e l  don1 o n  lai1 remonter I'origine au 
IS' sitcle, a el6 In residence des comtes de Cerdagnc et de 
Conflent: on  y vo i l  encore l a  r ~ r i n e  de leur chl leo~a. - Cor- 
neilla-de-Conflent, i( (i ki lotnblrcs de I l i a  vers l e  Canigou, es1 
si lue dans IIII délicicux vallon. Les comles de C e r d a ~ n e  ai- 
m a i e n l h  veni r  ). I ~ n b i t e r  u n  ehblenu, q u i  l u t  donnC plus tard 
ou p r i c ~ t r é  tle cllanoines nug~ ls l ins  fonde dans ce village. On 
visite avec le  p l~as grand in lé r8 l  le  por la i l  de I'eglise, oia I'on 
n d n ~ i r e  le  ri.lul,lc ~ I I  tnailrc-nulel. 
(2) 1.c catalall a ~,llrsic~!rs expressions pour t ra t l~ t i re  le  m o t  
Fee, non  sca~ lcanc~~ l  ftrdn, 111ai cs l  le  m o l  classique ( t o ~ ~ j o u r s  
en lasage h 31nillor1lrae), t~ ln i s  encorc gojn, alojn, encuninda 
(encl~onlcrcssc), dorm rtla!lgun (oa~dinc), etc., clu'on lrouve i n -  
d i iTCren~~ncnt  cn~ploycs dans 1101re Légcnde. 
(3) Jonqctiílcs, ou anrcisscs jonquil les (liliacecs) : jo l ie  i leur  
h cinc] pdlalcs, r c c l ~ c r c l ~ d c  h causc de son oderar exquise ; l a  
coulecar jn r~nc  dc sa corollc es1 si donce, s i  agreable B la  vate, 
qu'on I ' i n ~ i l c  solavcill sclr Irr; lct~lrares e l  les meubles. Ses 
Ic~ t i l l cs  son1 dlroiles, cal a l&t~r ,  scnlt i lal~les h cellcs de quel- 
(lues joncs, t l ' o i~  v r a i s c ~ a ~ l ~ l n l i l e ~ ~ ~ e a ~ t  l u i  est venu son nom de 
jontla~i l lc. Cellc f l e ~ ~ r  cs l  d'lra~e precocitb vra imenl  lemdraire, 
puisqu'cllc se 111il vo i r  ala-dcswrrs tlc la  ncige c l c ~ i  la  rcco~avroi l  
I ~ i e r ,  e l  metnr n~~-c lcss~as tlr In place clrai s'aíTnisse en fondonl 
ou q u i  vo i l  pcrcer sa ~ :o t~c l l c  6pais.i~ por la  l ipe dc la  jon-  
t l t ~ i l l c  en 1101tlon. J'ni v t ~  sit nc\\lr asscx soc~vcnl. sclr 11,s bords 
tlcs 6lat1gs ; t l~n iv  nu-t lcsso~ts tlcs I.:slattyols tlc l:ntli, cl lc SI:II. 
1)Ic pn r f t~ i s  cottvrit* l t *  sol nvcc: IIC l c l l t ~  l ~ r t ~ f t ~ s i t ) ~ ~ ,  ~III'OII tlir:~il 
unc cout:l~c tle ~ t e i ~ e  ~r i t t ln t~ i i . r t :  (11: I l ' t~rs t l ' i~n lc~r~( l ic rs  s~tcrC- 
don1 h l a  rlcigc cle I'ltiver. 
(I) Tt~el:ecor/s t l  I l t t l t ~ r t t  Cut~~ttlrtrlrc. s 1.c rt~mtlttol 1111 Cnni- 
gol l  es1 fort116 t lc quntrc  pies ~ ~ r i t ~ t . i l ) t t ~ l x ,  or i t?~tlCs p l ~ t s  ott 
lnnins I ~ i c n  c ~ ~ i v a n l  I r s  t l t~n l ra  poin ls  cnrt l i t tn~ts : c c l ~ t i  t l t t  
nord, le 11111s dlcvd de tal~rr, s 'n l~ l~c l lc  pic (111 Crot;!pt~: c:r*l~ti tic 
I'esl, p i c  tlc h'rtflrr; r c l t ~ i  i111 s~t t l ,  p ic  t l t* 7't~cl;ct~t~ttlr: e l  c r l ~ t i  
t lc I'uctcsl, p ic  tle In  Cn~~tclt tr l r .  E t ~ l r c  Ics pics st! Lro~tvc IIII 
Iac, dnns 1111 KOII~TI+C ~ l r o f t l ~ ~ t l ,  t.ut~ritlCri- IW It ict l  t1t.a ~ C ~ S O I I ~ I C R  
conlmc Ic crnlbrc d u  volt:ntt t l t t i  s t~~t l t :vn t:cllc g rn t~ t l c  t~~nssc .  
Ce lw d u t ~ n c  1tniusnnc:c u la  pc l i l c  r i \ . i t rc  ( lc I n  i:un~clntle, t l t t i ,  
t l esccn t la~~ l  et1 vlri1al)lc nValnttcltc tlc c r t l e  I tatt lc~tr,  tttelc scs 
cnux au Lorrenl d'c+rt I l~or t t l ,  e l  vet se j e l ~ ~ r  clnlls Ic T c r l ~  en 
lrnversanl le r i l logc tlc ce no111 ( l l i n l o i ~ v  trrtlto~ellc $11 dt;lror.- 
lctttenl r l c ~  l ' ~ j r ¿ ~ t i e n - O ~ ~ i c t r ~ t c l ~ ~ ~ ,  pnr  l t s  t ~ t l t ! ~ ~ l ~ ~  I;OIIII)IIII~O, 
1. I, p. 40). 11 
(O) CC r /~ot lu t lc~t tb~ot t  ca l Ic t./~otlorlr~rtrl,o,l / iB~.r.~r! l i~~r.t tn~ np- 
pe16 aussi tlona ccrlains poys ro rc  rlc!r ..ll/~e.*, c l  t l n t~s  110s 
I'yrbneca bui r  @curi, htt i r  rle .Vuritc, gnbr.1 o11 lrtlttbtrrl. l:'rsl, 
sans conlrcdi l ,  l o  í i e t ~ r  t111i l o r r t ~ e  lo 11111s l~r l  ornc lncnl  cle 
ces monlngt~ea, don1 Ica versonls s c t ~ l b l c r ~ l  cornnlc tlanlnssbs 
de ses I~c l les f leuw roltucs, q u i  on1 rctt~l) lncd Ics p ins e l  Ics 
eapins o l~n l lus  sans pilib. 
( I )  I,n llisottn, c o ~ ~ l c l ~ v l - c  t e c o t t l c ~ ~ r  I~ l~ t t~e l t : l l r r ,  coltr le c1 
sons IIIICIIC, co tnm~tnc tne t~ l  nppclCc ,ro!lrc tlc sr.rl~ (pclilt! l i l l c  
de scrl)ct~l).  l lnns In  cottlri.c dc I'nllnrs, t)t t  I ' n l ~ l ~ r l l e  t ~ i c l ~ ~ i o l .  
pc111-Clrc pnrcc t l ~ ~ ' c l l c  csl f rng i l~ !  c l  I r :~ns l ) :~~ ' t ! t~ l~!  t . t ~ t t t t ~ t ~  IC 
verre, 611ui (111'il CI soil, 011 11ti : ~ l l r i l t i ~ t ~  II>I< ~)I{~II~IIIY: v i - ~ ~ i * -  
netlsc e l  I ~ ~ r ~ c s l c ,  u I' ittsl:~r tlc 111 vil)i.rc, s'il l; lul rtt cruirc cc 
proverl~c calalnn : Picada de vidriol porla dol (\,a morsurc 
dc I'orvcl cnlrso I I I I  de~ril). Ir 
Xons croyons I~irlt qtttU c'esl h I'oi't-el (appcle aussi rel.l,eltl 
dc oer,rc), que correspond In llisona du poble. (S. d. Trad.) 
(2) Jsobol, carrikres de rnarbre (Cerdngne espognolc). 
(3) Illc, petile ville, cnire I'erpignan e l  Prades, celkbre par 
ses primeurs et spi.cialement par ses peclies. 
(I) Le vaste plaleau du Pla-Guillem est d'une dlendue d'en- 
viron 9,000 metres de longueur suc autant de largeur; son 
allilucle est de 2,000 mbtres. II oare le tableau le plus frais, 
le plus ravissant et  le plus vari&; on y jouit d'une vue me- 
gniilq'ue; jrmais I'asperitir ou la nudili du sol n'y vient allris- 
ter les ycux; il es1 entibremenl couverl d'une immenee pe- 
louse rerle. Au pied du cap de la Roquette, une croix en fer, 
planlde dans une grosse pierre, indique le poinl culminant 
du Pla-Guillem, et par consbquent le paint de partage de ses 
deux versal~ts, dont I'un jelte ses eaux au sud dans la vallde 
du Tecb, et  I'atrtre au nord dnns In vallie de la Tel. - Pour 
les autres noms cle pics ou de plaleaux, de vallons otr de 10- 
calilds, on n'aura qr1'8 se reporler suc la csrle jointe B la fin 
, 
du volume. (S. (I. Trad.) 
(2) Le bas-fonds de dloi.cc~.d R recu peuldtre ce nom parce 
qu'il fai1 I'elTel d'un nid d'oiseaux (moixons) cachb au milicu 
des pentes eldes osperiiits du Cadi, qui, jalouses kle lui former 
un abri proleclcur, semblertt oublier leur sldrilild en  talant 
une riche et  verte parurc. On n'y apercoit pas lamoindre roclle, 
nlais parlo~rt de frnis gnzons ct d'~blotrissan1s tapis de flclrrs, 
sillonlrds pctr clc nornl~rcl~srs torrlni~rcs tlonl le marnlan! 
rrtCle o11 ~crzor~illc~r~ent llcs oiscn~lx arrimc ce ravissalrl tablcalt. 
).a fonlai~te du  Crislul co~llc un pcc~ I ~ I I S  I~aut. sur la parlie 
la plus cscnrpi.~, au-dcss~ls dc Ilcllvcr ; cllc csl nleniionnee 
dons plusicurs chansoas populaircs. 
(3) 1.c Cadinrll, n~onlnpl~c pius bassc rIIIc ic Cndi, nuquel 
ell0 se rallocl~e commc un I ~ ~ ~ r n b l c  rcji*lon, se prolonpc hl'ouest 
de Josajusqu'i~ Corncillnnn. Ia:llc es1 tlioins rocoillcuse cl plus 
fcrlile que lc Codi. 
(I) Le lloc de8 deus Ilomtt~er et~ro~'cclis. Suivanl la lradiiion, 
deux cl~ortsc~~rs arnien1 616 pelri l le~ u ccl endroit, pour avoir 
manqui la messe un dimnncl~c, tan1 Clnil grandc I'ordeur 
qu'lls mcllolenl h pours~~ivrc  I s isorls. 
(5) LC mol calalon cabtn, en cnslillnn mesela (plale-formo). 
(6) &tal de ,41attomcl, por lcqucl on arrive ou SCll~ou, som- 
mel de la loladella. r Q~r'on SC f lg~~rc ,  dit 31. LiCpcard, une 
ardle de granit exlrdmcmcnt mincc, decllirec par ln loudre, 
minde par Ien hivers. (:'es1 sur ccllc acic n~rx dents brnnlnntes, 
da trenle mkirer de long suc dcux pieds tlc Iarge, qu'il s'ogit 
de se risquer. .. w ( l ' i ~ ~ g l  jout.trler d'utt lourisle a u  yayr de 
Luchot~.) 
(7) Snittl I'allier, nonl rrancise dc I'cspagnol soint Yolerl, 
clui ful eveque de Couscrons rvanl 1505. On raconte qu'il 
avait planl6 lui-mtmc In pclile croix de marbre qui couronne 
lo bcllo rnonlogne h laquclle on o donn6 son nom. 
(8) 11 y a dans le texle un jeu de mols lmposviblc h rendre 
en franqris; et nous avons pcnsd q ~ l c  Ic meilleur m o y n  de 
le fnire remarquer au leclcur pcu Iolniliarise arec lc catalon 
elai1 de mcllre les d c ~ ~ s  csl)rcsriior~s originolcs entre poren- 
llikscs B cGt6 des nlots Iran~ais. (S. d. Trad.) 
CII IST Y 
(I) Lo lk~endc suc soinl Cuilla~~me d Combrel, doni il est 
qucvlion ici el  dons Ic cQllor~l SI. c-1 ~~ol)ulairc dans Ic Vallcs- 
pic. Ce n'esl pas Iol11 : on rocor~lc cluc. lc saint onncl~orL.to 
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aya111 rcso l t~  t l ' ; t l~ort l  tl 'elaltl ir soll e r l ~ l i l a ~ e  ou-t lcssot~s de 
Corsovy, Ics I ~ i ~ l t i l a ~ ~ l s  t l t i l r l~ isa ien l  Ir n l t i l  ce 11t1'il nvo i l  fai1 
le joc~r, ce clui 118lcrti1ir1a lc  sol i luire L s'eloigncr do cette 
co11lri.c i ~ i l l r ~ s p i l i ~ l i i l r c ,  en faison1 o l ~ x  I ~ a l ) i l n ~ ~ t s  ces 1rislc.s 
n d i c r ~ s :  a Vo~rs scrcz tlcs 11lnide11r* o l ~ ~ l i n i r s :  n ~ o i s  v o ~ r s  pcr- 
a drcz 1011s vos procsks. a l lcn iontnnl  nlors lo TI-c11, i 1  ol lo 1):Itir 
11111s 1oi11 la  c1inl)cllc. í l c  Sninlc-Elnt lclei~~c, 116signi'e a ~ ~ j o t ~ r d ' l ~ u i  
solls Ic voc~n l~ l r  do sn in l  (;11i1ln1111lc (mrr l  I i ~ t i l l r ) ~ ~ ) :  c'esl Ih  
que, d'aprks la  Irat l i l ion, il oc l~cva  sa v ic  dolls les r igl teurs 
de l a  1,111s n l l s k r c  11811iletlcc. 1111 ( l i1 cluc Ics ~ l o i n c s  dcscen- 
dn icn l  tlcs 11a11lc11rs t111 ( :nn i~ou e l  l e  nuurr isso icn l  de leu r  
Iai1 p u r  e l  e rn l~o lcn~ i .  I;o c l l ~ i  es1 cerlain, c'esl que l a  v ic i l le  
c loc l~c  de la  cliapellc est ert frr. 
(?j f )~~c l t l l ~c r  i'rlldils, e ~ l l r c  octlrcsr\larl, l c  savanl  e l  regrelli: 
r r c l t i v i s l c  tles IB!.re~ldes-Orientoles, on1 plac6 les Trop/ries de  
Porn])ri! o Ccrvrro. ,\lais o n  pensc plus genirrolcmenl, avcc 
Ynrcn, 3131. E rnes l  iJerjorcl i~is et  Henry, qu'ils t lo ivenl  Clre 
ploces sur  Ics I l a n l c ~ ~ r s  1111 I 'c r l l~us.  I 'eul-blrc sonl-11s cnfouis 
sous les fosses de Ilellegardc. 
(3) 14 1Vo m ) ~ l  c o a  la fet.idn scnl 10 rlcapil ... . 
11 y a, nous sc!n~l~lc-1-il, (Ions le  Lcxle cal alo^^ (doní l a  pre-  
m i t r e  edi i ion est l a  scllle que nous ayons eue sous les yeux), 
u n  conlre-sens q r ~ i  devro e l rc  corrige, s'il ne I 'a e18 db j i .  
Peul-elre le vers ~ ) o u r r a i t - i l  d l r c  a ins i  modine : 
1, 31011 mes cluc la  ferida sen1 10 despit  ... r (S. d. Trad.) 
(I) On designaií solls le n o m  de Barrina dea Fdea les Clangs 
o u  amas d'eau, plus o u  nioias considbrables, que renferme 
l o  gro l le  de Sirocli. Il'aprbs unc croyonce assez repandile, 
celte ~ r o t l e  o m m u ~ l i q c ~ a i l  avec celle de Villefranclle, connue 
sous le IIOII~ de Cova Uas l i ru .  
21. 
(2) On appcllc Cto~rn~.i l l ,  tlnns ccrlaines i.gliscs calatanes, 
llne pcl i lc  eh:~pclle e l l l i  se l r o ~ ~ v c  tl  plt!in-pictl nvcc la nicllc 
dc la Vicrgc o11 ~ I I  sainl :  on y 1ilo111(! o rd i nn i r c~~ i cn l  par 
tlcux est:alicrs tliu11osi:s A tlroitc c l  k g:111c11c tlr I'ac~lcl. 1.c 
(;amari11 de S.-Il. cle I :o r i l - l lo~r~ t !~~ cs l  par l i c~~ l ik rcn icn t  cu- 
r iel lx c l  IJ~CII connu dcs Iloussillotir~ais. (S. tl. Trad.) 
(3) 1,cs ~tabot~tlerrt~r soli1 {Ics j t .~~ncs  lillt:s tlCsi~lic;t!s tous Ics 
ans pour s'occ~lpcr tl'ortlcr I 'ut~lc l  tlc la Vicrjic, tluCler h cct 
enel, el, claris certnins l i c l ~x ,  p o r ~ r  orlvrir Ir ba l l  sur la placc! 
publitluc, cn  rCpa11clar11 grncicuscmcril n111o11r tl'cllcs des 
eaux clc scn lc l~ r  rcnlcrn~drs dons llne sorlc tlc c r r ~ c l ~ c  cl  vcrrc 
(al;h'ot~rctlsct). (S. d. Trad.) 
(4) FoI.!.~ I l ca l  c l  I'i.trc so111 c l c ~ ~ s  n~onlagncs ~ I I  l l o~~ss i l l on  
d ' o i~  I'on decollvrc clc niagniíirltlcs p:tnoranias, c t  c l ~ r i  lo(ll,cs 
~CI IS son1 coc~ronnCcs pnr t l e~ l s  er~ni logcs (o11 tlcr~olcs, sui- 
van1 le lnngagc 1111 pays), detlibs h Xolrc-lhmc. A S.-1). 
dc IB8nc, on ainic h rctl irc 111 li.gcnelc (cl~anlbc pnr 1101rc coll- 
frbrc, le I'arlorcllel rlc l c i  l i c l l  tl'Ar.lcs), d'sprks latluclle lrnc 
jeunc flllc, po~trs l t iv ic par Ics l l a ~ ~ r c s ,  SC scrail.~,ri.cipilce drl 
l lau i  d'un dc ecs rocl~crs, sans en bprollvcl. attclln mnl, ~ r d c c  
A l a  Vicrgc, don1 clic nvni l  iri1l)lorb I'assislnncc : cc rocllcr a 
conscrvb le noni clc 81111 rlc In do1t:elltr. - I'knc csl  trne cor- 
ruption de pet~yn (rochcr). ,\ussi JI. Vit1111 R-1-i1 1111 i!ct*iro dans 
son (;uide l~ is lv r iq~ec c l  pi l lot~er~rct! ctr Ilortrsillott : . C'esl bien 
A tor1 cluc ccrlains gBogral~lrcs kcrivenl Ctrscr c/c I'ei~tc, *.-D. 
tie Peitre, CC clui tlorinc i lnc signil ic:~l ion I ~ i c n  tlillCrenlc. 
1.a ~ann i c  clc franciscr Ics I~IIS Ilrol'rcs 1111 I ~ o ~ t s s i l l o ~ ~  [nit 
souvcnl co~ i~~nc l . l r c  tlc ces conlrc-scris. r 
(I1 nolrv scra 11cr1nix tlc rrpl)clcr it:i t l l~c,  1~ic11 avnrll M. Vi- 
dal, i1 y a p111s tlc Lrcnlc nns, dnns nolrc n~otlcslc .\'olice 8~11' 
.\'.-I). dc b'utrl-lluwcc~, cpllisbc clcl~uis l o t ~ ~ t e r ~ ~ p s ,  nous 
avions revcnclitlc~d porlr  volr re-littttrr: tlc I'itcc la v6rilable si- 
gni l lcnl iot~ tlc ec rocalrl(., t111i t lcvrnil  Blrc l~ lu l l i l ,  disions-riot~s, 
,\'oO.c-Dnttrc tlu Ilor~lcrrr. - Oltrtnl h Xolrc-1)tittrc tle b'ur(,tc 
Ilcul, nous rcnvoyonv le l c c t c ~ ~ r  h la  Sol.icc, t lonl  nolis 
vcnons de pu l~ l i c r  In secontle etlilion. ( X .  (1. Trad.) 
(51 C'esl ~ I I  tnol cn1tt11us que I;nlu~~trcs a ble forme, dit noire 
poble. blais 11011s nvok1ons ~ I I C  I'blymologie nous parall un 
peu lorc6e. 1.e pnys dc Fcnouillct ne ful citle h la Francc que 
par le trnitC dc Corbeil, en 1268. (S. d. Trad.) 
(U) .111rrr11d, coi bagaudc. Solre snvonl nmi, I'nbbb Parassols 
(duns la Jlecislu llirtoricu du 1" no~l t  1A7I), dit qlle Ics Ra- 
~ a u d c s  e mninlinrenl dnns le pays de Ilibas jusclu'k ce que 
les lroupcs 1111 pol11 E11ric11 s 'e~~~pnrbrcnl  de la personne 
(l'.4ntand, letlr cllcl, qu'ils flrenl perir sur le I~aut  pialcau de 
Foixera, appeld I'lateau tl'ilt~la~id, oi1 se voienl encore des 
dGl)ris d'un nl~cien for1 sans Lrace de c l~aus  ni de  pierres de 
tnillc. Es t -v  tlc ces  vieillcs ligendes I ~ ~ r o i q u c s  qu'esl nee la 
tradition popc~laire d'aprbs lnquelle les cavernes tle Ril)as 
son1 habilkes par une princesse encl~anlee? On ne sail. ouoi 
qu'il en soit, d'aprks la croyance populaire, ces  rolt tes llisto- 
riques communiquernienl avec le Forat  (trou) de Sanlou, pre- 
cipice eflrayanlque recblenl les flancs du lontgrony eu milieu 
de 8eS forels de pins. 
(Sous ne savons SUr rluoi es1 londde l'all~galion de M. Pa- 
rassolr au sujel de la defaite des Ilagnudes, ou paysans ([lli 
s'CLaient soulevds dons les Gaules. hlaisl'l~isloirc nous apprend 
que c'esl ?11aximien, associb h I'empire avec I)ioclbtien, qui, 
en 280, comprima celle insurreclion, e l  ticrasa Ics Unpaudes 
pres de  Saint-Jlaur-les-Fosses. (S. d. Trad.) 
(i) 1,es Eolu~tes on1 unc pclite chalne formec de rocs enlaa- 
sibs, snns doule h la suilc de quelque tremblemcnl de lerre. 
1,es crcvasscs ou les anlracluosiles qu'ils presenlenl son1 
regardees par la tradilion populaire comme les dcnleurcs 
rics fbes (:\Is~us, Ensaig hisldt.icli de Btrnyolas; - I'clla, IIis- 
tolSiu del Aml~ltrddn). 
(1 )  Suivo111 I I I I C  ollit~ion s o u l c n ~ ~ e  pnr I I I I I P ~ C I I ~ S  ~ I I ~ C I I ~ S ,  
Annibrl lra\.cryu Ics I1\rblti.c.s par Asl~olla, Carbassera, COU- 
Tarrbs, Puig-hlassane, et par la vallee de la 3lassane descen- 
dit en noussillun. Ce cl~emin es1 encore appele Is rieille route 
par les muletiers qui y passent. (:ette vallCc, aujourd'hui 
presque deserte aprcs avoir compl6 une c c ~ ~ l a i n c  de leux, 
s'etend au picd de la haule monlagnc! dc Dlonlbram qui la 
domine toit.cntiere, et se tcrlnine por ie noaquet de, 11ot.11, 
qui n'a pas ~ I n s  d 'etentl~~c que la plnce de In Loge de Iber- 
yignan, el  oh des bourluels d'arbres s'elbvent au milieu d'un 
enlassement de roches quasi-cyclopeennes. De savoir si c'est 
le reste d'une ancienne forteresse conlemporaine des Celtes 
ou de quelq~ie arrtre pcuple primilil (comme le crolt Jauberl 
de Reart, Bullclin de la SociCld philon~ulique ds Pcrpignan, 
1835), je ne m'obslincrai pas h I'essayer. Slais, en visitant ces 
lieux, mon imaginalion me represenlail, d'cin cdld des guer 
riers brandissant leurs armes, el  de I'aulre des f6es descen- 
dant jusqrr'h la Massane e l  tleployant leurs nappes sur ses 
rivev - Voyez ci-aprbs la deuxieme note du Chanl XII, sur 
Mirnlands. 
(2) Peut-Blre I'inlenlion du poble a-L-elle 616 de faire de 
balentr un nom commvn, qu'il eJ1 1all11 alors traduire par 
archcrs; mais nous avons prCfer6 lraduire par Afaillorquinr 
(Baliarienr). On sail que les habitants des lles Ualiarcr pns- 
saicnt dans I'anliquile pour les meilleurs archers (ou Iron- 
dsurs) alors connus: tle Ih leur nom (du grec pa)i)iw, lanccr), 
quoi qu'en dise Tite-Live, pretcndanl que Ilnldus donna son 
nom ¿I ces tlcs. - 11 ne nous pornit pas llors cle propos de 
remarquer ici que nolre pnEle avait tir6 pron1 de cetle opi- 
nion de I'hislo'flen lalin, dans sa bellc lallndo d s  Afaillot~qus, 
une des perles de I ' A T I . ~ ~ ~ ~ T I u E .  (S. d. Trad.) 
(3) Le canevas sur lequel es1 brodCe cclle poesie n'esl aulre 
qu'une nalve lradilion populairc, et  son relrain n'esl que la 
reproduclion de ce vieux diclon de la vallCe d'dran: Carouna 
per Aran, braman; ,\ 'opera per Luz. 1111 dur. Serail-ce une 
coincidence forluite qui a fait du nom de la Carotla I'ona- 
grnmme (incomplet) de celui de la Noguera ? 
(i) La Cout'onne-de-lloi est le nom vulgaire d'une plante de 
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la lamille des saxifrages, qui nat1 dons les lentes des rochers, 
comme pour les consolcr de leur stiirilitti e l  de leur nudit6. 
Ses leuillcs, vennnl de la rrcine, s'il~nnoc~issenl sur Ic sol en 
rosettc, o11 11l11t3t cotnme les rayons d'une Btoile : de Iu s'tilance 
la tigc, solls I'nspcc't d'ltne longue prnicule en pyramido de 
d c ~ ~ x  pieds de llaut presentant una jolie touRe ou grappe de 
flcurs., Dotanisles e l  bcrgcrs rcgardent cette caxifrage comme 
la rcine des flclrrs de nos PyrenCcs; e l  le touriste qui est nlie 
h Montserrat per11 se rappeler en avoir vu une particulibre- 
ment belle, donl Ics branches fleuries son1 suspendues rux 
roeltere comme dc I)riliantes pendeloq~~es. 
(5)  1.e lond d t ~  lait est historique. Eudes, duc dlAquitaine, 
vo~l lnnl secoucr le joug lran~ais, n'hesila pas (chose dlrange 
pour Ic temps!) h faire olliance avec les Sarraeins, en don- 
nan1 sa íllle Lany~e'gic en mnriage B Abu-NPzah (ou Jlunu:a), 
I'un des lieutennnts de 1'6mir Abd-er-Ritawan ( Ibde 'mme) ,  
vice-roi d'Kspagnc sous le khalilal d'llesclram. l a i s  Bbu-Rezah 
ne tarda pas b se revolter conlre I'iimir; et une tradition veut 
qu'il ai1 6th vaincc~ a l  tub I I'lanbs (prks Mont-laouis), donl 
i'kglise, de t o r m  toute parliculikrc, cslencoreconsidCree par 
plusie~~rs comme ayanl, et8 construlle sur le tombeau du Ruer- 
rier arabe, ou m~mecomn~e ayant dO lu i  servir de mausol6e. - 
On sail qu'Abdernme, apres s'Ctre empar6 de bu te  I'Aquitaine, 
ne l u l  arrbtti dans ses conqu8tes que par Charles Ilarlel, qui 
tailln son nrmtie en picces, en 732, B la celbbre bataille de 
Poiliers. oi1 cerlains historiens afflrment qu'il fu l  luk. 
Ce sujct (1,anj)c;gie) a 616 trailb par un autrc de nos 
prandv pobles catalans, Viclor Balagc~er (acluellemenl 
ministre de la Ilcinc-llegenle), dons sa belle tragOdie de 
I.LIVIA. (S. d. Trad.) 
(I) Setv.aburre. it~~posnnt ei vPnCrnble mon~~menl, bdli dans 
u11 licu sauvop: c l  I~U'VII o11crc:oil dc tollles Ics I~ouleurs 
voisines. I I  n'cil 11irs jurqtt'h la col~leur de la pierre. qui, 
not~~rc l lcmcnt  fonci.e et  brc~nic cnrore par le ten~ps, IC 
selnl~le vo~ l lo i r  rol~peler r l  conserver c lc~e l t l~~c cl~ose ~ I I  
son~bro I ~ a l ~ i l  dcs ~ i u g ~ ~ s l i n s ,  t!s premicrs fondn ic~~rs .  
I,'nlriut)t o11 protltros es1 fornie cle rnngiics tle colonncs tl'un 
~nor l j re  rouge avec des rcflets t1ori.s cni l t r l~nlks au solcil c111i 
aemble nvoir pdtr i  cellc picrre. Elles son1 pe11 elcvccs c l  
supporlenl dcs vo~ l les  e l  (les lrnvees en lnorbrc blnnc tl~c 
lrovail le ri111s ncl~cve l  d u  plus ltel elTcl. - Au-tlessous tlc 
ce couvenl dcserl, e l  alt fond du vnllon, on vo i l  rlne I ~ n l ~ i -  
talion, Cgalemenl Ires ancienne, appelde A l in i~ l t~o l ,  parec 
qu'clle servail de rdsiclencc nu minislrc (intcndnnl) en1ltloy6 
por les re l i g i c~~x .  Son lo in  de Ih, on visitc un dollnen u delni 
cnseveli dans le sol.. 
. (2) Camelas, n ton lo~ne  qu i  a clt~clque chosc tle In forlnc 
d'un cl~ameau, don1 la I~osse s~~ppo r te  I't.rniitngc de Saint- 
Jlnrlin, qu i  dolnino loule la plaine ~ I I  Ilo~tssillon. Le villnge 
de (:amblas es1 silue sur le vcrsanl nord tle celte monlagnc. 
(3) L a  Afahrtl. JI. Yidnl c ro i l  que ce noln dc Aloliut ou 
.Ilnucl (.llalhiltlc) fu l  tlonni? ii cclle cllnpelle par c111clq11e 
tlame, pcol-Gtrc unc vicomtesse de Castellnou. 
(4) 1.e ponl  tle CPrcl, stlr Ic Tccl~, es1 c c l ~ b r c  par sa l ~ n r -  
diesse (une seulc orche de 30 n~htres tlo l laut S L I ~  i 5  n~etrcs 
t l 'o~~verlure). Ida lnrlse pop~~ la i r c  (Iu I \o~~ss i l lon  111i a fai1 
sotlvcnl unc placc dans scs cl~ansons ; co~~tcntons-nous tlc
ci lcr  ce relrai11 : 
.\y ! odeu, ponl  clc CGrcl, 
es1:is fe l  t o l  tl'una nrcntla; 
de In mor ;i ca ni pi^ 
no te vcus que rlnn vcgntla. 
Adicu tlonc, ponl  tle Cbrct, qui  cs t.o~~~ltosC d'ulic s c ~ ~ l c  
. arcl~e ... de la nlcr ou (:onigocl, on ne lc  vo i l  tlu'unc rois !.. . 
( t )  On nppclilil IJalcls rle I loltrn~l, t l i l  .Inul)crl tlc I \ i . ; c ~ ~ l .  
t l c t~x  loblt*s o l~ lonp~~cs ,  rcn lar t l~~a l~ lcs  pnr Ic~ l rs  t l i ~~ i c~ i s i ons  
rCgulibres et osset sel~~blablcs, piockcs b c51C I'unc dc I'autrc 
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et mcsurant sepl mktrcs tle lonp sur cinq metres de larpe et 
tin mktrc et derni d l~ l~a i ssc~~r .  11 y o trois nas, jc m'etais 
misen campagne pour les visiler; mais je ne trouvai quedes 
ddbris, encnrc tliss6mini.s e l  cacllCs au mil iel l  des rocs et 
dea Iiuissona : c'etail prcscluc clrcrcher une Cpinule dans un  
prenier B foin. bes cnntonniers, pour r'aaturer un momenl, 
.les avaienl ainsi n111tIIde. 
Une nt~ssi  la~ttcrttal~lo tleslini!e demi l  a t t c i ~ ~ d r e  la Jlndm 
tle I l n l a~~ t l ,  ongl~t! pierre t111i gisail prks de Montner, colt- 
vrant tlunire mi-tres t l t *  lerre n t ~  l ieu appcld l a  Bnlaille. 
Troia kilomi.lrrs 11l11s Ims tlca Palels, sclr le mrme versnnl, 
on voit /,(I Ctri.rrt (In Tonrl~c), et sur I'autre r ive du Tech, nu- 
cless~~s de La Ilt~tluc, Itr Ruljtrn (la caverne) du Alnure. CC 
son1 h pet! pres Ics scl~ls d o l ~ ~ ~ e r r s  qui  rcstenl en Iloussillon. 
((i) Ln b'osre tItc (~'dntll, si111i.e h la partic inferieure de la 
coll inr de ec nom, se eontl~osnil de q~tatre pierres fornlanl un 
~ ~ c t i t  ~! ionun~enl cnrr6. Ccllc de derrikrc avail environ rln 
metre el denli tle lona; ccllcs tles c6tes etnient en peu p111s 
longt~cs, et I lp l~ra ien l  t l c t~x  p l a ~ ~ s  inclines I'ttn vers I'nnlre, 
serva~tt  A la fois tlc IIIII~ et tle toit~tre. Sur le dcvnnl il y en 
nvoit lrne nlltre, plus 1)etitc et ICgixe~nent lixire dans le sol. Jlais 
c~et lecler~i i l . re ,cl '~~~~ vrain dilli.rent e l  t l 'n i l lc~~rs moi t~s  informe 
cluc les nctlres, n dli Etrc a j o ~ ~ t $ e  npres COII~), alin d'utiliser 
et cle di!fet~dre I 'a l~r i  q r~c  1,ri.acnlnil cr t le cnbnae de pierre, 
lnndis cluc les ~~rcmii.rcs faisnicnt I'c(Tct de plalea~tx de 
11ierre r011fiLis par In tlot~l)lc nction t l r~  lenips et ales eaux, et 
pris a I111l)io ou L I:a~mn tle Vncs (a tlroile e l  h galtclte tlu 
1:rescr). - ?)c~oi qtl'il en soil, drs hcrpers, aya t~ l  vrl rln 
jour  leur caljano 11011orde cle In viaite tle queltlues ~nessieurs 
de llarcelone, qui  en dessilli.rc.nt lc plan e l  en prirent arec 
soin tolltes les t l i t~~e~lsions, s'imagini.rent qu'il devell 
avoir un trirsor e ~ ~ f o u i  : et, tlans 1c11r impaticrlce d'en deve- 
n i r  les settls possecscrllrF, ils renvcrsbrcnt ce monumenl, bri- 
snnl 111Cmc sans pit i6 ces pierres venerables qui  avaienl 
donni. lecrr llom ¡I la vailtjc et nu pic geant q ~ ~ i  In donrine. 
CI IAKT  I S  
(1) II y a ic i  unc l l ~ e r e  inexaclitude, que I ' l~ is lo i rc doi1 
pardonner h la pchsie : le monastkrc d'Eralada Clail dedie h 
sAInr ANDRP, et ne le f u l  jamais h SAIST ~IICIIEI.. C'cst h I'ab- 
base de Sairrl-rlnclrd d'E;ralada que succedr I'rbbnye de " 
Plrint-dlichel de Cuza. (N. d. Trad.) 
(1) Ces vases d nlilletr elaient posds sur des rebords de Is 
fenelre ou d u  balcon, rebords qu i  s'appclaient 6 couse de 
cela clauallincran, tant I'usage i l a i t  genernl, ancicnncmcnl, 
de placer 1h des vnsea de fleurs, e l  par l i c~~ l ib remcnl  d'millcts 
ou de giroflkes. CC rebord, ou consolc en picrrc, iormanl une 
saillie de !EI h 30 cenlimklres en dellors du mur, des dcux 
cOtds de la  croisee et h hauleur d'appui, permetlai l  de placer 
deux vases, ['un h droile, I'aulre B gallclle de la fen6Lre. A voir 
ces deux picrrcs saillanlcs, on croirait voir s'avancer les 
deux mains de la menngkre pr6les h f lcl lr ir et cnguirlander 
I'exldrieur de la maison. Cel usage exisle crlcorc daus ccr- 
taines habilalions tlc noa cnnlpagnes, et In iratl i l ion des 
clavallinerqs s'esl pcrpch~be nolammcnt dans Ic I'allds, avcc 
cetie dillkrence qllc les dcux poeticlucs consoles de pierre 
son1 eurmonldcs de deux prosniql~es cercles de ICC, qui  on1 
I'unique avanlagc d'cnscrrcr les vases B flcurs comme un 
allneau enserre lo doigl. 
(2) On monlrc encorc, dans Ic motlcslc lr6sor de I'hglisc de 
Castell, une de ces nappes d 'e~~ lc l ,  don1 la brodcric serail 
I'aeuvre de la comlesse, si I'on en cro i l  la trndition populaire. 
Maie on ne aaurail aller plus loin, et invor[c~rr une pretcndue 
inscriplion, brodee eclr une irange de cctlc nappc, altestant 
I'origine et meme la dale de ce travail. Ni le savont JI.  de 
Ilonnelo!.. t111i ovni1 t l r  I~on?; !.ells. n i  al. I l rulni ls. nolre inln- 
l ipable orc. l~ivisle, n 'on l  911 l i r e  cel lc inscr ip l ion : a11 s ~ ~ r l ) l ~ ~ s .  
celle-ci p rouvern i l  l ou t  au p l r ~ s  c(llc Ix I)rc~deric a 818 a i l r i l ~ u b e  
1 l a  conilessc Guisin; niais qc~nnl l  el  [tar t l t ~ i  t... (S. (I. Trntl.) 
13) I.ra bwt.cr m l a l n ~ t e r  f i p ~ ~ r t . ~ ~ l  sl l r  es nrmcs: l o  tle l a  
p r i n t : i p n ~ ~ t b  de I:otnlt~anr (tl'or nu?; t l ~ l n l r ~ r  Itnrrcs dc ~ t l n l l t ~ s ) ;  
2" tlcs t~omles  de 1o11le In  votlronne tl'hrnpon, q u i  ne se d is-  
l i n p ~ r n l  tles prCcdtlenles q t ~ o  par la coclronnc c111i Ics surnionlc; 
30 s l t r  ICS nrmcs de Ilarcclone. 6cnt.lclCcs o11 I" e l  au -i' d'nr- 
pen i  i1 I n  r r o i s  tle pc~cule tlc Saint-í ieorgcr. nu '?" e l  au 3' de 
(:aifilogae (S. $1. Trnt l .)  
(1) I 1  nous o part1 assez n n l t ~ r r l  tle tlCtlicr ce r l ~ a n l ,  
t lont  Oliva est I c  I18ros. h I ' i -nl incnl ~~ri . lnl .  Jlrr Josepl~ 
Yorgndcs et  (;ili. t111i o c c l ~ p c  s i  c l igncn~ent  o t t j o ~ ~ r t l ' l ~ ~ ~ i  Ic s i ~ g c  
episcoi~nl  de I ' a n l i q ~ ~ e  ,\l~sonc, t lont Oliva f u l  unc {les plus 
resplendissanles I t~n~i i . res,  t l ' n~ r lan l  p lus que. . i a lo~~ \ -  ~ l c  ron -  
server p ieusemenle l  clc restaurr r  p i n c r c ~ ~ s e m r n l  I' bho!c mo- 
numcnla lc  elevee par  l e  g i n i c  de I'ancicn abbe de n ipo l l  e l  de 
Cuxii, 316. JIorgades n'bparpne al lcun elTor1 e i  nc rcclrlc t lcvani  
oucun sncrillcc polir rcnl iscr son u:llvrc, apri's avoi r  o b l c n r ~  
d u  ~ o c ~ v c r n c n i c r ~ l  tlc Sa IIlnjesli. tqession con~pli ' le h la nlensc 
i-piscorlalc tle Vic11 t111 ~nnnnsli.rc q ~ ~ i  f u l  Ic I'anll16on ou lc 
Sainl-Denis de 110s ancicns con~lcs.  
(2) I,e lecteur tan1 so i t  ~CI I  i l i i l i 6  6 l n  I a n g i ~ c  nlalnne remor-  
quera dans le  texte u n  jeu de ~ n o t s  i l l l r a d l l i ~ ¡ b l ~ :  carsALrEnl 
signif le h l a  Io is  p s a ~ t l i e r  (o11 breri tr i rel ,  e l  p s a ~ l i t ~ i a t t .  ins l ru-  
ment  l r iongula i rc  u l r o i s  cordes. (S. d. l'rnd.! 
(3) I,a l ombe cluc e r e ~ ~ s o i l  a i r ~ s i  le cornlc Cuifre clans la 
rocl le vive se voit cncorc, I~bnntc, it c5li. 1111 r l u c l ~ e r t l c  Saint- 
M:~r l in .  Iyne v ic i l lc  l rad i l i on  111.ble11d- cn cli't~l. 1111'il !, 11assaiI 
Iu nu i l .  
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(i) Pour la tlcszripllon de la fa~nde du motlaslere de Ilipoll, 
nous avons trbs ~tli lcment consulld I'etutle I~islorique quc 
Pellicer lu i  n consncrec (Sntrln BlarSin de Ilipoll). 
(3) Les nrerlisso~tc~tls tlu v~urletrrc tL! aaitrl Hotoil. 
Solts lisons dans la Cvorticcl de Cnlnlu~ia, de Pujades : e Un 
fai1 qui porait cerlnin, tan1 ii est allcste par ttn ~ r n n d  nonibre 
dc religiellx et de religirllses de In rcligion hknedicline, c'est 
que,cluelques jours nvnnl Inmortd'un (les membres de lo coni- 
~aunaule, on enlcnd dans Ie cottvenl un cerlain bruit, comnic 
des coups Irappes contro une porle: c'esl ce ílu'on appcllc 
Ie mar1ea.u de sai~rl Derroit (liv. VIII, chap. xs~v). B - 11 est 
bien permis de croirc que celle lradilion monastique a dontie 
lieu h la rroyoncc populaire qui veu1 (nolnmment clons la 
plaine de Vicll), cluc, si on est íldkle h 1.8ciler tolls les jours 
un I'aler h sainl Ilcrioll, cclui-ci no saurail tnonqtlcr de prb- 
venir son clienl, par des coups mystbrieux, lrois jours ovani 
sa morl. 
C t I , \ X F  X I I  
(I) Ln CroL  du Cattigrlou. II y a h Prades une grovure rcprd- 
sentant le Canigoe, surnionlc de la  croix qui en courunnail 
le eommel il y a clueltlt~es annkcs encorc. 
43 (2) ~llirrnarttls. Voici CC cluc di t  Jorlberl do ndort de celle 
antiq~ie ville disparuc (Pitblic~aleur~ de 1833, no 18) : a C'esl h 
demi-lieue de Tcrrnts, sur la rive ~ o u c l ~ e  de lapelile rivibre 
de Cnntaronn, cllte vous I o ~ ~ l e z  le sol de CC fanlbme cle cilb. 
A druile, tle I'aulrec51e clu lorrcnl, est le cllamp des Tombes, 
oit reposen1 pcul-elrc clttelques-una de ces chets ~ou lo is  qui 
so rendiren1 auprbs dl,\nnibal ... Consl~llex le pdtre du vollon, 
nppuyk sur une roclte de BIlrmonde, laissant errcr Lroncluille- 
ment son lruupea~t sitr ces amos tle picrres, aulretois si ve- 
nkrecs, et qui couvrenl pcltl-elre Ics ussemenls t1'1,tnc fo~tle 
dc IiCros... I I  volts monlrcro, au-ilessus de lirmontlc, la 
Irace mcrvcillc~~sc! d'un des picds da clteval de Itoland; i 1  
veus dira que blirtnantle @lai1 attlrelois le domaine des lires, 
e l  les roti~anlit lues c l t ~  citnlor~ vo l~s  clironl nvec l u i  que ces 
l i c~ lx ,  a ~ ~ j o ~ t r d ' l t ~ ~ i  niornes c l  silel~eiouz, on1 relenli jntlis, du 
[enips du ro i  ,\rl1111r, de solts aeriens e l  ltarlnonieltx que la 
))risc lenip8rCe ~ I I  mnl in por la i l  par inlervalles h I'orcille 
dtt bien-aim8 drs li.cs, etc... a 
(3) 11 y a 1.l t lep~tis ])ien longten~ps nn ermilnge consacri h 
lo  Sainle i'icrge, solls Ic tlotn tle ~\'olt-e-Dnaie tic AIé~.ilxcll. 
(5) On designe so113 le liom d'tlartga Pesronu unc vinglaine 
de Iacs d'i~t$goles tlitnensions, qui, entre les deux vnllees 
dl.\ndorre et tlc la Sen t l 'Ur~el l ,  se colnlnuniquenl le i~r l i  catlx 
de I'un h I'aulre, disposiis aulour d'un lertre ~nzonne  qu i  dis- 
parait prescluc t1errii.r~ les pins c l  solts Ics Lapis de rhodo- 
dendrons: du lla111 cle celle Cniinence, on peut voir e l  s~ t iv rc  
depuis lcur sollrce, clc~tx rnissear~x, qui, aprbs s'blre i1oi~ni.s 
I'un de I'ac~lrc, reunissent plus lo in leurs cnux crislallines. 
C'esl cotnnie Itn chapelcl d'btnngs rnllnchks par le f l l  d'argenl 
du  Valira orienlal, clui, prennnl naissance dans cer pampes, 
roule dans son l i1  les pierres graniticlues aalirenqrccs, rltle, 
dans ses jours de lureur, il sbme e l  disperse dans les vallees 
de la  Seu d lUr~c l l  et de In Conca de Tremp. 
(5) LC pctts dt:lal drr no11.c y1oi1.c ... r'c!li.ue o u  s'nbniree cutn)nc 
les niotllagtics cle Ba~ ju r .  Cclle colnparnison, 1ri.s en usage 
en Ampoltrdan, la i la l lusio~t allx mon ln~ncs  de sable, qu i  sonl 
lransporlbcs d'on liclt ¿I 1111 nulre pnr In lrnmonlane, conime, 
si lr d'aulres parages, elles sonl poussbes par le souifle tlu si- 
moun. 
(6) Cetle c~lricusc c l  toucl~ati lc Lradiliott de Saint-l'ierre de 
node es1 menlionn8e tlnns le recllei1 .\'olabilium rerutl i  dil!ctS- 
sarrtm, e l  a elir lrnnscrile par M. Cirbal. l la is  nous ne pre- 
lendons pas nous laire forts de son aulhenlicilc Itistoriqcle, 
c l  il ne nous en co i~ l c  pas d'avo~ter que son a l l ra i l  poCliq~te 
a ~ I I  se111 nous ntticncr A lli¡ lltirc ici une place. 
(i) tiukl.in, str iv i~nl  1Inl~illo11, 3lurci1 e l l a  /;ttllia Chri.~lintrct 
(Ics plus Itaulcs uulori1i.s clt ccllc t~tatii.re), gouverna colrllirc 
abW Ie monastCre de Sainl-Micl~el t c Cuxa tlc~ranl III~ n o n ~ l ~ r e  
dlannCer don1 on ne pec11 exnclcment nsaipncr le di.11111 n i  le 
lerme. Coqui pnralt cerlain, c'eut 1111'il btnil nl111i: en %!I (niais 
non en 963, eomme on I'n dcrit ~ luel~l t l r fo is lrop li.gCre111o11) 
ct  qu'll I'Ctail encore ell WB. Tuulc aflirr~calion ~IIIJ prkcisc ne 
peut reposer que sur des I~ypotl~i.ses. (S. (1. Tratl.) Cel nbbk 
est, sans conlredit, 1'11n des astres 1111'on voit briller avec 
Ie plus d7Cclat, dans celte al~baye, pendnnl les dix sii.clcs 
de.ron hlslolre, ran8 oublier scs deus salellites, Marin et Ilo- 
muald, rainls ermites qui  accompognitrent lc d n ~ c  Pierre I'r- 
seolo danr celte nolilude arec son gendre l o~~ roceno ,  1 un  
autre ~ i n t  religieux,, Jean Crndenigo. C'esl Ih, prLs In 
lour de Sainm'alenlin, que Ilomclald n t  son premicr easoi de 
la r i e  Crhmiliqt~c q111 dcvnll dtre la principc de I'ordre don1 
il allai l  I len td l  jetrr  les londe~r~cnts (commc Irs assises tl'une 
Ccl~clle a l le lgnn~~t  le ciel), dany la plaine tle Camaldoli, sous 
Ic ciel encore plu? cnclianteur tlc la Turcnne. 
(8) dlbaclclla CLait le noni de la.t~locl~c de lo callci.~lralc de 
Tich, qui  aulrefois appelait les lldi.lca B la 1)rii.r~ 1111 matin (ni 
I'on en cro i l  la traditiun, e'i.loit cc l k  mSme cloel~e q ~ ~ i ' s o n -  
na l l  d'elle-meme h I'arrivee de I'i.vtqlte sainl ilerncird Calvo). 
La calhedrale de Ilarcelone possCde une cloclie q~l 'on oppelle 
Albadona. 
(9) Saint Vincent de Collioure noulirit le marlyre sous Uio- 
cl6llen en 303, par ordre de bacien, proconsul en I:aialogne. 
Sa fels ert cClCbr4.c le 49 avril. 
(I) Celte bella poCsle n e  laisait pas parlie de la LPqrnde, 
telle qu'elle fu l  publibe en 1886 par Verdaguer. 1.c pottc, coniliie 
il nous le dlsalt lul-meme, cralpnit qu'nprcs le derriier cliant, 
qul glorifle la Calalogne, I'cnsrmble de pon u!\l\.re se tro11v51 
to111 i coup el  malcnconlreusement rcjserre dans les limiles 
dtr I~oussillon, par cel 6piloylre. qui pourtant avait ktt: un des 
premiers jels de son inspiration. )Iais, i supposer que ce scru- 
pule ai1 pu faire laire des reprcls bien justifiks, tous nos lec- 
teurs penseront que I'edilion f ran~aise  de notre pobme cata- 
lan ne pouvail sacrifier cel l?pilog~~e, yi cl~aleureusement 
applaudi en lloussillon e l  justement Ironork d'une couronne 
ertraurdinaire; elcomme nous ils se nionlreront reconnaissants 
envers le poble de ce 11u'il a bien voulu nous auloriser a re- 
tablir cel 6pilogue des Dettr clochers. (S. d. Trad.) 
(?) l.'al~baye de Saint-Ilartin du Canigou avait ete skcularisee 
el  abantlonnee en 178'2. (S. d. Trad.) 
(3) Ce cl~emin es1 suivi par les ouvriers employes aux tra 
vaux des mines de Fillols. (S. d. Trad.) 
(i) Ce clocher s'esl ecroule quelque temps aprbs 1830 ; I'au- 
tre est encore d e b u t .  (S. d. Trad.) 
( I )  La pibce Los DOS C A ~ P . \ S A R S  avail eld envoyee par i'il- 
lustre poble au 1:oncours de poisie calalane proposb en 188i 44 
pnr la .Socikle' rrg~.icolc, scienli/ir/ue et litleraire (les Pyrettees- 
Orientnlr!~. Celle-ci jugeant que le pr is  uniclrte tlont elle dis- 
posait elai1 bicn trop au-tlessoc~s ~ I I  mkrile de celte magni- 
lique poesie, dccerna h I). Jacinto Verdaguer une couronne 
de laurier en or, qui, peu ap&s, etait oRerte en llommege 
par le poble 6 Xolre-l)ame de Yonberrat. La piece intitulee 
LA COROY.* ful le Remerciement de I'auleur. II nous sera 
permis de nous elonner e l  de regreller que ni ce Ilemercie- 
menl si ddlical, ni mhnre la picce des U E U X  I:I.OCHLIIIS. n'aient 
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616 ~~l l l ) l i es  clans le liecitri1 de nolre SociCtL;, h Intl~~ellc Ver- 
daguer se trollve do~~l~ lemer~lr~l l i l i i . ,  corrlnlc rnembrc corre*- 
ponalnnt e l  eolnnle Idnt~ribat. (S. 1 1 .  Trad.) 
(?j Yoyez li1 not,e .L tlu Chont YII'. 
NOTES DELS EDITORS 
1. Contrariament al que s'havia repetit durant molt temps, Canigó, que porta data 
de 1886, aparegué, com diu Tolra, a finals de desembre de 1885; sobre aquesta qüestió, 
cf: Ricard Torrents, La primera edició del poema de Verdaguer i la seva hist6ria, 
((Avui)>, 25126-XII-1985. 
2. Sobre el procés de traducció i edició del poema per Tolra, cf: la nostra <tIntro- 
ducció~.  
3. Frederi Donnadieu (1 843-1899), escriptor i historiador occita, mantingué una 
relació més aviat formal amb Verdaguer, la qual cosa no treu que li professés una gran 
admiració i un afecte cordial. En aquest sentit, cal recordar que escriví el poema Santo 
Mario del Soulel. Legendo dedicado a Don Jacinto Verdaguer, lou poueto de ((L'Atlanti- 
dos (Montpeller, 1885) i que li dedica part del seu discurs presidencial de la delibreja- 
dan del 18 de juliol de 1886 -editat posteriorment en opuscle amb el titol Carmen 
Sylva e Jacinto Verdaguer (Montpeller, 1887)-, a la qual assistí, com a convidat 
d'honor, el nostre poeta, que hi llegí la composició {(Barcelona a Montpellen), recollida 
després a Patria (1888). A més, consta com una de les persones que ajudaren el poeta 
de Folgueroles durant I'tpoca de la suspensió ((a divinisn ([R. Turró], Verdaguer vindi- 
cado por un catalán, Barcelona, 1903, pp. 52 i 54). La correspondkncia entre els dos 
personatges que ens ha pervingut és, d'altra banda, f o r ~ a  migrada: esta constitu'ida per 
les cartes nums. 360, 581, 733 (amb refertncies als problemes de Savine per editar la 
traducció de Tolra), 8 1 1 i 1 186 de 1'Epistolari de Jacint Verdaguer (vols. IV, V, VI1 i 
IX), i per cinc cartes, intdites, del fons Verdaguer-Panadts. 
4. Verdaguer emprengué el viatge a Terra Santa, acompanyat del canonge i gebleg 
Jaume Almera, 1'1 d'abril de 1886, i toma a Barcelona el 3 de juny (vegeu les notes 2 a 
la carta 550 i 6 a la carta 55 1 de 1'Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. V, pp. 153 i 156), 
és a dir, mentre Tolra estava traduint Canigb i abans que iniciés la redacció de I'&- 
vant-proposw. 
5. Vegeu la nostra edició en facsímil d'aquest estudi a I'winuari Verdaguer 
1989~.  
6. Reprodu'im aquest article, l'autor del qual no hem pogut identificar (segurament 
signa amb pseudonim) a I'aptndix IV del present treball. 
7. D'aquest article se'n va fer un extret amb el titol Un po2me épique catalan: 
I'Atlantide, París, J. Gervais, 1884, 19 pp. 
8. Pel que fa a aquest accident, vegeu Josep M. de Casacuberta, Excursions i sojorns 
de Jacint Verdaguer a les contrades pirinenques, dins Estudis sobre Verdaguer (Vic, 
EUMOlBarcinolIEC, 1986), pp. 176-177, amb el text del poeta que narra aquest 
fet. 
9. Dels fets d'aquesta detenció, ocorreguda en terres occitanes a I'agost de 1883, 
hom en coneix dues versions lleugerament diferents; es poden trobar, comentades, a 
Josep M. de Casacuberta, op. cit. en nota anterior, pp. 200-203. 
10. Es tracta de Reginald Poc (Planoles, Ripollbs, segle XVII), que fou professor de 
teologia a Perpinya i autor d'un Compedio de la vida, muerte y milagros de 10s dos 
gloriosos labradores san Galderique y san Isidro de Madrid (1627). 
1 1. Sobre aquest mapa de Josep Ricart i Giralt i les crítiques que rebé, cf la nota 6 a 
la nostra <tIntroducciÓ>). 
12. <(Valentino~, pseudbnim de Teodor Llorente, publica del 31 de desembre de 
1885 al 17 de gener de 1886 una sbrie de sis articles sobre Canigó, que reprodui'm a 
i'apbndix I1 del present treball. 
13. Aquesta citació d'Alexander Pope podria pertanyer al proleg Discours on Pasto- 
ral Poetry amb q d  el poeta catblic anglbs encapqala la seva obra juvenil Pastorals 
(1709). 
14. Es tracta de Joseph Spence (1699-1768), autor d'un Essay on Pope's Odyssey 
(1726) i de Polymetis (1774), dialegs sobre els poetes i els artistes de I'antiga Roma. 
Respecte a la teoria de Lessing, citat poc més avall, que critica Spence, vegeu el capítol 
dedicat a Lessing per René Wellek al volum primer de la seva Historia de la critica 
moderna (1 750-1950), especialment les pp. 186-195 on, analitzant el Laokoon oder 
über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766), tracta de la relació entre les diverses 
arts i, doncs, també entre poesia i pintura. 
15. Es tracta de la conferencia Lo Canigó estudiat baix 10 punt de vista literari y del 
excursionisme, que fou publicada a <<La Veu del Montserrat>>. 
16. Vegeu supra, nota 1 1. 
17. L'article de Joan Sarda, el reprodui'm en l'apbndix 111. 
18. Probablement es refereix al capítol I del llibre 111 on es fa la descripció de 
Notre-Dame, amb especial deteniment de la fa~ana  i des de la perspectiva de com el 
temps i els homes l'han anat degradant. 
19. L'original castella d'aquesta carta fou publicat a (<La Veu del Montserrab del 
20 de marq de 1886; hom pot trobar-la també dins 1'Epistolari de Jacint Verdaguer, 
vol. V, pp. 108-1 10. 
20. Es refereix a l'opinió sobre la denominació de <<llegenda> aplicada a Canigó de 
Ramon D. Perés (vegeu i'article de Perés a l'apbndix V). 
21. Jean Franqois Marmontel (1723-1799), novel.lista i crític, autor de la majoria 
dels articles literaris de l'Enciclopl.dia, compilats a Lapoétiquefran~aise (1 763), I'obra 
citada per Tolra. 
22. Sobre Campenon i Sumet, cf: la nostra nota 4 a L'ccEssai sur L'Atlantide)) de 
Josep Tolra de Bordas, i altres critiques coetanies, dins l'ccAnuari Verdaguer 1989n, p. 
191. 
23. Reprodu'im aquest article en I'apbndix V. 
24. Segurament es tracta dc Gian Vincenzo Gravina (1 664-1 7 18), autor de la Ra- 
gion Poetica (1 708), on formula la proposta d'una nova estbtica feta sobre bases racio- 
nalistes. 
25. L'article de ((Germinal>), pseudonim que no hem pogut identificar, el repro- 
dui'm a l'apkndix I. 
26. Sobre la traducció, fragmenthria, de Canigó a l'italia per Maria Licer i Luigi 
Bussi, cf: Epistolari de Jacint Verdaguer, VI, pp. 79-82. D'altra banda, hom pot trobar 
informació també a l'article de J. L. Estelrich, publicat al <<Museo Balear)), de Palma, i 
reprodu'it per <(La Veu del Montserrat>> del 24 de novembre de 1888, titulat Verdaguer 
6 Italia, on es dóna notícia d'aquestes traduccions i de diversos treballs critics sobre el 
poeta. 
27. Théodore Joseph Boudct, comte de Puymaigre (1816-1901), pertanyia al cercle 
d'inte1,lectuals catblics que tenien cura de les revistes <<Polybiblionn i ccLe Cor- 
respondantn. Era amic de Mila i Fontanals, a través del qual conegué Liltl&ntida, que 
ressenyi el 1887 (vegeu Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. 11, carta I1 1, de Verdaguer 
a Collell). Sembla que tingué poca relació personal amb Verdaguer: només se'n conei- 
xen dues cartes, les 150 i 635 de I'Epistolari (vols. I1 i VI). El seu article a ceolybi- 
blion*, el reprodui'm en I'apbndix VI. 
28. De fet, aquesta traducció de ((La Maladetu) sortí I'any 1887, i no el 1888, com 
sembla deduir-se de I'expressió d'an dernier)). 
29. Aquest estudi de Pepratx aparegué a la ((Revue Felibréennew, de Lyon, en el 
número de gener de 1886 i fou reeditat poc després en opuscle amb el títol Canigou. 
Etude bibliographique du noveau pokme catalan de Jacinto Verdaguer (Montpeller, 
1887). Es tracta del mateix article que publica el 6 de gener del mateix any a d e  
Roussillon~~, Canigó. Pokme en dozdze chants, par don Jacinto Verdaguer, reprodu'it el 
mateix 1886, en catala, per la ((Biblioteca de "L'Arch de Sant Martí")) (111, pp. 3-8) i, 
en castella, per la ((Revista de Geronaw (pp. 20-24). 
30. Sebastia Trullo1 i Plana publica tres articles sobre Canigó a <(El Correo Cata- 
1án)) (no a cap (<Diari0 Catalan)), com diu Tolra) els dies 12, 20 i 30 de gener de 
1886. 
3 1. Pel que fa a aquesta critica, es refereix, una vegada més, a I'article de Ramon D. 
Perés que publiquem a I'apbndix V. 
32. No hem pogut localitzar aquesta ccÉpitre i Verdaguen) de Marion-Bresillac, 
escrita segurament en elogi del nostre poeta arran de la publicació de Liltlantida; de 
Marion-Bresillac consta que publica el poema Goliath i el seu discurs de gracies pel 
nomenament de mantenidor dels Jocs Florals de Tolosa de Llenguadoc. 
33. Aquesta ((llicbncia)), explicitada en la nota 3 de les del cant V de la versió de 
Canigo de Tolra, el dugué a canviar en la traduccio (segons que diu, amb permís de 
Verdaguer) un vers del poema -((No tant com la ferida sent 10 despit))-, que li 
semblava un ((contra-sens)), i fins arriba a proposar de canviar-10, en futures edicions, 
pel següent: ((Molt mes que la ferida sent 10 despit)). Tolra no entengué que la construc- 
ció verdagueriana era del tot genu'ina i no cal dir que Verdaguer no corregí el vers en 
i'edició de 1901. 
34. L'any de publicació d'aquest article de Pons i Gallarza esta equivocat: ha de ser 
1886. 
35. ccXimenez)) és Francesc Eiximenis i ((Llot)) el dominica rossellonts Miquel Llot 
de Ribera; ambdós, igual que Andreu Bosch i Jeroni Pujades, són també reportats per 
Tolra en el seu Essai sur ((L'Atlantide)) (vegeu la nota 14 a la nostra edició de YEssai a 
I'cAnuari Verdaguer 1989w, pp. 192-193). 
36. Sobre les consideracions lingüístiques de Tolra, cf la nota 22 de la nostra cdn- 
troducció~~. 
37. Es refereix a I'edició de L'Atlantida de 1886. 
38. La traducció en vers de Díaz Carmona aparegué a ((La Ciencia cristiana)), de 
Madrid, el 1883, i en volum solt l'any següent; la de Pepratx, també en vers, és de 1884 
(fins a I'any 1900 assolí sis edicions); la de Savine, en prosa, és de 1882 (reimpresa el 
1884 i el 1887), i la de Suííer, de 1885 (vegeu, sobre les traduccions de Liltlantida, el 
treball de Joan Torrent i Fabregas, Projecció de ((L'Atlantida)) més enlla dels PaDos 
catalans, ((Nadala)) de la fundació Carulla-Font, 1977). 
39. Aquest estudi, tradui't parcialment sota el títol de L'Atlantida de J. Verdaguer. 
Estudis literaris de Mr. Stéphen Liégeard, fou publicat a la ((Revista Literaris)) de 
Barcelona i se'n féu un tiratge a part (Barcelona, Estampa Espanyola, 1883). L'autor el 
recollí, complet, en el volum Au caprice de la plume (París, Hachette, 1884), pp. 303- 
330. 
40. Sobre Josep Miquel Guardia, cf: les notes 19, 20 i 2 1 de la nostra aIntroduc- 
c i ó ~ .  
41. Es tracta de La renaissance de la poésie catalane, de caire divulgador, amb un 
total de 140 pp., que figura com a prbleg de la seva traducció de L'Atlantida. Aquest 
prbleg motivi l'article de Josep Yxart Lletra a Nillbert Savine, que prova de diferen- 
ciar els trets propis de la nostra literatura respecte de l'espanyola. 
42. Sobre la valoració de l'obra de Verdaguer per Manuel de la Revilla, cf: la nostra 
ctIntroducción a la reedició facsímil de l'Essai de Tolrl, dins l'<cAnuari Verdaguer 
1989~,  p. 51 i notes 22-24 (p. 57). 
43. La font bibliogrlfica de Verdaguer quant a la mítica ciutat de Mirmanda és, a 
banda de la indicada per Tolrl i segons reporta Josep-Sebastia Pons a La fée de Mir- 
mande. Jaubert de Réart et Verdaguer (dins MisceIlania Verdaguer, París, Ragasol, 
1946, pp. 166-168), el treball de J. de Réart, Souvenirs celtiques en Roussillon, publicat 
al ccBulletin de la Societé Philomatique)) de Perpinya el 1837. Aths el caracter llegenda- 
ri de Mirmanda, no Cs estrany que l'escriptor vallespirenc Juli Delpont proves, en va, 
de trobar-la i que demanés aleshores informació a Verdaguer, que no la hi pogué donar 
(cf: Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. X ,  pp. 178-1 80 i 185). 
44. Noteu I'error: el certamen de la SocietC agricole, scientifique et littéraire des 
Pyrénées-Orientales al qual Verdaguer presenti ccLos dos campanars)) fou al 1886. 
Canigo. Llegenda pirenayca del temps de la Reconquista per mossen Jascinto 
Verdaguer 
((GERMINAL)) 
(((El Barcelonés>), 27 de desembre de 1885) 
La aparición de una nueva obra de Verdaguer es ya un acontecimiento en 
el mundo literario. Su reputación se halla tan bien cimentada, sus obras son 
ya tan conocidas y popularizadas, que la admiración que en algunos despier- 
ta el ilustre autor de <(La Atlantida,)) raya ya en manifiesta parcialidad para 
no decir en fanatismo, y cada obra que nuevamente sale de su pluma es 
proclamada con ferviente entusiasmo como la mejor suya en una progresión 
ascendente, que no sabemos a cuánta perfección nos conduciría, com si no 
bastara para formar la reputación de un hombre y hasta de una literatura el 
colosal poema a que aludimos, y tuviésemos que exigir de su autor un mas 
alla, que difícilmente concebimos sus entusiastas, aunque no parciales admi- 
radores. 
LES el nuevo poema de Verdaguer superior 6 ,  cuando menos, igual a ((La 
Atlantidan? Hé aquí el punto sobre el que nos permitiremos hacer algunas 
ligeras consideraciones, no sin protestar de que no hubiéramos planteado la 
cuestión en dichos términos, si no hubiésemos oido repetir hasta la saciedad 
la afirmación de que el nuevo poema de Verdaguer era muy superior á cuan- 
tas obras habia producido su fecundo ingenio. 
El argumento del ((Canigó)) es sencillo y basado en una tradición popular. 
Parece que la idea del autor ha sido presentar en un poema el Pirineo catalan 
con sus tradiciones, sus costumbres, sus recuerdos históricos y hasta, y muy 
principalmente, con su topografia, y para el10 ha tomado un argumento sen- 
cillo y ha unido á 61, como joyas bien ó mal prendidas, la descripción de 10s 
lugares en que pasa la acción y un sinnumero de cantos y leyendas cortas, que 
distraen la atención del argumento principal. 
Este es el de todas las leyendas populares. Gentil, hijo de Tallaferro, un 
arrogante guerrer0 que parte con un tajo de su espada el hierro dulce, y 
sobrino de Guifre, conde de Aquitania, con sus amorcillos por una pastora 
llamada Griselda, es armado caballero por su tio entre las fiestas y regocijos 
del pueblo en la ermita de San Guillermo. 
En la vispera del dia en que debe emprender el camino para luchar con 10s 
moros que invaden el territori0 cristiano, llevado de su ambición y de su 
amor, se atreve á subir al Canigó para apoderarse de uno de 10s mantos de las 
hadas, que blanquean al resplandor de la luna, 10 que da pié al poeta para una 
brillante y vigorosa descripción de la subida de la montaña, que nos ha pare- 
cido la mejor del poema, cuando al tocar uno de 10s mantos es detenido por 
las hadas (gojas) que le conducen a Flor de Neu, su reina, la perpCtua heroina 
de las tradiciones populares, la Loreley de las orillas del Rhin, la vierge des 
glaciers de 10s Alpes, la <<Dona dYAygua de Vallderros,)) la hada de 10s Ojos 
Verdes de Becker, que tomando la forma de Giselda, ata al mozo con cade- 
nas de flores y se propone hacerle ver su inmenso imperi0 y, a pretesto de 
enseñarselo mejor, le lleva en un carro de oro haciéndole subir y bajar crestas 
de sierras, 10 cua1 aprovecha el poeta para hacer 10 mismo con el lector, que 
en aquella sazón y a cada estrofa se ve obligado a consultar el mapa que 
acompaña la obra y le conduce al fin al pico mas alto de la Maladetta, desde 
donde le muestra el espléndido panorana que á sus piés se descubre. Allí el 
poeta se distrae completamente de la leyenda y pone a continuación la oda 
(<La malehida,), que suponemos ya conocida de algunos de nuestros lectores 
y respecto de la cua1 serian escasas nuestras alabanzas por muchas que fue- 
ren. En ella, se descubre por primera vez en la leyenda al clasico cantor de la 
Atlantida. Los dilatados paises que se divisan, 10s demas picos del Pirineo 
que parecen pequeños al lado del gigante cubierto de nieve, 10s temporales 
que se desencadenan sobre 10s ventisqueros, la tradición a que debe su nom- 
bre, etcétera, etc, todo se une en la oda en cuestión para rodear de una 
brillante aureola de poesia al gigante del Pirineo. iLástima que el poeta, 
llevado de su escénico entusiamo, haya dado cabida a comparaciones de mal 
gusto, como la que se refiere a la catedral de Barcelona, y que haya llevado 
su olvido hasta el punto de aludir en su última estrofa al ferrocarril del 
Noguera Pallaresa, alusión que, digase 10 que quiera, se desencaja del resto 
del poema. 
A renglón seguido empieza el viaje de regreso, y vuelta otra vez a subir y 
bajar cuestas hasta llegar al Canigó, donde en su magnifico palacio Gentil y 
Flor de Neu se entregan á sus amores y donde para distraer a aquél todas las 
hadas de aquellos riscos le cuentan alguna cosa, y aiíi viene el paso de Anibal 
por el Pirineo, trozo versificado con sin igual maestria, cuajado de compara- 
ciones algunas de ellas atrevidisimas, que no se lee, se devora, para quedar 
después el lector frío y descontento de que el poeta le haya obligado a aban- 
donar a Anibal, que no le haya seguido en su paso por 10s Alpes, en sus cuatro 
inmortales victorias, al poner en peligro la reina del mundo antiguo en su 
gloriosa campaña de 10s Abruzos, modelo de campañas en 10s siglos venide- 
ros, y en su tragico fin lejos de su patria. Cuan grande nos parece el caudillo 
de Cartago sobre la torre del elefante mas alto, al pasar por la cima de Mont- 
bram que, según expresión del poeta, parece pequeño al verle a sus piés al 
lado de Tallaferro y de Guifre, dos héroes vulgares de leyenda, cuyos hechos 
10s encontramos relatados en todas las parecidas á la que nos ocupa. Aquel 
era el asunto digno del señor Verdaguer, porque, desengáñese el ilustre can- 
tor de Alcides, su talento puede agrandar 10s asuntos pequeños, nunca poner- 
10s al nivel de su musa. 
De la misma manera y esparcidos en dos o tres cantos, el poeta pone en 
boca de Flor de Neu la oda cdo Roselló>~ y en la de otras tantas hadas ccLo 
Noguera y 10 Garona,)) de corte bastante original, Lampegia de argumento ya 
conocido y hasta una oda en boca de Gentil, que no puede resistir la tenta- 
ción, en un sitio en que todo el mundo canta. 
Entretanto Tallaferro ha librado combates con 10s moros, ha sido aprisio- 
nado y libertado por 10s suyos, 10 cua1 refiere el poeta en un bel10 canto, que 
recuerda el Pros Bernat de Mila, asi como el otro en que se cuenta la muerte 
del gigante moro, después de 10 cual, Guifre, para ver si algo se mueve en sus 
tierras, cosa a nuestro entender difícil de realizar, sube al Canigó y encuentra 
a su sobrino Gentil, á quien dejan solo las hadas, y sin decirle palabra, le 
despeñan por un precipici0 y 61 y su arpa ruedan de roca en roca para encon- 
trar triste muerte en el fondo. 
Flor de Neu se prepara á darle digna sepultura, cuando aparece de impro- 
viso el escudero que habia acompañado a Gentil en su excursión, y se apode- 
ra del cadaver y 10 lleva al campo cristiana. Allí Guifre confiesa su crimen, su 
hermano Tallaferro le perdona por intercesión del Abad Oliva y acaba por 
fundar un monasterio en el Canigó, donde muere, no sin encargar a sus 
compañeros que claven la cruz en el pico mas alto de la sierra; 10 que se 
verifica entre generales canticos y determina la huída de las hadas de la 
montaña, en lo que nos parece que el poeta no ha asignado á la Cruz un papel 
muy simpático. Esto, la muerte de Tallaferro, ahogado en un torrente, y el 
episodio del Abad Oliva y la fundación del Monasterio de Ripoll, que quieras 
que no quieras, ha debido encajonar el autor en medio de la leyenda, comple- 
tan el argumento de ésta. 
Después del resumen sobrado largo que acabamos de hacer, se nos ocu- 
rre preguntar: ipuede el argumento del Canigó ponerse al lado del de la 
Atlantida? ¿Donde esta en el nuevo poema la grandiosidad clasica del in- 
cendio de 10s Pirineos, de 10s presagios del templo de Neptuno, del crimen 
de 10s Atlantes, del establecimiento de Alcides en España? Ya sabemos que 
se nos dira que la inferioridad del argumento es debida a que el poeta 10 ha 
encontrado hecho en la tradición popular, pero a el10 contestaremos que 
precisamente a eso ibamos, y que dicha inferioridad produce igual cualidad 
en su desarrollo, en tales términos, que muchas figuras y pensamientos que 
son de efecto grandioso, aplicadas á aquellos hechos de la antigiiedad fabu- 
losa, pierden toda su grandiosidad al referirse a 10s héroes de la leyenda de 
la Edad media. 
Exernpli gratia, citaremos dos pasajes de 10s dos poemas en que idéntico 
procedimiento produce efecto totalmente distinto. Al entrar Hércules en el 
jardin de la Hespérides, le sale al paso el dragón, que 10 guarda. 
El poeta hace de 61 una valiente descripción, el monstruo se enfurece a la 
vista del héroe y en roda la gran cua brandant com una llansa tantost ab gorja 
y urpes I'hi capsa ab dues mans y la grandeza de la fuerza del monstruo 
contrasta con la fácil victoria de Alcides. El suponer una lucha habria sido 
vulgar, y el poeta describe la victoria del héroe griego en esta buena frase 
adbnasen y'l xafa, y el pasaje produce un efecto casi sublime. Guifre encuen- 
tra en el Canigó a Gentil; su ira no puede contenerse al considerar que ha 
abandonado el ejercito cristiana en 10s momentos de peligro, y con la misma 
simplicidad del griego & la primera empenta que /'hi dona 10 cabu~a y rebat 
per l'estimball, y el pasaje resulta sin grandiosidad y el lector busca en la fe de 
erratas, si 10s cajistas por casualidad han suprimido una estrofa. 
Y si nos entretuviésemos algo en la comparación, venamos que falta por 
completo la unidad que brilla en la Atlántida, pues el Canigó es mis bien que 
un poema ó una leyenda, una colección de cantos y leyendas que podia el 
autor haber puesto por separado. Las descripciones y 10s incidentes ocupan 
mucho mas espacio que el punto principal, y no pocas veces desdicen del 
mismo como el canto de Gentil, de una impropiedad manifiesta en un joven- 
cito enamorado, en tales términos, que podria ser perfectamente el de un 
ermitaño de aquellos riscos, sin que esto sea querer rebajar el mérito que en 
absolut0 tiene el citado fragmento, que figuraria como uno de 10s mejores en 
la colección de cants mistichs del autor del poema. 
Y basta con 10 dicho, no sin hacer notar que no hablamos de la unidad de 
personaje, mas controvertida en nuestros dias, y de la que tal vez pueda 
prescindirse en algunas obras literarias, porque dicha unidad es nula en el 
poema que nos ocupa. 
Si alguna vez este mal forjado articulo cae en las manos del ilustre poeta, 
hemos de rogarle nos perdone la dureza de nuestras afirmaciones, en gracia á 
la admiración que sentimos por su primer poema. Su musa no cabe en 10s 
estrechos limites de la Edad Media, y por eso deploramos que cante asuntos 
que, como el Canigó y la Leyenda de Montserrat, son ya tan manoseados que 
es imposible imprimirles la grandeza que 61 sabe dar á sus obras. 
¿Es decir esto que el Canigó no figure entre las obras capitales que ha 
producido la literatura catalana? Muy al contrario. Verdaguer ha sabido tras- 
ladar a sus páginas toda la poesia que atesoran las escabrosas pendientes del 
Pirineo catalán; sus hadas juegan, rien, lloran y cantan, al par que 10s silfos de 
las leyendas de Becker, las vemos dormir en sus moradas de cristal, tender 
sus ropas a 10s rayos de la luna, coronar su frente de flores que la nieve 
respeta, y pródigas de tantos tesoros atraer a un mortal para hacerle participe 
de sus goces y delicias; las vemos cantar acompañandose con sus arpas de oro 
las tradiciones de que son fieles guardadoras, vemos, en fin, ese mundo ideal 
apuntado por la leyenda popular y soñado por 10s poetas de todos 10s tiem- 
pos. Para el10 despliega el autor el hermoso vocabulario de nuestras monta- 
gas, 10s versos brotan fáciles de su pluma como el agua de un manantial, las 
descripciones se suceden brillantes y esplkndidas, y el lector se siente inclina- 
do a perdonar de buen grado la tal vez excesiva abundancia de estrellas, 
mariposas y flores que campean en sus versos; pero el poema hubiese sido 
mejor mas refundido, desprovisto de tantos cánticos y baladas, y sin una parte 
debida sin duda i la afición del autor a dar un carácter marcadamente religio- 
so sus obras, que creemos no casa con ese mundo de hadas, de hechicerias y 
encantos, al lado del cual todo parece palido y desprovisto de vida. 
Tal vez el señor Verdaguer sintió ciertos escrúpulos de no haber dado a la 
religión católica un lugar en la Atlántida, y por esto ha debido convertir en 
religiosas todas sus restantes obras. Respetamos opinión tan autorizada co- 
mo hija de tal padre, y si ella es motivada por el carácter sacerdotal del autor, 
nos permitiremos citar á Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, Garcia, 
Gallego, Arolas y tantos y tantos preclaros sacerdotes que han producido 
obras completamente profanas, y que seran siempre el ornato y regocijo de 
las musas patrias. 
Canigó, llegenda pirenaica del temps de la Reconquista, per mossen Jacinto 
Verdaguer 
<<VALENTINOB [Teodor LLORENTE] 
(<(Las Provincias,), 3 1 de desembre de 1885, 1, 5, 9, 15 i 17 de gener de 
1886) 
Con el permiso, gustosamente otorgado por el director de LAS PROVIN- 
CIAS, VOY a hablar á 10s lectores de este periódico de literatura lemosina. 
Tengo sobre la mesa 10s libros que ha producido este año la Renaixensa: hay 
entre ellos media docena, por 10 menos, que honran a Cataluña y a Mallorca, 
que honran a la España entera, y justo es que Valencia aplauda, aunque sea 
con manos tan pobres como las mias, las glorias de sus dos hermanas queridi- 
simas. Si aún quedan en España olvidos ó desdenes para el brillante y fecun- 
do movimiento literari0 que ha hecho brotar tantas flores de hermosa poesia 
desde 10s robledales del Pirineo hasta 10s palmerales de Elche, contra ese 
sentimiento injust0 y odioso ha de protestar siempre la ciudad de Ausias 
March y de Corella. 
Invertiré el orden cronológico, para ocuparme de las obras poéticas cata- 
lanas publicadas este año; porque nunca tuvo mejor aplicación aquella sen- 
tencia: 10s últimos ser& losprimeros. El ultimo recibido de 10s libros que han 
de dar asunto a estos articules, el recién salido de las prensas barcelonesas, el 
que ayer llegó a mis manos, es el nuevo y esperado poema de mossen Jacinto 
Verdaguer, el primero entre 10s poetas catalanes, el primero, quizas, entre 10s 
poetas españoles. 
Nadie, de 10s que estan al tanto de la marcha de las letras, ha olvidado la 
sensación que produjo, hace ocho años, la aparición de su Atldntida: nunca 
ha habido sorpresa mayor en materias literarias. Aquel joven clérigo de la 
plana de Vich, tan modesto, tan humilde, tan retraido, que 10s pasajeros de 
10s magnificos vapores correos trasatlanticos de la Compañia A. Lopez, 
veian siempre ensimismado y silencioso, evitar el trato regocijado y las di- 
versiones improvisadas de la sociedad de a bordo, para extasiarse solitari0 en 
la contemplación del cielo y del mar, como si buscase en 10s oscuros senos del 
Oceano o en 10s resplandores de 10s astros el remedio de una nostalgia incu- 
rable, presentabase á 10s Juegos Florales de Barcelona, y asombraba al mun- 
do docto, desplegando en un poema atrevidisimo la hermosa fantasia del 
mundo de 10s Atlantes, entrevista per Platón, y con tal fuerza de imaginación 
expresada, que su poema aparecia y quedaba como una obra sin precedentes, 
como una creación singular y Única, aclamada desde luego como el mejor 
florón de la corona de la Renaixensa, y una de las mas valiosas joyas de la 
moderna literatura. Ocho años han pasado, como he dicho, y el aplauso ha 
ido siempre en aumento: España ha sancionado el fallo de Cataluña; Europa 
ha ratificado el fallo de España. La Atldntida es hoy conocida y admirada en 
todas las naciones cultas, y ha sido traducida, en verso y en prosa, a las 
principales lenguas europeas. 
No necesitaba mas para su gloria Jacinto Verdaguer; pero, después de 
Dios, la poesia es el amor que llena su alma, y en sus Zdilis y cants mistichs, en 
su Llegenda de Monserrat, en su libro de poesias titulado Caritat, ha demos- 
trado que no sufre desmayo alguno su felicisima inspiración. De todos esos 
libros se ha ocupado LAS PROVINCIAS, al tiempo de su publicación: todos 
ellos son dignos del autor de La Atldntida; todos ellos llevan el sello de su 
genio, pero corresponden a géneros que, si no 10s calificaremos de mas hu- 
mildes, porque en el reino de la poesia todo es igualmente noble, parecen mas 
accesibles y fáciles que el de la epopeya, generalmente considerada como la 
mas importante y mas dificultosa entre las creaciones poéticas. 
~Hab ía  renunciado mossen Jacinto a dar un hermano a La Atldntida? 
~ Q U ~ Z ~ S !  Quien habia tenido necesidad de sacar del fondo del Atlantico un 
Continente hundido en 61 durante millares de siglos, para encontrar asunto 
digno de sus bríos épicos, no hallaria fácilmente otro argumento que le igua- 
lase en grandiosidad y brillantéz. Todo esto era verdad; pero 10s amigos de 
Verdaguer atisbabamos la incubación de un nuevo poema: nada decia el 
ilustre poeta; pero todos 10s veranos corria afanoso a las sierras del Pirineo; 
envuelto en su sotana y con el breviari0 bajo del brazo, trepaba solo y pensa- 
tivo 10s flancos de la colosal cordillera; pernoctaba en sus pobres aldeas, en 
las aisladas masias, en las chozas de 10s pastores ó 10s carboneros; visitaba 10s 
monasterios arruinados y las ermitas solitarias; recogia las canciones de 10s 
montañeses; reconstruia las tradiciones de otros tiempos. Quien le hubiera 
visto trepar atrevido una y otra vez, desafiando 10s ventisqueros y 10s huraca- 
nes, a las cimas altisimas del Canigó y la Maladeta, y desde allí tender la vista 
extasiado por las montañas y 10s valles pirenaicos, tendidas a sus pies España 
y Francia, hubiera recordado al capellán de 10s Vapores Trasatlanticos con- 
templando el Oceano desde la proa del barco combatido por la tempestad, y 
hubiera exclamado: <<No sera La Atldntida el Único poema de las letras cata- 
l a n a ~ . ~  
Era, si no recuerdo mal, en abril de 1883: 10s escritores del Rosellón 
habianse congregada0 en Bañuls, junto al mar y a la vista del Pirineo, para 
recibir la visita fraternal de 10s poetas catalanes: á 10s postres del banquete, 
verdadero agape de literaria comunión, el canónigo Collell, el amigo insepa- 
rable de Verdaguer, se levantó y leyó este fragmento del nuevo poema del 
autor de La Atldntida:" 
(...) 
Cuando cesaron 10s aplausos entusiastas, y las aclamaciones triunfales, y 
10s plácemes y 10s abrazos de 10s doctos comensales, que veian complacidisi- 
mos fulgurar de nuevo 10s resplandores de la epopeya en la frente del joven y 
ascético sacerdote, preguntó uno de ellos: q,CÓmo se titula ese poema, mo- 
sen Jacinto?)) El poeta, extendiendo el brazo a la montaña gigantesca que, 
dominando toda la cordillera de 10s Pirineos orientales, alzaba su nevada 
cumbre, coronada por 10s rayos del sol, dijo: Canigb. 
Poema titula mossen Jacinto Verdaguer a La Atldntida; de leyenda califi- 
ca a su nueva obra Canigó. ¿Por qué esta diferencia? No es sustancial: en el 
fondo, pertenecen ambas obras á un mismo género literario, al género épico. 
La distinción que el autor habrá querido marcar con esos diferentes apelati- 
vos, se refiere mas bien a la forma. La Atldntida tiene toda ella la entonación 
solemne propia de las epopeyas homéricas: refiriéndose a 10s tiempos herói- 
cos de la antigüedad gentílica, el poeta ha conservado el molde clásico de La 
Iliada, La Odisea y La Eneida. En todos sus doce cantos mantiene para la 
narración de 10s grandiosos sucesos en ellos referidos la metrificación altiso- 
nante de sus estrofas de cuatro versos alejandrinos, interrumpida solamente 
para dar lugar a otros metros en algunos himnos Ó canciones intercalados en 
el relato. 
En el Canigb la forma no es tan grave y solemne: el autor se aparta del 
clasicismo de la epopeya helénica, para amoldarse al tono mas variado y mas 
flexible de la musa popular. Recuerda las canciones de gesta, 10s romances 
tradicionales, las corrandas campesinas, y encuentra en ellas la manera mas 
propia de espresar su pensamiento. Porque este pensamiento no es una fan- 
tasia tan desligada de la actualidad histórica como la de La Atldntida: com- 
parado con la de este poema casi prehistórico, la acción del Canigó puede 
decirse que es de ayer. Refiérese a 10s comienzos de la reconquista en Catalu- 
ña, y para animarla y embellecerla con el calor y las galas de la poesia, Verda- 
guer ha recojido 10s recurdos, las tradiciones y las consejas aún vivos en 
aquel país. 
En La Atldntida nos presentaba, envuelta en las nubes de las edades pri- 
mitiva~, la cuna de la nación española, Ó por mejor decir, la génesis, medio 
geológica, medio étnica, de la misma tierra de España; en el Canigó, el asunto 
se ha acercado mucho a nosotros, y se ha reducido también mucho; nos 
presenta el poeta la cuna pirenaica del pueblo catalan. Esa cordillera de 
* L'autor transcriu a continuació el ((Passatge dYAnnibalu del cant VII. 
montañas salvadoras é invencibles, es el refugio de la raza española contra la I 
invasión árabe: allí se forman 10s reinos de Asturias, de Navarra y de Aragón; 1 
allí, también, al extremo oriental del Pirineo, a 10s piés del Canigó, nace 
asimismo el famoso condado de Cataluña, extendiéndose á una y otra falda, 
al norte por el Rosellon, al mediodia por la Cerdaña. El poeta personifica en 
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dos guerreros épicos, ambos hermanos, el conde Guifre, de Cerdaña, y el 
conde Tallaferro, de Aquitania, a aquellos rudos é incansables combatientes, 
y nos 10s presenta luchando brazo partido contra la invasión sarracena, que 
lanza por las llanuras rosellonenses las huestes innumerables de Almanzor; 
conteniendo aquella avenida formidable; haciéndola retroceder, y asentando 
en las breñas de la montaña la base de una nueva nacionalidad. Pero en esta 
obra de creación social tiene tanta parte la Cruz como la espada; y allí será un 
tercer hermano de 10s valientes condes, Oliva, el venerable obispo de Vich, 
que con su ejército de sacerdotes, de monjes, de ermitaños y penitentes, 
completa la reconquista, destruyendo las supersticiones gentilicas, y ponien- 
do la sagrada Cruz en la cima de aquella empresa de gloriosa reconstrucción. 
Este es el pensamiento del poema, o de la leyenda, para darle el nombre, 
mas modesto, con que su autor 10 ha bautizado; y en el modo, altamente 
fantastico y poético, con que ha expresado esa idea de la lucha del cristianis- 
mo contra 10s restos del paganismo, estriba su principal novedad, y, quizas 
su mayor belleza. Aquellos restos estan personificados en las hadas, nacidas 
de la credulidad popular, y que aún flotan, como palidos fantasmas, en todas 
las tradiciones de 10s pueblos del Pirineo. La cumbre del Canigó era el centro 
de su imperi0 quimérico; allí nos pinta el soñador poeta su prodigioso alca- 
zar, allí reina su bellisima y engañadora soberana, allí cae en sus lazos ines- 
perto paladin cristiana, como Tancredo en 10s de Amida, o Reinaldos en 10s 
de Alcina; y alla trepa y sube el ejército santo de la fe, á limpiar el mundo de 
supersticiosas hechicerias, y coronar con la Cruz del Redentor la cima de la 
montaña magica. 
Expuesta la idea general de la obra, expliquemos brevemente el desarrollo 
de la acción. 
Gentil, mancebo valeroso, hijo del conde Tallaferro y sobrino del conde 
Guifre, pide a su padre y a su tio que le armen caballero; acceden, y en la 
ermita de San Martin, al pie del Canigó, vela sus armas y recibe la noble 
investidura. Es el dia del aplech (romeria); 10s montañeses bailan la sardana; 
una de las pastoras, Griselda, proclamada reina de la fiesta, ofrece su corona 
al nuevo caballero, pero la detiene la mirada severa del conde Tallaferro. <<Es 
la señora de mi corazón,>> dice Gentil. -eBorra de tu corazón esa imagen, 
contesta su padre, o te arrancaré las armas del cabal1ero.n Y en medio del 
regocijo de la fiesta, llega la voz de que 10s moros han desembarcado y estan 
saqueando la ciudad de Elna. 
Todos se disponen al combate: cada cua1 ocupa su lugar, y Gentil vigila 
10s movimientos del enemigo, en el puesto avanzado del castillo de Arria. De 
10 alto de la torre, en la soledad de la noche, contempla la nevada cúspide del 
Canigó. <<L0 que veis allí, le dice su escudero, hijo de las montañas, no son 
I 
capas de nieve; no, son 10s mantos de armiño de las hadas, que danzan al 
resplandor de las estrellas, junto a 10s estanques de Cadi.)) Y le cuenta las 
maravillas que alcanza quien se apodera de uno de esos mantos, y 10s peligros 
de subir a aquellas cimas. Enardécese el joven, pensando en su amor contra- 
riado, y abandonando el puesto, escala la sierra, con la esperanza de volver 
antes de que rompa el dia. 
Aqui empiezan las fantasias tan propias del numen creador de Verdaguer: 
entramos de lleno en el terreno de lo maravilloso y su imaginación sonriente 
y fecundisima nos lleva por un camino de sorpresas deslumbradoras. Gentil 
emprende una carrera vertiginosa hacia la cumbre del Canigó; a caballo pri- 
mero, a pie después, rompiendo la maleza, saltando de peña en peña, derri- 
bando 10s árboles, agarrandose a 10s picos de las rocas, llega a asir por uno de 
sus extremos el candido velo encantado. Aparece hermosa dama: -<(i,Qué te 
ha hecho mi señora, le dice, para robarle su manto de encaje? -¿~uikn es tu 
sefiora?- Ven y veras en que jardin florece la flor de hermosura que has so- 
fiado.)) 
En un pradell, al cim de la carena, 
Gentil veu la regina coronada, 
coronada de vérgens que la voltan, 
teixint i desteixint mítica danca 
ab sos b ra~os  y peus, blanchs com la escuma 
que juga ab les petxines de la platja. 
De Flordeneu la cabellera rossa 
rossola en cabdells d'or per ses espatlles, 
com raigs de sol que en 10 boyrós desembre 
la gebre pura dels restobles daura. 
Com la lluna creixent en nit ombrivola, 
riu y clareja sa serena cara, 
y son sos ulls dues rihents estrelles 
que'l Canigó roba a la volta blava. 
Flor de nieve, la reina de las hadas, tiene la hermosura de Griselda, real- 
zada por soberana magestad, y le asegura que es ella misma la gentil pastora; 
el mancebo, olvidado de 10s suyos, y de su puesto en la atalaya del castillo, y 
del enemigo que 10 acecha, queda preso por invisibles lazos en poder de la 
encantada. Cuano quiere volver á su puesto, ya es tarde: las hadas 10 han 
encadenado con cintas y guirnaldas, y en tan dulce cautiverio es conducido al 
palacio mágico del Canigó, cuya descripción hace el poeta en estos dulces y 
cadenciosos versos:* 
(...) 
Esto no es mas que el ingreso en el mundo magico de 10s Pirineos: mez- 
clando la verdad y la ficción, la perspectiva pintoresca de aquellas sierras 
colosales, con la fantasia que quiere adivinar 10s secretos de sus cúspides y 
sus ventisqueros, de sus abismos y cavernas, el cantor del Canigd nos hace 
* Aqui T. Llorente transcriu els 58 versos darrers del cant 11. 
recorrer toda la cordillera, conducidos por las hadas, y evocando 10s legenda- 
rios recuerdos que de generación en generación se han trasmitido, y que 61 
pudo recojer de boca de alguna vieja octogenaria que en apartada masia hilaba 
al calor del hogar, ó sorprenderles, aún risueños y palpitantes, en las canciones 
de 10s niños que jugueteaban en la plazuela de alguna aldea selvatica. 
I11 
Cuatro cantos de 10s doce que forman la leyenda, estan dedicados a des- 
cribir el hechizo de Gentil y el mundo medio real, medio fantastico, del 
Pireneo, que es el palacio y el imperio de las hadas. Como ya hemos dicho, la 
imaginación riquisima de mossen Jacinto, que tiene el privilegio de embelle- 
cer10 y agrandarlo todo, se revela con toda su fuerza creadora en la descrip- 
ción de esas maravillas de la naturaleza y esas ficciones del numen poético. 
Primero nos cuenta como Gentil, adormecido en la isla deliciosa, es traspor- 
tado por las hadas a una góndola, en la cua1 seis remeras bellisimas y la 
encantadora Flor de neu 10 conducen á traves de estanques argentinos, de 
canales caprichosos, que serpentean entre bosques de frondosidad quiméri- 
ca, hasta el seno de misteriosa gruta, que se abre en el seno de un obelisc0 de 
hielo, por el cua1 penetran en el palacio del Hada, cuyos pilares y arcadas de 
cristal y pedreria, con cúpulas de nieve, dejan muy atras 10s primores y 10s 
prodigios de la Alhambra. Allí, en banquete digno de 10s dioses, escuchando 
10s coros de las ninfas que inundan el palacio con raudales de música, goza 
Gentitl, embelesado en la hermosura de la Hechicera, y esta, cuando el sol 
cierra 10s ojos en Occidente, 10 lleva a la cima del Canigó, y en voladora 
carroza le acompaña a recorrer su vasto imperio, la cordillera pirenaica. 
El canto cuarto de la leyenda, titulado Lo Pirineu, esta consagrado a la 
descripción de la sierra famosa que levantó la naturaleza, como eterno valla- 
dar, entre España y Francia. Es uno de 10s pasajes en que el gran poeta ha 
trabajado sin duda con mas ahinco y con mas gusto. Hay algo en 61 de las 
aficiones excursionistas, hoy tan en voga. El joven sacerdote, enamorado de 
la naturaleza, en la cual ve la glorificación de su divino autor, se ha identifi- 
cado de tal modo con aquellos selváticos lugares, tantas veces recorridos por 
61, que quisiera presentarlos á la admiración del mundo, pintandolos con 10s 
rasgos mas expresivos. Para mejor inteligencia de su magnifica relación, 
acompaña al texto un interesante croquis de 10s Pirineos, desde Venasque y 
Bañeres de Luchón, hasta el Mediterraneo; interesante para el viajero y el 
turista; no tanto para saborear la belleza de las estrofas en que el poeta pinta 
con vivos colores 10s frescos valles, las enhiestas cumbres, las peladas crestas, 
10s glaciares y ventisqueros de la montaña. Yo hubiera suprimido ese cro- 
quis: algunos lectores de 10s que se fijan poc0 en 10 que leen, ó no 10 entien- 
den, deduciran que en el Canigó 10 principal es la descripción topografica, 
achicando y desconociendo el sentido y la indole de tan bel10 poema. 
Joya riquisima del cinti110 de diamentes de este canto es 10 que bien 
puditramos llamar himno de la Maladetta. Parece que la inspiración de Ver- 
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daguer haya querido luchar con la sublime grandiosidad de esa montaña 
tétrica, cabeza de todo el Pirineo. No puedo resistir a la tentación de copiar 
estos hermosisimos versos.* 
(...I 
Consigna el poeta la tradición pirenaica de haber maldecido el Señor 
aquella montaña, porque 10s montañeses no le dieron amparo cuando, para 
probarlas, se presento a ellos de figura de un pordiosero, y después de pintar 
la desolacióon que en ella reina desde entonces, y 10s peligros que encierra 
para quien osa escalar sus flancos, concluye asi este canto magistral:** 
(...) 
En otro canto, Nuviatge, asistimos á la fiesta de bodas de la Hechicera y el 
Hechizado. Introduciéndose por la caverna de Sirach, penetran en las entra- 
ñas del Canigó, alcazar subterráneo de peregrina fabrica, por el cua1 ascien- 
den a la cumbre de la montaña mágica. Allí, al despuntar el dia, acuden todas 
las hadas de la montaña, y mientras Flor de nieve se engalana para la boda, 
cada una de ellas lleva a Gentil el mejor de sus presentes, 10 cua1 da lugar a 
que el poeta desgrane, como las perlas de un collar, las tradiciones de la 
Cerdaña, el Ampurdan y el Rosellón. Una de estas historias es el paso de 
Annibal (que queda transcrit0 en el primer0 de estos articulos) contado por 
el hada de la céltica y destruida ciudad de Mirmanda. Esta serie de hermosos 
canticos termina con el himno de amor de Gentil, que en aquella altura 
siente las aspiraciones al infinita, y lucha con el deleite de 10s sentidos; y en 
este punto óyense pasos humanos, huyen las hadas, y el conde Guifre, que 
invadidas y saqueadas las llanuras del Rosellón por 10s moros, sube al Canigó 
para ver desde allí como rechazar aquel torrente asolador, encuentra conver- 
tido en juglar, desarmado y con el arpa en las manos, al hijo de Tallaferro, y 
despeñandolo de un golpe 10 hace rodar cadaver por las laderas selvaticas de 
10s Pirineos y caer en el llano de Cadi, en 10s brazos de Flor de nieve, que 
salia de su palacio ataviada con las nupciales galas. 
Para cantar 10s orígenes de la nacionalidad catalana, el autor del Canigd 
-ya 10 he indicado,- tiene que conmemorar una lucha doble: la batalla de 
la espada y la batalla de la Cruz. La espada redime la tierra y el pueblo de la 
invasión muslímica; la Cruz redime al pueblo y a la tierra de la ignorancia, de 
la superstición y la ferocidad, restos que en las ideas y en 10s sentimientos 
dejaron 10s errores gentilicos de la antigiiedad y la barbarie de 10s pueblos del 
Norte. Gentil es el simbolo de la entusiasta y engañosa creencia en un mundo 
sobrenatural, fantaseado por el amor y por el deleite, creencia que encontra- 
mos a cada paso en la poesia de la Edad Media, y que poblo de hadas y de 
* Llorente transcriu a continuació les setze primeres estrofes de <(La Malehidan, del 
cant IV. 
** En aquest punt i'autor copia les vuit darreres estrofes de <<La Malehidan. 
sílfides, de damas misteriosas y de princesas encantadas, 10s bosques y las caver- 
nas, 10s castillos y 10s paiacios; 10s dos hermanos, 10s condes de Cerdaña y 
Aquitania, son la viva representación de 10s guerreros heroicos é indomables, 
caudillos de 10s pueblos por el derecho del nacimiento y de la espada, tipo 
engendrador en la literatura de aquellos tiempos de 10s caballeros andantes, en 
quienes la noción, preponderante entonces del honor y el ansia de la gloria, no 
excluía la violencia de las pasiones, 10s ímpetus selváticos del caracter, ni la 
crueldad de la venganza, propías de una generación ruda y batalladora, que tan 
solo ante la santidad de la religión doblaba la frente; el tercer hermano, el obispo 
de Oliva, representa esa santidad de la religión; ese predomini0 de la fe, que 
contiene y encauza el valor indómito de 10s fogosos paiadines. 
El canto V de la leyenda, Tallaferro, y el canto VIII, La fossa del Gegant, 
nos hacen asistir á las hazañas de 10s dos condes. Son dos fragmentos admira- 
bles, que recuerdan é igualan las magistrales imitaciones hechas por el sabio 
Milá y Fontanals de las antiguas canciones de gesta en su Complanta d'En 
Guillen y su Pros Bernart. Con una concisión, un nervio, y un colorido de 
época, difíciles de superar, pinta el primero de aquellos cantos al conde Ta- 
llaferro descendiendo, como una abalanceca, con sus montañeses, sobre 10s 
moros desembarcados en Colliure, luchando desesperadamente contra la su- 
perioridad del numero, cayendo herido de un saetazo, y encerrado en las 
naves africanas, prendiéndoles fuego, sorprendiendo a 10s invasores descui- 
dados y libertando a 10s guerreros y a las doncellas cautivadas. En el otro 
canto, vemos al conde Guifre, después de despeñar a Gentil en 10s derrumba- 
deros del Canigó, ciego de ira, plantado en la cima colosal de la montaña, 
solo entre el cielo y la tierra, paseando la mirada por las pendientes y las 
llanuras del Rosellón, viendo levantarse por 10s caminos el polvo de 10s 
escuadrones sarracenos. Vuelve 10s ojos al puerto de Colliure; ve subir una 
humareda que tapa el sol, y adivina que su hermano ha incendiado y destrui- 
do la armada de 10s moros, precisamente cuando él acaba de dar muerte á su 
hijo; y sus ojos, al ver aquello, parecen ojos de loco, y su rostro cambia de 
color, como si fuera a morir. 
Y aquí dejo la palabra al poeta:* 
(...) 
Con la misma fuerza y la misma poesia que este fragmento, esta escrit0 
todo el romance. En 61 nos cuenta Verdaguer como 10s moros, capitaneados 
por un terrible gigante negro, al verse entre dos fuegos, acosados desde las 
playas por el uno de 10s condes y desde las montañas por el otro, huyen hacia 
la Cerdaña, dejando libre para siempre el Rosellón; pero Guifre les sale al 
encuentro por un atajo de 10s Pirineos, y en titanica lucha atraviesa de parte a 
parte al africano que 10s acaudilla, cuyo recuerdo conserva el valle llamado 
aún la Fossa del Gegant. 
Los hermanos victoriosos se encuentran frente a frente ante el cadaver de 
Gentil: Guifre declara que 61 es el matador, Tallaferro levanta la espada y 
* Llorente transcriu tot seguit els versos 19-54 del cant VIII. 
arremete contra 61, pero el obispo Oliva empuja al asesino dentro de la ermi- 
ta de San Martin, y se encierra con 61 para salvar su alma. El padre de Gentil, 
encolerizado, derriba la puerta, y al ir a herir a su hermano, oye el Ego te 
absolvo del prelado confesor, y cae la espada de su diestra; cae 61 también de 
rodillas a 10s pits de la Cruz, y se abrazan 10s dos hermanos llorando.* 
(...) 
ccYo quedaré con 61 en esta montaña, exclama el conde Guifre; gobierne 
mi hijo el condado; acabaré mi vida penitente; pues no pude aprender la 
ciencia del vivir, aprenderé la del morir,)> y poniendo manos á la obra, co- 
mienza enseguida la construcción de un grandioso monasterio junto a la 
misma ermita de San Martín del Canigó. 
Los afectos dulces y tiernos no son 10s que predominan en el genero épico. 
Destinado este a pintar las grandiosas luchas de la humanidad, se nutre de 
sentimientos viriles, de ideas sublimes, y habla a la fantasia mas que al cora- 
zón. Pero, por eso mismo, para completar el efecto que produce esa poesia 
valiente y enérgica, 10s maestros en el arte realzan el vigor de sus cuadros 
heroicos con algunas pinceladas de otros matices mas delicados. En la Zliada, 
el primer0 de 10s poemas pertenecientes a la epopeya clasica, y que ha servi- 
do de norma a todos, una de las escenas que mas se han admirado siempre es 
la despedida de Hector. Aquel héroe, a quien nada intimida, a quien nada 
detiene, se siente enternecido al separarse de su esposa, y completa la belleza 
de este dulce cuadro de familia el llanto del tierno infante, a quien asusta el 
arreo militar del padre, que cariñoso le abraza. 
El canto X del Canigó, titulado Guisla, hara este mismo efecto a todo 
lector sensible, y 10 señalamos a la atención del publico, con mayor gusto, 
porque en la admirada Atldntida no hay nada parecido. En aquel poema hay 
algunos pasajes de gracia encantadora, como el de la lindisima balada de 
Mallorca, que contrastan bien con la grandiosidad preponderante en toda la 
narración; pero en sus personajes semifantasticos no hallamos sentimientos 
que respondan tanto a 10s nuestros como el dolor de Guisla, la esposa del 
conde Guifre, cuando este se separa de ella para encerrarse en el monasterio, 
y el de la bella pastora Griselda, que pierde la razón, como Ofelia, al perder a 
su amador Gentil. 
Hé aquí cómo nos refiere el poeta la visita que el conde Guifre hace a su 
esposa para despedirse de ella:** 
(...) 
Después de esta bellisima escena, viene el encuentro de la condesa y la 
pastora. Sigamos copiando:*** 
(...I 
* Segueix la transcripció de les estrofes 34-43 i 46-54 del cant IX. 
** Segueix la transcripci6 dels versos 21-86 del cant X. 
*** Els versos que segueixen són els 108-123 i 140-191 del mateix cant X. 
En el canto XI, penúltim0 del poema, vemos construir el monasterio de 
San Martin del Canigo. Cada una de sus estrofas es una joya: en descripcio- 
nes como esta asombra la facilidad que tiene Verdaguer para encontrar 
siempre la imagen mas poética y mas propia, para dignificar y ennoblecer 10 
mas humilde, y mas vulgar. Con la mayor naturalidad del mundo 10 reviste 
todo de una poesia que encanta y embelesa. Y después de describir la obra 
de aquel mo~lasterio, intercala otra descripcion episodica, pero que se rela- 
ciona con la idea general del poema: la del famoso monasterio de Ripoll y su 
magnifica portada, debida también al mismo abad-obispo Oliva, y que es 
considerada justamente como uno de 10s mejores arcos de triunfo del cris- 
tianismo. 
El conde matador no encuentra paz en su celda del monasterio de San 
Martin: la imagen de Gentil le persigue siempre, y buscando vida mas peni- 
tente, toma un pico y abre una cueva junto al sepulcro del desdichado man- 
cebo. 
Lo trova un jorn furgant la roca viva 
Venint de son bisbat 10 bisbe Oliva, 
Ab la croGa a la ma, la mitra al front: 
-En qui empleas, li diu, ta forta destra? 
-En obrir, li respon, una finestra, 
Per aguaytar sovint al altre mon.- 
En aquella tumba anticipada se tiende todas las noches, cuando el can- 
sancio postra sus fuerzas, y 
En sos ensommis veu alcar la lluna 
Com llantió del temple a la nau bruna 
D'hont rius y vents son l'orgue tronador. 
Creu ser un mort, que, en sa capella ardenta 
D'estrellades de ciris resplandenta, 
Escolta'l Dies irae aterrador. 
Allí, al saber la muerte de su hermano el conde Tallaferro, ahogado en el 
Rodano al atravesar este río, muere también el conde monje, encomendando 
á su hermano el obispo y á todos 10s suyos que para borrar su crimen en el 
mismo punto donde se cometió, planten una Cruz en la cima del Canigó, 
Y 
-Tots hi anirem 10s monjes d'eixa terra, 
Oliva li respon, y al front la serra 
Dura com temple'l signe de la creu; 
Y ab 10s salms desniantse les canturies, 
Los Angels hi vindran a voladuries 
Eix colomar de fades a fer seu. 
Gallardisimo remate, regio coronamiento de la leyenda pirenaica de Ver- 
daguer es el canto XII, que titula La Creu del Canigó. No conozco en la 
literatura contemporanea creacion mas inspirada, y para encontrar en las 
obras de 10s grandes maestros algo de igual grandiosidad y de tan profundo 
sentido, hay que fijarse en el sublime final del segundo Fausto, en aquella 
escena fantastica que comienza en las cimas habitadas por 10s Santos Anaco- 
retas y termina en el cielo, entre cantos y coros de penitentes, bienaventura- 
dos, vírgenes y angeles. 
Mosen Jacinto deja la narracion por el dialogo, para dar fin a su poema en 
este canto, que participa de la lírica y de la épica, y cuyas estrofas vuelan al 
cielo cristiano con las alas de aguila del apocalipsis. Para cumplir el voto del 
conde Guifre moribundo, el ejército de la fe, compuesto de monges y de 
guerreros, capitaneado por el obispo de Ripoll, y enarbolando el estandarte 
de la Cruz, trepa por 10s flancos abruptos del Canigd. Envueltas en las nubes 
de la cima, el ejército gentílic0 de las hadas 10 ve llegar atemorizado, y sus 
tristisimos adioses a 10s lugares donde cada una de ellas anida, se unen al 
himno triunfal de 10s abates, de 10s ermitaños, de las religiosas y 10s peniten- 
tes que se posesionan de ellos. Cuando cada goja (hada) ha cantado su elegia, 
se agrupan todas en la cúspide, y parten por 10s aires cantando: 
Quant 10 novembre esfulladis s'acosta. 
s'aplegan en la costa 
les oronetes per passar la mar: 
aixis de tu, ma d o l ~ a  Catalunya, 
10 nostre vol s'allunya, 
Girantse sol per veuret y plorar! 
Un jorn tomaran elles 
ab 10s amors, 10s lliris y roselles, 
10s cantichs dels fadrins y les donzelles: 
pols a nosaltres no'ns veuras tornar! 
Y el cor0 de monjes, dominando el Canigo, exclama: 
Ya som al cap d'amunt de la montanya, 
balco del Pirineu; 
se veuhen desde ací Franqa y Espanya; 
Junyimles ab la creu. 
Arbre florit del Golgota en la roca, 
joh Creu! obriu 10 cel ab vostre front; 
tancau, tancau l'infem ab vostra soca, 
y ab vostres brasos relligau 10 mon. 
Y entonces se abren 10s cielos; y sobre la Cruz plantada en la cima del 
Canigo1 aparecen 10s santos titulares de todos aquellos pueblos de España y 
de Francia, bendiciendo la obra de la reconquista, y el poema termina con 
este magnifico coro: 
Gloria al Senyor: tenim ja patria amada, 
qué altívola es, qué forta al despertar! 
1. Hasta hace pocos aííos se ha conservado una Cruz en la cúspide de esta montaña. 
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ai Pirineu miraula recolzada, 
son front al cel, sos peus dintre la mar. 
Branda ab son puny la l lan~a poderosa; 
10 que ella guanye ho guardara la Creu; 
sobre son pit té sa fillada hermosa 
que'ns fa alletar ab fe y ab amor seu. 
Brecemla encara en est bre~ol  de serres, 
enrobustim sos bra~os y son cor, 
sos bra~os  fem de ferro per les guerres, 
mes per la pau umplim son pit d'amor. 
Patria! 't doni ses ales la victoria; 
com un sol &or ton astre 's va llevant; 
l l an~a  ponent 10 carro de ta gloria; 
puix Deu t'empeny, joh Catalunya! avant. 
Avant: per monts, per terra y mars no 't pares. 
ja t' es petit per trono '1 Pirineu, 
per esser gran avuy te despertares 
á la ombra de la Creu. 
Este es, á la ligera reasumido, el nuevo poema del autor de ~a Atldntida; 
mas que un juicio critico de 61, he querido hacer una reseña expositiva, para 
dar10 a conocer en Valencia y avivar el deseo de leerlo y releerlo en todos 10s 
apasionados á la poesia. Al hacer esta reseña he dejado ver bien a las claras la 
admiración que me inspira este segundo poema del vate egregio: ahora, para 
terminar, daré respuesta a una pregunta que me estan haciendo sin duda 
todos 10s lectores: ¿Cual vale mas, La Atlántida 6 el Canigd?Dificil es contes- 
tar: si me dieran á elegir, en la duda, me quedaria con 10s dos: tienen cualida- 
des distintas, pero igual o parecida belleza. Uno de 10s primeros periódicos 
de Barcelona que se ha ocupado de esta obra, ha protestado contra 10s que 
anteponen entusiasmados el segundo al primer poema de Verdaguer, y hasta 
ha querido demostrar que La Atldntida, con su pomposa grandiosidad, es 
una obra de vuelo mas elevado que esta leyenda pirenaica, llena de tradicio- 
nes oscuras y pormenores locales. No me ha convencido este critico descon- 
tentadizo. 
Lo que hay es que el Canigó no puede causar en el mundo literari0 el 
efecto de sorpresa que produjo La Atlántida. Era este poema un astro de 
primera magnitud, que surgia de improviso, sin ser esperado; muy pocos 
conocian á Verdaguer; aun eran menos 10s que habian adivinado su genio. 
Asombro produjo la revelacion de aquella epopeya, incubada en las mientes 
de un pobre sacerdote de aldea. Ahora, Verdaguer es uno de 10s primeros 
poetas de Europa; sus obras, por maravillosas que sean, no han de sorprender 
á nadie: jtanto se espera de él! Por 10 mismo que un poema épico es una 
creación dificilisima, excepcional, casi imposible en nuestra época, se exige 
mucho al que acomete esa obra suprema, aunque no manifieste la pretensión 
de intentarla, y la reduzca a la categoria mas modesta de la leyenda. Pero, 
dejemos aparte todo esto, y pongamos el Canigb al lado de La Atldntida. 
En la belleza de la forma, en esa magia de poesia que da Verdaguer a todo 
10 que escribe, son hermanos gemelos ambos poemas: por un privilegio, a 
muy pocos concedido, el joven seminarista de Vich logró desde el primer 
instante 10 que solo enseña un largo aprendizaje y una practica laboriosa: la 
perfección en el arte de hacer versos. La riqueza y la propiedad de la dicción, 
la armonia rítmica, la rotundidad de la estrofa, Únense siempre en sus obras 
de un modo inmejorable á la viveza y fecundidad de la fantasia, que encuen- 
tra instintivamente la imagen mas feliz y mas poética. Asi es que apenas 
comenzamos a leer una composición suya, sea del género que fuere, nos 
sentimos elevados a un mundo superior y parece que respiramos brisas que 
vienen de 10s cielos. Este es siempre el efecto de la verdadera poesia. 
Tan ricos en bellezas y tan primorosamente cincelados el uno como el 
otro poema, su diferencia estriba en el asunto y en la época a que se refieren, 
como al comienzo de estos articulos indiqué. El periódico a que antes me he 
referido prefiere el argumento de La Atlántida, por la grandeza de aquel 
cataclismo geológico y por 10s recuerdos clasicos que evoca. La lucha de 
Hércules y 10s Atlantes, la ruptura del estrecho de Calpe, 10s raudales del 
Oceano inundando y arrasando 10s jardines de las Hespérides, le parece tema 
mas adecuado a la inspiración fantaseadora de Verdaguer, que 10s cuentos de 
hadas y principes encantados, las batallas de moros y la fundación de monas- 
terios, de que se ocupa el Canigb. 
Que el genio de nuestro poeta ha sabido sacar todo el partido posible de la 
catastrofe geológica recordada por Platón entre las brumas de 10s tiempos 
prehistóricos, dicelo bien claro el éxito que La Atlántida ha tenido en Espaíía 
y fuera de España1. Pero jes por eso menos cierto que en sus personajes, no 
por culpa del autor, sino por la indole del asunto, falta 10 que ahora suele 
llamarse calor de humanidad? Aquellos héroes de una edad que no tiene con 
la nuestra relación alguna, pasan ante nuestra vista asombrada como fantas- 
mas, grandiosos, pero inconsistentes, que nos admiran, pero no nos conmue- 
ven. Si no fuera por la idea felicisima de relacionar toda la fábula de La 
Atlántida con el descubrimiento de la América, si no interviniese en la rela- 
ción de aquellos hechos remotisimos el nauta genovés que con hi10 de oro 
une el mundo de 10s semidioses griegos con el mundo real de nuestra historia 
patria, tan bel10 poema seria un derroche de poesia, que no llegaria á intere- 
sarnos. 
Las figuras trazadas en el Canigb no son tampoc0 hombres de nuestra 
talla y nuestra categoria: no son personajes dramaticos, son personajes épi- 
1. Se han publicado tres versiones castellanas de La Atlántida, dos francesas y una 
italiana. Ademas hay traducciones de este poema, aunque no se han publicado toda- 
via, en inglés, alemán y provenzal. 
cos, y hay en ellos, por consiguiente, algo de abstracto y de simbólico. Pero se 
han acercado mucho a nosotros; 10s comprendemos mejor y nos interesan 
mas. En esta observación, que es de gran peso para el juicio comparativo de 
ambos poemas, coincido -y el10 me honra- con la opinión del Sr. Miquel y 
Badia, autorizadisimo critico del Diario de Barcelona, que comienza ahora 
una serie de artículos sobre el nuevo libro de Verdaguer, y dice en el primer0 
de ellos: 
ccTiempos relativamente cercanos a 10s nuestros son 10s de la leyenda 
Canigó; a la historia pertenecen sus héroes y no pocos de sus hechos; a la 
leyenda, que forma parte interesantisima del alma de 10s pueblos, le corres- 
ponden otras figuras y otros acontecimientos del poema; en todo hay, pues, 
una realidad histórica que no se encuentra en La Atlántida, sin que esta 
observación suene en 10 mas minimo a reproche 6 censura para con este 
ultimo poema. Es cierto, si, que esta realidad de que hablamos contribuye en 
gran manera a hacer mas interesante Canigó que La Atlántida, para la gran- 
disima mayoría de 10s lectores aficionades a la poesia catalana. Tienen sus 
héroes mas consistencia; conservando su grandeza épica, son mas humanos; 
hablan y se mueven al impulso de sentimientos que son 10s nuestros, con 
escasas diferencias; se vé, por fin, en 10s doce cantos del poema, un aire que 
nos recuerda las epopeyas de la Edad Media, las epopeyas que nos presentan 
a héroes como Sigfrido, Rolando, el Cid Rodrigo de Vivar, mas simpaticos, 
mas vivientes para las gentes de ogaño, que las representaciones miticas de 
edades y civilizaciones anteriores. Con 10 expuesto dicho se esta que Canigó 
se lee con mayor avidez y mayor gusto que La Atlántida.,) 
Ya tiene, pues, resuelta, el curioso lector, por mi humilde voto y el mas 
valioso del Sr. Miquel, la cuestión propuesta. Canigó es un poema tan bello, 
por 10 menos, como La Atldntida, y mas interesante. iBendiga Dios a su 
cristiana autor, y dele muchos años de vida y de inspiración para que, hon- 
rando con nuevas obras magistrales a la patria y a la Iglesia, sea gloria de 
España y del sacerdocio catblico! 
Por nuestra parte, le enviamos el mas entusiasta parabién, no solo en 
nombre propio y de LAS PROVINCIAS, sino tomando la representación de 
todos 10s amantes y cultivadores de las letras en Valencia. Todos admiran a 
mosen Jacinto, y a mas de admirarle, le quieren cuantos han tenido ocasión 
de saber que tan gran poeta es el hombre mas modesto, ingenu0 y sencillo 
1 
Canigó 
Joan SARDA 
(<<La Renaixensa)), 1 de gener de 1886 [edició del mati], i <<Art y Literatura), 
any 111, núm. 2, febrer de 1886). 
Si a110 que'l catalá es un dialecte mitj mort é inhábil pera esser instrument 
d'una literatura no fos ja un moli de vent que es més que ridícul embestir y 
combatre, invocariam com á refutació concloent la derrera obra de Mossen 
Jascinto Verdaguer, 10 poema Canigó. La llengua del Canigó es una llengua 
feta, acabada, rica en vocabulari, abundant en matissos y móduls, ab tota la 
escala de colors pera la descripció, ab tota la escala de tons pera la expressió 
d'afectes, dolsa com la vibració d'un salteri, magestuosa com 10s acorts d'una 
orga, enérgica com l'espignet d'un clarí de guerra, dura y aspre com 10 redo- 
ble d'un timbal en 10 fort de la batalla. 
Un llibre com 10 Canigb revela tota una literatura, o, per 10 ménos, una 
llengua á la altura de las primeras. 
Revela, ademés, una altra cosa. Dihém mal, revela. L'autor de L'Atlanti- 
da y dels Idilis ho té massa probat pera fer necessaria la revelació. Pero fins 
aixis y tot, fins ab aquestos precedents, potser hi ha revelació. Dominava 
Mossen Verdaguer, avans d'are, la forma métrica. Avuy la domina encara 
més. Hi ha estrofas, moltas, quasi totas, que són en aquell concepte un prodi- 
gi. No es possible expressar millor la idea concebuda. Ni un ripi, ni una 
cacofonia; la frase rotunda, espontánea, precisa, correcta. 
Se'n dira d'aquestas, observacions de lingüista y de retórich, y bellesas 
retoricas de semblants bellesas. Retóricas o no, son un encís pera'l lector de 
bon gust. Avuy la crítica, més propensa á filosofar que á anaiisar, la desdenya o 
passa per alt. Mai fet. Hi ha tota una gran literatura, la clássica antigua, que 
funda en ellas una meytat al ménos de sos mérits. Y es una gran literatura. 
En 10 que fluixeja'l Canigó es en la composició. Lo poeta ha volgut inclou- 
re massa coses en una, y d'aqui cert desequilibri de proporcions, certa ondu- 
lació, de curvas desiguals, en la marxa de la obra. L'argument es una llegen- 
da; pero la llegenda té per finalitat una idea simbólica, y serveix de pretext á 
una que'n podriam dir monografia descriptiva, histórica y mítica dels Piri- 
neus catalans. 
Hi ha, donchs, tres cosas, y com a totas tres dona, quan ménos, igual 
importancia l'autor, d'aqui en la composició falta de plans perspectius. 
En una llegenda l'acció humana hauria de ser 10 més. Donchs la acció, en 
Canigd, no es 10 més. Gentil, fill de Tallaferro, es armat cavaller per son 
oncle Guifre. Coincideix ab la cerimonia la nova de la invasió dels alarbs. 
Gentil ha de fer sas primeras armas al costat de son oncle, atacant als inva- 
sors per un costat, mentres Tallaferro'ls combatera per l'altre. Pero Gentil, 
que mana la vanguardia la abandona una nit per pujar al cim del Canigó a 
cercar un dels magichs 
mantells d'armini de les fades 
que dansan & la llum de la celistia 
dels estanys de Cadi, vora les aygues. 
Allí'l sorprenen las fadas y'l duhen a Flordeneu, llur reyna, la qual encisa 
al donzell disfresantse ab las faccions de sa enamorada Griselda. Los alarbs 
sorprenen als cristians de Guifre y vencen á Tallaferro á consecuencia de la 
involuntaris deserció de Gentil. Guifre, refugiat en 10 Canigó, atrapa a son 
nebot quan Flordeneu anava á fer10 son espós, y'l despenya timbas avall. 
Refets 10s cristians, a las ordres de Guifre, Tallaferro y Oliva, l'abat de Ri- 
poll, tercer germá d'aquells, derrotan als alarbs. Tallaferro descobre'l cadav- 
re de son fill y, cego d'ira al saber qui ha estat 10 matador, se llansa contra son 
germá. Oliva'l salva y'ls reconcilia en nom de Deu. Mes Guifre, assediat pel 
remordiment, deixa muller y fills, funda un monastir hont enterrá'l cadavre 
de sa víctima, y allí mor en santa pau en brassos d'Oliva a qui confia com 
derrer llegat la missió de plantar la creu al cim del Canigó. 
La llegenda, com se veu, es hermosissima y conté tots 10s elements pera 
una acció dramatica interessant i fins conmovedora. Guifre, Tallaferro y 
Oliva, Guisla, la esposa del matador, y Griselda, l'aymia del assessinat, Gen- 
til y Flordeneu, podian ser veritables creacions, dintre del drama las cinch 
primeras, dintre de la llegenda poética'ls dos Últims. Donchs no ho acaban de 
ser del tot per més que á moments destaquin d'una manera clara y vigorosa. 
Es llistima que la falta d'espay nos obligui a cenyirnos á punts de vista molt 
generals, tant perque'ns priva d'explicarlos y justificarlos, com perque, expo- 
sats aixis en crú, tal volta entranyin més esperit de censura del que bén 
explicats durían y efectivament duhen. 
Donchs bé; com deyam l'autor se proposa enquibir dintre d'aquesta acció 
una descripció poética dels Pirineus, retreurehi gestas históricas, agarbellar- 
hi tot l'inmens caudal de tradicións, llegendas y mitos que encara avuy con- 
servan 10 recort oral y'l recort escrit, y engrandir y sublimar tot aquest con- 
junt simbolisanthi'l triomf definitiu del cristianisme en aquella comarca 
sobre'l paganisme y'l mahometisme, aliats en llur obra infernal contra'l co- 
mú enemich, y valentse, aquell, del encís de sas gojas, y aquest de la cimitarra 
de sos creyents. 
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Resultat: que ab aixó, com deya un escriptor francés, 10s arbres no dei- 
xan veure'l bosch. La llegenda estronca, l'acció's disloca en perjudici de la 
ilació narrativa y del moviment dramatich. La dislocació es major perque 
l'autor ha donat tanta o més importancia a 10 que havia de ser accessori, al 
medi escénich, que a 10 que en bona composició hauria de ser 10 principal, 
que es la llegenda. N'ha dat més á las cosas que a las personas. D'aqui'l cant 
quart, 10 viatje de Flordeneu y Gentil per tots 10s Pirineus, que es un hors 
d'oeuvre, com ho son las amplificacions d'altres cants. D'aquestas mateixas 
amplificacions descriptivas, de la excessiva importancia donada al element 
llegendari y tradicional, ne resultan a moments certas monotonias de tons, 
certas variacions similars sobre uns mateixos temas, que cansarian potser 
sino las embellís 10 doll de poesia que s'escampa per entre repeticions y hors 
d'oeuvre y monotonias y dislocacions y tot aixó que, filant, filant prim 
n'hem dit defectes. 
Perque aixó si: pinturas de naturalesa, comparacions, rasgos descrip- 
tius, tochs originals, de tot aixó demaneune al poema tant y tant com vul- 
gueu. A cada pas, á mesura que's llegeix, sorpren y adelita l'esperit un vers, 
una estrofa, un detall, una oda, una balada, que en mitj de 10 bo s'aixeca y 
destaca com a millor, y en mitj de 10 millor destaca y s'aixeca com superior 
encara. Repareu tot 10 que's vulga: aquí voldriau més grandiositat, allí més 
humanitat i ensa condensariau, més enlla ampliariau, pero quan esteu la- 
mentant que hi falti 10 que voldriau o que sobri 10 que no voldriau, en a116 a 
qui  falta 6 en a110 que sobra hi ha tanta bellesa, tanta magnificencia, tanta 
poesia, que un acaba per renegar del malehit esperit critich que posa peros 
als goigs y cohibeix, vulga's que no, l'entusiasme. 
En resum: la obra enalteix la nostra literatura, honra al poeta, y es un 
aconteixement literari que de totas veras y de tot cor saludem ab un aplauso. 
Canigó. Leyenda pirenaica del tiempo de la Reconquista por mossen Jacinto 
Verdaguer. 
{{Marcelino NIGER COLORADO)) 
({(La Publicidad)), 16 de febrer de 1886) 
Un docto critico francés, Arsenio Houssaye, en su libro ccLe Roi Voltaire)) 
consideraba el espiritu del patriarca de Ferney flotando en el decurso de 10s 
siglos, y encarnandose en las obras maestras, que a intervalos desiguales 
incubaron. Si nosotros, a fuer de meridionales y españoles, nos permitiéra- 
mos personificar el idealismo en un ente, que bien pudiera llamarse Quijote, 
quien, como el solitari0 deista, cabalgara al través de 10s tiempos reposando 
en las paginas de nuestros clasicos, no titubeariamos en hospedarle con el 
señor Verdaguer cuando alcanzara éste ultimo tercio de siglo. Y es que abri- 
gamos la conviccion de que Verdaguer es verdadero poeta idealista. 
Aquel idealismo que animo las estrofas de Cruz y Leon; formal en las 
estrambóticas {<Soledades;>) conceptista en 10s tétricos <{Sueños)> é ideolbgico 
en el pensador Gracian, ha retoñado en el inspirado autor de ({La Atlantida,)> 
despues de ahogar entre sus brazos la tenebrosa escuela romantica aquel 
idealismo personificado por el Dante, en ctIl Convito,)) bajo la figura de un I 
risueño anciano, desterrado de las terrenales mansiones, y llamando á 10s 
desdichados a probar 10s sabrosos manjares de la belleza ideal, ha encontra- 
do quien oyera su cariñoso llamamiento: aquel idealismo que Hegel colocó 
en la cumbre del Arte, despues de elevar á éste por encima de la Religión y de 
la Filosofia, tiene en el mismo cantor de 10s crIdilisn un salvador que 10 ha 
privado de un próximo naufragio, y, por ultimo, aquel idealismo que tantos 
buenos hijos ha elegido en nuestra España, ha germinado y vive en Verda- 
guer, y le quiere como un brazo de la Cruz al otro brazo. 
Pero Verdaguer, como verdadero génio, ha sellado el idealismo con un 
tinte individual, formando una su nueva fase; la que mas se acomoda al gusto 
de nuestro siglo tal es el idealismo pldstico. Gratior et pulchro veniens in 
corpore virtus. Ve, con el otro, el sol de frente, la luna de perfil y el cielo por 
10s agujerillos de la bóveda estrellada. Contempla nuestro mundo con todo el 
vigoroso temple de su alma de poeta, y lejos de creerle satanico sarcasmo Q 
dilatado cadáver, al modo de una escuela que ya murió, le admira mistico 
maridaje de lineas, colores, sonidos y movimientos, que fielmente recoje y 
esculpe en sartas de descripciones; menudas las unas como las arenillas del 
Tormes; caprichosas y asperas las otras como la cresteria del decantado Mon- 
gibelo; abundosas todas de colorido oriental, de variedad bizantina y de talle 
y magestad eminentemente cristianos: tan cristianos, decimos, que no duda- 
mos que en manos del poeta se trocara en Cristo crucificado el Apolo agoni- 
zante que el italiano Fabre soñaba. Una escueta imagen plástica, acariciada 
por 10s vividos arreboles de su fantasia se crece, agranda, produce y deposita 
en aquietadoras y felices creaciones, que envueltas entre 10s pliegues de des- 
cuidada~ rimas, parecen nacidas, justo es confesarlo, de milagro cristiano o 
alquimico conjuro. Por esto le deciamos creador del idealismo plastico. 
iY  habrá todavia algun iluso sectari0 del realismo literario, que niegue la 
vida a la escuela idealista, de si tan eterna como la belleza y el buen gusto? Lo 
dudamos. Todavia el ruiseñor de Quined, que gorjeaba en las florestas de 
Hungria, deja sentir sus arpegios, por mas que entre 10s seculares troncos se 
arrastre la asquerosa y envenenada serpiente del realismo. Si, aun vive el 
idealismo, y vivira eternamente mientras haya, digamoslo con Capmany: 
prensas que impriman y ojos que lean, 6 mas poéticamente, con la leyenda 
alemana: icmientras haya pájaros y flores, cielos y alboradas, hermosura y 
ojos que la contemplen, y mientras la raiz del sentimiento no se seque y 
marchite.)) Y nuestro poeta ha sido uno de sus mas valientes portaestandar- 
tes. Y nuestro poeta, nos atrevemos a decir, ha sido el destinado para conti- 
nuar aquella brillante pléyade de vates, quos aequus amavit Júpiter. 
Ya al empezar nuestro trabajo, para afianzarle con un buen epigrafe, solo 
queriamos apuntar 10s siguientes versos de Lope, en su ccLaurel de Apolo~: 
Musas, dadle el laurel, que no ha nacido 
Ingénio en nuestra patria mis  florido 
Tan florido, que si no supiéramos que Verdaguer es cristiano viejo, le 
hubiéramos creido alquimista resucitado o endiablado zahori. Y no es extra- 
ño, pues si con cabalisticas palabras convertia el soñador alquimista 10s fra- 
gosos yermos en caprichosos jardines, y con mágico conjuro penetraban las 
entrañas del planeta 10s avizores ojos del zahori, tambien Verdaguer con su 
poema, que divinamente trabajaron 10s dioses del Olimpo y del Calvario, ha 
sabido reverdecer las rocas del Pirineo y enguirnaldar sus peladas crestas con 
la pedreria que recogió con sus habilidades zahoristicas, de la que en 10 mas 
hondo de sus visceras acumularan un dia 10s pigmeos; y por cierto que solo 
ha tenido que pulsar su lira para que tumultuosamente se engarzara. 
Con todo, el gérmen de tan nutrida eflorescencia se encontraba en una 
desnuda leyenda de nuestra tierra. Cataluña no ha sido ingrata para con sus 
hijos, y en poesia nos ha legado una cantidad de leyendas tan varias como la 
misma naturaleza. Por esto, para no ser hijo ingrato, Verdaguer ha amparado 
una de tantas, convirtiéndola de niño en gigante, y siguiendo en el10 las 
huellas de todos 10s grandes génios, que siempre la acariciaron. Aquiles vivia 
ya antes que Homero; la leyenda traza al Dante su itinerari0 fantastico; de las 
sombras de la Edad media brotó una sencilla conseja, y de ésta la tenebrosa 
figura de Hamlet; hasta el <<Faust>> solo con Goethe sale de una raquítica 
niñez. Y asi Verdaguer, ha escogido una leyenda que, nacida en el Pirineo, 
peregrino todas sus quiebras, y como verdadero artista, ha opuesto al Canigó 
que la naturaleza formara agregando piedra sobre piedra, el ctCanigÓ>> del 
arte, que labró acumulando á belleza nueva beileza. 
Y no es extraño que un lirico del temple de Verdaguer haya adoptado las 
trabas de la leyenda. Ya hemos dicho que 10s poetas la estimaron, y asi 10 
aconseja el famam sequere del latino, pues que las ingénuas y sutiles creacio- 
nes que el pueblo incuba, casi siempre en 10s primeros dias de su infancia, 
son rigurosamente inimitables. Cuando 10s estudiantes de la Chaumiére qui- 
sieron imitar el baile de los negros salvajes dieron vida al cancan, y de la 
tragedia griega solo se han hecho caricaturas, como alguien ha dicho. Por 
esto el autor de aCanigÓ>>, antes de intentar 10 que no estaba en su mano 
darnos, ha sabido aprovechar la inmensa poesia que encierra el siguiente do- 
cumento: 
<<En el mismo dia en que la ermita de San Martin celebraba su tradicional 
fiesta del aplech, y en que el héroe de la leyenda, Gentil, hijo de Tallaferro, 
era armado caballero por su tio Guifredo, ante 10s altares del santo guerrero, 
pisaban las hordas arabes las tranquilas calles de la ciudad de Elena. Encen- 
didos en odio ambos hermanos Tallaferro y Guifredo, determinan aniquilar- 
les, uniéndose Gentil á las huestes que congregara Guifredo. Mientras acari- 
cia éste en su palacio de Cornella mil planes de esterminio, avanza el novel 
guerrero hasta la ladera de aca del Canigó, y, seducido por las palabras de su 
escudero, determina subirse a la cumbre del monte, desafiando peligros que 
no desconoce, para recoger uno de 10s legendarios mantells d'avoami de les 
fades. Sorpréndenle estas al hacerlo y le trasladan a Flordeneu, reina de la 
encantada cumbre, que tomando la hechura y gracias de Griselda, a quien 
Gentil adoraba ciegamente, logra hechizarle y hacerle olvidar de sus doscien- 
tos arqueros, y del peligro que amenazaba a su territorio. Entretanto, y al 
tercer dia de la partida de Gentil, las escasas tropas de Guifredo eran destrui- 
das por 10s sectarios de Mahoma, y su caudillo irritado sube a la cumbre de 
Canigó, y arrebatandole de 10s brazos de Flordeneu, despeña al infortunado 
amante de Griselda, que poc0 despues muere loca. Por otra parte, vencidos 
por 10s musulmanes 10s fallaires que Tallaferro guiaba, y herido su aguerrido 
jefe, logran 10s que sobreviven, y gracias a un feliz ardid, prolongar su salva- 
cion algunos instantes, 10s necesarios para que llegara en su auxilio Guifredo 
con algunos ballesteros, que logró reunir en el Canigó, y uniéndose con 10s 
dos hermanos 10s dos ejércitos, consiguieron vencer al enemigo, cuyo jefe 
Gehur muere atravesado por la espada de Guifredo, y rodando por la que 
debia llamarse mas tarde la Fossa del Gegant. 
Llega en este momento el tercer hermano y abad-obispo Oliva, quien nota 
al instante la ausencia de Gentil y la advierte a Tallaferro. Suben al Canigó en 
su busca 10s tres hermanos, y descubierto su cadaver por su fiel escudero, 
Guifredo se confiesa matador. Airado Tallaferro se lanza contra su hermano, 
quien salva la vida por la gracia divina y por la bondad de Oliva. Arrepentido 
Guifredo, y oyendo 10s santos consejos del piadoso abad, despidese de su 
esposa é hijos, y pasa á fundar un monasterio, que guardó el cadáver del 
infortunado Gentil, y las fervorosas oraciones que su matador le rezara hasta 
que una cristiana muerte le sorprendre en 10s brazos del abad, a quien encar- 
ga, como voluntad postrera, la piadosa mision de plantar la cruz en la cima 
de Canigó. 
Un ingenio mediano hubiera organizado con tan bella leyenda un meca- 
nismo de cortas estrofas. El poeta ha logrado hacerle producir un volumen de 
poesias, si bien tomando la leyenda y concediendo excesivo vuelo a su fanta- 
sia. Las legendarias narraciones del Roch Poyler, del rebaño convertida en 
monte, de la campana de San Jorge, de la fundacion de Perpiñan, y tantas 
otras como esmaltan el poema, perjudican a no dudar su estructura, pero no 
su belleza; podrian hasta desaparecer, y sin embargo, no creemos que hubie- 
ra perdido mucho <<CanigÓ~, si su autor le hubiera recargado con nuevos 
mitos. Ofrecia poc0 de si la leyenda para dar vida a un poema, y Verdaguer 
ha sabido aprovechar sus menores matices, dándoles vida, aun desgajados 
del tronco que 10s aguanta. Quién descarte crL'Encis de Canigó>> tendra que 
llamarle <(Sueños de oro.), El cuarto canto puede separarse del poema sin que 
ni el uno ni el otro se perjudiquen. crDesencantament)) es un pequeño canto 
épico que celebra la nativa Cataluña. El canto onceno, es el idilio de la 
infancia del Cristianismo, y <(La Creu de Canigó)), una valiente apologia del 
dogma cristiano, y su decisivo triunfo sobre 10s entes mitológicos de la 
Edad Media, verdaderas heregias que continuaban combatiendo nuestra 
religion. No se crea por esto, que esa diversidad perjudique al poema. Ver- 
daguer ha sabido reunir sus cantos, leyendas y narraciones en un todo ar- 
mónico, al modo de nuestros grandes artifices de 10s siglos XIV i XV, que 
reunian en vistosas columnas 10s fragmentos que de las antiguas se conser- 
vaban. 
Pero en 10 que el autor sobresale preferentemente es en el arte de descri- 
bir. Son bellisimas, entre otras, la descripcion que del palacio de Flordeneu 
hace en el canto del propio nombre, y cuantas encierran <<Tallaferro>) y aLa 
Fossa del Gegant>>. Dificilmente quien lee el tercer canto, deja de la mano la 
enamorada pareja Gentil y Flordeneu, por aquellas florestas, y lagos y pala- 
cios encantados, que hoy ya no encontramos, porque no cabalga la andante 
caballeria. Lo mismo pasa en <<L0 Pirineu.>> Vénse aparecer y desaparecer 
todos 10s montes pirenaicos, como se suceden todos 10s séres en el huevo de 
la Noche. Hay en 61 un curso de orografia, pero de orografia poética. En 
<cOliva)> medimos paso a paso la infancia del Cristianisrno. Hablan en él 
mártires y profetas, apóstoles y evangelistas. Hasta en el ultimo canto nos 
parece ver como huyen en tumultuosos pelotones hacia la isla encantada de 
donde partieron, las hadas y gojes, espantados por la cruz, que las bondado- 
sas manos del abad Oliva plantaron en la cumbre de Canigó. 
No sabemos nosostros que concepto debe formar Verdaguer de la poesia, 
pero sin duda que, como Goethe, debe creerla emancipacion completa del 
alma del poeta No de otra manera, se esplica la hechura de su <<Canigó>>. 
Peregrina el alma del autor, se emancipa tornando y trastornando por entre 
las ajigantadas crestas de 10s montes pirenaicos. Pocas veces baja a la ilanura, 
y si 10 hace, aprende de ella el lenguaje de 10s pajaros y el de las flores. Hasta 
llega a tocarse con la tierra, pero tomando como Anteo nuevas fuervas de su 
contacto, y levantandose de nuevo para abrazar 10s maderos de la Cruz de 
Canigó. Dirije aquí su mirada al Altisimo, y luego se pierde entre las nubes, y 
discurre por siete cielos y hasta lanza el rayo: pero si hiere, como la lanza de 
Aquiles, cura las heridas que causa; si alguna vez mata, sus victimas, como 
10s antiguos atletas, adoptan la postura mas bella para morir; y 10 hacen, 
porque el autor es un ciego idólatra de la belleza. Tanto es asi, que Verda- 
guer, con Leopardi, ha considerado la virtud como obra artística, segun se vé 
manifiestamente en <<La Creu de Canigów. 
A ctCanigó>>, y nos 10 esplican las consideraciones que sobre el poeta 
ibamos haciendo, le determina y caracteriza una construccion totalmente 
abigarrada. Como en nuestros antiguos romanceros encontramos un ro- 
mance de moros al lado de un romance de cristianes, asi en <<CanigÓ>> con- 
trastan pasajes casi voluptuosos con algunos que rayan en misticismo. No 
se comprenderia que quien leyera el poema olvidara las bellezas de &'En- 
eis>>, canto cuyas páginas parecen arrancadas de un libro árabe, y por otra 
parte, tendra alma de herege quien no experimente un mistico recogimien- 
to, con la lectura de 10s dos últimos cantos. Despues de oir las muchas 
palabras de las divinidades semipaganas, aparece habilmente dibujada la 
vida de amor, paz y caridad de 10s primeros siglos. Hablan primer0 10s 
gojes, luego 10s santos: antes las hadas, despues 10s monges. Casanse prime- 
ro Gentil y Flordeneu, y les presentan ofrendas hadas y gojes. Cásanse 
despues Gentil y el Señor en la Cruz de Canigó, y se les ofrecen por 10s 
angeles misticos cantos. De la cumbre del mismo monte despeña Guifredo 
a Gentil, por culpa de Flordeneu. Flordeneu es despeñada por Dios, Florde- 
neu habitaba palacios y mansiones encantadas. El Salvador prefiere abra- 
zarse á la sobtaria cruz. 
Hasta en la metrificacion abunda la variedad y el contraste. Entre sus 
rimas las hay elegantes y magestuosas: la que mas abunda en el poema; pro- 
pias para la descripcion, como las de aMaladetta>> y <<L0 Rosselló>>; de corte 
popular, que son pocas y muy diseminadas: mas especialmente en <<Noviat- 
je>>: musicales como el suave <<ritornello>> de <<Noguera>> y <tGarona>>: con la 
rítmica monotonia de la balada: entre ellas el trozo de la goje de Mirmanda 
en el canto sexto y, por ultimo, la que utiliza en 10s cantos quinto y ocatvo es 
excelente para 10s asuntos bélicos, y que parece labrada con rocas de Canigó. 
<<Exalada>> no nos gusta, quiza porque por su extension se hace su rima algo 
pesada. Su vestimenta es demasiado larga. Y no es extrafia tanta variedad. 
Ya Herder noto que <<la poesia como Proteo habla en variedad de tonos y 
reviste mil formas,,. 
No es 10 dicho afirmar que <tCanigÓ>> carezca de defectos. Ya hemos 
observado que la leyenda, que el autor ha aprovechado, aparece no pocas 
veces rota por otras pequeñas leyendas hermanas, y que ademas se encuen- 
tran en el poema gran número de digresiones. Puede tambien llamarse defec- 
to el abuso que el poeta hace de algunas imagenes bellas por eso, como todas 
las suyas. Por otra parte, <<Guisla>>, comparada con 10s cantos restantes, es de 
mérito inferior. Sin duda que por creerle su autor de escasa importancia, le 
dejo tan desmayado, cuando en realidad podia lucir en la despedida de Gui- 
fredo condiciones, que todos le reconocemos, y que abundan poc0 en su 
poema; tales son las que chorrean algunas estrofas de <<Caritat)> y todas las de 
10s <tIdilis>>. Pero 10 que constituye en <tCanigo>> defecto capitalisimo, es el 
abuso que en el se hace del ctidealismo plastico>>, que ya anteriormente reco- 
nociamos en el poeta. No hay mas que leer aMaladetta~ y ctLo Rossello>~. 
, Aquellas bellisimas comparaciones que tanto realzan estas dos odas, se hacen 
pronto excesivamente hiperbolicas, y 10 que primer0 nos admiraba se con- 
vierte en un pueril juego de paiabras. Bien decia Valera y aplicamos la frase 
en el mismo sentido que su autor la escribio: <(En 10s esfuerzos titanicos y en 
las violentas contorsiones que hacen algunos espiritus, suelen descomponer- 
se, dislocarse y perder el jucio),, que es 10 que cabalmente ha sucedido en 
nuestro poeta. Quien lea sus odas precitadas, solo sabra descubrir gigantes, y 
miembros de gigantes y esqueletos de gigantes. iY hay tantos de ellos que a 
nuestros ojos no pasan mucho de molinos de viento! No desconocemos, con 
todo, que el <<caudal del Océano, no puede encerrarse en las margenes del 
Iliso>>, sabemos, asimismo, que si el calculo y la mesura hubieran presidido la 
construccion de c<Canigo>>, no descubririamos en 61 tanta y tanta belleza 
como ahora le notamos de relieve, pero no desconocemos tambien que defec- 
to 6 no defecto 10 que en 61 advertimos, se asemeja en algo, y repetimos aun 
que en sus contados extravios, al discurrir de aquellos rabinos que para mag- 
nificar a Dios le daban no sé cuantas leguas de corpulencia. 
Razones de otra indole que las expuestas avaloran <<Canigo~: nos referi- 
mos á 10s que consideran su lenguaje, ya que en 61 aparece suavizada la 
dureza natural de nuestra habla materna con el discreto empleo de ciertas 
voces y terminaciones, que la han dejado solida y elegante. 
En resumen esto es, pues, decir que el célebre duo optime scripta de Santo 
Tomás, que alguien aplic6 a <<La Atlantida~ é <<Idilis>> de nuestro poeta, 
puede muy bien estenderse a su ultima produccion <<Canigón, que por cierto 
no desvanece la hermanad de aquellas inesperadas producciones. 
Ramon D. PERBS 
(<<El Imparcial)>, 22 de febrer de 1886. A dos vientos, 1892, pp. 259-287) 
Allá por 1877, el Jurado de 10s Juegos Florales que anualmente se cele- 
bran en Barcelona, premio, con tanto entusiasmo como sorpresa, no ya una 
poesia de mayores 6 menores dimensiones, sino un poema sobre el hundi- 
miento y desaparición completa de la Atlántida. 
Un poeta, solo medianamente conocido hasta aquel dia y célebre ya en 
adelante, Jacinto Verdaguer, era el autor de la atrevida y espléndida tentati- 
va, traducida después a 10s principales idiomas extranjeros. Asi suelen apare- 
cer en Cataluña las mejores obras literarias: como la Atlántida, optando á un 
premio de Juegos Florales. En otras partes, 10s grandes poetas y prosistas no 
concurren a esa clase de justas; en Cataluña si. La colección de volumenes de 
aquel certamen, que tiene ya mas de un cuarto de siglo de existencia, es la 
verdadera Antologia (bastante completa) de 10s trabajos de imaginación que 
aqui se han producido desde muchos años. 
El éxito de la Atlántida fué un acontecimiento para la literatura catalana. 
Hasta ella, el Renacimiento era conocido y apreciado fuera de aqui pero s610 
por unos pocos; después de ella 10 fué por literatos de casi todas las naciones 
de Europa. La Atlántida fué para la literatura catalana como un hallazgo 
afortunadisimo, y su autor el mejor campeon de la idea catalanista, porque 
nada como aquel poema, restauración atrevida y magistral, podia dar pie á la 
controversia, y nada es tampoc0 tan apropiado como la discusión para popu- 
larizar una escuela, una teoria, una obra o colección de obras, un hombre o 
un grupo de ellos. 
En Madrid, al publicarse luego el poema en edición aparte y con la tra- 
ducción castellana, saludaron su aparición un critico tan reputado como 
Revilla, otro critico menos conocido entonces que ahora, pero ya admirado y 
ya maestro: Menéndez Pelayo. Menéndez comparo a Verdaguer con 10s más 
grandes poetas vivientes de nuestra época; Revilla, entre varias censuras, 
acertadas unas, poc0 felices otras, escribió del poeta catalan 10 siguiente, que 
acaso alguien recordara: 
<<Fantasia brillante y poderosa, llena de plasticidad y colorido; inventiva 
rica y variada; inspiración espontanea, potente y entusiasta; fuerza extraor- 
dinaria de concepción; tales son las cualidades que constituyen el numen 
poético del señor Verdaguer. Admirable en las descripciones -que si de algo 
pecan es de exhuberantes,- sabe trazar cuadros de tan firme diseño y vigo- 
roso colorido, que mas parecen obras de pintor que de poeta. Grafico, atrevi- 
do y grandioso en las imágenes (aunque no siempre se libra en ellas de cierta 
originalidad que suele pecar contra el gusto), da a sus concepciones formas 
verdaderamente escultóricas, que se graban de un modo indeleble en la fan- 
tasia del lector. Vivo y animado en la narración, elocuente en el estilo, castizo 
y algo arcaico en el lenguaje, brillante, abundoso, rico en su versificación 
sonora y grandiosa, el Sr. Verdaguer es uno de esos maravillosos artistas de la 
forma, que saben dar a la poesia 10s colores de la pintura y las armonias de la 
musica, mostrando hasta qué punto puede el lenguaje humano trocarse en un 
espejo fidelisimo de la realidad y en verbo magnifico de 10 ideal.)) 
Pues bien; al publicar ese poeta su segundo poema a nueve años de distan- 
cia del primer0 (años en 10s cuales se ha dedicado a la lírica con éxitos dignos 
del que obtuvo en la épica), pueden repetirse la mayor parte de 10s elogios 
contenidos en las frases anteriores. Canigó, que este es el titulo del libro, es 
una espléndida obra. Todas aquellas cualidades de poeta de la Naturaleza 
que se descubren en la Atlantida se desarrollan aquí, toman agigantado cuer- 
po y producen una série de cantos cuya base es el perpétuo himno a una 
montaña y á la comarca á ella contigua, himno que recorre la serie como un 
soplo de aire calido y vivificante. Porque Verdaguer ha cometido una nueva 
audacia: ha escrit0 un poema, y le ha dado por asunto principal, casi por 
héroe, un ser inanimado, un pedazo de la inmensa Naturaleza. Y sin embar- 
go, la obra no resulta fria, sobre todo para lectores catalanes, y no tanto por la 
leyenda que a ella va enlazada como porque el himno á Canigó es en el fondo 
el himno á la patria. 
El autor da a Canigd el subtitulo de deyenda pirenaica del tiempo de la 
Reconquista.)) ¿Es apropiada la calificación? ¿Es Canigó una leyenda? A mi 
entender, no. Exige la leyenda, para merecer el nombre de tal, un nucleo de 
acción no interrumpida y como ahogada por cantos esencialmente liricos; 
exige un procedimiento muy diverso del empleado en Canigó. Seguramente 
el nombre de leyenda no surgió en la mente del poeta al propio tiempo que el 
asunto objeto de la obra futura. Debió ésta concebirse y aun empezarse á 
tramar como poema; después, y solo después, quizá ya al final, debió venir 
ese timido calificativo que hoy lleva, expresión del estado de animo de un 
autor que no esta seguro de la importancia de su obra. iDesdichada modes- 
tia! Gracias á ella el lector puede juzgar muy injustamente una obra poética 
importantisima. Porque, considerado como leyenda, tiene el libro un defecto 
grave ya indicado: que el elemento lirico sofoca el narrativo. Considerado, 
por el contrario, como poema, el defecto no existe, antes bien es acaso la 
mas hermosa cualidad de la obra. Canigó, pues, es un poema, aunque su 
autor no 10 diga, y asi es como voy a considerarle en todo 10 que de enco- 
miastico diga. 
Dos caracteres distintos y aun opuestos ofrece el género poema si se com- 
para 10 que era su expresión antigua con 10 que es la moderna. El poema 
antiguo es como uno de esos libros de la ciencia enciclopédica y labor bene- 
dictina que leemos a veces con igual asombro que dificultad; como uno de 
esos cuadros de historia prodigios de paciencia y de constancia, verdaderos 
microcosmos en que se condensan y toman cuerpo 10s mejores momentos de 
lucidez é inspiración de media vida del autor. El poema moderno, por el 
contrario, es el libro científic0 actual, ligero, simpático, elegante, escrit0 en 
menos tiempo del que exigia una sola parte del antiguo; es el cuadro de 
género pintado hoy, vendido y tal vez olvidado mañana para ceder el puesto 
a un sinnúmero producidos en las mismas condiciones, no el cuadro de histo- 
ria de otros tiempos. Canigó ocupa un termino medio entre el poema antiguo 
y el moderno. Tiene del antiguo la complejidad del fondo, la paciente ejecu- 
ción de la forma; del moderno la revolucionaria originalidad de la idea pri- 
mitiva, de la idea madre, y cierto caracter de vaga independencia, muy hija 
de nuestros tiempos. 
Es un poema naturalista, fisico; un poema patriótico y legendario; un 
poema alegórico. Todo esto confundiéndose y penetrandose 10 uno en 10 otro 
para formar una unidad tan compleja que se hace difícil darle nombre y 
clasificarla. ~Qiuere sto decir que falte á la obra unidad? Faltale alguna vez, 
pero no hasta el punto de constituir defecto imperdonable. Canigó no es, 
pues, ni un poema clasico ni uno de 10s que ahora suelen escribirse: es pura y 
sencillamente la original creación de un gran poeta. 
El comienzo de la obra es completamente legendario. El autor nos mues- 
tra a Guifre, a su hermano Tallaferro y a un hijo de éste, Gentil, bajando de la 
montaña de Canigó, en cuyos bosques han estado cazando. Oyen cantos en la 
ermita de San Martin y entran en ella. En el altar se ve al santo partiendo su 
capa con un pobre, montado a caballo y vestido de caballero. Esto Último 
despierta en Gentil el deseo de verse armado tal, y pidiéndoselo entonces al 
conde Guifre y a Tallaferro, acuerdan ambos que puede concedérsele la gra- 
cia y que vera realizado su deseo a la mañana siguiente. En efecto la ceremo- 
nia tiene lugar, y en ella dice el ermitaño al novel caballero: --<<Lucha por 
Dios, estima su honor mas que tu vida, escribe por todas partes su nombre 
con tu espada como con una pluma, sé el escudo del pueblo, el acero de tu 
rey.n Nada de esto habia de hacer Gentil: la suerte habia de sepultarle en 10s 
brazos de un amor fantastico, sobrenatural.- Entretanto la ermita esta llena 
de gente que ha acudido a ella porque es el dia en que se celebra su fiesta, el 
dia del aplech. 
Al salir, jovenes y doncellas empiezan una danza que contemplan Guifre, 
Tallaferro y Gentil. En el centro brilla la mas hermosa de las doncellas, 
coronada la frente de violetas silvestres. Gentil y ella se sonrien, mientras el 
ermitaño, desde el portal del templo, dice al verlo, con el llanto en 10s ojos y 
volviéndose hacia el altar: -ttSalvadle, Padre, las hijas de la tierra robaran 
su corazÓn.>>-- Terminada la danza, Griselda, la doncella, arranca de su 
frente la corona de reina de la fiesta y corre á ponerla en manos de Gentil, 
pero antes de que 10 haya logrado advierte la terrible mirada de Tallaferro, y 
la corona cae de sus manos, en tanto que Gentil se inclina para cogerla y 
Tallaferro le grita: -ttiQué haces? iQué tiene que ver contigo esa pastora? Y 
ante la confesion de Gentil de que es su amada, le ordena que la olvide 
sopena de volverle de caballero a paje, arrancandole las armas que no sabra 
honrar. Nótese de paso la implícita condenación del amor que encierra esta 
escena, como perjudicial para el jóven que ha de realizar grandes empresas, 
condenación no impropia de la época feroz en que esta colocada la acción de 
la leyenda. 
Siguen luego en el mismo canto varias escenas llenas de color local y de 
sabor fantastico (como la danza de 10s fallayres, la lucha entre uno de ellos y 
un músico que entona una canción que 10s primeros consideran insultante), y 
salen Tallaferro y Guifre a combatir contra 10s moros, el primer0 solo, el 
segundo con Gentil, que debe servirle con fidelidad y sin hacerle nunca bajar 
la frente. Luego, en 10s cantos sucesivos, ya legendarios, ya descriptives, ya 
alegóricos, vemos á Gentil que involuntariamente se echa en brazos del amor 
maldito y esterilizador de una hada, la cua1 le aprisiona entre las nieves del 
Canigó, haciéndole dejar abandonado el castillo que defendia, hasta que, 
hallandole al cabo de algun tiempo Guifre en la cumbre de la montaña, 
trocadas las armas por vestidos de fiesta, le despeña en un momento de ciega 
indignación. A tal crimen sigue pronto el arrepentimiento, y, para librarse de 
la voz de su conciencia, el conde, según la costumbre de la época, funda un 
monasterio en el mismo sitio donde se dió sepultura al desgraciado Gentil. 
Hé aqui, entresacada, la parte legendaria del poema, parte que queda como 
perdida muchas veces entre el exuberante bosque de poesia que hay en éste 
como en el anterior y mas célebre libro de Jacinto Verdaguer. 
Vamos al poema descriptivo, al poema de la Naturaleza, grande asunto 
eternamente nuevo para la imaginación de Verdaguer. Esta es la parte mis 
íntimamente relacionada con el titulo y acaso la primera que concibió y 
escribió el autor. No hay que buscarla, como á la leyenda, corriendo ordena- 
damente de un extremo a otro de la obra a la manera que corre un arroyo á 
través de frondosa selva, sino en apariciones súbitas y parciales, como en el 
repentino crecimiento de un terreno que se levanta aqui y alla en forma de 
colina. La primera manifestación bien determinada de esta clase de poesia se 
halla ya en el canto segundo, donde entre otros se leen versos como 10s que a 
continuación traduzco y que recuerdan algo 10s que el jardin de Armida 
inspiro a Tasso: 
-<<El Canigó es una magnolia inmensa abierta sobre un retoño del Piri- 
neo; tiene por abejas que la rodean a las hadas, por mariposas 10s cisnes y las 
aguilas. Escarpadas sierras que platea el invierno y dora el estio forman su 
cáliz, vaso grandioso en que bebe olores la estrella, frescor el aire y las nubes 
agua. Sus estambres son 10s bosques de pinos, sus gotas de rocio las lagunas y 
su pistil0 ese áureo palaciol, sueño de hada descendida del cielo. Frente al 
palacio se extiende una isla siempre verde, ramillete de flores en un florero 
de plata, oasis bel10 que sueña el beduino vagando por el mar de arena del 
Sahara. Préstanle sombra lustrosos abedules, hayas y abetos, le alfombran el 
perifollo y la genciana, y las rosas alpinas muestran allí, entre liquenes, sus 
mejillas sonrosadas. Como puente de flores que une a la tierra con la isla hay 
un verde y rustico paso en mitad del lago, como en el cielo la via lactea. Allí, 
en un trono verde también y que la vista no distingue si esta hecho de boj 
florido ó de esmeralda, siéntanse 10s dos2, unidos por la fuerza del encanto, 
ella á mirar el cielo, Gentil su rostro.)) 
crolor de romero sube de 10s bosques, y baja de las cumbres el de las 
matas de orozuz; gemir de liras óyese entre 10s árboles, y en el palacio el 
suspirar de un arpa; en el lago, cantos de sirena; en la playa, 10s murmullos 
de las ninfas; en el bosque , el arrullo de las palomas torcaces; en las monta- 
ñas, sonar el ventisquero; y, allí cerca, en marmóreas cuevas, las gotas de 
agua que en ellas lagrimean como sarta de perlas de Oriente que se desgrana 
sobre cristalinas pilas; y en el cielo azul, eternas melodías de la estrella que 
nace ó que se apaga, de 10s astros, soles y lunas que en e1 brillan, confun- 
diendo en móvil danza sus luces, sus colas, cabelleras y coronas y el suave 
aleteo con que vuelan.)) 
Pero este fragmento no es mas que el pórtico, el verdadero cuerpo del 
edifici0 viene después. Y viene ya en el canto tercero, titulado Llencis, donde 
el poeta va completando su jardín de Armida, especialmente en unos hermo- 
sos versos que empiezan: 
Eixa encantada habitació es una ala 
del palau de la Goja soleyós, 
y acaban: 
Monocordis responen á las merles, 
a la tenora'l tendre rossinyol, 
llensant les notes com ruixats de perles 
que Vorella del cor cull en son vol. 
Las descripciones de este otro fragmento no pueden ser más naturalmen- 
te campestres; el autor cifra todo su encanto, y hace bien, en que huelan a 
tomillo. Es cierto, el encanto existe, y la maga, la verdadera maga, no es aqui 
mis que la hermosa, la espléndida Naturaleza, vista por un poeta digno de 
comprenderla y de admirarla en su grandiosa y poética rusticidad. Véase, si 
no, cómo al describir y ensalzar el Pirineo en el canto cuarto, se crece hasta 
una altura que, de fijo, no alcanzó ningun otro poeta español de nuestros 
tiempos. 
Y el poema físico continua en el expresado canto, como en el sexto, como 
en el séptimo y como continúa y se redondea aqui y allí en toda la obra, ya 
con una imagen, ya con una frase. 
1. El del hada. 
2. El hada y Gentil. 
((Tirado por siete cabras monteses domesticadas les espera allí un carro 
volador; toma Flordenieve las riendas al subir a él y llevase a volar á su 
amante.~~ 
Asi recorren el hada y Gentil 10s Pirineos, para cada una de cuyas monta- 
ñas tiene el poeta una frase admirable, parandose especialmente en la Mala- 
detta, a la cual dedica treinta y dos estrofas que constituyen una verdadera 
oda de tal aliento é imaginación que entre 10s modernos s610 Victor Hugo 
hubiera sido capaz de escribirla. Bellezas tiene el Canigd, pero grandeza 
como la de esas treinta y dos estrofas bien puede decirse que no, con no ser 
precisamente fuerza, exuberancia de imaginación 10 que en el poema puede 
echarse de menos. 
Como la escultural belleza de las estrofas se mantiene bastante en la 
traducción, por mas que pierdan éstas el encanto que presta la armonia, 
traduciré la Maladetta, remitiendo siempre al original al que quiera cono- 
cer al poeta en toda su grandeza, es decir, esculpiendo sus imagenes en 
magnificos versos. 
LA MALDITA 
((Vedla, mirad su altura gigantesca: Vignemale y Ossau se quedan al nivel 
de su cintura y lléganle solo a la rodilla el Pico de Alba y la Forcada. Al pit de 
ese olimpico abeto de la montafia son sauces las Alberas, Carlit es una caña, 
el Canigó un arbusto. 
Su gran masa de hielo es madre de 10s rios Garona y Esera; Aran, Lys y 
Venasca podrian llamarle padre, hermano Montblanch y Dhawalgiri. Pudie- 
ra servir de osamenta a mis extensos continentes, al ángel de graderia para 
volverse al cielo, de trono á Jehova. 
El Pirineo es un cedro de portentosa altura; como 10s pajaros, 10s pueblos 
anidan entre sus ramas, de donde ningún buitre de razas puede desalojarlos; 
cada una de esas sierras, desde las cuales tiende su vuelo la vida, es una rama 
del soberbio coloso; en cuanto a 61, es el mas elevado pimpollo de la copa. 
La torre que domina ese muro colosal es el caudillo de ese ejército en orden 
de batalla, el campanario que se alza de entre las mil agujas de ese templo, el 
Goliat de esa hilera enorme de filisteos, la cabeza de todos esos pechos y 
brazos, la altiva y enorme cabeza que se divisa del uno al otro mar. 
Al beso del sol brillan su yelmo y su coraza, el uno hecho de nieves eter- 
nas, la otra de un pedazo de hielo, de dos horas de anchura, de cuatro 6 cinco 
de longitud; las nubes son sobre su espalda mariposas que vuelan por ella, y 
ese cuadro, en el que ruedan luces y tinieblas, tinta y fuego, tiene por marco el 
firmamento. 
~QuC altiva es su calma! iQué espléndido su ropaje!- Para que su regia 
corona sea eternamente nueva, el alba le da su plata; su oro mis fino el sol; las 
estrellas besan su frente, quedandose en ella para servirle de joyas, y cuéntase 
que a veces, volando por el cielo entre ellas, para allí su vuelo el serafin. 
Los catalanes que ascienden á esa cumbre quieren mas a su país viendo 
que todas las sierras son vasallas de su sierra, viendo a todas las frentes a 10s 
piés de su titan; 10s extranjeros exclaman al divisar el monte: -Aquel gigante 
es un gigante de España, de España y catalán. 
Ve el Ebro y el Garona, el Mediterraneo y el Atlántico, escuchando su 
llanto ó sus himnos como un eterno espectro; ve 10s pueblos que llegan, ve 10s 
pueblos que se van; el teatro de las hazañas del Cid detras del blanco Monca- 
yo, y, del lado de acá de 10s picos de Asturias, trono de Pelayo, ve la tumba de 
Rolando. 
No pueden las águilas seguirle en su vuelo y páranse á reposar cuando 
emprenden su ascension desde el pie hasta las escarpadas cimas; las nubes 
que quisieran volar hasta su frente se tienden a sus pits si no las levanta el ala 
de fuego de la tempestad. 
Pero suben a e1 muy a menudo, y entonces su corona se trueca en un 
nuevo y terrible Sinai, en el que truena y relampaguea; el torbellino arremoli- 
na 10s cantos que el hielo va partiéndole, lanzándolos al abismo junto con 
pedazos de la tierra, mientras como un latigo de llamas la nube va azotando a 
aquélla con rayos. 
No anidan aqui 10s pajaros, ni crian flores las primaveras, las aves son 10s 
torbellinos, las flores son 10s ventisqueros, las flores que cuando se abren 
cubren la vertiente; las gotas de rocio que de ellas salen son cascadas que 
saltan por barrancos y vericuetos aullando azoradas como fieras. 
Sobre el hielo negrean graniticas agujas, como espantosas crestas o islotes 
de enhiesta roca saliendo de mares helados, torreonados castillos de una 
ciudad suspendida en mitad de cielo y tierra como sobre las nubes su Puente 
de Mahoma. 
~Suben  aqui 10s canteros en el invierno para romper a barrenos las grani- 
ticas pefias?- Los canteros que aqui vienen son 10s rayos, que las lanzan 
arrancandolas de cuajo, y las parten, hablandose por medio de truenos y 
bramidos con 10s profundos abismos que las tragan. 
Con tres de esas piedras, Barcelona, harías la cúpula y el frontis que 
espera por corona tu catedral, que es a su vez corona de tu frente, y con todas 
las que yacen en esa cantera podrían rehacerse de una sola pieza, si alguna 
vez se derrumbaran, todas las catedrales del mundo. 
Pedazos son de picos, son huesos de montaña, sillares del muro que sepa- 
ra a España de Francia, guijarros que buscarian 10s robustos gigantes si el 
Olimpo viera otra vez luchar a dioses y titanes cerca de su cima, envueltos en 
espesa y terrible pedrea. 
¿Por qué Dios pus0 entre abismos tanta grandeza? ¿Por qué velo de nubes 
la torre que besa el firmamento? Para que al bajar a la tierra tuviera un 
mirador, en el cua1 el hombre, bueno o mal angel, no le estorbara para verla 
cuando sueña como una esposa el sueño del amor. 
Mas siempre la tierra tiene alguna espina para su Dios. En habito misera- 
ble, vestido con el cua1 camina por el mundo, llamaba una noche a la cabaña 
de unos pastores; ni leche, ni pan, ni agua, ni acogimiento le dieron; para 
arrojarle azuzaronle 10s perros, 10s perros ladradores. 
Un rabadán, tan pobre que duerme a la intemperie, quitase el pellico para 
abrigar su espalda; dándole pan y dulce leche le dice: acomed, bebed)). Cuan- 
do, al rayar el alba, abre su huésped 10s ojos, dicele al pastor: llama á tus 
cabras y ovejas y sigueme. 
Huye, y viendo al mendigo desaparecer delante de 61, mira á la sierra; no 
ve pacer el otro rebaño: las ovejas hanse convertido en peñas, en peñas 10s 
blancos corderos, el cabrito añal, el macho cabrio, el mastin y 10s pastores 
todc s se habian convertido en rocas, y aun hoy conservan ese aspecto. 
Desde entonces, ante el horrible espectáculo, apartando de 61 la vista 
santiguase el viajero cuando algun pastor le enseña desde lejos aquel cuadro; 
la flor abandona allí 10s ribazos, el pajaro huye de aquel aire como en las 
siestas del estio huye el leñador de la sombra del nogal. 
Huid también vosotros, pastores y excursionistas; como las visiones é 
historias, tristes son aquí las flores; este jardin de rosas blancas oculta una 
gran huesa, bajo cada losa marmórea se abre un hoyo, la nieve es el sudario 
con que quiere amortajaros una traidora hada. 
A veces, dentro de sus cuevas de cristal canta y toca, y oye el viajero 
blanda música bajo sus pies. iAy de e1 si da oidos al canto de la sirena! El 
puente de nieve que oculta el ventisquero se rompe, y la grieta en que sueña 
verla es un surco formado por la rueda del carro de la Muerte. 
Mirad la excelsa cima alejando de ella el paso; mirad su rostro sin querer 
dormir en su seno; horribles son 10s lazos que esconde entre 10s pliegues de su 
vestido. De Neto, dios celtibero, es hija esa diosa, pero huidla; su desnuda 
belleza es la belleza del ángel maldito. 
Mas como hierba en flor sobre desierto sepulcro, un angel os llama allí, 
mas alto que el de 10s abismos: es el angel de la patria que guarda 10s Pirineos 
y cubre la cordillera con sus inmensas alas, tocando con la una el Cabo de 
Higuera, con la otra el de Creus. 
iQué horrorosos gritos debió lanzar la tierra al dar a luz esa cadena de 
montañas alla en sus juveniles años! iQué días de incesante pernear; qué 
noches de gemir antes de que desde el centro de sus crateres, desde el fondo 
de sus entrañas, sacara a la luz pura del sol esos montes como olas de la 
mar! 
Rasg6se un dia con estruendo su corteza, rota valla por la cua1 brotó con 
toda su fuerza un rio de hirvientes aguas y de graniticas espumas; cuajóse al 
beso helado de 10s aires en medio de aquel terremoto, y para aumentar aun su 
altura el mar lanzó sobre su cabeza sus peces y el limo de su lecho. 
Pasaron años, pasaron siglos de siglos antes que se cubrieran de tierra y de 
bosques esas osamentas de 10s primitivos gigantes, antes de que tuviera mus- 
go el peñasco y flores 10s prados, antes de que las arboledas tuvieran aves y 
las aves cantos. 
Abierta por el hielo y por 10s rios tomo la cordillera agigantada forma de 
hoja de helecho; cuando se abrió cada valle como el surco bajo el arado, 
cuando la llanura se abrió al amor y a la vida, Dios coronó la cima mas alta y 
mas grandiosa de ese gigantesco atalaya. 
Y España, que tenia ya un mar en cada confin, s610 para que estuviera 
mecida y arrullada en el seno de las olas; que tiene por hitos 10s Picos de 
Europa y el Puigmal, y por dosel brillante el cielo de Andalucia, tuvo desde 
entonces, para custodiarla, un ángel a la cabecera. 
Vedle, allí, entre 10s arboles, levantar su noble cabeza parecida a una 
niebla; de tan blancas, confúndense sus alas con las nubes, su coraza es de 
hielo y de luz su cabellera, que mezcla con la del sol, mientras, bramando 
como fiera, juega á sus pies el torbellino. 
Junto a sus rodillas tiene la formidable lanza, que se ve desde Iberia, que 
se divisa desde Francia, semejante a un pino descomunal: cuando la maneja 
haciéndola relampaguear en son de batalla, cuando azota puentes y muros 
volando de sierra en sierra, surge la tempestad. 
Pero ahora, desarmandolos, va atando á esos dos pueblos con dobles 
lazos cada dia mas fuertes; 10s que hoy vecinos, seran mañana hermanos, y, 
descorriendo como una cortina esos montes, la gloriosa Francia, la heróica y 
pia España se daran las manes.)) 
Hé aqui traducido 10 mas literamente posible para no quitarle el sabor de 
la tierra y aun el aire de familia que tienen todos 10s hijos poéticos de Verda- 
guer, hé aqui un fragmento de una originalidad y fuerza de fantasia no comu- 
nes. Hay en 61 algo de homérico, como en otros sitios del poema, y en sus 
imagenes algo de la olvidada grandeza de la poesia india, algo de aquella otra 
que es característica de 10s poetas rusos, de 10s del Norte en general y de 10s 
de la moderna Grecia. 
La base de todo es la amplificación, la hipérbole a 10 Víctor Hugo, y, por 
10 tanto, nada de esto es, en el fondo, poesia verdaderamente moderna, 
sincera y sobria; pero aunque asi haya que confesarlo, es indudable, tam- 
bien, que cuanto acabo de traducir constituye una magnifica muestra de 
poesia antigua. 
Como si todo 10 ya citado no bastara y la imaginación de nuestro poeta no 
estuviera sujeta a la ley del cansancio, aparecen, poc0 después de 10s versos 
allí traducidos, otros no inferiores, que dicen 10 siguiente: 
<<iQué son 10s Pirineos? Deforme sierpe que esta saliendo aun del mar de 
Astúrias y que atraviesa por la mitad un continente para beber el agua en que 
Ampurias se baña. Cuando llegó al mar Mediterraneo, quizá por verla tan 
espantosa, partióla en dos el Omnipotente de un tajo de su espada formida- 
ble. Entre 10s dos pedazos que al golpe quedaron divididos, mirando el uno a 
Francia y el otro hacia Castilla, abre su florido seno el valle de Aran, verde, 
hermoso, lleno de sol.)) 
También en el canto sexto continua el poema parcial que el lector y yo 
vamos siguiendo á través del revuelto mar en que se pierde y se va á fondo a 
veces. El canto sexto es otra inmensa estrofa del genero de las que buscamos. 
Verificanse las bodas de Gentil y Flordenieve ante el cor0 de hadas de la 
montaña, y aquella conduce al caballero en su carroza a la cumbre de Canigó, 
desde donde se divisa el Rosellón. El autor 10 describe y su obra resulta tan 
hermosa, tan grande como todo 10 suyo, digna del que ha escrit0 la descrip- 
ción de 10s Pirineos: 
<<El Rosellón es un arco de dos cordilleras que tiene por cuerda el mar. 
Es una inmensa lira que rebosando armonia dejó en esa playa algun dios 
marino; el Canigó es el mango, las cuerdas, besadas por el cierzo, son 10s tres 
rios que murmuran deslizandose por 10s campos, el Tech, el Tet, el Aglí.)) 
El canto tiene su segunda parte, titulada Montanyes regalades, y este es un 
trozo curioso para el critico. Hay en 61 algo como del Fausto y de otros 
muchos poemas y poesias del Norte, combinado con formas, frases y aun 
versos tomados 6 imitados de la poesia popular catalana. Varias hadas se 
juntan en corro danzando mientras entonan alabanzas á 10s sitios mis bellos 
de 10s alrededores de Canigó, y después del canto de cada una dicen todas (i 
coro: 
Montanyes regalades 
son las del Canigó 
elles tot l'any floreixen 
primavera y tardor, 
copla popular catalana, hábil y poéticamente engarzada aqui, siguiendo un 
sistema practicado por poetas de la magnitud de Goethe. De todos estos 
cantos de hadas el mejor es, en mi concepto, el de la hada de Rosas, el cua1 
constituye una delicadisima poesia lírica. Los que conozcan La Atlántida 
recordaran, sin duda, el cor0 de las islas griegas, al llegar a esta parte de la 
obra Canigó. Como allí constituia el celebrado cor0 una obra de subidisimos 
quilates, constituye aqui el cor0 de hadas un fragmento que, sin llegar, de 
mucho, al valor poético del canto episódico de La Atlántida, 10 tiene también 
en alto grado, y es una nota simpática entre la grandeza salvaje é imponente 
de las montañas en que se desarrolla el poema. Es, en el canto de que forma 
parte, como una pincelada suavisima al lado de otra aspera y oscura. 
El comienzo del canto séptimo es como el final del poema de la Naturale- 
za que hay en Canigó. Después de cantar las montañas consideradas en su 
hermosura externa, faltaba aún ensalzarlas por 10s hechos ocurridos en ellas, 
por sus leyendas, por su historia. El citado comienzo es el sitio destinado á 
ello. El autor no se atrevió a dedicar todo un canto. Hizo en esto muy bien, 
pero aun asi y todo, no salvó por completo la dificultad que de seguro no se le 
ocultaba, y aquellas quince Ó diez y seis paginas que emplea en referir el paso 
de Anibal a traves de 10s Pirineos y dos Ó tres tradiciones mas, han resultado 
de 10 mas episódico de la obra, de 10 que no entra en ella muy naturalmente, 
sino s610 por la voluntad y arte del poeta, Por 10 demas, la relación del paso 
de Anibal con su innumerable ejército es notable. Vease con que modelo de 
amplificaciones pinta 10s elefantes que le acompañaban. 
ctSiguen cien elefantes como sierras que anduvieran, dibujando grandes 
siluetas sobre la espalda del Pirineo; 10s robles de trescientos años se inclinan 
para dejarles paso, y 10s castaños se rompen, mas blandos que su pic.), 
Sobre el mas altivo de aquellos colosos viene Anibal: 
(<Sobre el mas elevado, en cincelada torre, atraviesa Anibal la inmensa 
sierra; al verle descender de las nubes le hubiera yo tomado por un dies.>> 
Y el ejército pasa terrible, imponente, y entre tanto, las hadas de Mirman- 
da danzan risueñas y descuidadas en un bosque cercano. Hermoso y delicado 
contraste. Las hadas no se preocupan de esas pequeñas grandezas, de esas 
miserias de 10s hombres. 
La leyenda de Gentil y el poema de la sublimidad campestre quedan 
examinados; puede decirse, pues, que 10 esta todo Canigó. El poema alegóri- 
co, que falta, ocupa tan pocas paginas del libro, tiene importancia literaria 
tan limitada si se compara con todo el admirable y agigantado resto, que bien 
podia ser la obra grande y bella sin contar con mis elementos constitutives 
que aquellos dos. Pero la alegoria existe en la última obra de Verdaguer; 
existe declarada, terminante, en su último canto, y eso basta para imprimirle 
un carácter que no hace presumir 10 que forma el verdadero núcleo del poe- 
ma. Véase por donde basta un final para dar aspiraciones de trascendentalis- 
mo a un libro que en rigor no parece ser otra cosa que un ardiente himno y 
una triste y soñadora balada que, enlazadas las manos amorosamente, se 
pasean alrededor de 10s Pirineos, confundiéndose de cuando en cuando en 
inocente abrazo. El canto doce de la obra, sin embargo, tiende a desmentir 
ese caracter idilico y sin trascendencia. Después de leido aquel, el verdadero 
asunto de Canigó, 10 que hace mella en nuestra razón es un espectáculo de 
lucha, que adivinamos, entre el cristianisme y el mahometismo, representan- 
te el último, en este caso, de todas las ideas paganas y vencido al fin por la 
religion de Cristo. 
La Cruz que todos 10s monjes de la comarca van a clavar sobre la cima de 
la montaña es el simbolo de ese triunfo. isoberbia imagen que presenta a la 
enseña del Cristianismo como coloso erguido sobre una cumbre en actitud de 
dominio, y aún, adelgazandolo mucho, de desafio! No nos toca discutir el 
derecho con que un gran poeta que viste habitos y es, sin duda, uno de 10s 
mas sinceros creyentes de nuestros tiempos, expresa por un simbolo, tomado 
de la tradición, el hecho histórico de una época y al propio tiempo el mas 
intimo y ferviente deseo de su corazón. Lo que puede ser muy discutido es la 
oportunidad de una apoteosis final tan del genero de Klopstock, es decir, la 
propiedad, 10s grados de modernismo ó de anacronismo que la idea tiene. 
Luego, aquella expulsión de las juguetonas y rientes hadas, tan simpaticas, 
tan atracativas, y aquel sucederles una multitud de monjes, tristes, medita- 
bundos, pesimistas a su manera, cantando versículos latinos y siniestramen- 
te fantasticos, con sus oscuros trajes y oscuros capuchones; todo esto, que en 
otras circunstancias podia ser de gran efecto, resulta aquí mas bien antipati- 
co y repulsivo, es decir, contraproducente. La larga caravana de monjes su- 
biendo al Canigó después de 10s deliciosos cuadros del poema, tiene algo asi 
como de tribu barbara que invade un pueblo hermoso, pacifico, descuidado, 
y lejos de producir la impresión que el autor desea, despierta en toda alma 
moderna abierta a las delicadezas de 10 antiguo una dulce y nostalgica simpa- 
tia por aquellas hadas y por aquellos sonrientes cuadros que se van; despier- 
ta, en una palabra, la intima y no vulgar levadura pagana que hay siempre en 
un rincón del alma de 10s hijos de nuestra época. 
Por 10 demas, al llegar aqui se ve que, dejando aparte las descripciones de 
la Naturaleza, el poema capital ha sido en la mente del poeta cantar aquel 
momento de la historia de la Reconquista en que la religión cristiana vence y 
domina a la mahometana, como 10s soldados pertenecientes á la una vencie- 
ron también a 10s que profesaban la otra. El autor parte de este punto en la 
concepción, y retrocede, al ir a darle forma, para aprovechar una leyenda 
triste y desastrosa por culpa de las hadas, que no sé yo si halla en 10 interno de 
su mente representaran para él algo como el sensualismo Ó cosa asi. Después 
viene la consecuencia, y ésta es que aquellas hadas debian desaparecer; la 
obra salvadora correspondia a la religión cristiana. 
Hé aqui, pues, el tercer aspecto de Canigd, con el cua1 queda visto el triple 
carácter que la obra ofrece 6 10s ojos del lector atento. 
Veamos ahora la construcción y marcha del poema, y varios detalles de 
61, pasados por alto en 10 que queda dicho. Los cuatro primeros cantos pre- 
sentan á Gentil proponiéndose luchar contra 10s moros y viéndose privado 
de realizar su propósito por el encanto de la hada Flordenieve. En el quinto 
retrocede hasta el primero la acción desarrollada en 10s citados, para volver 
luego á reanudarse en el sexto y en el séptimo, interrumpiéndose y retroce- 
diendo de nuevo en el octavo, que es el canto hermano del quinto. Gentil ha 
muerto, y en el canto noveno describe el autor el entierro, empleando el 
décimo y el undécimo en desatar cabos sueltos de la acción, en presentar un 
nuevo personaje, Guisla, la esposa del conde Guifre, y en ampliar la figura de 
otro que aparece en el noveno: Oliva, obispo célebre en la historia eclesiasti- 
ca de Cataluña. El canto duodécimo del poema no es mas que la apoteosis 
final, y esta ligado á 10s demás por un hi10 tan ténue que no parece otra cosa, 
a 10 sumo, que la ampliación de 10 que podria decirse en una estrofa que 
fuera la terminación de aquél; es decir, que el conde Guifre dejó encargado al 
morir que se plantara una Cruz sobre la cumbre del Canigó. 
De estos doce cantos no hay uno solo que no sea notable por algún con- 
cepto, que no presente bellezas, ya de uno, ya de otro género, ya de las que 
saltan a la vista, ya de las que estan algo veladas y ocultas como para propor- 
cionar luego el intimo placer de descubrirlas. Prueba de el10 son, á mas de 10 
ya citado en este articulo, la ceremonia de ser armado caballero Gentil, la 
fiesta que se verifica luego á la puerta de la ermita, y la lucha, so10 indicada, 
de 10s fallayres, la cua1 recuerda involuntariamente las otras luchas de sabor 
homérico que hay en Mireya y en El sabor de la tierruca, ese poema regional 
escrito en prosa; la salida de Gentil del castillo de Arria y su ascensión al 
Canigó, trozo de descripción magistral; la figura del conde Tallaferro, ya 
volando como el viento por las alturas del Pirineo, ya tocando la trompa 
desde una de las cimas, ya alzando en ellas 10s brazos al cielo, majestuoso, 
imponente, con cierto aire de grandeza bíblica, asi como el canto en que esto 
se pinta (el quinto) y el octavo, en que vuelve a aparecer la misma figura con 
el mismo carácter, tienen aire y forma y frases de cancidn degesta; el descon- 
suelo en que queda Flordenieve por la muerte de Gentil y aquel colocar el 
cuerpo del joven en la barca, que es sepulcro de sus recuerdos, y embarcarse 
en 61 por última vez para acompañar su vida al campo de 10s muertos, mien- 
tras al ver10 las estrellas cierran 10s ojos anegadas en llanto y 10s pajarillos 10s 
abren con sorpresa al oir sollozar tan de madrugada a la reina de las hadas del 
Canigó; y el otro desconsuelo de toda la viril naturaleza de aquellas monta- 
ñas al ver pasar el cadaver; y el dolor del paje al encontrar10 poc0 antes, como 
el perro fiel que tropieza en una caceria con el despeñado cuerpo de su amo; y 
en fin, innumerables bellezas mas que el lector de imparcial y cultivado gusto 
hallará en el ultimo libro de Verdaguer. 
So10 dos Ó tres defectos capitales (y no hay que hablar aqui de 10s secun- 
darios) achacaria yo al autor. Me limitaré a exponer aqui 10s dos que conside- 
ro menos leves. Es el uno la intrusión en el canto noveno del fragmento 
titulado Exalada, que el autor hace decir por el obispo Oliva sobre la tierra, 
blanda y removida alin, que cubre la tumba de Gentil. No, no era aquel el sito 
para referir historias de derruidos monasterios; la verdad, la Naturaleza mis- 
ma, exigian allí unicamente Ilanto, y no leyendas que no estan en disposición 
de escuchar el padre y el tio, al par que matador, de Gentil. El fragmento en 
cuestión sobra de todo punto, y es, ademas, poc0 afortunado, porque ni el 
metro, de sabor antiguo y clasico, pero raro, desusado y poc0 agradable, ni 
las bellezas intrinsecas, relativamente menores que otras, ni la escasisima 
relación que tiene con la obra hacen simpatico este episodio que acaso hubie- 
ra sido mejor suprimir. 
Mucho podria descartarse también de la escesiva importancia que en el 
canto décimo se da al personaje secundari0 Oliva, a su monasterio de Ripoll 
y á la detailadisima descripción que de la portada de éste, dibujada por el 
mismo Oliva, hace el poeta. 
En fin, hé aqui el poema de Verdaguer, construcción menos ambiciosa 
que la Atldntida, pero acaso mas feliz y sin duda mas humana, menos fría. 
Los devotos de la poesia antigua descubriran en la obra algo com un aire de 
familia, grato y simpatico a sus gustos; 10s partidarios de la poesia moderna 
encontraran bastante que censurar en Canigó, pero también bastante que 
aplaudir, y no negaran en definitiva que, si bien es verdad que Verdaguer 
hubiera podido resultar mas Útil a la poesia de nuestros tiempos escribiendo 
siempre en otras formas mas breves y de todo punto desprovistas de sabor 
anacrónico, es, de todas suertes, un gran poeta, uno de 10s pocos que tenemos 
que merezcan realmente este nombre tan ligeramente despreciado por algu- 
nos, tan codiciado siempre por muchos. 
Canigo llegenda del temps de la reconquista 
Th. de PUYMAIGRE 
(<<Polybiblion. Revue bibliographique universelle>), Paris, 1886, pp. 335- 
337) 
I1 y a quelques années -neuf ans environs- une émouvante nouvelle se 
répandit dans le monde littéraire. On assurait que de l'autre c8té des Pyré- 
nées, faisant pendant a Mistral, écrivant, de mEme que lui, dans un idiome 
que l'on regardait plut6t comme un dialecte que comme une langue, un jeune 
homme, inconnu jusqu'alors, venait de réveler un grand talent dans un pok- 
me oh, par une étrange conception, les plus lointaines fables mythologiques 
se trouvaient mElées au merveilleux épisode de la découverte de 1'Amérique. 
La nouvelle était vraie et 1'Atlantide est aujourd'hui traduite dans presque 
toutes les langues de l'Europe. Depuis l'apparition de cette oeuvre magistra- 
le, son auteur, Jacinto Verdaguer, a publié divers recueils de vers et tout 
récemment une traduction en prose de la Nerto de son émule Mistral, mais 
on était en droit d'attendre un livre plus digne de son éclatant coup d'essai. 
Ce livre vient de paraitre et porte pour titre Canigd, le Canigou. Ceux de mes 
lecteurs qui, parcourant les Pyrénées, ont fait l'ascension de cette montagne, 
se rappelleront sans doute l'abbaye de Saint-Martin, située sur un petit pla- 
teau au bord d'un précipice i pic, et peut-Etre leur guide leur aura-t-i1 raconté 
la tradition qui se rattache la fondation de cet édifice. Vers la fin du Xe 
sibcle, les Mores ravageaient la Cerdagne, le comte Guifred les laissa s'enga- 
ger dans un défilé oh i1 pensait les anéantir. I1 avait ordonné d'attendre son 
signal pour l'attaque, mais son fils, -son neveu suivant d'autres- impatient 
de combattre l'ennemi, l'attaqua avant que le signal ne ffit donné et le mit en 
déroute. C'était une victoire, mais non une victoire complbte comme le vou- 
lait le comte. Furieux de la désobéissance de son fils, -ou de son neveu- i1 
le tua sur le champ de bataille mEme. Le pape imposa pour pénitence au 
meurtrier de biitir un monastere de l'Ordre de Saint-Benoit sur la place du 
crime. Guifred mourut, sous une robe de moine, dans l'abbaye qu'il avait 
construite. Cest ce monastbre qui s'appelle l'abayye de Saint-Martin de Ca- 
nigou, et de la légende que je viens de rapporter, Verdaguer a fait le point de 
départ de son pobme. Avec une liberté qu'on ne peut lui reprocher, i1 a, 
d'ailleurs, altéré l'antique tradition. Gentil -nous aimerions mieux un autre 
nom, mais enfin, ainsi s'appelle le fils du comte Taillefer, le neveu du comte 
Guifred- Gentil a été chargé par son oncle de la garde de chlteau de Corne- 
lla. Une nuit, comme i1 promenait ses regards sur les environs de la forteres- 
se, son écuyer lui dit que les places blanches qui brillaient dans le lointain, 
n'étaient pas de la neige, comme i1 le suppossait, c'étaient, assura-t-il, les 
manteaux d'hermine que les fées, dansant au clair de la lune, avaient déposés 
sur les rives du lac de Cadi. L'écuyer ajouta que celui qui s'emparerait de l'un 
de ces manteaux réussirait dans toutes ses entreprises. Gentil est séduit par 
l'idée de posséder un talisman grlce auquel i1 triompherait des obstacles qui 
contrarient son amour pour une simple bergbre, Griselda. Mais i1 faut saisir 
l'occasion; quand les fées reviendront-elles prbs du lac? I1 se décide a quitter 
Cornella, ou i1 pense Ctre de retour A l'aurore. I1 n'en est pas ainsi, i1 devient le 
prisonnier des fées. Leur reine, Flordeneu (Fleurderíeige), apparait a Gentil 
sous les traits de Griselda et persuade au jeune chevalier que par amour elle a 
quitté jadis son royaume et s'est montrée a lui sous l'aspect d'uae bergbre. 
Gentil se rappelle ses devoirs, i1 veut retourner a Comella, mais deux beaux 
bras deviennent une forte chaine qu'il ne peut rompre, et nous voici en plein 
dans le pays des enchantements. Le poMe est lui-mCme un grand enchanteur 
qui nous tient sous le charme des plus splendides, des plus suaves descrip- 
tions, en nous faisant parcourir, a la suite des d e w  amants, le royaume de 
Flordeneu. C'est un autre Renaud dans l'ile d'une autre Armide. Verdaguer 
n'est pas inférieur au Tasse, ses vers sont aussi doux que ceux de la Jérusa- 
lem, sans offrir ces concetti que Voltaire qualifiait de clinquant. 
Pendant que Gentil oublie ainsi le chlteau dont i1 avait la garde, les 
Mores s'en emparent, et Guifred, fugitif, parcourt les Pyrénées, étudiant la 
contrée, cherchant comment lutter contre les Mores. I1 rencontre Gentil au 
moment ou les fées viennent de s'éloigner de lui. Exaspéré a la vue de celui 
qui a causé tant de désastres, le comte tue sans pitié son neveu. Plus tard, 
quand un écuyer rapporte a Taillefer le corps inanimé de Gentil, Guifred 
avoue son crime. Taillefer veut d'abord venger la mort de son fils, sa profon- 
de piété finit par lui arracher un pardon. Mais Guifred expiera son crime, i1 
bltit le monastbre de Saint Martin, ou il se retire, et aprbs avoir appris la 
mort de son frbre, noyé dans un torrent, i1 expire en demandant qu'une croix 
soit élevée sur le Canigou. Si d'aprts cette sbche et trop brbve analyse on 
cherchait a se former une idée du pobme, on en aurait une bien fausse, bien 
incomplbte, comme si, d'aprbs une esquisse du mCme genre, on prétendait 
juger la Nerto de Mistral. Sur une légende qui semble d'un intérCt médiocre, 
Verdaguer a écrit &admirables vers, les descriptions éclatantes se succedent 
dans son oeuvre, magnifiques et variées, comme les sites mCme des Pyrénées. 
Son encrier est une palette, sa plume un pinceau. Les comparaisons les plus 
heureuses, souvent les plus imprévues -et, comme Dante, i1 aime a les em- 
prounter aux objets familiers, aux choses de la nature- s'épanouissent a la 
fin de ses stances mélodieuses. C'est vraiment un merveilleux pobte qui se 
révble a chaque page, un pobte doué d'un esprit singulibrement original, 
qu'on ne sait a quelle généalogie littéraire rattacher. Avec une extrcme facili- 
té, i1 manie les rythmes les plus différents; tant6t i1 a le ton simple des vieilles 
romances catalanes, tant6t le vers ferme et précis des chansons de geste, le 
plus souvent l'élan lyrique. I1 l'a tellement que, fréquemment, les personna- 
ges qu'il crée, i1 les fait perdre de vue au lecteur un peu embarrassé de retrou- 
ver la trame d'un récit qui disparait, comme sous des fleurs, dans un amas de 
pensées et d'images. Ce récit a-t-i1 été trbs habilement combiné et conduit? 
C'est ce que je ne prétends pas soutenir. Je crois, au contraire, qu'un roman- 
cier ordinaire eOt mieux agencé la partie matérielle de l'oeuvre ... et néan- 
moins, on est fasciné, entrainé par le poite, on a peine a fermer le volume, tout 
en se disant qu'il est alourdi par quelques hors-d'oeuvre, le passage d'Annibal 
dans les Pyrénées par exemple, tout en reconnaissant vers la fin, au XIe et au 
XIIe chant, des lenteurs que de beaux vers font cependant excuser. Aprbs 
l'expiation a laquelle se condamne Guifred, l'intbrCt languit, et, i1 faut en 
convenir, i1 s'est déja affaibli a la disparition de Gentil, mais Verdaguer a tenu 
a montrer la croix se dressant triomphante au sommet du Canigou, comme un 
symbole de la victoire de 1'Espagne chrétienne sur 1'Islamisme. 
L'Atlantide et Canigou, ces deux livres écrits en catalan, sont incontesta- 
blement les oeuvres les plus remarquables que 1'Espagne ait produites depuis 
bien longtemps. De l'un, M. Albert Savine a donné une bonne traduction; a 
lui l'honneur de nous faire encore connaitre le second. 
